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^ f mpc:íbU0 nollrte p otílTímeipcr^colen 
^d ípa t r cs fe9c ra t : f ac re noftre relígíoníe 
fancto:um:nécnon ec fllullríum viroznyvítm 
palam faceré. 04jandoqirídem ín bac noltra 
tempeftaté :ímmamirímu6 ínfeftato: Satbaí 
na6fícfuavcnena:ínco:dabomínu5euomuít: 
vt peítflentííTíma Weocbnfttano:um mfoleti* 
tía:et virulenta lúes: vfq5adeot)íu3gata fíe. 
Bínccpaob oolo:) cecuctentíum mojeielecto^ 
rum ©eíletabundafefta: non modo fuggilaí 
re: verymetía3 fanecommeandídata encomía:po:i:enta v|:pecto:e 
femínudo;obnubílare:acfündúu6euertereconatífunc# é lu íd pía 
nefceleratíu^ ©.uídobfecrotjelíríu^ tStuíd t)eníq5 ínfaníus:^ 
o:erep:obonefandafuagefta:modí6omníbu6mínfícare:atq5funeí 
ftafua nafalíefa pluríe facererqua? beatomm p:eclaraópera''.éleru5 
íureoptímoanfauítífTíme comígít: o i iod beatue ffbautoa ejrtremtó 
íngemífcít fufpírííe t)ícen0. Vicentes leeirefapíenteetflolcí factí 
funtxamobrem euanuerut ín cogítatíoníbus (níext velut aluctnatí: 
per abruptamonuumt)ecurrentie0:MeUaterperíeOT 
noe onbodo^quíppequí cbnftíSefu faluatone noftrí:facra oog^ 
matap:ofítemur:quíq5 fummum numen:ín fanctís fute candido pe^ 
cro:eveneramur:5eIoq5Beífuccenfí:fancto:umperfpícuatropbea: 
índeffefe concrepamu^; par erítnoílrí o:díní0 fanecom et flluftríum 
víro:um vírtu te6:et fí balbucíentmm ínftar recenfere:et fedula cogí 
tatíone recolere Serum enímvero:quídnobtevnq5fehcíu9^ 2lut 
quid facratíus obtígerepoterít:quam antíquo:um patrum vítam: 
quíppequefemeleíxíderat omníno:quafi polMímíníonnmentemre 
uocare-:0.ua6obr^6 íHud íl^acbabeozunumultíeretro fecultóme^ 
monep:odítum:inmedíumaíferrelubet.íl&ementotequomodofalí 
uí factí funt pat res noftrí :et nunc clamemue ín celum:et míferebítur 
nortrí óomínufiv Bcmpeozdínísnoílríantíquí patre0:fcalentía ^ 
ferta íncolenteetfíc bonum certamen í)íunoctuq3 certarunt:vtíion 
modo cbaritatte incendio flagratee: ceu bellato:e6 accerrimn luctu 
lenta p:edía:volatícafq5bíuítía6:fuap tevoluntate refpuerí^tveruj 
etíam ferpentteverfutí fíbtllajatq^colluctatíones fubdoU 
runt. Becnon carntelenocíníattum o:atíone fugí:wm nimiacíboí 
rum auíteritateibolenbuget tegumínibuavictitante^: pane arcto: 
Cantil* 
^ ^ ? o l o a u 8 e p í í t o l a r í a ^ 
aquaq^contenííDiimcarat: pcnttoe fupcrarunt, í n patreecolendi 
quo nam pacco: víri relígíofí et pjccellenteeantagomftefacrí oiáv 
níenoílnyaluíemfonítííüntfempítcrnam.íc^ 
bo2eetmfudaaone:patre0noftrítempo:aríí0rebu0ncgleca'6:atq5 
mundíalibu9^íaf£íí0pollbabítí6:celcftí6rcgní b:0uíü3adepti Tune, 
C^^oíndc voe omne0p:oclímgcnu t)ep:eco::mementocequaKter 
cremúe nodre relígíonísmauígriio penítentíeiboc vaflíflímum fecu 
lí p:efencí9mare:pcr equoíeoe fluctué tranfierunc, 13 onne íí íunc: 
qmeüccíionís vaemmbüiftilotpcrpulcbjeoepíngúadl&ebzécs 
cíamícane; Sanctí per fidem víceruncregna:operatífunc íuíHcíam 
adeptí fimt repJonnfioneetPimirumfideenoilrainon tantum rom^ 
pbea bí6acuía:fed fcutummunítílTímum eft(Otuemadmodiimíaw 
eme ^ aulus apoftolue conceítatur)quo omnfa neqiuflimí tela:quai 
líbet ígnita ectínguntun Slfquí fídeeonbodorarÉSedeoníeglaí 
úímcfoínmíco:n$ cmníum caílra fubuertene:eo:u5q5macbmamen 
taiquauíe mumtílTimapjoltcmene. ^íác{anc^cduccí7t>üccíio^ 
nc bemcceifi vírí reUgi'ofi&efertafítículofapetcteememo^ac^mon 
t íml imimicB: antra eremí fcaleittíeifponte mbabítamnt. ¿Étüid 
plura^átreeordiníe noilrí:relutífo:te0rtlíferagínfa:cuí!ectulu5 
Salomoníeambíremcantícíe legímuergiadíofideí fuccínccí infraí 
ctoanímoicbn'ílí 9eruveriHum:etC)omíni crucérpeculiaríbuebume 
n0vebebit^uídí3ífürve£aí:quomínu0tll^^ 
vírcuteemon ín mntt:teptter*$evm(>ctmmi12í u í d nepa tree meí 
tamüluflríuviYo:ügeíta:qmuí0arudmcopín 
í ním vero fí rtoeípfívelütbomunculíadboe víro0 gígateoecclla'/ 
tí:per ommaíllom facratropbeatfectan nonvalemu0:mbiloimnu0 
ípfomm caiídídatam víti:toto aífectu contemplerntír: totoq5ccna 
tu pjcmoftra víntt erpendámusopponet.Sld bccrífangm'0vuee£ 
ino2í:clepbantó0acrí furo:eaccellfo0:fo:tíu0^ebel!areínfacrapa// 
gmalegímu0:quamobré:fratrttmnoílro:Sínfígnía ob cortee fepenu 
mero non verfabímuri áfquídeopt{mueniarímufq5©eu0 mónita 
facmm noftm oMmem fuo patrocinio í)eítítuit:vt non ei fueíargítaí 
tiegratí^aífatimímpertíref^üínpotíue 
lít oona:quoceterí0Oídtnibu0:eremíiaru 02do nofterantiquío: co; 
yp:oba tur. I&ínc to t fanctom agmina:tanq3 luminaria ín f írmaméco 
(ríta:eríllo p:eMgídoíubare:eterímíot)Octoje beato ®ugu^ 
ro víríutíi radio:totum o:dínemperluílrant.lBft ecu ramí 
fnndfteéxitmírífíca illa arbo:e pullulanfcác índíee mirabiliter p :o 
deint 4 0 veré beatum víru: psecdtentiíTimuqs parenfe5 ®uguftí/ 
num^uem tanti facerercbnttue 5efue oignatue eft:ví beretíco^um 
malleu^et alme ecclefíeoócto::atq3 pluríum rclígionum paterUure 
óptimo fiiXantipatrievitam:eí filiojum eiwe virtuceengm oculíe 
baud cecucíetíbu0m£ueamur:mírabile eom bumíUta té:fo2ti 
ínfract a:fpem íírml; flamigeráqj cbaríte:toiie afféctíbue imitemur. 
W emp e patre9admodu5 reuereitdimífí poíl cbnííí 5 ifírvn^c^ 
ao:um erempla iiifpícíamir6:fubmde fraudulenta ínfclencíia; mead 
noflre írrcpír: fí non prunas bafce; adíre vciímus iñmm tcpíám& 
Cquefatisoeo ínfenfa cfDco: noílrum ínuadíc.S^cíee naq? fancíom') 
Cvt ísecbíeUeftíeeft^fcíntilkgertó candencia emíttunciquibuefr 
gída pecto:anofl:ra:cepentíaq5coída:confeítím íncalefcunc. f2tuíd 
plunbu^verbieímmozo:': San«o:o5 candida ta eírempla tuciíTímü 
af^lumnobíg eíl:a quo plurímumcomodí: quotquot lubentee acce^  
dunte^auríunt. 
CXctcrum pacreóperq5colcnd{:ín p:¿fennarumnonplacuít:pje 
celleutee \?íro0laudare:omnívírtutcet fanccímomap:edíto0 ^ u i^ 
bue nofter ^ d o vbíq^ tcrrarum crundat:p^ ínbac ptonírv 
tía nofl:ra:quen5 ab^ re:obferuantíe títulounfígnín comm eruú:non 
eoscolhbuto^ oebcl; 
lam:quíq5vítam bac calamítofaj fuftínendaudibue éfferre. 0.uor/ 
fum amnec:tíe bíe verba faceré: quí bactenu6 íngemíícunt fub affín 
ctíonumaquí6:etvocemagna mtonanc^icénteé cumregalíp^opbe 
ta:®ommeIiberameDeaquí0 multíei^tíídem'm íuuat: ñaue per^  
cumente0pnda0:cempeftacefq5fono:a0tt^ ^^  
U in ipío ftatíoníB mgreíTu:autínípfoponü0l mitie:^ 
tur:tandemq5naufragmmpatlatur'í Ó u i d conducít mílítí:anbeló 
cQntendíírecurfuadmetam:fíanteq5attíngatur^efe 
ín cerrammí0e]citu p:ocumbat:bumíp:oftratu0 ab hoñt'- Bndc no 
tmmerúoícríptumeft.antemoHe5 nelaudefibominem. Síquidcm 
ílloebmcatat laudare ínílítuívqu ímonem faullí^ 
cbnftóSefufc^^ vo0 odorírí mi; 
nimevdlim:p:efemm cumtotiua ©ifpaníe pzouint le gubernacula 
gerence0:atqjcenobío:um omníu curam:veftrí0bumerí0 obeunie0: 
vix cíbaría accípere vacet, T&oc vmm tamingenue fateanquamplu 
rímo0ínp2ouíntíanoftrae(repatre litera/ 
rum eruditíonep:edaro0:quippequi lóge erpeditius z perfectiu^: 
remtam arduam erplere poffentrquas ipfe quitantumlabo:i0:taq5 
ímponabileonu0 fubire &ecreuí. ®eruntamen:admodum reueren; 
do patrep louint íalt cogente:iu0 non erac;tam laudabüe t^ ecretum 
contener eñtno píaculum quifq? í>uceret:fantipafton0p:ecep to non 
obtemperare. p:efertim qufiobedientia tam fitmírabilí0:vttn fab; 
eundi0 labonbus: oonibil meritiafferre confueúerít.K eliquum eíl 
per^colendípatree: rtbae fancto:iim etilluílrium v i m i m vme\ 
co:rígere:etlimare:etcenfuraveflracaftigarevelíti«. í replane 
pjomodülonoflroivulgart fermone óefcripfímüBie 
ra Mctauimu0:quo omne0 qui linguam la tinam non calent: ínboc li 
hzo aiiquíd comodtacdpefe queartt.5acefcat ergo a me omnÍ0 ofte 
tatiom'efufpitio: vbimo:egererefuperion rtoftroanímu0 íuit :non 
autem quíc§5 popularía aurevenarú5^í^ígítur oeue op tímu0;vt 
í£cde.ii. 
er ífe lucub:a£ionibu0mci0:aliquamuIuIiKn:o:rt?odo|ci 
baurírc valeatu:et opítulante 
«rarelígíofa cogregatíonc:oinnía quáop tune 
Dtfponancun£i:benevaleat 
cbarítasvcftra. ^ 
m ^ o l o g o a l c a t b o l í c o l c c t o ? . 
©mírableed p:udctelectoj:aqiitlte fenrencía t>e!p:opbc 
^a®auíd:el qual en vn pfalmo aíje^ngranmanerafeño: 
Tonbonrradosvueftrosamígoa* Mofe pudomae engraf 
defcer la oígnídad óelos fanctoe: ni pudiera fer roas em 
carefctda la bonrra quefele0 t)eue aloe amigos üe tan foberano re? 
t feño:.B o t)ii:oferbo:rado6? eílímadoí como quíeraímoengrl 
manerafublímadosibíencomofíeruoelealesDetalemperadoz^ba 
jedo^etodolocríad^Aoefanctoe fonbonrrados:lopnraero t^ el 
mífmofeño: queloebfjo fanccoe.duíeDudaCcomo í)í3e nueílro paí 
drefancto auguítínjfíno quebaserm'osvnfancto^epeccado: que 
atueseraCalomenoe po:elpeccadoorigínal:quc beredamoe) es ma 
t o : ob:a:queno criar los cíelos.Claro efta:que en criar t>íosel cíe? 
te ninguna refíftencía vuo:po?que lo queno tenía fennopodiarefílV 
tír. íl§as elbomb^e criado ala?magen t)e ® íos:t becboafu fimilií 
tudx^&ejrado en fu líbertad:para que fíquífiere fer peccadó: lofca: 
?fíquífíerefer furtorefcíbael amo: De tnos t fuamiftadrpo: lá qual 
feafancco. ^ ues como enertafuftifícacion: ata voluntad querefífte 
Cqueesla&elbomb:e3ma?o: vícto:ía es;t mas excelente obja:)'ufti$ 
ficar 1e:que no criar otros cíelosoe nueuo. Itambiéfe perfuade ella 
fentencía oe fancco IKuguílimpo: otra rason $ es^o:que elfín Déla 
críacíonoeIcíeb:para en vn fer na£ural:mas elfin t)ela iuftíficacion 
&elbomb:e:fenerce en mas noble fer:que es fer bienauenturado:per 
petuamcte enel cíelo, © e manera queba5er t)iosvnbomb:e fancto: 
Dar le fu gracia f amo: :esmayo: negocio que criar otro mundo: t q 
bajer mil mundos.® e aquí es:quelos fanctos feanloados t)el míf 
mo m'osquclosfuítifíco; t cambien fean bonrrados t)elos ángeles: 
t finalmente quefeanmuteftíinades:tacatadost>elosbomb:es. 
C IRueítro ©íosbcnrraafusfanctos^flYccmo quien eíttma:^ en? 
grandefcefu p:opna ob:a.^o: tanto en todaslasle^es Díosfep:e 
cio;t)e tener áinígos:^ t)ealabar fus vírtudes.21 (Tí leemos t)e W oe: 
que bailo gracia t fauo: Delante oe ® i o s : t que era furto tperfecto 
raron. ©allaroefanceelfeño: gracia: es bar nos el mífmo fu amífí 
tad:t)eDondenosvíeneferfurtoscguardandotodarectitudDefufttí 
f ^ a l l e c t o r 
daenmieilraB ob:asoytambiénferper fec tosamadoK^ t>efuma; 
geftad:amandoalo0p:o]t:ímo6(fegun elnoslomanda.) También 
enla l e t ^ enaturale5a fep:eciotMíO0t>eaquelfü grande amígo^ob: 
oelqual hablando con el t)cmonío;ía verdad (tmma Mroique era 
fu f íe ruo: tquenotema malícía^aunqueera temerofoDefu l^ ios , 
2 í qní entendemos enquato nueílro feno: M'00 eftima a fus amigos: 
pues el con fus palab?as:lo6quíere acredi tan^ bonr rar .y aun m m 
laban^a tan camplída:queoecadavírtudba5e ® iosparncu larmeí 
mona:fíendop:edicado^eIafanccídadt>efusfieruos.iBue la cría 
tura alabetbonrreal quelacrio:escofafn^tra5onable:^mu^oeuii: 
dapojíof t ícía. ÍSfeasqueel criado:engrande5ca:tentienda ena^ 
kbarafucríatura:eftoefpantatadmtra,Koíotrosalabandotb5:; 
randoa ® los'.nole añadimos cofa alguna a fubonrra nía fu gíon'a: 
po:que eljes fu baftante alabanca: ^  fu glona en eternidad, fl&as 
quandoelnosalaba^bonrrabajenosgrandesmercedes^fualaí 
baníaes nueílrabíenauenturanfa? glona. ilÉ>ífoHale5a t m t a l a ; 
ban^acoe5íaelp?opbeta^amd)esraifcñojbíos.0.uiere 
f tcomof in t ) ios fo t {kcotmaroef laque5a :alTírínbenrrarmeel; no 
tengobonrramglon'a;^fínfualabanca(Dadoquetodoelmundome 
alabe) no fo? bigno f i nó le perpetuo v i tuper io. 
C3ío fegundo bailamos quenueítrofefio: bíos alaba ^ bonrra: en'/ 
l a le t t)eefcrípfuraa fusamígos.SIfli esalabado elfancto r e t ®aí 
u idcemuthe len la cafat)et)ios:tqueeIera elmaseftímadoíutoen 
aquellos t iempos, %mhím alaba elfpir i tu fancto a efte varón ani 
mofo:^ ^Í3e;que t a bailo vn amígpxonfojmea fu cojagombumüdc: 
paciente:qucperdonaoa íniuriae:quello:aua peccados ágenos: t 
aunpo: fusperreguido2espomaIuto:quandoíabian que eranmuer 
tos.CiComo parefceDelllanto queb i jo p o : S a ú l f í l b f a l o n o i oar 
puesMos a 35auíd t»e fiel: es declarar nosquantoamaen nofotros 
la f íde l ídad:^ obediencia c^efus mandamientos^ la fubfccíon a fu 
fancta le^ . Slabar le:q©e era confp:meafuco:aconCes í)e5ir)que 
el fancto r e t ®auid amauaanueítrp feño: óiosDe todo fu co^afon: 
tqueencofa alguna no fe apartauaíie fu fancta voluntad :queera 
benigno:mirerícojdíofo:t mu tbumano:aun con fus monales ene / 
migos. 
C5inalmentenueftrofeno2®íoslog t con palab:as t>c mu? gram 
deeftimaiHbonrraxnla le? regracia a fu grande amigo fant^uan 
TBaptíñaMc quien bf to vn fermon mu? marauillofo a todoe l pueí 
bloCaun loándole e i | vída)quando eftana enla carcelp:efo po:el t p 
rano r e t ©e rodes . 0 fancto ® i o s x o m o fepjecia el feño: ae íüs 
fanctos tamígos 'pues tan De penfado enfusalaKas fe emplea: 
elque es alabado t)elos angeles, 0 quan Delicadamente fíente;? 
Defiende fu bonrra:puesaff i b enfalía. £n quan buenas roanos 
pone fu eftimaiqüíen la offrefcea tan alto ? mífericoídíofofef io:: 
* iííí 
t fet)efcurda t)e fimcfmo• a& irad cétbclíco lccco: co auífo:como ce 
loadoel Capaila De muir confíame en fu offíciOt>ep2ecurr(3>hpue^ 
3efu cb:ífto verdad fuma aífirma: queno era canabeia mouiblequc 
concadaát:e femenea.t©uíe^eDeiír:que nieV 
do^p:edicIdo enelno3o:d^rt:adodetu^ tdd 
le enfalvaua: m el MTrauo:octeerodes:qüe le mando p:endcf co tan 
ta infurtida le turbauaip ata que fe recracaíte t>e!a verdad que ama oí 
cbo:qu5do enfeííoanueftro redeptor.toíío.0efe 
oíog:^ dqquícácodóloepeccadoetjelmundó.Xambtenlealabo DC 
pemtente:que andana veíhdo oeafperaeveftiduragrno t)epafio:f^ 
no oe vn penofo y aíjper o ciliciotbecbo oe cerdaóoe camdloeVBan 
do a entcderq elfefio: tiene gran cueta con niíeftra penítecía; t mtra 
conatencion:con qafpere^a tratamoeeftoBcuerpoepozoioetnore^ 
gafando l06:ríno caftígando lo^Ccomo M ^ i ^ é t t ^ ^ n ^ é M ñ M 
rebeldeaal fpiritu: t tanmalínclmadoe ?5efdenueílranme5. f>:edí 
co tábíennuearo faluado:la pureja f gralimoie^a ^ e fu amigo fánt 
3uan:Uam5dole angele^ 
gínídadtpure5a e6 virtud angelical: t íot^ qmuebo eftíma elfeno:. 
I D í o e angelen tmi^ndoafu ctíadozmoenpóco eftiman aloBamí 
gos &e® lo^antesloe benrranen gran manera, ff fto entendemos 
muí? claramente enel cuidado que tuuo el ángel; engarce comerá 
ñ l yae en aquel caminoquetüaiparallegar almonte0 :cb:t enlafo 
licitud que pufo en licuar áfeaniel tec<)mída:quelelleuo:quido cf 
tuuo enaquelco:fált)e leonés en Babtloma:^ledefendió:quenín'. 
gun t>afiolebí5íe(Ten< £langel guardo alos tres mancebos oe 38 a^  
b£lonía:f quito el calo: al fuegorpara que ñolos enoialTe ni tocafle a 
la r o p a ^ í ^ ^ n t é él angelbonrro a fant^uan euangelifraíba^ien 
^doletantá reuerencía:quenoconfmtio:quep:oftradoleado:alTe:ní 
bíjíelíe grift J c ^ m í e n t o X as p«lab:as con que fe befendia fon t>e 
granbonrra para el apafl:ol ílÉ)íra(t)t3e el angel)no te arrodilles en 
tíerraíqtíe no lo cónfeímre:po:qué también eres tufíeruo í5él Teño: 
como to/IBuíere oé^tf :álosamígosí>etan gran rer oeuemo^ nofo 
troslosangeler.^aü^lleros t contínos békWité celéflíal bonrrar: 
t^ca tar.y pues nueflrore? los bónrramo esmuebo: que nofotros 
bagamoslo queelba^eXodosforaosiuntamentefieruos: vnofolp 
esel fefíor,vnodcríadoíit folo vnóelqueoeueft^ 
badotbonfradó:?tequien todos losfanctosfonloadosxtíoien 
bonrra:enel cielo y citla tierra/ 
C í rtftnCfi c3 mediano auifolo i É ^ p ^ ^ i f t ^ 5 Í Í l ^ e ^ ^ t ó é 
f a iK lO0 ' f o f í bo * r#dc^ 
en Ai^imígés vMé i&é* I ñnÚyó i rédo fmWmiá^ toáo elpuéblo 
quadógánolá víéioík 8IpbiW€o:totrajt7e3és* 
ttefendtedofüpueblo^íél© entédcmospueslefáttaarefóébírcl 
fadoíecltar#ígráélo:fetín5p^^ 
r ^ a l l e c t o : . ^ 
t ioaca^lafomb:a.2lfant ^ablotfant Barnabeitantoloebonrraí 
uanaqueUo0gentfles:q loellamauí tuofea:^ lea queru cífrcfcer fa? 
crífíctocomoa Díofe 6en(emc?anfo&ebob:e0.® ícnt)e3tan:fí enten 
dCeranloqbablauirpozqueeirpírttüCaacto eñe tícnlo t)a aloaamígo^ 
t>eí)íoa po:gracíae?igedradoa enel bap nfmo:^ Wofea ñopo: cITcní 
daifúiopo: pamcípacíoSlm^ 
noa nafcela bo:ra ^  eftíma entreloa angeles^ cncreloa bobzea: t q 
con gran ra5o fe t)íga, 0 feno: como fon vueftroaamígoa t fónctoa 
bonrradoaeiigramanera.©e5ídmebermanolecto2:qealacaufa:q 
loa fepulcbroa t)eIoa fanctoa:ea!oaqualca eflaaqllaacemjaa t bedí 
toabueíToa:foiT ta eftimadoa^Ioatronoa t)eIoa retea:llenoaí)eo:o 
l^oe píedraapjecíofaa en tapoco tenídoa-^laro eíla 4 el rcfpccto: 
qalaa veílíduraa víeíaa:^remendadaa t)doafancto^ fetícite ea: no 
po : lo qellaa po : f t ralécpueanofon purpuraa í)eretea) fínopo: lo 
muebo ^ valíero loaámígoa fce ©t'oa:cutaa fon aquellaarelíqüíaa. 
I^ueefi enmuebo cenemoa:? co graiufliciab5:ramoafua relíquíaa 
? fepulcb:oamo tjeuemoaenmenoa tener fua vídaa: t fu a vírcudea 
relíquíaa q filaaponemoafobje el co:aí5:fanara nueflraa enfermen 
dadea. ^ jeciandonoa^e t m í m fupobíe^a:fanamoa í)ela enfermen 
d a d oelauarícia^ela qualmucbosmuríero (como t>í5efanc ¡^ablo) 
tfumuerte y perdícíoferaparafíep:emo:íreneIinfíernoXabumil 
dadt)eloafanctoacregünenfuavídaaleemoa)auerfídográde;rana 
lapoftcmatbíncba5o&enueflrafoberüía.ínferaedadíncurable:fí 
elmedíco celeílfal Sefu cba'ftomoponcla mano enella. ^ oftema que 
baflopara matar aloaangclea:^ loa biso Smonfoav5í"^etefuabf 
tínécía TS^adcaa^unoaxomo enefte líb:o vereta:remedí^^ 
t>e rau5:1a enfermedad ta comn t>elagula:pnncípío oe todo el mal Ü 
mudo.^ueapo:comerpecco2lda:tnoí6]coenberecíaclpeccado 
ongínalíí a puresa t caíltdad Slofámígoa te feíoa:rehquía ea pa 
f afanar nueftraemalaaíndínacíonea:para refrenar nueftroa fentí^ 
doa;tparaqcalT:íguemoaanueflrocüerpo:tlefabíetemoí al fpirítu. 
CSeapuealaconclufí5t>euotolecto::qpuea©íoatátoboíraaf^ 
fanctoa:^ loaangeleatato refpecto lea tiene; t aunloabobzea tanta 
reHerecía lea baje: q lea^a voafua vídaa co DelTeo be Tmítar laa:t q 
mírela quanto trabajaron enelferuícío oe®íoa,!R 6 folo p o : 
que elloa alcan^íTen la bíenauenturan^aqueatodoa noa 
eap:ometída:maaaunpo: noa car ammo:tfer no¿ 
eyemplo:que btuamoacomo elloabiuíeroifírua^ 
moaa^efuebaíto enla manera queelloa le 
f¡míer5:lleuadoettoafú cru^t fíguíen 
do a fucapíta enloa trabafoa 





fs^ s a b i a s 
f * ? a a b l a o e l o q u e fz c o n n c i w 
ne eneilcUb^o, 
Cimeramente contiene .3Í a vida t)e nueílro padre 
fancto 2lug«mn:c:denada nuenamente: ^ mae cum^ 
plída que laquee^loe fanccojum trae.X uego fe (v 
guenlasotrae tree fíefta0:t)el mifmo oocto: gloaofo: 
lae quale6fon:fo conuerfíon: tía tranftacíon pnmeí 
ra:que fue t)eypoma ala tfte tJeiTerdefia.y !a tranflacíon fegun^ 
da:quandoruglonofocuerpofuetrafladadot)e^rerdeñdalacíu¿ 
dad t)e ^ auía.adonde ago:a efta. 
CEíene tambiéla b t^^a:tela glon'ofa nueftra madre fancta ¡06 OÍ 
mca:madre t>e nueftro padre fancto 2luguftin. y fu tranflacíon: q 
fuebecba oe 0 ftía berína ala ciudad t^ eTR orna. 
CXleuamas la vida tefantSimplícíano argobifpo be Uíbilama 
quíenoío regla nueftro padre. 
C Concierie ma 9 la vida De fant ^ uillermottnique De 21 quitanía:va 
ron Dé gran penitencia: t poj quienel feñoj bisomueboa t 
desmilagrcs. 
C fea te cambien compuefto De nueuoía vida Del bíenauenmrado 
fant W íco!ae DeXotentíno.T lafieíta De fu canonización. 
CBanpozfuojdenlasvídae Délos beacoe: que en nueftra relígícn 
banbiuído:t becbo mi!agro0:anfí envida como enmuertcSlun'/ 
que no eftan canonnadoa. 
C¿uego fefiguela cb:om'ca Debe varones tluftre0:Docto:e0que^ 
en nueftra relígiobanercripto muebas ob^at mutvti lest Demu 
cbá erudición, saffí enla p:ímcra o:dcn que nueftrópadre fundo: 
Deloebermícaño6:comoDelafegundao;dcn: quefonloscanoní/ 
gos reglares. 
C^lcua mas efte líb:pvna ínftrucion De reUgiofos: para auifo Dp 
losmancebos;quc vienenala o:den. 
CSinalmente:va vnaerpofícíonb:eue:Dela regla De nuéftropadre: 
para quelosrcligiofosCqte fon nueuos)entiendsnfitt Dííftculcad 
algunospaíTos queeftanefeurosenel tej:tof 
f ^ E a b l a ^ e l o s l u p r c e a d o n d e 
fe ba De bailar cadabjftoria. 
-f 21 vida De nueftro p a d r e é 
i avepte f ocboDegigofto. folío.íf. 
¿aconuerfíon De nueftropadrefáncto 2luguíMn:que fe folenní'-
;a a cinco Dias oc ÜBMm folio, r. 
2 : a b l a . 
Ciíatranfíacion pnmera oc nueftropadrc íanctoaiusuftmiq^^^ 
cekb:amo0aon5cm'a6t)e0cmb:e. fo, riíf. 
C ¿ a fcgunda tranflacíon:que folcnmsamoe vlcímoDía t>d mc0t>c 
l&eb:ero. fo. n v 
C ¿ a vida benueítra madrefancta íl&omca: celeb:a fe eíla fieita: 
aquatrotJíasDea&ato. fo. jrvii. 
C ^ a tranflacíon^c nueílra madrcfanctaílfeomca.I&asefecílafícf 
taafet6t>ia0Dc2lb:íl. fo, icr. 
C ^ a vida &efantSímplícíanoarcobífpo &c Ufeílanifolennija fe fu 
fíefta a trejeóíae oe agofto. fo. jerí). 
C^avídabefant ^uíUermot)uquc&e2lqmtama:celeb2afecftafo 
lcnmdada&íc5t)ía6t)eI&cb:cro. fo, xicv. 
^ vi áa be fant IR ícolas DC Xolcntíno :eftafíefta fe ba5C a Díes 
£>ía0t)e0etíemb:e. fo/ jtnjr. 
C>ía canonííacíontjefant Tñícolas t)eZ^olciTt:mo,0olenm5areefí 
ta hella a cinco taae t)e 5unío. f o. ]C]r(ríií). 
C 5 í n t ) e l a t a b l a . 
S^erne p:opbano:uiii:lect02mionümcnra v í w ^ non (antCbzíftícolteífta legenda vívie* 
Cubila vaníloquíe ceffent celeb:ata po'ctíe. 
boc lege verídícmnxandíde !ecco::opu e. 
1Ramq3 eablandiloquo mulcent fermone 25 t:enurtt 
pccco:a: lafefeo pellícíumq^ fono. 
Q í fapí0:bec fugíasfempercucautuBBlííTée: 
nam placidÍB verbíe plurima t^amna ferunc 
®onc tamenenoluesibuncbanc meditabere líb^um: 
nam fapít a!rib:ofíammectareumq5 cíbum. 
©íc bemínutn narratfacro:um gcftalib<Uus: 
quos Sluguftíní fanctacuculla tegít. 
S í rec£um:fanctum:íuílumtuquerí9:ecopta8: 
bunc1ege:quodqum'5:Wclil)ertt|tqOTabelf \ 
3fn quofancto:üm ínuenieamíraculapatrum; 
bic eft vírtuttó:ec pjobítatte bono:. 
®íc eíl omnigeníe fragrane tíbíflonbus bonus^ 
bíc tíbipulcbnfluie flumenabundataqutó. 
® eníq5 non ceflee talem verfare líbellum: 
ÍBecídat emaníbus non líber íftetuíe* 
^erlege:perleccumrelega6:relegafq3relectum; 




f t j i a n c t o g t u g u f t m . c * j 5 0 . 
ftjdfancto 
augufttn. 
f l Q u i c o m í e n ^ a l a b i ttom o e l a mw 
gucdad t)cla o:den Cic nueflro padre fmcco 
2lusuftin:tt>ecomonoba Decencr 
f imbaíla que fe acabe 
c lmundo, 
* 
h&pkntaebdos vicio® r.pecca 
dos ^paraqueplantaneiiueuoe 
arbolea oe virtudes: t edíhcaíTe 
nueuos templos bíuos í>elerpíní 
tufancto, BemaneraqfieHetfo^ 
riofo ^octo:ba millt cíentaños q 




esque t>e cada vao ^elosfaJKtos 
eftamutbíen^ícbo; quemuríedo 
no muere: pues con tantameío:ia 
recíbela vida De bíenau^mranca: 
gosando oe t)íos, 2©as alos pa^ 





dan t>erar beredero Defu efpirícu 
Doblado: fegun enberencía le De . 
jco a fu Dífctpulo £lífeo.Él ue o tra 
cofaesvnaojden reíojmada'.que 
fígue la vida 2lpoftoUca:tpone 
po: ob:alo6 confeíos euágelícos: 
fino vn fijo ma^ows^ ^ padre: 
queconefpíruú De^efu iCbní lo 
la fundos ^ 0 : grande merced 
ronueílroBiosalpamarcba 21; 
b:aam quefería padre Demucbas 
gentes: t no po: oadiua De peca 
eílímap:ometíoalret®auíd:que 
perpetuamente De lü Unale auna 
fucceífo:. ©eDonde encendemos 
fer merced mutereící da quenue^ 
adDeai^u 
ka cofa a caura ;queen 
muebo fe eftime la o:de 
*DeJos ermitaños r e nue 
f t ropadre faneco 2luguítín:reue 
fer tenida enmticbo :po: f uan tú 
gua fund a cíon:la qnal le Da :no p e; 
quena autor idad, Pomucbos aí 
nosDefpueeDelosapoftolesmue^ 
ftrofaluado^ 3efuCbnílo:efpofo 
mutcutdadofoDeíta farc tatg le^ 
fiaCaquíé tantoamoOfl^po: elb 
Dio la v ida enla cru5: llamo a elle 
faneco Docto:: parapaí lo : t colu^ 
nafirmílTúna 6ledíficio efpír i tual 
queco fusmaaospoderofasauía 
fundado. Jbara qcomo otro p:oí 
pbeta ffi^íeremías Deílrut^íTe los 
i n g e n i o s ^ edifícíosíalfoíDe S5a 
tbanas. Strrácafle De ra ts^s ma 
Coda OÍÚI 
coherede-
ro ei q la 
fundo. 
ron 
1ro redempto:3efu Cbnfto bt^ 
50 a nueílro padre fanao Slugu^ 
ílín en le llamar/^ aflentar enel 
numero t?e fue fíelee: ven le ptozit 
gar queíundaiíetanfaiictarelígíó 
oemndo bú'oe berederos íe fus 
vírtude6^fanccídad:obedíente9 
a fu re^ la: t entodo t in ic tdo:es 
oe fue fanccaepífadaa, 
Cyparaquemeíojferea: quam 
to la tglefiafaneca ce ap:ouecba 
da:^nueftroredépto: ^ e f u c b n ^ 
ítoferuído con la fundación oefta 
faneca re l i g ión :noba permi t ido 
fu mageftadiqeneítos m ü l t f íent 
años ella o?d é perecieíTexcmo la 
&iáwc$$c ímt S a^l ío: t ot ras muebas. 
e ©elasqualesno a ^ ot ra memo"/ 
ríamiss t>e fii regla: que quedo ef^  
crípta.yioque esmueboónotar 
Cfegun t)í5eel bienaueturadofant 
Slntonío t)e 5lo:encia:religiofo 
bela í?:den Delospadres p:edíca^ 
do:eoel leto vna p:opbecía:enla 
qual Dí5e.Énos f ra i les t>e abi to 
negrocefiídos conco:rea: bant)e 
oíllputar conelZIntícbn'ílo: y&e// 
fender nueítrafagrada fe^eí^on 
deentendemo0claro:que eíta fan 
ccarelígióno baoecaer ni tener 
ftn:bafta qfeacabeelmundo:pueí 
l a s mueftras oel f u ^ i o vniuerfal 
nos bne elfancíoeuJselíoique fe 
ra la faifa Doctrina: t lasfalfas fe^ 
fialesiirp^odigiosque ob:arael 
2lnticb:iao,y aunque aíTifueiTe: 
que la o:den Délos ermitaños De 
nueftro padre fant Sluguftin Cp er 
mítíendo lo Dios) fegunDe ot ras 
o:denes vemo^feacabaflemo po: 
elTo fe acabauafüs fí) o s:pue5veirn 
^ d e n e s ^ e y quatroojdenes le alaban en^ 
la tg le f ia DeDíos:tconfíe(ranpo: 
padreDeregla. IFnlas quales la nueftra re 
tmagen bina De fu eípiricu: Docüf 
mentos t Doctrina fíemp:ebme: 
ybiuiranxfpirandcrnueuascenre 
l ías be ámOíV cbar ídad: cerca De 
b ios t&e lp :o r ímo , |bomanera q 
nueftro redempto: 5efa Cbnflo 
po:DiuerfasmanerasqmTo fubfo 
mar % engrandefeer a efte gloa'o^ 
fo Dbcto : .® lqua l pozgrande fan 
c£o:?po: fu marauillofa Doctrina: 
r aun p o : fuamigaedad : todos 
l os fieles cbnfttanos Deuen pa r t i 
cular Deuocíon:acaramíento^ m 
uerécía, t i l a s tmagínesanttguaí 
vemo^íener m a ^ o : Deuocío^aun 
enellasrefplandecer mas los mí^ 
lagros:queno enlas modernas ^ 
nueuas, y alascanas Dí5e Saloi 
momque fe lea 6ue part icular acá 
támiento, S a l u o f i n o a t f a U a DC 
confideracion t míramiento:enel 
quelas cofasantíguas Cfiedo bue 
nasno e l l ímaenmuebo. Tpiiee 
nueftro redempto: 3Jefu Cbn'ílc 
quandopon'nfur ia le fue Dicbo : 
que no auia aun cmcuenta años: 
que era nafeido :alego antigüe 
d a d : Dí5iend o : que antes qu e a ; 
toabatn nafcielíe: tenía fer fu Díuí 
ni dad. B o p oco Deuemos los b i . 
fos Def teglonofopadreloaraSe 
fucbní lo :qpo : mas Demil t í í e n t 
año^ a ta:qr ido fu fletar nueftra fan 
cta o: den : táí^an tígua en fruct i f i . 
c a n t trabajar enla v iña Defu ^gle 
fia:con tantos obreros :p:edic!3í 
dojes:^ varones De gran pen i , 
tencía. 
CSant 0uillermo:condeDe£pi 
t añ ían Duque De Siquítania: relí. 
gíofo Degranpenítenciarquecon 
las armas que venció alos mo:o6 
ve l l idas iunto alas carnes cafti. 
gauafu cuerpo.Sant RícolasDe 
laotdeit. 
So. íu\ 
Tdi tmno mu t p erfecío varón: f 
m grandeabftmécía,? nomenoé 
re"ohndefcíente en milagros . 
SantSimplídano obífpo:reU; 
^iofo ^e gran fancndad: ^  perfeí 
eco envida. 5rat3uan fce Saba 
v?un CUTO cuerpo eftaen Zalama'/ 
ca: r baíta o? refplandefcepoí mí 
lagros. íg ídío Komano: oocco: 
fapíentífnmo.Xbomae De argén 
tina mu^ íngeniofo en letras. 
B r ^ o i í o t>e Crimino: r 211;on'. 
fo^oletanotarfobífpo 5 S cu illa: 
con otros mucbo5:que en fu lugar 
adelante fe oirán. 
C^osqualeseníeñaffenal mun? 
do el camino Déla bíenauenturan 
ca(©eucmo6 también :alabando 
a la mageitad ©íuína po j eíla tan 
grande merced: ruplícar co gram 
deefpír í tumo permita p o : algu^ 
nos Defcu^doe nueílros: que tan^ 
faneca o:déy tan p:ouecbofa:fen^ 
gafín:baíta que aquella p^opbe^ 
cía qDecimos fe cumpla. É ü u M o 
venido el2lnticb^íítoDeftaojden 
feleuanfé Defenfo:eíDenueftra ca 
t b o l c a fe.T predicando alverda 
dero cb Jiílo bi) o DeDío^:confundI 
alfalfo cbn'ílo^enelTa DemadaDe 
fu p:opna fangre^ofreifcan oe vo 
lun tad fu v ida para glo? ía DeDíos 
m K a « í c o m í e n c a l a b í í l o j í a t>ela í t J 
vidaDenueitroglo:tófopadrefancco2Etuguftm. 
e atncco 21ugu^ 
ftín nüeflro 
padre:obí f í 
po f Docto: 
ó l a f c t l f g l e 
fiatfuenattr/ 
raldalfr íea: 
r nacido en 
l lacíudadDe 
£ ar tago.0us padreefueron no 
b les : t aun q fu padre figuío la fe^ 
cta élosmamcbeostfu madre mo 
nícafue mu t toncta muger:la qual 
Deí de pequeño le enfefio a tener 
gran reuerencia alDulciífimono^ 
bíeDe^efus.ypojqueDclaf igní ' / 
fícacíon De fu n o m b e comencé; 
mos a t ratar : elqual le fue Dado 
DefdeníñoCr noa cafo)confiderar 
Deuemo6: q no f in mífterio tue Ua; 
mado2luguftin.Sibíe miramos 
lo que e lpb i lo fopbo DÍ3e :qelnoí 
b :eDe cada cofa esla Dílfínícíon: t 
lümb:e q Declárala ercelecía Délo 
que esnorntoadoXlámar fe nue^ 
ftro padre Sluguftín: es Darnos a 
entederrqaltícomo po: ercelecía 
éntreloscefaresfue llamado 81 u 
guftocefar:po:q tato amplio t au; 
ménto elímperíoTRomano:bié af 
Tí entre los fanctos Docto:esl an 
cto Sluguítín marauillofameteDe 
fendíotaugmctclatglefia. ^ o : 
tanto es ot llamado enlaepiílola: 
fólqrefpladefcio eneltéplo Del fe 
íío:*® elfolrefcíbelos otrosfers 
planetas la lu5^De nueftropadre 
toman Doctrinaíos otros Doctor 
res. £1 fólaun De noebe Da lu3 a 
los planetas t eftrellas: t nueftro 
padre enlas perfecuciones Déla 
tgtefía fiép:ealumb:o:paraDeter 
minarlas verdadesqueenlos De 
cretoslafancta tglefiaCfiedoper 
fesuída)Determmo. Cftefol tuno 
m a 
es Dícfjo ef 
foU 
I apídax>e nuértro padre í*ü 
como oe Docirína ^ be milagro^ y 
minitómaíleeftreíla oek mañana: 
p 02¿ue lu e^o eit fiedo bap rt5ado: 
comci i foa^af lu|!íáudable bebo 
cerina. Bísefe lunallena: po:que 
fue crccíédo en vida t fanctídad: 
noríeEdoíama^eclípfáda fu lU5,5í 
nalmentc le llamo el £cclefíaftico 
fo!:po?quefe eníiendafu alta per 
fecíon ^ Canccídad: fer mn t t w v 
cadaalfoltjejíuílícíamue^^ 
do: 3efii cbn'fto: q ce aíTi llamado 
po: £rata£?.^odo eftomanífíefta 
íü nóbae Sttprtín* que quiere 
la faneca ciudad ó ® lerufalexref 
cído con fa p medicación t eréplo; 
nadíeaMío igno:e;0atetamece 
leyere eftá v#%íwa: t obtaema; 
rauiltoras q b ^ o . ^ l qlcomo óefde 
niño fueííepii^íio al efludíp éla^le 
trae ;t)o tole nueSro fc^otoe tan 
grandeentendimíento:qle?endo 
po: filoelíb^os t)e 5ílríftoule0:ím 
maeftroloeentedio. fbomanera 
qfín fer dífcípuíoipo: fí mífmpab 
canco laefíere arce© liberales: 
lo qlelmífmo da tefttmonío en fue 
confelTíone^yalabandoanueítro 
feño: po:la bíuesabe encédímíéco 
q le tjío^ísealTi, yoíiemo b m í s 
malae ínclinacíoneet^obdícías: 
o redcpto:mio Sefo Cbn'fto:po: 
mimefmo fin maeftro let ^utédí 
laefiece arcesiq llaman liberales, 
y como cómunícalíeconloeqcon 
gran trabaioilagauian aprendido 
t)efü0maeítro6:afFtrmaua:no en; 
tender fe:fino como tolae entena 
dia.fl^aecomo fant ^ablooíga: 
qlap:efumpc¿o ólospbilofopbo^ 
tlacofiancaDe fu p;op:iafciecía: 




üo fer m ; 
iaúero lié 
amparalTe ^  ca^eíTenen gráde^er^ 
ro^es: po:q tentendofeelloapo: 
fabíoe :quedaír^n tondennados 
p o t o c o s . JBíenalTípiefumíendo 
t)efugran pbiloropbiaT^e fu grá 
rbeton'ca eftefabiovaroxafo en; 
elerro: Délos fl^aitícbeos* í tos 
qualesco locaofadíaaffirmauan 
nueílrofaluadoíSefa Cbnito: no ícfjeos» 
auer tomado ajefpoverdadero:fí 
no fantaftico t fingido. y aun ne^ 
gaiían la refurrecíon tóelos m&¿ 
posxomogente biaffema. Cuto 
erro i nüeliro redemp co: condeh' 
no luego alos ocbo mas tjeípuee 
t>efu faneca natíuidad&eiraman 
do fangre en fu faneca círcunci; 
fion.X o qual e s p: op no oe verda 
ro cuerpo | n6fancaíí icoi£ final 
i méceeita eregía qmfo elfeño: De-
todo beílru^r.quád o po: fu imme 
fa cbáridad fe offrecíoala muerte 
^puefío enagonía enelbuerco be' 
pues í>e auer fudadofangre:quiTc 
ferjp:efo:afotado :i? coronado Dé 
efpínas: ^  enclauado enla cru5; 
adonde murió po: Deflrut: nueí 
ftramuerte.yioqueesmas Dead 
mirar Cfegun efte bíenauenturad o 
Docto: en fus confeífiones Di3eJ 
que v ino a creer con eítos ^ m ú 
cbeos:quelabíguera bajía fen tí 
miento tllo:aua:quando le quita 
uanla bofa:oIa fmeta. SEneftosf 
otrosfemeiates erro:e? eftuuo oc 
cupado f iendo macebo:po:termi 
no Denueue años;£lÉ>as como fie 
p:etume(regra inclinacio ala vir^ 
tud;fauo:efcido Delafciecía t pbi 
lofopbia:q tan fúbtílméce enten 
dia: f íendo ^a DeDejínueueaños 
le^o vnlib:o DeXulío:elqual era 
taua DelmeiTofp:ecíoDela6rique 




dando le macbo: comento a oefr 
fear la verdadera fabiduría: que 
eameiíofp^ecíarlo vífíble.y aun^ 
que cite líb: o tanto le contentaua: 
vna coraleDana pena:t no peque 
aa quefamae ballaija enelelnom 
b:eDulcílTimoue 5efu6, í l q u a l 
fu faneca madre a&omcale auía 
enfefíadobefde niño.lBe bode en 
cendemo^aquella verdad queSa 
lomont)í5e.Sí elmancebo oefde 
fumne5fuerebiét)occrtnado:t en 
cammadopo:camínorecío:fama? 
aun fíendo viejo i fe apartara bel 
buen camíno:que comenco:fíedó 
p equeno. USucbo beué a tríoslos 
búos quefuero encbn'ftíanaeco^ 
ftub:e9 ^ octrínaxríadoe be fue 




CSfta madre fanctííTímamofolo 
i0í(icío4tcí;enlanme5befu bí)'o fue foUcíta:q 
^^^conoíc íe l fea 5efu^rb:ífl:o:tle ay/ 
malfe t fíruíelíennaeaun befpués 
be auercon fuslagríma6:o:acío 
nes t gemídos:couertído a fu ma 
rído Cq tambíe era 2JB)am'cbeo)fa 
masfeapartaua bebíjo tan ama; 
do:o:andoalfefio: conlagrímas 
mu t contmua6:quelebñíelTe tan 
granmerced:que antes q ella bef^  
ta vida partíeíTe: víelíe a nueflro 
padre fancto Sluguítín fiel ? ca^  
tbolíco cbnftíano, R ole beífeaua 
ver rícoxomo otraemadreea fue 
bí)os beflfean. K i pedía aireño::q 
lebieííealgunagran bígmdad:pa 
raquefueltebonrradobelmundo 
fino folamente bemadaua: quele 
bieflTelus be verdadero conofeí/ 
micnto:t verdadera fe:t quelelí; 
b^aflebeaquelabiftno tenebíofo: 
i y 
5 0 . t i 
marauí llp 
ra 
be tantos^ can grandes errojee: 
en queeleítaua* ypo:queíilabu; 
miIdéo:adon:íamae le falca reí. 
puerta be confoladon t cíperan. 
jaique alcangara lo que beflea: co; 
mo vna ve5eíla fiema be bioeeílu 
uíefTe o:ando:quífo el feñojeonfo seuciadó 
larla^adomecíendofevnpoco:" 
viofefentada en vna regla bema. 
dera»Tp:eguntandolevnmauce 
bomuit bífpueítotquepojqueella 
uatríftéiella refpondío .Xlo:o la 
p erdicíon be mibií o. IFlman cebo 
refpodio.Semut cierta que bon 
detu eíta r^a t ellara tu bí) o 2lugir. 
ílino, JElla befpertando con gran 
alegría contó eftareuelacíon a fu 
biíoibedarandoleiru confianfa t 
certimdadquetenía: belaconuer 
fíon bel a&asnole agradando ef 
tas nueuasxon grabiuesa t per 
línaeia befu erro:: bíí:o aflTí. fe o 
00 biberón madre :lo que vos te^ 
ne?s entendido:que toferta con. 
fo:me ala boctrina; q vos creeos 
^ feguísifínoquevos auíades be 
imitar tfeguín loque to affirmo 
t fíguo, fflla con gandeafflícíon 
be5ia vnave31 otra, © bflo qno 
mefuebícbo alíi:fino q vosauía^ 
desbefer catbolícocbnltíano: t 
creer elíacto euagelioxcm fo ole 
creo.ycomoeítafanctamugerim 
p o: tunaíTe muebas ve3es a vn fan 
cto obífpo: que en fusfacrificios 
l?o:aciones:pidiefle a Sefucbn. 
lio nueftro faluado::que conuin 
tielTeafu bifeí lamígo bebioile 
refpodio.Zenpomutciertomu 
ger piadofa q nofe perderá :bií o 
qcontltas lagrimases cop:ado. 
Comiendo pues eftemaecbo ta ^cfs 
fabio: para la ciudad be ¿artacre-. «09 en car 
na: leyó enella^.años elartebelait0SC,ía* 
21 i ií 
f^? 1 aplda oe nueftro padre c^ » 
rbeconca: adodebi50 mucbo f in 
cco:traco mu^grade^ci fc ipuloe, 
¡jbo: loqualeraoe todosengran 
manem b onrra do ^ e f t imado,® e 
aquí le parefcío paliar a K o m a : 
p o : q enella como cabera fcela mo^ 
narcbia $1 mado fuelle conofcido 
íugran ingenio t lecra9.ypo:que 
en canínfígne c iudad pudíefle a^  
p:ouecbar a mae tr i fcípuloe, S n i 
faneca madre fabíédo lo q quería 
ba5er oetermíno ^e tz fe coel aun 
que no f ingran a*abaío ? pel igro 
oenauegacíó tan larga. 2Ilo qual 
no le mouía tanto el amo: oe go^ 
^arlapjefencía Defubiío; quanto 
lefo:cauaanolet)efampararbafl;a 
Cuando ver le cbzí f t íano^e i i ídc f ia l puer 
™mnSf"c t0P*™ concertar fu nsuegacton: 
lEoma. noteniédoelvoluncad:qaefu ma 
dreíuelTe cr. fu copamatbíjro qque 
n a e fperaravn fu amigo t^^ete^ 
ner fe algunostnaeilo qualcl lape 
roferaíTi:ma5 alf inparecíofercau 
teía:po:que vnanocbef ín c lóej í r 
le cofa alguna; fe entroen w a n a í 
ue^nauegoparaKoma.^ í l o fue 
gran marceno ? tojmétopara éjfí 
tabíenauenturada mugenlaqual 
no tlo:ana menos la pe rd i do t>t\ 
anima oefu bíjío:fíno ante^muebo 
masquelaemadresfuelenl lojar: 
t baserfentímientopoala muerte 
co;po:alt)efu6 vnicos ^ amados 
bíío^ t 0 marauillofcanímoiofuer 
cae^f ofadiaüe co:afon v a r o n i l 
0 madre tt)09ve3e6madre:que 
con Doblados í)olo:e6:cojp®:ale9 
? efpírícualeeengendrafte a t u b í 
1 o Sluguftíno: offrecíendo le a 3e 
fu C b n í l o . l ñ o cotenta óeleauer 
fegu ídopo: Muerfast ierrasle^e 
resago:a feguírpo:Ia manfín te^ 
mo: 6 fue olas b jauas:^ f in acuer 
do óel peligro oe muerte raque te 
offreces. íño podía efta glohofa mnm** 
fanctarepofanni tener quietud: ^0íf^f4 
mas có vna agonía fanctílTíma in^ 
fpiradapo:el fpíritufancto:olu^ 
dando todopelígro t trabaioiem 
tro en otra nao:t figúío a fubífo: 
que tite oellaburedo*^ alTi llega 
ronfuntos a K orna. © eítacaute; 
lafeaecufa nueftro padre en fus 
confelTíones:t)í5iédo aííí. ^ erdo^ 
nadme triosmío t redepto:mío: 
que en aquella nauegacíon que bí 
5e: tendo a K oma:quando mí fan 
cte madre mequífo ac5pañar:ba^ 
ble falfedad:^ trateengaño:fiedo 
t o fpbííotelfa mí madre:^aun fié 
do ella tanfancta madre. Cnefta 
ciudad tan fámofa fue en pocos 
oías conocido fu grande ingenio: 
^admirables letras. 21 cuta cau 
fa le feguían muebos Difcipulos t 
nobles.^Conlosquales eltrabafa 
ua enfefiandoelartetan fubtíl:en 
aquellos t íemp os tan eftimada oe 
larbeton'ca.Crefcía mucbo fu fa 
ma: entato que t)e todoslos o 
manos era mut eílimado» fl^as 
como ta fe acercalTedtiempo en 
elqualnueílro faluado: ^ efu cbzh 
íloauiaoeauermíferíco^dia oe fu 
anima :embiando le nueualu5: t 
nueua fabiduría 61cíelo:para que 
fueííe catbolíco Cbn'fliano :t)ef 
pues5quatroafTOs:queefi:uuoen 
IR orna: ozdeno el fefio:: quefueífe 
aleer rbetonca alaciudad52Bí 
lan, iCutos ciudadanos oemam 
daron aSimacbo aíTíflente oela 
ciudad oeTR orna: queles embiaf^  
feaIgunmaeílrofamofo:para que 
les enfeñafle ciarte oela rbetojú 
ca. ^ o : ruego defte glíTíflente 
nueftro padre fant 2lugull:ín fue 
9.,?1üguÜ 
leyó rljeto 










po: re^ence&elacíiídad &e íl&íí 
lan:adonde con grandebonrra 
merefcebído óelos ciudadanos» 
Cneíta ciudad era enaqueltíépo 
obífpoelbíeaueturado fant SUtó 
b:ofío:cuto6 fermones Y aocm* 
nacomeneo a feguirfant SluguO 
tín:no tanto po:feguír la verdad 
euangelíca: t ocpar aqlla engafio* 
fa fecta: como p o: defender fu er. 
ro::fiefl:efancto obífpop:edíca^ 
fecotra el ZJ&as como t)íga bíos 
po j el p:opbeta £faira0:qfu t)íuí 
na palabra ce como el agua: q cae 
élcíelo:^ empleada enla tíerrafru 
ctíftca: t i m a s bueluealcíelo fin 
p:ouecboCaunq fuíntencíó no era 
buena)quadotuaa o^Uos Termo 
ne6:el efpadat)elapalab:am'uína 
bí50ÍttOíricio:laftímando (ti%&tk 
con t entrañases berída t)e amoi 
t)íuíwo^t)maneraqueablanda^ I 
do el ÍU concón: antestaiíendu^ | 
recído:comeníOfe aaffícíonarala 
doctrina tjefteglonofo&octor.t a 
beicar t>e contrade5írla verdades 
uangelíca,©e £)5deparefcebíen 
claro elgranfructo íjela paedíca^ 
cíon:po:qfit^docomaIa íntem 
cíomtantopíouecbofelefíguío a 
eftefabío varón: tanapartado be 
í)ío0«0 uevtilídadpenfamb^q fa 
cara vnalma: aunque en grandes 
peccadosefteenrredada:fi fuere 
aotítep^b:at)íuína :cont)eí1eo 
t)efeap:ouecbar bella: ttJerefce^ 
bír nueuo fauo: t nueua gracia be 
nueltroredempto:3efu Cbnfto, 
C^ontales llamamientos occu^ 
pado:tco talescentellasbeamo: 
celelttal inflamado fuco:acon: ^ a 
nopenfauabenoebe^ t)etria:fino 
como berarm aquel camino lleno 
tetíníeblast errozes:tcomogo^ 
5arta belabcráiofura r ruauidad 
bclali^beleuangeUo^eílo m m 
uafu anima en qualquíerlugar: r 
aíTícomiedono comíat^ MirmíenT; 
do norepofaua.baftafacudir ocft 
aquel tugo tanpefado | DC tanca 
amargurálleno: que baíia encom 
ces auía traído fob:e fu cuello í 
Crecía cada bía enlosólos be íu &UMOCQ 
anima vna nueualu51 conoícimic 
tóbela verdad: po: la qual aque/'cciicrtir r¿ 
lla^tíníeblasbe S?g?pto:queeim9 0Í0,5 
bara^auanfu entendimiento fe %i 
uanmas bífmínutendo^befbara 
tando*Micomola niebla febeíba 
jebelantebelosra^os belfolQu 
madre fáctílTimavíedo tales mué 
ftrasbe fu conuerfió: ^  confideran 
do como elfeiío: lecomenfaua a 
cumplir las mercedes prometí í 
das:alabaua tglouhcaua a nue; 
ftrofaluado: SefuCbnfro: tcon 
nueuo befleo t beruo: le fuplícaí 
ua bíelTeperfectíonafuob?a:lleí 
uandoadelanteaquellos celeftia 
lesllamamtótos :tua muebasve; 
5es t veníá al bíenauétuf ado fant 
2!mb20fío:ímponunandoíe :que 
fíemp:ettiutelTecüt^dobela fa. 
lud t remedio belanima be fubi; 
I o.T como otefíe be3ir bela muer^  
te glonofa be fant amonio ermi^ 
taño :con gra gemido t lagrimas 
bíjro a fu^amigos:2llípio tSuo' , 
dto:queba5emosbermanos: t en 
que entendemos, a.osfimples t 
fin letras feleuantan:t arrebatan 
el cíelo:tnofotro^ co nuertras feic 
cias befeendímos cada bía al p :o 
fundo ólinfiernoXosniños y la^ 
niñas flacas fe ofirefeenagrades 
to:métos t marttnos po:lafeca 
tboU'ca:po:q nofotrosfiendo bo. 
b:es:feremos paramenosqellosi 
21 íiú 
I apidaoe nue ñro pacireítu 
l^uedenpo:uecura:ba5er ta gran 
dceba^anas aquello5cn fu virtud 
pzopna-: ^ uespo:que no confian 
remos tjelfauo: oe^efu C b n f t o : 
queafae fiemo9ba5eammofo0 ^ 
f ucrtest C o tales t)elTeo6Cmflama 
dofu co^on^etermíno&efpues 
oe auer comunicado con fant 2lm 
b:ofiomucbasve5e5 fu fanctopzo 
pofíto:t)e^ avífítarafant S t o 
plíciano: abad 6 vnmonefterio De 
gran religión: queeftaua enel 
mo:p o:quelafama beftefancto va 
ron:refplandecíaen toda aquella 
tierra,£lqualotédofuí)elTeo tan 






aqlnotable becbo: t maramllofa 
couerfio t)eglícco:tno:famoforbe 
tozíco#£lqualCaunfíédo gétióco^ 
mo vna ve5 fubíelTeal pulpito pa^ 
rao:ar: eftádopzefenteslos p:in 
cipalee oeKomatfaco elcredoef 
críp to:ta bó3espubUcamete:o té 
dolo todo5leleto:t confeífoferto 
doaqueílo mut gran verdad.y q 
alTí elloaetaTconfeflaua fer j f c , 
fucbnitobíjío verdadero te bioq: 
teniendo enpocolaetotua:qpo: 
varo mut fabioxl fenado le auia 
t)ado.£neltamífmafa3o:o:denan 
dolonueílro feño^vínojboncíaí 
no grade amigo oefancto Singue 
ftín nueftro padreala tierra bc&lU 
frica:varomut catbolíco, árlqual 
leamoneílopara qpufieffeeneífe 
ctofus fanctosóeflepa: Y feaparí 
c ontrtdó tafleoe aquel erro:» 0 cofa admí 
oe fancto^able'.quapoíretdo élefpiritufan 




/ da andaua fu anima en negocio t i 
ímponatea fu falud.Tale era oe; 
fabndala conuerfaciooelagete:^ 
lafoledaderafu confuelo. Iñada 
le sauarepofo ni tefcanfoifino pe 
far:t tratar oétro. tefu co:aco ella 
conuerfioncelelliaLí n manera q 
falíedo vn&ia t)elacíudad:c5 2Ui 
pió t^uodiofusamígoeentraro 
en vnabuerta: ^ apartando fe vn 
p oco oello5:fe fuea alfentar Sbaico 
t)evnabíguera.Tcomefandoage 




criado: bafta quandot)íre; maña^ 
namaiíana^ fermofuraantígua 
t nueua:quan tarde tebe conofcí/ 
d o X n eftauaíenmi co:agon:t t § 
bufcauateconlos fentidoefuera 
enlae criaturas, lEftauas mí tríos 
comígo;ttomutlecost)eti.íl&a5 
quado rompiíle la cadena oe mis 
peccados:talumbjaftemí cegué, 
dadrcomenceaentenderlagram 
de5abctupoder Í míferico:día^ 
Chitando eneílos coloquios ba 
blandoconnueftro redépto: p:o 
ftrado entierra^Uoaandoio^ov'/ 
na bo3: que tríiro. 2luguílin:toma 
lee:tomalee^lmarauílladoí5eaq 
Has palabjas:comeníoa confídeí 
rar;fí p o: vétura alguos niños paf 
fandotiémpocercaoebondeelef 
taua:bablauan aquella^palabzas. 
5inalmente entendiendo fer bo5 
celeftial: t no tela tierra: tomo el 
Irtno í)ela.s epiftolas te fant Jba, 
blo:tabacudo le: lopameroque 
letofueaquella fentcncíaquetú 
3e. ^eítíos tenueftrofeñoj Sefu 
^Cbnfto, fiífta pafeb^a fue te tan 
admirable virtud ;q luego todas 
3605 81 cU 
loqucofc 
fancto Si; 
f i^aacco gtuguftm. gt-J ^o. g i 







cebír el faneco bap t i f tno: fíedo fu 




leslamercedcan alta: quetuoe le 
auíabecbott amoneítauales: pa^ 
ra que fe boluíeflena Bíoe: quele 
amalíen tfíruíelTentpozqafu tíem 
po todo6}unco6fuelTen baptísa^ 
doe.ycomofuelfe catbecumíno: 
vífúole el feno: con vn tan terrú 
ble&olo: oe Oíetee :que le quitóla 
babla«y como nopudíelTe oesír lo 
quefentía :eícríuío en vna tabla: 
querogaflentodo0at)ío0po:el: t 
comofebmcafTeSrodillasrfue mv 
lagrofamentefano.^odofu ejrer^  
cícío era eneltíempo que fue C a 
tbecumínotleerlafagrada eferíí 
píura:i?o2ar:go5andomucba9ve 
5e0tíela conuerfacíon i? doctrina 
oelglonofofant 2lmb:ofío, 
quecontalesmedíosfetjífpufíefj 
fe apare) ando fu amma:pararece 
bir el agua baptífmal3ía qual el 
conínflamadooelTeo: cada t)íae^ 
perauarecebír» 
C S í é d o p u e e ^ Sedad é t r e t n 
taaño0:po:la6 mucbaslagríma^ 
oefumadrefancta ÍI&oníca:que 
continuamente efta merced a nue 
ítro ©íospedía:^ pollas ozacío^ 
nee: tí>octrínat)efant2lmb:ofío 
fefíso baptí5ar confuí amígoe t 
fu bí|o©eodato^oqualfueato 
da la ciudad De íl&ílan caufa t)e 
granalegría:i? aloe íl&anicbeoe 
occafion&e gran trift:e5a, S e g ú n 
eíle fancto obífpo t)í5e en v n ferí 
momquído bapa5oa nueílropa 
dreial l i fue compueíto aquelfole 
ne cíticot>el t e d e u m laudamua 
Ke fpond íédo nueftro padre t Di 
5iendo, Ze Dominum confitemur, 
ffl qualpo^fer De tan grande ale . 
grta f efpírítu:la faneca ^glefia o: 
denorquefecantaíreenloe ma^ t i . 
neacadanoebe, ya baptizado t 
vert ido De nueftro redempto: Se; 
fu Cbnítofegun elle auia manda 
do que lo bisíeffoeftando Debajo 
Déla biguera:llorando fue peccai 
d o s :De tal manera quedo perfe; 
ctovaroenlafetqDeltodo Defam; 
paro: t Depo la confianga: que te; 
n ia enloB bienes Deftefígl®. 0 é 
cupandofefolamenteen traerlas 
palabras Diuinales comofaeta^a; 
trauefladasenfucojago: t encon 
fíderarlaa mífenco^día0:q©io0 
auia v fado confusf ieruosxouer 
t íédo losa f í mífmo:? efclarecíen 
dolo5cofuDímnalamo::fiendo e; 
l losantes énegrídos como carbo 
ne0feo0: t refufeítado losa nue; 
ua vída:comofue(renpo:fu0 pee 
cadospnmero mue r to^Beaqu í 
fe par t ió co fu madrea co fus amí 
gospara SIffríca.yozdenandolo 
aíTinueflro® ios: en 0 ftiaZíbe; 
r iña ví f í to con vna enfermedad 
a fu fancta madre H&oníca: Déla 
qualmürío, lEnllegado a fu t ierra: 
aparto fe De fus amigos parab i ; 
uír enfoledadenfusberedades: 
adode a^unaua to :aua: fuplícan 
do al feñode DielTefauo::para fíe; 
p:e cuplírfu faneca volfitad» y co 
mofu fanctídadfuefle ta g r a d e a 
fu Doctrina t fób idur ía ta admira 
ble: fu famacomapo: todala t ier; 
r a X o qualel no tgno:ado:anda; 




nae fo Cae 
tas. 
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l a pida oeixueilro padre Í ^ J 






crarenaudad iqnocu iue í re p:o'/ 
p: io obifp o .Xeníedop o: muyeitr 
cocí gran pelígro:que enUgo^ 
líemacíoabelaeanimae, 
C Sfeas cómela candela encen^ 
dídacregún t)í3eelfancí:o euange^ 
lío)no es ra5onqueen:eabfcondí: 
jda:í inoquefepongafob2eel cam 
delero:para que t>e fu clarídadgo 
0 3 los quemo:á enla faneca TOleí 
f íaxomen^o nueftro redempeo: a 
Declarar labumildad&efufíeruo, 
Bemaneraque fanc ba ler ío obí f 
po o e ^ p o m a : aunque nueftro pa^ 
drelorefífttadebíso recebirla 
gnidadDelfacerdocío:t)í5íédole: 
fer Digno De ma^o : Dignidad que 
a q u e l l a ^ e aquí fuccedíotque COÍ 
mo eftefaneco obifpofuelTeíSríe; 
gaDenacío : f p 0: falcaDelalengua 
no pudíelTebíen cumplir conel oh 
iicio Déla p:edícacion:t)ío aucoaí/ 
dadbaftantetpara que nueftropa 
dre p:edícafle en fu p^eíencia: | 
Doccrinafle al pueblo, Cofa m u t 
nueua en a quellos cíemp 00: enlo 0 
qua lee fo laméte loaobí fpoe tp^ 
ladoa p:edícauán a fue oueíae:^ 
aunqueetonouadad fuebiémurí 
murada De mueboetpo:quelaem^ 
bídía ee vnáenfermedadmutan 
ttgua i Cl fancto obífpo fuífao lo 
con paciencia: queriendo mae el 
p:ouecbo Delasammaerque no fa 
ciffa5eralparefcer Délos querefi^ 
ftianob:atanfancca/áfracofa De 
admiración: quáto frucco nueftro 
glonofopadreba5ia:afTíenlogcaí; 
rbolico0:leuancandolo9 a m a t o : 
pérfecionDeTida:comoenlo0 ere 
gesiconfundíendo fu0er ro :es : t 
cratendolosalconofcimienco De 
nueftrafancta fe» S i l o ba^ía eferíí 
uiendol ib^os: temb lando traeca 
d o s amuebasperfonasabfence?, 
P>o:qfegun fu grancbarídad:co 
mo ocro fanc (¡bablo :acodos qría 
a p : ouecbar: y pues no p o d ia fer 
p:efence a codo*:fu fleca Docrína 
encamínafle: t DielTelu5 alos 
f e n t e s t abfences^ff ncre ocrasví 
cconas queconcra Diuerfos ere' 
gestuuo fuevnabíennocable;la q 
concra Monacopzefbicero Délos 
ílfeanícbeosgano» Cocra elqual 
p o J muebos Días Dífpuco enla cíu^ 
d a d De ypon ía Delatecodoelpue 
blo: t con tan fubcilesra5onesle 
confundió: q ecbado Déla ciu dad: 
lamasfeacreuioaboluera ella : m 
losDe fufecca ofauan concrade5ir 
laverdadDenueftrafe, poz codo 
ello Daua mnebas gracias a nue. 
ftrofefío: fancQalerio:eíl:ímando 
enmucbo:qDíosle ouiefle embía 
dovnDocco: tan faneco:^ tanDo. 
cco:para que en fu Tgleí ia: t en to 
das las ocrasDeaflrrica:bí5íeíTecá 
grandefrucco:DelTeandopue^en:e 
varonfancto quenuel lropadrere 
fidíelTe en aqlla c iudad Dio le vna 
buerca, Sldondebi^ovnmoneíte 
r ío: enel qual con fus amigos t o 
t ros r^ l ig ío fos :ba5ía gran pení^ 
tencía: empleando fe en lecion:^ 
o:acíon De noebe y DeDía, 
C 7 como muie(íetemo:efi:e fan^ 
eco obífpo:qlelleuaríanparaper^ 
ladoa nueftro padre fanccoSluí 
guí tm:po:qúe ta leau iaafcondí . 
do algunas ve5es: quele querían 
elegir po:obí fpo Decermíno:Dííri. 
muladaméteDetraer faculcad: pa. 
ra renunciar el offícío: t que fuef 
fecompelído nueftro pad rea fer 
obífpo De aquella c iudad • B e f t c 
refcíbíogra contetamiento elpue 
blo: t nueftro padre m u t S m n t r í 
vecío a©o 
lérío rentí: 






íte^a: Yí>5dobo5e0 oesíamíelfer 
M'gao paraaql laDígnídad: ni fer 
íuHo que bímeadoel obifpofuelTe 
elelegído p o: pallo: :ma e como e f 
ta íueíTela voluntad t)elfefio:fue 




otro enfü lugar elegido, ^ .euaua 
la trfgntdadno po:manera óebo: 
ra:fíno como todos la mearían He^  
uanaflicomopenofa cru5: t>í^ ícm 
do mucbae ve5e6 a/Tí, M o alcofa 
eneltmmdoquemaeme t)e béfeos 
tentoxomo verme pueílo a gouer 
narvna nao: no fíendo jopara re 
gír vn folo remo. ¿I&ueftrae ver^ 
daderaeoeftabumildadfuero fíe 
p:ela6que enfeño en fu veítído:^ 
calíado.ff ntodoguardaua elme 
dio con grande pmdéda: ni fien 
domu^viles fusabítosmitampo 
co pjeciofoetaunquefíép^eentoí 
das lae cofae í)eclinauaalapob:e 
5a como grade amado:fcella. ^ 0 : 
tanto bablado tJe U mifmo &e5ia. 
To o etngo en verdad:que be gr í Í 
de vergueta t)e me ver veílidot)e 
pañopzecíofo.^o: tantoquando 
alguna veíl:idurat)ep:ecio met>a: 
vendóla t reparto la alo9pob:ef: 
po:q fí la veftidura no puede fer 
fcetodoet comu:quelo fea elp^e^ 
ció t)ena.Éfl:oba3ía el fanctovaro 
aco:dandofe que nueftro rédeme 
pto:5efuCbn'fl:o:fiendo verdad 
dero i0io6:quifo fer embuelto en 
pob:e0paño&:pojmano6 ú(n fan 
ctamadre:quadonafcioen ® etb 
leem.y aun el mífmofeño* alaban^ 
doalglonofoBaptífta:t)ij:o enel 
fancto euangelio. ^ o e que fe viO 
ten oeoelícadas tpjcciofaa veítií 
duraareftanenlascafaíJ btloertt 
tesoelat ierraibufcandolagiona 
vanaDelmundo.^ órnenos era fu 
mefapob:e raunqueno para loe 
enfermo^ buefpedes* ¡Jb o:reíp e 
cto^elo0 q u a l e s c o n l a s t ^ a s y 
legumb:e6mandaua ecbar: algu. 
nacarne. ypo:queeneltiépoí)el 
comer fe fuelemas &efmandar la 
lenguatentratar oe vidaeagenae 
tenia efcríptosvnos verfos enla 
pared frontera: que &e5ían aífi. 
du ien t)eíreamo:der^ maltratar 
la vidat)elp:oí:ímo:fengapo: en.^otm 100 
tedidono fer merecedo^elame^ SS!1" 
fat>e SHuguftino. áToneítaspala^ 
b:a9eronado6:teniantodosgra 
auifo Cieno t)ar lugar ala murmu^ 
racion.y feguncueta ^ o f i d o n i o : 
Cque mucbas vesescomia coel) VÍ 
na ve5 vn obífpo comenf oa mun 
murant nueílropadrele M'íroiq fí 
nooeterminaua t>ecallar:quefe le 
uataría oela mefa: t fe rna t>c allí: 
£t>eítamanera ceífo la murmura: 
cton.ypamefcufarenaqueltíem 
po:notaiif0lamentepalab:ag oa^  
nofas^aeaunlasocíofas.Zlmaí 
ualalecíonfancta i?laí)ífputa (fe^ 
gun enfu reglamanda)quefuere 
Irgíofos fiemp:e tengan lecíon. 
¿re6Cofa6t)e3ía efte fanctovaro 
que auía oepjedído t>elbienauen|Kp:cc^ 
turadofant2lmb:ofioobífpo^aííío.é.au 
primera :que famae tratalfe c a f a ^ m ^ o ; 
miento^a fegunda:quenonego 
ctafle para nadie algún partido 
enpalacio, ^ o:quefant pablo t>i 
5e que elreligíofo :quevnave5fe 
medico al feño::no oeue famas en^ 
tender ennegocíos feculare^. ] l a 
tercera:quefiendocobídado:nun 
caaceptaffelacomidaenmefaaíe 
na:po:que ni tuuielfe occafion oe 
m í a >^  da oe micrtro padre ^ 
.uc mar 
7? en oef 
feo. 
íceder ei i lo^ iná)areí;mparecíer 
fe aalgüo:queel fcefleaua a l j junt 
recreación: con alguna l iber tad 
eneftavída, 
CCodo fu erercícío era v í f í tar 
los monefteno^ Délos relígíofos 
ermítanoeique auíafundado:t la^ 
cafas Deloe canónigos reglares: 
queel auía becbo.T quadono po 
díaco fu paciencia iconfolaualos 
con fus epíftolasitambíenentení 
díacon gra bilígécía :en oe f l ru t : 
loserro:es Délos t í m a n o s : S a ^ 
belianos: ©onattftas:^ í l ^ a n ú 
cbeos.yuámucbas vesesa vífú 
carias tglefías De fuob i f pado t t 
ap:edícar: Dando pallo efpírítual 
afusoiie)as:velando.como buen 
pailor. t guardando l a s animas: 
que le eran encomendadas, © e 
Dond enafcía tan rauíofa embídía 
alosbereíes^uemucba^vesesaí 
uia iurado Delematarxomo a gra 
deenemígo fu^o^y como vna ve5 
falíelTenatra^cíomaleerperar a 
vn camíno:para le matar: quando 
boluíeíTe De predican í l f e ñ o : lo 
o:denoDe otra manera: que refcfc 
bíendo elDeííeo Deíle fancto varo 
po :mar t ^ho ^perdíendoelcamí^ 
no:quando fe boluíapara la c íw 
dadDeyponta :quedarofe losey/ 
nemígo s b u r l a d o ^ confufos:aun 
que noDefugrandemaldad arre^ 
pent ídos, Iñueílro padre teníen^ 
doreuelacíó Délo quepa í faua : ^ 
contó elfecreto: quandollegaron 
ala cíudad:alos que imán enfu co 
panía, © i^emas ^o lT idonío: vaí 
ronDe gradeauton'dad:efcríuíen 
do fuvida:que eítando leo^endo 
vnfermo:enel q lp jopu fo fíguíen; 
te cierta materia: mu t en b:eue fa 
h6rDella:if comenco acontrade^ 
5iVlaberegia Délos íJ&anícbeos; 
t t rato Dellabafta el fin Delfermo, 
tenidos almonefteríoeíle varón 
^olTidonio t l os que venia en fu 
compafiia: admirados De aquella 
nouedad:Díí:eronle:quepo:qcau 
fa noauía cupl ido: con lo que enet 
pnncipioDelfermon p:opufoDe 
tratar, £ \ con bumíldad ref^on^ 
dio,yoosDígo:queno lofe:i?que 
$o también ef to t admirado, ¿ o 
que meparecees: quealguno efta 
ua a l l í : que tenia neceíTídad Déla 
Doctrina que trate, 21 dmirable co 
fa:que luego otro Diavino vnbo^ 
b:e:elqualfe bínco Derodülasl lo 
randoDel l te Denueftro padrefan 
cto 2lugufl:ín,ílqualDíro:qque/ 




ron todosmu^a legres : z Dieron 
gracias alfeñoj:elqualcon tan Di 
uerfas:tafcodidas maneras:pjo 
cúrala fa lud Délas animas, é m 
tantafu pob:e5a:que jamas com. 
p2o beredad alguna, y aun mm 
cbasveses importunado :quere. 
cíbíeíTebíenespara la t S ^ f ^ P 0 * 
v ia De Donación: lo reftí l ia, £l&a; 
tormente quadoíos que querían 




fuelTe en fabricas De moneílerios: 
t De tg le f i as : po:que con m a t o : 
libertad fepudiefleoccuparenla^ 
le t ras fagradas,IEn fuconterera 
abftinente:a^unando mucbas ve 
5es, 0u cama eramaspobje que 
rica,yfíguíédoel confeio Delapo 
ílol fant Pablo: beuía m u t poco 
huitín. 
capotee. 
mpiaiicto auguftm.ctj 50. n ¡ 
Atiplo oe 
ConfclTío 
nes De fan 
cto Siugu 
(líit. 
v ino : p o : caufa t^ ela gran ftaque^ 
r»a yconcííiuo tmbajo» 
CSucbandad t piedad conloe 
pobres eraeontmua:foUacando: 
no con pequeño cit^dadoíque los 
enfermos tncctííííüd&tmttcnca 
dam'aconfolados. Stuado elno 
tenía que repartir aloe pobtee: o 
oesía: predicando alpueblo:qloe 
proneteflemo defbara taua loe va 
foe oeplara t d a tglefia, © Í5iení 
do fer vafoB máe preciofoe lae a'/ 
mmae;redemidae co lafangre&e 
Sefti cbzííto; ^ a e qualee padefj 
cíanpóbje^a t neceÉdad. S u bo 
neítídad fue tangmdetqueíamae 
confmtío (aunfíendoobífpo) que 
algüabermana fuimeftuuíelíe en 
íucafa:Di5iendoalTi. Jo confieflTo 
que míbermanaío mi fobnna po^ 
dria n fin tncomumentealguno ef 
rtar en mícafa: mae al finlae mu^ 
geree quebanoe feruír 1? acompaí 
fiar amíe bermanaemífonmtepa 
rientaemí fonbermanaemía^ 2 l f 
f i affírmaua mucbae veseemo fer 
cofafeQura:mo:arloe fíeruoe oe 
oioe tve vna puerta a centro conal 
gunamugenS'amafqueríabablar 
con muger alguna: finoeftado bct 
lant e fue relígiof00: o clerígoe • y 
lo queeema^enotanqueáunloe 
moneftertoe oemonia^que elauia 
fundadovífúauamutpoca^e^ 
CRefplandefce también fu bu^ 
míldadadmírableenloelíb:oe se 
confeíTioneeiq efcríuio:enloe qua 
lee no folamente fe accufa fceloe 
peccadoegrauee: maeaun oe COÍ 
faebíen p equefiae (como enelloe 
qualquíera perfona fabía puede 
conofcer.) Síédooe bíe5 ?fete a i 
ñoefeaccufa ^llomcómucbooo'/ 
ronvnaeman#maet)eviiabuerca 
H vn vesíno: queeflaua cerca oe; 
laberedad oefupadreXambien 
fe accufa: quefiendonino: ^uaoe 
mala gana ala efcuela : t oe mu^ 
buena voluntad fe Yuaafugar a la 
pelota ^ Í 5 e tambíéfu culpa: que 
tomaua algunoeoineroea fu pa; 
dre:t loe oauaaloenmoexo quie 
el (ugauavíntodo lo qualnofolo 
maeftra grá pure3a oe fu confcíen^ 
cía:maeaun granconfufíon para 
nofotroetqueen tan poco eftima^ 
moe lae ofenfaeoeoíoe:^ t lafp & 





vniuerfal: pidiendo a © l o e p e r 
don oe fue culpae, o:que oe 
loefíeruoeoeoíóeeebiímúlar fe: 
f conofcer qlee fuero :quadoeUo5 
eran peccado:ee:t fto auian fído 
llamadoeoeoíoe.ll&s^nfopadre 
íantauguftín: nofolameteoelaper 
fecucíS ttratamíetotanmalo qba 
5ía ala $ 0 f m fe accufa (te qual 
era manifiefto a todoe)mae aun 
oeloepenfamietoefecretoe:^ oe; 
lae palab:ae mal oícbae:t 6lae tíí 
b:ae occult^ efeaccufa par ticular 
mente:enloehbíoeoefue confer. 
ftonee/ 
CSluíendo quarenta añoe q go. 
uernaua fu tglefia: rrefplandef; 
ciédopomicboemilagroe yad. 
mírable ooctrinaáa qualpjedíco: 
t oeico efcripta enmucboe t erce 
lenteelib:oe.Síendo oeedad oe 
fetenm t fet^ afíoe:vna nafcíon 
oebarbaroellamado^ 8andaloe: 
quepaflaronoe Cfpafia: pufieron 
COlifCítCÍi?. 




W laptdaDenueííropadrc m 
tmcntzcolosMlmoBr/Boáoú: 
\o9 qualesponreemefeb bí^íero 
tan grSde cítmgo:que a cucbíl lo: 
^ conbamb:e murió grá numero 
^egence/y como víelTeeite fancto 
facerdoce0muerto9:?la c iudad 
aíTi ocílm^da. S u comer era pan 
t)e lagr imas: y fu beuer gemídoe 
t^econcínuo t)Olo:;fuplicando alfe 
ño:: ouielTcmtreríco:díat3e aquel 
auando !pueblo.®econf ino p:edícaua: a; 
nc cerca: moneiTando a paciencia alos fie; 
Tponl8 le0: t M^iendolee: que aloe f ier; 
uoabet ioecomríenea tmí fac ion 
t?efiicabevar3efu «Cbuftotpadef; 
i grafideaaduerfidad^aénefta 
vida:po:queaíTí crejea fu ifteríco 
t fu bíenaueturanga» Xambíe les 
?)e5ía.K ogad bermanóe co gran; 
de fp i r i íua l feño: : q l í b j eeMc íu ; 
dadoefta tribulacíon:ono0bepa 
ciencia p ara lafuífr i r :ome faque 
amí óaquefta v ida , tiBjomtfíxo 
t)io§la o:acíon í3efufieru6:f oan; 
dotó vna enfermedad bíengraue: 
entendió que fe llegaua el f in te fu 
T idar tmandandoefcreu i r loefk 
te pralmospenitccíalesipueftos 
Delante Déla a m a loeleipa co gran 
oeuocion:Derramando mucbaela 
grimas ffneíto empleáuaaqueUof 
vUímosDiaeroccupadofe encom 
tínua o^acio i f érale ta fuaueefta 
ecupació e fp í r t tua l :q todoe lcut 
dado oluidauatalTi enla gotierna; 
cion6lobífpado:comoentodo lo 
que tocaua a fu fa lud t confola; 
c ionco:po:a l . íR o queríed© mas 
Dego5ar Delaconteplaclo t elígtc 
do la meio2iparf e De fl&artamag? 
dalcna. y aun érale tan Dulcecf; 
tefanctoerercicío; que Die5 Días 
antes Defu mueríe:mido:q nadie 
entrafle en fu celda: f ino e! enfer 
meroqloferuía. T c o m o vínieíTe 
vn paral ir ícoale ímpo:mnar:que 
lepufieíTelasmanos: yqU fanaf; 
f e .£ l con bumí ldadlerefpondio: 
Dic iendo.0 bífo como p ides que 
rotefanetv iedo quan enfermo ef. 
t o t t o t í l i m p o n u n á d o todavía 
pedia que le fanalTe* P u e r r o pa; 
drev iendofugran fe: rogo a Dios 
pore l :? f ocando le con fUsmanos 
luego fue fano • 3& i icb o es aquí 
De notar laíeDefte enfermo pues 
p ídío fal l id al q ñola tenía p o:q ef 
to nafeia De graconfíanfa qDelos 
maricos ófte fancto el íenía,? aun 
es De confiderar la gmbumi ldad 
Deftegíojíofo Docto::el qlco cales 
palabras t t i bumildeslequífó éf 
pedi r»® emanera que eitaadmíra 
ble v i r tud iamas ófampara a qu I* 
con verdadlapol tee.T affimeref^ 
cío fer o^do como verdadera b u ; 
milde\SÍen{do Defpueselvlt ímo 
Día De fugloí iofamuerte: t e f tan ; 
do todoslosrel igíofospjefentee 
o : a n d o t alabandoalfeñojmuef; 
t ropadre lo^ confolauácomoabí 
f os;Da dó leelab éndí ci5: fu roftro 
m u t fereno ? fo jTegado:Dío t i fp ü 
a l feño: »S epultaro fu fancto cuer 
poenlacíudadDeyponía ícogra 
dereuerécía . € n cu^o fepulcb^o 
fuero v i í los muebos mílagros:fa 
nandomuebos enfermos:para; 
l i t í cos : tc íegos : t endemonia 
dos :pam que en tales t t a n ; 





meto i 5 Q- P i i j 
Solo dios 
Siguen fe alguiios milagros oe ítJ 
iosmuebosque nueílro &io6:po:lo6mentos 
nueftro padre fancto 2laguftinobjo* 
21 IÍÍCÍI vídaxomooefpucs 
muerto. 
tan admírable^íie baftapor con^ 
tínuo milagro. íl&aeal fin paraco 
fuelo odoe fíeles: y para que fue 
fíeraoefeanen mucboeffcímadoe: 
quiere el ret ocla glon'a:ob:ar co^ 
faemarautllbfas :po:lo6 merítoe 
tefoe fanctos. ^ uesvíaíédoa re 
contar algunas oelasmaraufllas: 
queelfeñoipoj íntercelTiooenue^ 




tando enaquellabuerta folo llo:v5 
do fuspeccadoettpídiedoa oíos 
inífenco:día:tomalee2lugufl:íno: 
toma lee: t¿lqueago:a oejíamos 
oeaquel tullido quefano; citando 
el enfermo:t bie cercancala muer 
te: ay otraemuebae marauillae 4 
tnoebísopoKftefancto. 
C^Como vna ves rna bíudale fuef 
feabablar:bient)efconfoladat^f 
flígída:po: cíertoagrauíoqueíea 
uíanbecbo: quitándole cíertaba 
3íenda:conque jpaffaua co median 
no trabajo fu pob:evída:tuuoau^ 
fo parale bablar: t Uegando ala 
puerta se fu eltudto: quenadie la 
vio:comencoallo:artat)e5Ír. ^ a 
dreremedía mi tribulación^ t)C 
mísbííoebuerfanos.W ueftro pa^ o^bafnfen' 
drecomoeftauaefcríuíendo :y a ^ 0 ^ ^ 
baradalacabe^ano refpodioum;4 
ponunado vna ves t otra.lí nma 
ñera que ella fe fue mas oefeonfo . 
ladaa fu cafa. 0 tro oia tomando 
Snqueloemílagroe no 
i feanbailantes para ba 
* 5er al bcmb:e fancto: 
pojquefolamente trios 
los ob?0 :ylos fanctos no tienen 
enellosfino la o:acion quebasen: 
paraque t^ ioe eo talesmarauillas 
enfeñe la ercelécia oe fuooctrina: 
t fe manifiefte el queía enfefia: fer 
miníftro t i feñoz, IR opnuo fu ma^ 
geftad ófte pzeuilegío a cite fu fan 
cto t^migorcuta vídamílagrófa 
t perfectaxra bailante milagro: y 
prodigio :para bar claro teílímo^ 
nio:quefut)OGtrinaera celeftial: y 
el eraminíílr o verdadero t)e 3efu 
cbníloicuyaley enfefiaua t ob:a; 
ua :feguna todos era manifiefto, 
p^o: efto el fancto euangelío affir 
ma:quefant5uanbaptiíl:a ningfi 
milagro bijo : poique fu vida era 
f^ p t apidaoe nuertro padre Í H J 
la mañana íüefíe ala T^leftaxo oef 
feo t)egowí51aínííTát)eftefancto 
ooaor^dqualauíendoalgado el 




fuete a comunicar tus trabajos: 
con mí fieruo auguítíno: t a oe^ 
mandarleconfeío :fegun vílte el 
cñam en grande contemplación 
t^emiem^fteríogoaipado^pozí 
eiTo no tefí.itíofní refpodtó:ma0 
fí boluieres o t fera e oVda:t reme 
diada* Ürlla mut confolada co tal 
p:omena:boluío a el ? recibiendo 
lacón gran beníg udad;remedio 
luego fu trabajo tneceitídad:que 
tema.Bedonde entendemos t)O0 
cora8.<D¿o pnmero el grade Tpr/ 
rítu^efteglon'ofo fancto: quemas 
eftaua enel cíelo muebas vesesq 
enla cierra:pues no ojalas bo3es 
^llanto í>e aquella anguííiada biu^ 
da: k g u n en reuekcíoa ellalefue 
bicho* C ^ o fegundola marau^ 
llofa manera oe negociar queefta 
fabíamugertuuo:bufi:andop:íme 
rocfegunel ranero euangelío nos 
manda)elremo be oíos^ (n luíli^ 
cía: que esadomr aquel fefio: t)el 
mundotenaqueladmirable facra^ 
mentó, ¡boj quientodolo sernas 
quebemosmeneíterrenos oaaf i t 
dído quafirin mirar eneüo. 
! C^ambíentuuo poderrob:e l os 
te.augufh' oemonios: que aro:mentauan los 
fob:0ep,io9r(cuerpos:regunparerce en aquella 
©eaioiiios objamarauillofa: que elmífmo bv 
5eeneHib:o fcela ciudad aetuós* 
^TomofueíTeimpoítunado qué OÍ 
raflepo: vnaí)on5ella:queera ten 
nblementeato^metada Del tierno; 
nio;t DielTela bendidona vnpoco 
t)eaie^te:enel qual Uojandoquan 
dollo:áua cayeron algunas lagri'J 
mas:luego vntandola conaquella' 
a5ette: el&emomo ceíTot)ea£o:mé 
taraquella Doncella: t lamas bo l . 
uío. f f f ial l i lodisecomooe otro ef 
to fue po; fubumí ldad. 
Cií>o:lamífma manera: vn maní 
cebo que eramut aflfligídooel De. 
moniox lqua l vnás ve5esleecbaí 
uaenelfuego:otrasenelagua:toí 
trasleoerríbaua en tierra :encoí 
mendandofe acíte fancto varón 
fínle ver :fue marauíllofamente \ú 
b:e* y eloemomopoívircudííefte 
fanctoí?octo2queaunbíuia:fueí)e 
(terrado: t laucado t>eaquelbom 
b:e,5adondeparecenoauerle fal 
tadoaquel la gracia t p o d e r : q u e 
el Tancto euageU'oM'5e: auer Dado 
nuettro redemp t o : af i is ap o f to to 
para quitar lasfuer^as a Satba 
nas:que aun co?po:almentefe t)ef 
uela: permit iendo lo el f e n o m a 
to:mentar alosbomb:es. 
CQnbombaetenía vna pierna ta 
l lagada: que fe^un los cumíanos 
t>e5ian para quedar có la v ida era 
nece liar ío conar fda, € ítando ^a 
para otro fcia a cierta bo:a concer 
tados:enla qual tele auía fceaflen 
rar:la noebe antesxo muebas la 
grimastgemídos:bi50 o:acíon a 
nuen:ropadre:?ado:mecíendoft 
vnpoco : v ío levem' ra lev i f i ta r :? 
tocándole conlamano enla pier 
nallagada:t)efper£oluego abal lo 
l a r a n a . 0 tro t)ia corno vinierona 
fe la co: tar el íriro :que otro me 
íoz medico leauía c u r a d o r f in t o : 
meto alguno, y recontado el nula 
grocomoauíapaflado:todo5loar6 
eM'os: t M 'e rog faspona grama 





I na eua fe cabíenla gran fanca 
dad ófte fancto: t lafolíci cud q cíe 
ne t>econfolar aftiB t)euoto0: enel 
mitógroqacaefcio en® ojgofia en 
vn monefterío llamado5ocánero: 
adodevn reUgíofoqceníagrá oeí 
uoa5aeftefanc£05occo::comoca 
telTeenfermo qiun5eMa9 ante t>c 
fufíefl:a:elrelígíofo có mato: ben 
u o : qtié íolíaíe encomedaua aeíle 
g l o n o f o f a n e c o ^ m a ^ ^ ^ f t ^ ^ 0 
taeneleftremoDefu v i d a : enla VÍÍ 
gtlía t)efu folenídad víovenír vna 
p:oceflríon üe manceboemut refí 
plandefcíétee: talfín í)ela p:oceO 
fío veníanueftro padre vertido t>c 
p onctfícal í l qual fellego al enfer 
mo tconfoladoleco palab^a^mu t 
fuáue^ qnotemíelTelamuerte;elco 
granalegna t)ío elfpírímalfeño:. 
CCofa fue bíé&ígna ^ ememo na 
aquella vífío bel bienauenturado 
JBernardo: elqual vnanocbe elía 
do enmatcíneexomoletenenenf/ 
he lecíonesvn tratado oeíle faij; 
cto t)oc tonelr oba doen fpírítu vfe 
eftarp2efentevnmacebomutt*e^ 
pládefcíéte:t)e cuta boca falía vn 
gran río:q regaua toda la tglefía: 
t befpertado entendió claramen 
te:fer aquel nuefl:ropadre:q co fu 
fancta doctrina fuftécaua t alegra 
im la ciudad De bíoe que ee lafan 
era tglefía* 
C 0 n clérigo cura oe vna tglefía: 
auíaeíladoenfermo trépanos enla 
camaitcomoenla vigilia Déla folé 
nídad Delle glonofofancco o tefle 
cafier avifperasxomencocogran 
DeuocLO a o:arllo:ando: t a pedir 
fauo:a eíle faneco para ferUb:eDe 
aquellata grade t tan larga enfer 
medad,2llqual nueftropadrebié 
auenturado aparefcio : t le Dfro, 
. ua qmencacafJve^esbae 
llamado:leuanca ce luego t vetea 
la tg le f ia : t celebjala^ viíperae De 
mí foleníd3d:qefímañana.€l Dan 
do gracia^ al feno:leuato fe luego: 
tbí3olo qeftefeco Doccojlemado. 
ueriendo vmmí$ elmarque^ 
De 21&ltúaba5erguerra cótraloe 
í t igur ienfes : que le Dcílrutan fu 
tierra; Como eftuuieíTemut cogo 
j tadomueílro glonofo padre le a^  
parefcxo:t le D í r o X á vicco:ia De 
í laguerraba Defer cuta:p '6: tanto 
tencütdado De celebrar mí fíeíta 
cada v?n año^ff Imarque^ o t daef^ 
tap:cmeíratnueuatango5ofa:bi 
50 vot^:Decada añoperpetuame 
teba^er que con gran folenmdad 
lafieftaDeíle faneco g lonofo fe ce 
leb:affeit Diovnpalio ala tgleííis 
m u t rico.í3enído eltiépo Déla ba 
talla venció marauillofamentefue 
enemigós,íaa víctonaeíla pinta 
da o t Dtaenla tg leüaen flEbátua: 
adódetíenetodosporpatró tDe 
fenfo: a nueílro glo:íofo padre* 
CBnperegrino viníedoa vi f i tar 
aibauiaelcuerpo 6fte glo:íofofá. 
ctonmponunomucboavnrelígio 
fo:qteníacargo 6 enfeiíar fu fepul 
cbJO q le DíeíTealgüa religa Del pa 
ra ql leuaffeafu tierra. Slrelígio^ 
fo pojlecoíolanDíole vn Dedo 60; 
tromuerto;aunq el p eregr mop efa 
ua fer 61 cuerp o fancto:q el ventó a 
v í f i w * 2 l dmirablecoía;qcomo vi 
niefle a fu t ierra: t pufieflfeaqlDe^ 
dofobje los enfermo0:luego (ana 
i ia.5^mé|:e:c(?mov,íníe^eanotl 
cía Delperlado De aql monellerío; 
llamo al relígiofo :;t pregunto le: 
que era aquello qfe Hi ía.J elref 
p ondío lo quepaffaua • €1 p erla do 




m¿ t aptda t>e nuertro padre Í « J 
el íepulcb:o aballo menee el t^/ 
do:que oelotro oífuneco feauía to 
mado.ffnmaneraquenucllro pai 
dre nocoarintío:qaquel fu denoto 
fuefTe engañado :con UeuarDedo 
t)e otro cuerpo:fmo elfu^o mifmo i 
CTpojqueferia cofa mu? p:oUí 
?:a: quer er aquí efereuir lae máraí 
tii{las:que nueftroredempto:poa 
ímerceíTioíi^ellefu fanecó obro, 
Saítequefte todasla^ maneras 
oe eitíermedadea buó mílagroe: 
a(TienypomaCadodep:imerofu¿ 
fepulcado) como eñ ^ Terdefia m 
donde fue lapnmera mníkáon 
futa^finalmenteen p)auíá^d5 
de ago:a eíta fu faneco cuerpo: t 
base ftempjc milagros sueuoa, 





fí car en K orna los cuerpos glono 
foe ^ e fant P edro t fant ^abte:? 
pedir les fattídad tjeaqíiellas en^ 
fermedades. ^ omoU^aiTeria vn 
logar illamadó CafbOfiana: ? c^e 
i | víníeflena oírópuéblo: que fe 
Di^e Cana:vnalegua ante^ $ 
maxfte fanctíltimo &ócco: les apa 
reíCío.veftído Depóncífícál: Y les 
p:eguntd:adondetúan. í Hosoe 
clarado fu ütíícé: f caufa de aquel 
camíno^íroles^ues rda p & 
uta al monefteno que felíama fant 
^edro de celo aureorr allí alean 
^are t s lo qoeífeats \ CUós cogra 
de alegría fueroftfe alacíudad: f 
entrando ene! monefterío: dieron 
grandes boses M'3íendo. Sienas 
uenturado fancto tluguilín:mife 
ncojdía.Xosrelígiofos tcanoní 
gcí reglaresquéalli mo?atíañ:oy. 
tendo aquellas bosesfueron ala 
tglefia: t\iic$o marauülofamen. 
te los ciegos fueron fanos:? los 
otros enfermos tuuiero fanídad: 
eílendíendo feleslosneruíosoe^ 
los b:af ostpiernas^fahendo al 
gunafangre de ellos: masllegam 
do al fancto fepulcb:o fueron del 
todolíb:es:ffodalacíudad oten 
doelíamarauilla t tatosnulagro^ 
íuntostfeíuntoenelmoneíleno co 
gran deuocíon: alabando al fenoi 
píadofo: que aífí engrandefee fus 
fanctosparaconfolacío délos fíe; 
l e s . C T p ^ 5 ^ délas marauíllás 
grandes que Bío s en nuefl:ra€f; fe^^i 
panábabecbopo:losmeríto6oei^Jrm 
ftegldnófó docto::enel fin Sita b r 
ftoa'a digamos algo» ©os cofas 
quíeroaquírecotanCofaésmut 
de notar aquel milagro f i ^ f e f i 
cí^niqueacae^cío en Toledo enel 
éftterramícn ro dtl generofo léiio: 
•^mSñrnm deSmmá:tío- defafic 
ylefonfo ^rcobiTpo defta ciudad* 
¡Éí>ecaíbo!íco v^ron eramuf deí 
úotddefent efteimn martfr:kuo 
cíóñberédadadeíu^padfe^que 
lellamaron £íleuanpozreueremj 
cíádeíle fancto marttaXambíen 
era mutafficionado a fancto 2lu 









enlafepul£ara:todo0\ner§ a faní 
Éiteúaníq lelfóuáúa delo^píesta 
nfo padre veíU'do pótifícalf 
le fuílltauá temedole ílacabej^ 
5o, & 
7 alTentandcle cElafepulntira míe 
ftroglonofo padre ^íro, 2! quíea 
cambie ba ferti ido: tal b onrra fele 
ba í5eba5en^eloqual codoa ad; 
míradoe Meronalabau^as a Sefu 
cb:ííío ^ a fusfanctos que allí pa7/ 
refcíéro i 21 cabadaslaeobfequía^ 
noloe vieron mae • £íle milagro 
ella píncadofob:e la puerta oela 
capilla Defte cauallero:fiemo oe 
t)io0:tcada año fep:edíca p o: 
vn religiofo De nuellra ojden en a^ 
quella tglefia t)e fancto Cbome, 
^ara cu^a memona el conde De 
0 :ga3e¿oblígadoa üar cíertali 
mofna al connento. B e aquí ten 
nos tpía: nanentedidoloeeba'ftianostmaí 
Sc»oc*5?6| tomentelosgenerofos quangra 
f^ usunt» patrón tienen enfancto2lúgufl:in 
ficonfe t tíeuocío a el fe encomié 
dan: pues aun baila la fepultura 
acompaña t b onrra a quíenle fírí 
ue:tttenereuerécíacomo afupa^ 
tront padre, 
o f ue Demeno: marauílla:lo q 
enla mífma ciudad be^oledo eíte 
glonofofancto bí50.Bnaño buuo 
tanta langofta en todo aquel ten 
mino:queni quedauapaneeni vU 
ñaetque no&eflruteflen: comoen 
láplagatje í g t p t o leemos enrié 
pooelret foberuio5araon^o0 
ciudadanos tve Eoledo tomaron 
po:abogadoa fancto gluguftin:^ 
envna p:oceflion prometieron tve 
guardar fu Díaitluegomilagrofa^ 
ínencelesfue tvado remedio para 
eíloeanimalestan tvañofoe. |bo: 
manera que viéndolo todostapa^ 
refcío nueftropadre:veftidoDepo 
tifícal: t conel catado lleuaua oe 
recogida todas lae langoftae: m 
mena5andolae:baíta ecbar las to Í 
dasenelríoDeXa]co;quepa(ía po: 
eftacíudad.Co mucbara^ o leco 
uiene a efte fancco docto: el nula; 
gro enligo ftaél |b o ¿5 aqllas lan-. 
goítas:qiiet>i5efaíií 5oan en üm^ 
p ocal fi:que rienen la s cok 6 co; 
mo tve fcozpíones: lo0 eregc0 fon: 
quecón fus Docmnas faifas em: 
ponzoñan lasalmas, S íendo cite 
fancto varón mar crlío t el p a d a t\ e 
berefesíangoílaeponiponoíaexo 
granconfoimídadle oio MO0 po. 
der contra la langofta, Befte mi^  
lagro ba5e memona la ciudad oe 
Koledott viene en p:ocelTion ca^  
davnañopo:votola tgleria ma. 
to:anueítromoneílcrío eloomm 
go: octaua tvela refarrecíon:que 
fe t)i5e Bomínica ínalbi0,y aun 
enla ciudad tve íJ&urciabasen lo 
mifmopo: otro femeíante benefí. 
cío:querefcibíeronpo:lo0m€ri 
tos tveftefanctiflímo Docto:. 
C Tp^ra quefe conosca la gran 
fanctídad Defte gran padre; t en 
quanto le ban tve tenerlos retes 
agrandes feño:es: paramampa. 
ro tve fustrabajost neceiTidades. 
Slmarques De ¡DÉantua querien 
do Dar batalla a los De Xíguna: 
encomendó íe la nocbe antes a 
Bios:ttomopo:patronanueíl:ro 
padre fancto Sluguftín, fflqual 
le aparefcío:t Dií:o:q tuuielTe cutv 
dado De foléni5arle(u fielta;t que 
tuuielTe p o : cierta la victona De 
fus enemigos. jSElconfiado en tan 
granp:omefla:Dioelcombate:t fa 
l io vencedo:como el glonofo pa^ 
drele Dijera. Que r i endo fer gra^ 
t oa tan gran merced:cumpliólo 
queelleDíicoDefufieílait Deírome 
monaperpetua Defta viccona que 
leauiafídoreueladaporfant 2SU/ 
guft in. 
W i aPídat>eitueftropadre Í ^ J 
C o bagaría t iempo para ÜC^ ÍY 
las grade^marauil laet^ milagros 
quenuefl:roí>ío0bí3o:t f i ipzcb^ 
3epo : l o0 merítoe oefte gíonofo 
fancto} £fioa pocosque bemos 
aquí ercrípto ion bailante mueP/ 
era t>e fu grafanccidad:t oelajjra 
fo l icúud quetíeneante Bíoe: oe 
[gmtt3cio= rogar pozfueDeuotos, ííoequaí 
p ^ e f S les imitan fubumiU^ 
augufti».[cbarídadcon l ogp :onmo0 :me ; 
norp?ecían las coíae terrenaerco 
moel laemenofpjecío:^ amanlos 
tbefo:o0celeft{ale5:t)elteando co 
mflimado tjefleo: ver:Ygo5ar t)e 
Seíücbnfto,fflqual cotíelpadre 
Yelfpirimfanccobiue t reifnavn 
oíoe, 2lmen# 
ftP Síguefe la conucr ¿ 
f ion t)e nueHro glon'ofo padre 







dad oe Car 




naiefuero noblesimasen fu vida 
t buenaecoílubjeeituero genero^ 
fbeXeniendo nueflrot^íos ^eterí 
minadoCfegu fu etemafabídúna) 
be pueera fu fancta tg'efiaoe vn 
famoíoperlado tt)octo::comolo 
tue nueílro pad re:venido ta el tíe 
po para q con eftecto eftagranmííJ 
fericojdía refplandefcíelTc eu fu 
fíemo:Uamolc con bos oe fu pmni 




eftefancto t>octo: Deedad 5 tre^n 
ta ano0:entiempo&el emperado: 
Conílanciobijo Del gran ^ Toílan 
tíno:irgouernádola ^glefiaelfum 
mopotifíce:Uamado C^nacoiem 
elaño oequatrociétoetfecenta t 
fíetefeconuírtíoa nueílro r e d e m ' / | ^ | | ^ 
pto: 3efu cbnftoioefamparando 
t o d o e l o e b í e n e a t b ó j r a e D d m ü ^ 
do.SIndauaapartado í>eoío ;^pae-
fumiédo De fu grade ingenio $ m 
tras:^ eltímandomucbo elartet)e 
la rbeto:íca:la quab í e5 años enfe 
ño en Carca30: cua t ro enlafa; 
mofa ciudad oma.ffnefteerer 
cícío empleaua fu vida: | era mu t 
eítímado DeloeciudadanosTKo^ 
manos. 0 :denadoloaf l inueí lro 
faluado2:fin cistavolunmdelfaní 
cto eüageUoaffírma;qvn pararía 
to no caeen4Ia50 :lo0 dudada^ 
nos oe í l& í lan embiaronaK orna 
po: algufabío varo: qenfeñaflea 
(usbúosmo folaméce feiéciannas 
loables coílub jes. IRueílropadre 
fue embíado para leer elarteoeía 
rbeton'ca a áfe i lamencura com? 
pañía fue fancta í l&oníca fuma'/ 
dre:fíedo ^ Dífenctofupadre pa 
trido: t óíTeaua ella ver cbnftíano g ^ » » 
aíUbiíoZIugullino.gftopedfeen 
fus o :aaones: t eftofupplicaua aí ^ 
feñorlefueífe cocedido:antes q fa 
Ueflebeílavída. f ! o repofauafte 
noebe: t t>c t)ta:llo:ando maspoa 
lamuertet)el anima í>efubí!o:que 
otrasmadresfuelello:arla muer^ 
teco:po:ált)elosfyos qu^ muebo 
aman. 
5 o . m 
tanfancco oeíTeola ba5ía 
canfolícíta;q a todos IOÚ ñcmoe 
t)e t>ío0 ímpo:mnaua :que ta fus 
o:acíones fíenip:e t^ emandaífen a 
nueHro redépto::qucbuuíeíremr/ 




tas pc^esímponunaíTe a va obíf; 
po varofancco fobteeftcnegocío 
can grande^l lerefpondío^ní 
da mugerfancta:q im p offíblc cofa 
es:qucbíiopo:qüíentantaslagrí 
inasfc ban derramado pere5ca, 
Con ete mífmaoemada tna mu^ 
cbaste^esa fant 21mb:ofío;fup? 
pilcándole conbnmüdad:queaD 
fí cnpiatícaspartículares: como 
enlos fermone5trabaía(Te t>c facar 
a fu bíío oeaqael erro: ocios fl&a 
mcbeos:cn que eflaua, IRueílro 
padreluego que vino a 3&flanco 
meneo a tener conuerfacion conel 
bienauenturado fant 2lmb:orío: 
t conímuaua mu^oe volatadfus 
fermonestt aunqueno tanto po: 
feguír la lu5 ^ verdad &el euange^ 
lio:comopo:árgut:c5tra el:t oe; 
fender fu feaa, 5^ opermítío el fe 
ñor. que falíeiTe oefapjouecbado 
oetan faneca t)Octrína:ances oea^ 
quífe momofu comíonia oelfear 
elfaneco baptífmo:^ a teneren po 
cofufcíccía: % amenofp:ecíar bel 
todo lasbonrras oelmundo: tra^ 
tando en fuco:aeoncan alcos t)ef^  
feos:andaua todo ocupado en fu 
entendimiento: en como felíbtaí 
ríaoe todo para feruír a Scfucbn 
fto.y como vna vesfalíeffeólacíu^ 
dad cofusamígos: entro envna 
bu er ta: t apartando fe vnpeco be 
líos: oerríbo fe oebaicp be vna b ií 
gaera:p2oílradoencíer^a:lr^ando 
riéda Fuella alas lagrimas co ^ í ¿ o m d n* 
des gemidos be í^aaíTí. 0 fefio: ^ " ^ 1 ^ 
baftaquandoibafta quando ellas i?igueraT 
indignado cocramí'íRo bíosmío 
te acuerdes oeaqui adelante oe 
mis peccados paííados: q befde 
mínme^comecicotra c i ,0 b2a mí 
ferico:dia comigo:tperdona me: 
fegun tu gran benignidad i mífe 
rico:día. ff (las $ otras palab:as 
íemeíantest)e5ía:e(landofolocon 
grande botone fuco:afon,flBas 
no tardo mseftro bios beleconfo. 
lai% ^ o jqe l faaccorer ©auid t>U 
5e:queeílamut cerca belosque le 
llaman con verdad:^ no como gen 
te fingida con fola la lengua»¿ue 
go fono vnsb05 quele bipo* 21 ugu 
ftíno toma lee: toma lee, Cloirédo 
efta boj tan nueuabetuuo el impe 
tu belaslagrimas:^ repofandofe 
vn p oco miro a vna parce t a o era: 
para ver fibe alguna cafa cercana 
íbnaua aqllabosiofiíugado algw 
nos níiiosbablauan aellas pála^ 
b:as.Com(?entedíefTefer bosbel 
cíelo £ no bela tierra:leuanto fe: t 
tcndofepara 2llipio:qeftaua co 
los otrosfusamígos :abao vnlr. rxeuth^ 
b:obelas epiítolas be fant ¡ b a b l o . ^ 
yiapnmeracoraqfeleoffrecío be 
lantelos o)os:fue aqlla admirable 
fentencia q bí5e*M ofea vueftra vi 
da emplea da en comeres bemafia 
dos:tcnbeueres:no enbladaeca 
masnien Slettesfeos Speccado: 
fino veítíosluego be 3e(u cb:íílo: 
fegñvueftrosbelTeos malos nofir 
uat^ * vueftro cuerp o. SI o quifo 
leer mas adelante: poique en leí 
^endo eílafentencia: fin tío en fu 
corafon vnala5celen:ialb^ tan ad 
mírable virtud: q baftoa befterrar 
B ta 
f&p 1.3 vtda Denueftropaclre I 
enaquelmomeücouodaslasdníe 
bto^errozes: qpoj tzntosañoe 
fuáníma teman captíua* y como 
fenalafleconeloedo a 2lUpío:efi:a 
notable fentcncía que áuíaletdo» 
SUpicla le^omu^ atentamente. 
Tpaírandovnpocoaddantele^o 
lo q u e r í a el apoltol *R cfcebíd 
l al que ce enfermo $ flaco enla fe: 
fconwrrí6(lo qualentendío oefímífmo.^o: 
aiipio1tanto oe allí fe determináronlos 
ooe^efermra nueílro redempto: 
3efucb:ifto:t oe recebír el fancto 
baptifmo. 
CS&utímítadaes eítafanctaco 
uerííon^e nueííroglonofo padre: 
ala del bíenauenturado fant ^ a ; 
blo:po:que fíoe aquella oí5efant 
XucaB enloe acto$ oeloe apoftoí; 
les.que ^endoco gran furíay p je 
fumpcíoñ 0 aulo a perfeguir loa 
cbJiíliano^le llamo vna bo5belcíe 
!o:la quabiro,SauloSaulopo:q 
me perrígues^XIbíen aquí mila; 
grofsmentebablo vna b05:queoí 
r o 4 S uguftínroma lee: comalee.y 
allí leemos quele cerco vna lu561 
cielo:? que cato en tierra elap oí; 
tol:2Iquífegun bemo0Dícbo;eíta 
dopjoítradoenelfueloeííefancto 
femóte a;cmnat)elaportol:para quele enea 
p&to*nt mim ^  ^ S^^íTe p 0: elcamíno mi 
la faneca fe.5í^lmence fí fant i£>a 
blootdcelncnib:et)e3efu cb:ífí 
to;laegoferíndío t biicófeñoz:que 
quereos que baga :a quien leten^ 
do nueftro padre el nomb:e de Se 
fucbníl<):5lqu8lfet)eüíaveltír en 
elbap cífmo toego fe determino be 
fubietar al faneco íuangelio. y 
aun fí afántpablo le fue bada nue 
uavíílart feleca^éro lasefeamas 
quelecegauanlos o|os:befpues 
be paliados tres oías: que ni co; 
mía ni beuía. ffneftamaramllofa 
conuerfíonlas efeamas belos er. 
ro:es que antes cegauauxlenten 
dímíentobefteglonofo fanctoen 
v n momento perefcíeron:quedan 
do jfu entendimiento alumbrado: 
tmas refplandefcíente que el fol* 
C t 0 bo^bégranvircudrp bojeo 
mobíto © a u i d D e g r a n d e m a g n ú l ^ ^ ^ 
fícencía:bo3 quecontu admirable labia oiulj 
poder quebjatasloscedrosrberíj^ 
nbando t bumil!ando:losco:aío^ 
nesp?efump tuofos: q oefusfeien 
cías confianXuereslaquea fant 
^ a b l o be^ifte üe perfegutdomd^ 
mírableapof to l t la quea elte glo. 
riofo boctorJacafte5lastinieblas 
o e f f g t p t o . l í r e s la quefiempze 
llamas alos o ^ d o s be nueítra ak 
ma:enfenandt) no^el camino 81 cíe 
lo: t auífandono s;para que no va; 
mos befcamiEadostperescamos 
cnel ínf ierno#are(¿eauer fe auí; 
do nueítróredemp to: Sefucbnfí 
to con nueílro padre: como San; 
fon conclIeon:quando ^ endoa v i 
fitar afuefpofa:le falio álcamínOé 
^Coelqualptle iidoal fin fue la vv 
ccona be Sanfon:t elleon quedó 
muertoitecbado fuera ^caminó. 
£ n cuta boca befpues elmífmo 
Sanfonbailo vn panal oemíel: t 
vna enramb:e be muebas abefas» 
IR ueftro faluadoz p o: parte befu 
omnípotete virtud:es fanfón elin 
uíncíble.Bueftro padre como leo 
b^auo fíguiedola fecca belos ílfea 
nícbeos: perfeguiaala Tglefia: 
másquahdo nueftroredemptoj:fe 
tomoa bjafos con efte león i^poz 
fu gran piedad le quífo conuer 
tínquito le la vida vanaglonofa t 
feníual. y facando le bel camino: 
f * p í a a c t o z 
nal di miel 
enU boca 
afónica». 
t5ío coelenvít ^ermo:para que ea 
la boca t)eHe ícon muerto al mun^ 
do fe ballafTe vna encabé: oemu^ 
cbas t triuerra^ordeneB: que fu re 
glap:ofcfran t ñgmnXícntmas 
Vítpanabe mielen fu boca:t)occri 
nami i f fuaue:fubrtl^ begrádefpí 
r ímen la qual declara el teftámen 
tovieíoiqueeecomocerabpanal; 
f rámbíen t{énemíel:qué esla &f 2 
claracíonbelteftamento nueuo, 
Ere^n ta años tuuola pelea: f a l 
fin quedo veíicedo^el león Del crí 
bu t>e 3!uda:quee6 nueflroredem 
p to : 3efií cbriHorrelvencido fue 
fancco Sup f t í nx lqua l cobumi l í ; 
dadfefub)ecc6:temendopo:gr3 
ganancia: t pouúu lo De gran DÍÍ 
gmdad;ferfíeruo^cap£íuoDetan 
granfeño: . 
ítáenueuás víníero a Dar con 
gmnáe alegría a faneca Í1& oníca 
ftibiio 12llípío;la qualreícíbío t i 
máeauíáo^do eireño::que nadie 
balíaríapara encarecer con pala7, 
b^aefu contentamiento £go50* 
®e3íala bíenauenturadá madre 
aquella0palab:a^elp:opbetat)a 
u id bablando cón M'00. ¿Comcv 
tífteefeño: mí Uántoen a l e g r í a ^ 
rafgado mí veftídura De tñflresa: 
cercaltes me De grango50 en ma^ 
ñera que ííanteello:aualagfíma^ 
D'e solo?: v íédca fubüp apartado 
De Díberta fuelágrímaa nafeía De 
grandealegr ía : p o: la certínída d 
que tenía De fu conuerfíon* aj 
qu í ee lo que leemos^uetomo co 
fu^rhánós cofíelTelae tunícasrque 
f eáu í l Deveftírel Día é lbápt i fmo 
riueitropadref f u^ tn rgo^ t ® ^ 
datofubi ] ío: f t f má t í ) : elnumero 
j DelaslagrimaB que Derramo quan 
j do las cof ia : Dando alabardas a 
\ Díoetque nolaepuntadaeque Da 
ua.Keceb idopuea^a nueftropa 
; drepara auerDeferbapmado;^ 
I erico:po:adoenla vn ídad De ia^ 
i glefía:cu^acabera es nueíírore^ 
1 dempto j 3efu cbní lo: f icndoaim 
i catbecumino fe aparmua De coda 
ocupacío t negocio Delmundo:fo 
lamence énteudiendo enla lecíon 
Déla eferípeura faneca:^ erercícan 
do fe en ayuno s t continua s o:á 
c íones^omumeaua muebas ve^ 
5es cofant fimpUcíanoabad m u t 
famofo:^ De gran fanccidad: que 
momua enel ^ ermo: el qual como 




píto:De Donde ojaua ^le^edoa al^ 
tab05 losartícalos: enque todos 
creemoeimas feadmírauaxonté; 
p iado enlasmíferícozdíasDeDKtf: 
tDelTéando con grande Deuocton 
refcebírelbaptífmo, 
C^lentdo elDía folenne para ref^ 
cebír el faneco bapt í fmox l bienal 
uenturadofant2lmb:oííobi50 vn 
admirable fermon: e;conando al 
pueblo:,queDíelTe gracias a Dios: 
po: feaueraco:dado Defu faneca 
tg lef ía : Dándole en fu f a u o m va 
ron tan Do cto t De tan grandeeíl i ; 
ma:como erafancto Sluguft in. 
Sil fermon comienza aíTí. C £1 
mtf ter ío que enefte Diabermanos 
m u t amado^medíatela mifericoz 
día Diuínafeba celeb:adoauet5co 
do5nfl:o t entedído:elql co grade 
c u i d a d o Deuemos cofíderan^no 
copequeña Diligécía tratar en nfa 
memo zía«0ue cofa puede fer ma* 
B íüy 
E api da De nueítro padre Í « J 
admirable en míe i r a b e d a d : qat 
\& que encíle glon'ofo Día con nue^ 
ííros ofo0 vemos: ® emosberma 
nos graciada naetlro redetnpto: 
3efacb2íílo:T alegrcinoíio6t>e co 
d o co ?a?on:piie6 enefte faneco Día 
Sluguftín 21 ffrícano: ^ela c iudad 
oecarcageíiaipbílofopbofapíécíf 
fimo:menorp:ecíada la fecca^en 
r o : ocios í l&anícbeoexonfelTaa 
!5efacbnTto bioe | hombzc:p:o^ 
feíTando n fa faneca rel ig ión cbn^ 
ftiana. ©emaneraqeneí t^ fagraí 
do ciempo la refurrecíon be nuef^ 
croíeñorxn queeftamoeco obbla^ 
da alegría:re ba 6celeb:ar,¿.a p a 
nieraea:po: caufa Déla píceona q 
elfeno:DelniUíidogano:Deftrayéí 
doel peccado: ? venciendo l a i f , 
ranía DelDemoníoXá fegudapo : 
la conuerfto milagrofaDe fant au^ 
guítín. © e l a quakan grá v a l i d a d 
nafce a to da la fecatglef ia¿Sluié 
veamospeleo courrala gran fabíí 
dunaencend im ien to De a u g u ; 
rtmo^^imenpudo vencer fupb i í 
lo fopbia ranfabcílifíima': ^Tíerca; 
menee no lo e argum eroa n i la fuer 
caDeaigunaapalab^aebumanas: 
fino fo la lav í rmd De >io5fue baila 
repara can grade víccona.®e5íd 
me bermanoe cbaníTimos :no es 
eileaquelrbeconcofamofo:queen 
tátoera eíl imadoi R o es potven 
turael que po : l a ercelenciaDe fu 
Doccrína fuel lamador rogado:pa 
ra que vimeíTe afermáeílro enefla 
c iudad oe llfe ilan: enla qualfuere 
^bido con gran bonrra De todos 
los c tüdadanos iBe que femía fu 
gran fabídurfa enlasartesltberaí 
les ; t tangratíe abundacía Depbíí 
lófopbía-rlbamque ap^ouecbaua 
rubúJcsaDeíngenío ta marauíl lo; rpUeíano:relígíofo Degran fanctí 
fa:quebaílalTe a encéder las arces 
l iberales fínmaeílrot ¿Co verdad 
todas ellascofas eran De granfru 
cco;po:que enelle Dia Defu conuer 
fíomel poder Díuino mas en nuef^ 
troso)osrefplande5ca.^o2mane 
ra que De fus argumétosfubales: 
t Defu grandeeloquencía: cenia 
qualcotrade^íala fagradaercripí 
turamueftra fe fa grada queda ma^ 
glonofa:ala qualo^íefubiecta. 
CBíé faber^ Que muebasvejes 
Difputeconel: t como co argumen 
tos ían fubt i lesfe Defend ía. y ta, 
bien conofciftesicomo enfemejan 
tesquefl:íones:masob:auala v í r 
m d Díuma:que no las ra5onesbu^  
manas« 21 cu^a caufa DeíTeauaen 
gramtemanera:quele fuefle Dada 
liimb^e De verdadera fe:oquealo^ 
menosnoslíbzaíTeDefusfopbifti 
casra5ones:tfalfosargumentos: 
lo quaipediamosennueí lras O?Q 
ctones co grande afecío. o me 
nosfumadrefancta ¿Ifeomcaoja 
:uaíínce(rar:l lo:andof gimiendo: 
t lo que pedia al fefio: e ra : que le 
Deraííe ver antes quemuríelTe a 
fu bíío a u g u í l m o caibcl ico: el ql 
ímponunadopo: íumadrexome^ 
f o a f e g u i n t ^ o ^ atétamete nue; 
f l ros fórmones.5malméf e;ob:an; 
do lá Díuína clemencia nueuala5Í 
t nueuofentímíento Déla verdad 
en fu cojaíon: refcibíoconbumil j 
d a d el i?ugo fuaue t í>ulce:Denu^ 
f l rafagrada fe, S^eloqualelmuni 
do e£muTíuíío:quefe alegre:pueí 
losangelesenel cielo cfegunDí3é 
tiueítro redempto^ fe gosan t b a í 
5enRelia Déla conuerfíon De cada 
vno Delosp eccado:es, Zambíe i i 
febeuenDar gracias a fant S í m 
f.auguftin 
ton fubíí-




Hit per fe: 
dad; fecqm'éU 2(ugmtínanteoefu 
conuerftonrefcibío Taludable DO^  
cerina:^ amonedaciones trjuyfan 
ccae'.baftancespaf a oeflTuy: qual 
qufer erro:: ^para encaminar fu 
anima ala ooccrína celeítial Del e; 
uangelío. 
hermanos mn^amadosteo 
qu i táe l a g r í m a s a u p l l i n publ i 
camente confelío fu erro:.0con 
quanco^gemídos bi50 fentímíen 
co t)ela tardanza be fu conuerfíon: 
con que palabíaelamencablee:y 
conquantó Doloj i lozolapenítem 
cía:que tacoeaf ioebi lato. /Taf i la 
mi tad De fu v ida empleo en ooctrí 
naefal fae^enerrozesmudanos, 
W%I0 alegrías bennanoe: Dad 
gracias a^e fu cbnftoDe tan maí 
rauíllofa vícco:ía: enla qual 2lu; 
guftin confu bifo©eodatp: t fu a 
migo 21 l ípíofon nueftros cap ciÍ 
uos4 -Cu^a capt in idada ellos ba 
5ebienauenmrados:tlesap^reí 
la elre^noDelcíelo: Delqual gosaí 
ranparafíemp:e# 
Ct© bicnauemuradabonrra:en 
la qual Suguftin ba ganado tan 
admírablecriumpbo:refcibiendo 
clbapcíímo en nueftramano: t fié 
do veftídoDe gracia : t renouado 
en 3(erucbnfl:o fu f p í r i t u . Cneíte 
pjecíofoDiaf iédoínfp i radospo: 
fp i r í tu D iu ina lx l t too:denamos 
aquel cántico :quecomienía. Se 
Deu^laudamus. Ta todo fu Deffeo 
esferuír t amar a Dios: oluídado 
dm5do^lasríque3as t b o n r r a s 
Del Ta tenemos nueuo bomb:e t 
nueuo cauallero en Seíu cbníto: 
anímofo batallador cotra los gen 
t i les: t eitcelenteperfeguido: con 
era los ere) es, Pueuo capi tán:^ 
nueuo Defenfo: De nueftra fe:e^ au 
gimínoia quie veftimosDe nueua < 
veftiduras:Depn abito negroque 
nos Dio fan t S implicíano: ciñen/ 
dolé con v m cinta Decuero:a Dif ^  
ferencia Délos moni es Del termo. 
SodosDenalabacas a Diostpues 
parap:ouecboDe t o d p f : f u imm^ 
fa bondad alambro a eftc fabto va 
r5:Delqual nueftrafanctafeba De 
refcebir gran fauo: 11 De quien fe 
ba Deleuantar enla tg lc f ia nueua 
rel igión £ míenos tmítado:esDe 
la f i d a a p ol lcl ica. y efteDia qcon 
tanta folennidadfe ce lébren la 
tierra.folennné losfielesfiempre 
en tanto que Onre el mundo:alaí 
bando t glonficandoa5efucb:ú 
ílobi|ODeDío*:elqual quífo po : fu 
miferíco:díapara nuellro confue; 
lobaser catbolico cbrfftiano a fu 
f ieruoaiuguíKn, 
e n c a b a d o eftefermon: élbiena'. 
uenturadoobi fpobapt í jo anueí. 
t ro p a d r e : f i e víftío vna cogulla 
negrart el a Differencia Delosmon 
f esermitafios fe cifío con vna cín í 
ta De cuero:para Declarar q conel 
fpírítuDoblado DeÉlias:Deqüien 
leemosqueaflt andana cemdova? 
uía Depredíc^r elfancto euágelvo 
a quifue ord enado aquel cántico 
De tan grandesmífterios lleno Del 
Xc Deumlaudamusxlqual la fan^ 
cta tglef ía o:deno:que fe cantafle 
cadánocbeenlosmattme5:aflrico 
mobasíendo memoria Deílamara. 
uülofaconuerf ion.Sant Slmbro; 
fío comento el cántico Di3iendo< 
SEeDeumlaudamus.y nueílropaj 
drerefpondiendoa verfos:(ue co 
puerto efteDeuotiffimo catico^Sí? 
d o ^ a baptizado efte glojíolo DOf 
í cojxítuuo algún tiemp o con fant 






t^ ío regla coaíc :me ala vida oeloe 
oíldce: para que el yínemom 
í.e^bmíeíTea c,oitfc:me a ella,S5ant 
S impltcíanole t)ío sose religión 
f0e:enctitacompam'afepm 
ra S McaMéóáctmdoñlsmoB 
moneftei*ío6:biuíeiido íoledad 
el t itiB relígíoroe^múauan la yiv/ 
daapoftolíeacon granperfecwn: 
íinnedo a nueftro redemptd: 3JCÍ 
fu cbnfto: el quál bine f re^na con 
elpadrer efpírím fancco po: t o ; 
do^befíglos amen* 
C S í p e f ó l a t r a f l a c í o 
pnmera t) e uu eítro glonofopadre 
fancro 2lugu!tiii:la<iual fueéla cin 
dad; 6 ypomaalaíflaS Cerdefia, 
era pafíoíj 






po be Tpo^ 
m'a:co gpn 
í m t r a 
baíaua en p medicar :T en ap :oue; 
cbar íásaníínasrqueíe eran enco 
mendada0,0e!aiia como baenpá 
ftonbefterrando loeereíesíoboe 
robadojes belas onefasque 5efu 
cbnftoconfupjecíofafangrecorat^ 
p:o.Be5íaeftecij^dadoro paito:; 
lo que 3cfa chzííto nueftro feñoza 
fu eap QítoíefMro. Í I& í comer t be 
uer e6:ba5erla voluntad bemípa 
dre celeftíaL ^ojquetíe peffecío 
be fu (5b:a :lai?oIuntadbe nueílro 
bíoge6:que todosfefaluen;^ que 
conoscan el camino befulaíuaci& 
queamen t ríruana fu criado: • y. 
poique eftefanctovarón be nocbe 
| be tríaen'-otra cofa.no .encendía: 
fino en bccmnar t encammarlae 
almas alas cofas ceíeftíale^ r ecer 
ñas: a ff irmaua con verdad i feríu 
belettc ^ gfcanfoia^ udar a (íaluar 
alma s: f m confolar losatríbu !a í 
dos^í n tanfañcco ejercicio em. 
pleo fu vida 5fpues beauerfe bap 
tí5abo:t conma^o: cuidado befí 
pues qíefuebado el offício paflón 
raleíql cuuo quarcíaañcaimaeco 
mo lospeccadosélosSl írrícanos>p^«^ 
lomerecielTenielfeno^to^a^ococo^i^ 
vna perfecucionmut grande^n 
cíépo belemperado: ¿beodofíó 
vino vna gente barbara q febe5ía 
belosS(u3dalos:acompanadabe 
los tóodoé:t otra nació quefeoi 
5e glanos belás partes be Cipa. 
m \0t¿(crociáad % t^íanía era 
can grande:iiue ni perdonaos alo^ 
vieiosní alos niños ;fíno a fuego 
tfangVelo beftruimn iodo, y lo q 
es mas terrible^ efpaíófo ÜC OTX 
qüéaurtloslágaresfanctos^gle^ 
fías t reliquias las menofp jecia^ 
uant P^fanaua:como fí fuera COÍ 
fa be níngtm valo:* y aunno con^ 
tentó s con ma tar los cuerp os: beí 
ftrutanlasanimas: femb:ando la 
beregía belos2írrianos,® efpue^ 
be grandes crueldades t robos:] 
llegaronala ciudad be Tponia: 
cercaron la con gran ejercito / ib^os*^ 
Iñueftro padre víendoalos vnos 
begollados:^ alo^otros captíuof: 
iraotroscon fuego ab:afado^o:a 
ua^ gimiendo con gran bolo:: te. 
nia contínuamentepo: pan be a. 
margura:lasla grimas* Cada bta 
p:edícaua amoneftando los a pa; 
ciencía^para quefecomrtielTen 
a ?)í05: pidiéndole perdón oefus 
pec^ado3:po:loí qttale0:auíá elfe 
ño: embíado aquelcan afpero caf; 
pación qtiqoMaz vejpjedícldo Di ro le^. 
miineu Sabedfíio^amadosen^eru cbzv 
IspoíS : ^ 116 ke fupplícado a M'os: 
° quenoel i lne oeítospeUgros^aí^ 
ilición que padecemos:© que nos 
oepacíencía :para faflfrír efteaf o^  
ce:o f ino q me faque ámí&fta m í l e 
v ida :po :qoetanoveama0 pade 
cer a lo 0 cbníííanoe, Sllcanco sel 
feño:lo tercero^Tcomo tafuel íen 
palTado^reí mefe6:queía ciudad 
eftauacercadaxatoenfermo t>eca 
lenturaatqueriédo el benigno fa!; 
uado:t)arle elp:emíoDe tato^ tra 
baío0tfudo:ee:queen defender 
la ^ glefía auia padecido, 21 uiedo 
refplandefcído p o: marauillofa v í 
da % milagros t)ío fufancta anima 
a fu criado:. 0 n cuerpo fue mu? 
fcleíiftementefepulcado:?po:to^ 
da laciudadfuebecbo granllam 
to:t enelcíelopozlosangelesce^ 
leb:ofe fíeüa congran alegna.5íí 
nalmenteellóe barbaro6pó:fuer 
ca searmaecctnaronlacíudadüe 
yp cma:T como géte queno temía 
a oiosicodolo que era fancro:tglc 
fias t ^atoaos robaron t^eáru; 
teron. 
C^osrelígíofo^bermftañosque 
ceniaenfumonefterio efte faneco 
cuerpo'.facaronlebtía capilla t>e 
fant Éfi:euan:adondefe mando el 
fepultan Con fauo: que para efto 
M'o Fulgencio obífp o: natural t>c 
tílt 21 (Trica: aguardando vnanocbej 
\mo* nfp quando todos repofauan :faliero 
coneftafancea reliquia re codas 
lasque pudieroauer.y faplican^ 
do amos: que loeguiaíTe: entran 
ron enla manconfiados que elfeí 
5o. Eíltj 
bate 
fe puede ef 
ñoclos llenaría adade fue íTe íü vo 
luncadiS iZdo cal el patrón: ? lie. 
uando tan gran relíquiaira^on te; 
nian oeaííegurar feiq^i^napuer 
to:i? qfinpeligroalgunorfaldmn 
^elasb:auascvndas oeíamar.Co 
faadmirable:?bíen ordenada bel 
cíelorí mu?en b:eue vinieron a I a 
ífla t>e Cerdeña:enla qual como fe 
(Upíeífe: que enelpuerto eftaua el 
cuerpo be nueílro padreglojíofo: 
vino gran numero bégenceco gra 
beuocío:a vercofatannueuatf ta 
p jecíofa. y comola lu5 no fepue^ 
deafeondent porq&íosesbojra 
do en fus fanctos para confuelo 
celos fie!es:bí50 allimílagrosifa^ 
nado enfermostje&iuerfasenfen 
medades,y comovnletrado OUÍ 
daíTe:ííeraclcuerpo befant 2?UÍ 
gufttmeitando elp^efenteílegovn 
ciego:? toco aqueUap:eciofarelí 
qma:?íuegofuealumb:ado:Tre^ 
cibíoenterafanídad.Con mueba 
ra5on bípo el pjopbeca;bablaiido 
conbíos, É¡n gmn manera fefio: 
fonbionrrados vueftros amigos, 
Sufto esque todas las criaturas 
bonrren :a quienBíostanto eftí; 
ma ?bonrra.y al contrario :mut 
bíeaes:qi]ietodolocríado befaca 
te:? been roltroral quees enemi; 
go trebcldeafu criado:. Sonas 
fue perfeguído belas ondas bela 
mar po:befobedíente:poique la 
criaturacomo afretada bela ofen 
fa befu criadonfearma :tcaítiga 
alquenoobedefcealfeno:. 0ant 
Sluguftín fuebonrradobelosan^ 
geIes:quelefirmeron enlasreue^ aoí Qn& 
laeiones que tuuo: quado e f e u d r í ^ ^ 0 ^ 
mua:?beclarauala fagrada eferú ausuiuBi 
ptura. íléato:méte quando bi5o 
los lib:os be aquel pzoíundiíTimo 
2.apídlaoeiiueftropac1re m 
m^fterio éUíanccílliina t r i n i dad . 
%micvon le eagranacacamícnto 
lo ^  oemo iiio0;alo a qmlce el 5fl:er 




i juelretcacboltco 2llíp:ado:que 
tangran cbefozoMoalosmojos: 
p o:que le Dtóffen elcuerpo fancto 
oefte g lo: iofo doctor : taun el en 
per fonaco toda fu cone v ine ale 
refcebír:qu5do trairédolet)e-Cer 
dena: llego al poerco De áSenoua* 
5ínalmente no fólo eíle cbnMamf 
fimorer :edificandt) cantae |M Í Í 
fiá0 enbonrra t>e nuéftro padre; 
enfefio la granreuerencía: que le 
xeníannaeaimtodaeíla íftaóCer 
deíía:adondeel1:uuoeftafanccare 
i íquía oefucuerpo t)03íeto^fpetn 
te ^ tree anoeibaftaquefuegamr/ 
da po:lo0ino:o0:enfefi0 gran 
ff^cpuuajuociona efte glonofot)ócto:. 
Kdocniccr. g;gnefta tierra Cerdeftatd'. 
desteñían como p o j patro aniieí 
ílro padre en fus trabai'oe: t en^ 
íemiedadee:^ eravífí tadb co gra 
fe ^ék)6mo:ado:e9 be aquella tf< 
l a .y aun venía te Muerfas partes 
á pedir a d ioemercede^poanter 
ceíTion^efufieruo t)oc:to:fant2lu 
guftm.Sl quant oeenfermosfano: 
f a quantoeatr ibulados confolo 
^e fucbn í í opo : refpetoDeflefán^ 
^ tovaron eneíta t ier ra: cofa feria 
f j o l t r a recontar lo. Baíteque co; 
mo el feno: enel euangelio b f t o . 
0ancto 2!ugun:ineralu$ bel tnun 
do:que no fe podía jamas efeoref 
cer: anees báua f iemp:e ra tosbe 
gran refp landojp o : nueuosmíla ^  
^ w ^ g r o s . í r a cíudadfob2e monte ab 
i t o fundada:q a l o s o j o s H lo&cv 
mínltes bííos t)e2ldam:nofepo 
día efcoder.íf nía mar era conof-
cido: tenia tierra también - ente', 
¿olugarbaua olo:be5efu cbnfto: 
mouíédoa los fielesamieuos beí 
feos:ta bolo: be fus pecados:? 
bando les occafíon :para que ala^ 
balfen a ©ios.®e^abonrra que 
bios ba5e afusfancco$:t bela me 
ino:ía que losmifmpsfieruos be 
bíos tienen be fusctierpos: tene .^ 
mosmut cierta p*enda¡be nueílra f J S ^ ] 
refurrecíon:? belafuta:po:que fií «^ir«^ 
nobuuíeflen betomar fe a veltir 
oelmíteo cuerpo;queantestuuíe 
ron: t fino bumeHeni, fu anima be 
cadavno:beto:narabarvida:aaí 
quellosbueiTosmuertos :ní bíos 
tantolos bonrrarta: níellos fe a^  
co:dartan:víendoabíosenlagloí 
ría befusfepulcb:os:que acatíey. 
nen enla tierra. Sant i^ablo bí^ e 
fer los cuerpos belosfanctos té; 
píos be biosXüego quando el fe 
fioíbasebonrraafasrelíquíasíje 
losfanctosta^igosfutós^üs te 
píos bígnífíca t b onrra • 
C^ozqueno bíremosfervn cuer 
p o be vn fancto templo f cafa be 
bíostpuesenelmojaSeftícbnfto: 
tcomofeño: t re? fu?o ene! esa^ 
pofentado-: £ n fu lengua mo:a: 
quando nóbabla fino be bíos:?fo 
lamente p:edica fus gmnde5a0. 
ffnfusojoseftaapofentado cbn^ 
íto:quandomíraalospob:espara 
fe compadefeer be ellos,* | reme; 
diarlos.Sn fuco:apn ertaaíTen; aom . 
tado 3efus:puesno balugara pS P^»^1** 
famiento níracoz bet^a: ante^be 
noebe ? be bía trata ^ !a vida ?paoícl1 
ciencia befu criado:, ^ uesfonbe 
3efu cbnftolos píes beftiamigb; 
qiievíííta enfermos :confueIalos 
.cmrt 
C^ ííftO bí: 
uc cu fus! 
fancsos. 
Io0encarcelado9:rponeenpa5 a 
losqeílaneiteniíí tadoe. B&anoe 
foitDc chtiñoXaemanoebclcbiíU 
mnoiqnc entiende enofoaspíae; 
no t o m l d o l o agenotantee repan 
cíendoaelo que eóp:opao ^bíen 
ganado * ©emanera que p o : fer el 
cuerpo fce nueítro padre templo 
^eoío6: leqlufoel feño:bonrrar: t 
facar &e entre gente barbaran f in 
conofcímíentooelaverdad;|bala 
b jaefon Del apoítol fant ¡¡bablo:q 
con verdad eíle &octo:pudo fce^ 
5ír; ffiíuo: no to t f íno Mué en mí 
nueítro faluado: Sefu Cb:ín:o. 
íBuíere oe^írxn todo lo bueno q 
píenfo.bablc ^ ob:o: no f o t ^ í 
Cíemímífmoxégoefía vírcnáypo', 
der: f inoe0míredempío::que en 
míobjaenfenando íüsmíferíco:^ 
díaecomígo . ^ s t a fu tamívo la 
tad quenada qmero:finolo que el 
qu ie re^ ce tan feno: í5emíalma:q 
m m d a ^ a n o eemía: f ínotoda fe 
t a : po :e l amo: t vn idad fcegra* 
cía queme Dio . C o n talesfauoees 
tpaomefTáemíion e s : que tengan 
moaenmucboaloefanccoettque 
loe t^^1110^1 fi^^do a S í o s : 
poKU^o amojel loetodolomenof 
preciaron. 0 l ü í d a r o n la 0 ríque^ 
5a 0: p 02 bai lar las mu t meío^ada^ 
enel cíelo. fl&enofpJecíarólosDe 
l e t t és ipo : go3ár DeaqüelDefcan'. 
fo qferaeterno:go3andoDeDio0. 
5ínalmen te b ollaron la 0b onrra 0 
falfa0:po: fer bonrrados í Del que 
es glon'a verdadera: $bonrra Dé 
fus fanctó0.3efu C b n í t o ntiertro 
feño:. € laua lb íue : t r e s n a conel 





De nueílro padre fanao 
S luguí l ín : Déla t i l a De 
Cerdeñaala c iudad 
Deibauía. 
% cuerpo De nueflro gio 
n'ofo padre fancto 2!u^ 
gulttnfuepnmero fepu l 
tadoenla ciudad DeTp o 
nía:adonde el fue obifp0:? todos 
lO0cíudadano0bí3íerongranfen 
tímíertto:po:queauiáperdído v n 
tan fanctopaftoj.3ío0ríco0le l io 
rauan:lo0quale0 enelballauacon 
feio0 faludable^Doctrína fancta. 
y Io0pob:e0gemía:po:que tenía 
enel p a d r e m u t píadofo Jtambié 
losecciefiaftíco© Derramauan la ; 
gríma0: t é m e n o s fu0búo0loé 
relígíofo0ermítafio0: j^oa mane; 
ra que como ^ o f e p b en l£girpto 
fuel lozado:^ obíequías cele; 
b:ada0 con granfolennídad:bien 
aíTíenla muerte glohofaDeftefan 
toDOcto: uodoslosf íe les feaffli^ 
Cerco DC 
aponía. 
gícron :fínueado fu graperdída. 
Síeudopueek ciudad t)e Tpo^ 
maconquítoda t pofletdatjelos 
Buandalos:gente barbara: Í fin 
levit codoe Ipslugareefagrados 
píopbanadoe^oeftmtdoóxitre^ 
fío efte faneco t)octo:aunenmiíer; 
te el abotrefcímícnto:qite tenía a 
fue erro:ee ^ abommadoneemo 
pudíédcfiiffnr oecítar entre ello*, 
¡¿afladosfetenta tt)osaño0:t)eO 
pues que eíle glenefo varenfue 
fepukadoen Tponíaifíendofumí 
mo pontífice Símaco: temperan 
do: 21 natofío :fígiiiendo Xranfj 
medore>! tjeíoeBuandaloeeler/ 
ro: í)e aSa^ferico fu padre: mido 
cerrar en Slífríca las tglefías :^ 
Ueuar ala t f la t^ e^Terdena a bow 
toe tvernce obífpos.SlpapaSí 
maco fabiendoeíle gran agrauío: 
queaquello^rieruoa 6 oíoepadef 
damembíaualeealatfia oode efta 
uan;íodolo que amámenefl:er:pa^ 
ralafuftentacío t)elavída.ffnefl:e 
tiempo fue traíladado el cuerpo 
fancto se nueítropadre ala t i la 
be ^TerdenaelpltímoMatieBeí 
3 .b2ero, adonde eíluuo con reue; 
réftcíat grade efl:íma:bafl:a que fe 
M p^ítrej cumplieron boiícntoe y oebenta 
tcíncoafioeoefpuee befumuerte. 
y como po^fecretojuttfobeoios 
aquella t i la vímeífeafer oeílrur^ 
da p onnfíeleeiloe mo:o0 tomam 
d ola p o: fuerza oe armas: btñrm 
teron todos los templos tingan 
resfanctós:masnofu1friola biuU 
na bodad:quefueírela famafceíle 
fanctooocco:perdida:nífuglono 
focuerpo mal cratado^neíletíéí 
poregíaen^talía elcatbolicoZlli 
p:adoret t)elos ombardos:í)eí 
uotílTimo cbnmano:quetr3taua 




vna tgtefía mu^ rica fuera oelos 
muros t>e ^ )auía:alaqualpo: fer 
ma^píecíofallamocielo oe 0:0. 
0 ^endo t)e5ír:como los mo:os 
amant)eílrutdola ^fla^e Cerde; 
fia: ^ qel fepulcbaooenueílro pa^ 
drefancto 2luguílmno era tmí* 
do enla reuerencía:que merefeia: 
embío fus embarado^es al íeño:| 
t)eaqueUatfla:rogandole: que m 
M'eíTe aquelfancto cuerpo :po2 m 
p:ecíoq el quifieiTe. Entendía eíte 
re^ catbolico :queferia fu tglefia 
muV bonrradacontan fancrarelí 
quía:ir p:ecioí orbefojo^enídoa 
los embarado:esala t í l ^ : dieron 
granp2ecío po: el cuerpo faneco: 
^ boluteronfe mu^ alegres para 
la ciudad be pauía» 
C^legadoalpuertobelacíudad 
be Senoua:ecbaro ancojas: t re-
p ofaronallí algunos Días, £1 k t ^ ^ J * 
2IlípJadoCotda eítanueua)tomo^cícíí«r: 
gran compafiía be caualleros:r víP¿^ní0 
fióle a refcebír con mutgrancon 
teto, y como llegaffecerca tíl cuer 
po fancto: berríbo feentierra be 
rodillas: Í bí50 o:acíon con gran 
de bumildad. 0 cofa marauíHo/ 




enfermos be bíuerfas enfermedaí 
des.Kasoneraque pues fu vida 
auía fído tanperíecta t ta fancta: 
queaun éfpuesbemuerto nucllro 
faluado: 3efu cbnfto :bí^ íTe teítfc 
monío be fu gran fanctídad,fffte 




fúf t íco oi5e. 0>utcne^eíl:e:^loar 
le bemoB^lb wcofae marauilío 
fae enfu vida. B íe p :egun ta qute 
e6:p o:ci ueparaconofeer fu faned 
dad:meneAcr e0:qucDefabiduria 
r Iu5:elquea eltantoleengrandef 
cío,2lcllap:eaunta podr ía ferref 
pondídoalT^iEnc ce a ^ e l f a m o ; 
fofabío augumno ieee lg ranpc r 
lado ^ob í f po^eypoma • Érleeel 
qt)eftm^olo6erro:e6 Deloe per; 
feguídojce tela t S ^ f e . Sfeartí^ 
Uo co t ra loeere íce^e ípadamut 
aguda contra loe que perfíguen 
nueítraíc: ^ lampara encendida q 
ardía encbarídad:^reípladefci^ 
p o : Doctrina t rída: fegun el 
ño: o :bablando &e fan t ^ u a n 
baptíílafffreee elquebí50gran/. 
dee milagros enfu v i da :telmtfí 
moeeelque ago:aob:aeil :aegra 
ázwetmzww&w* awu oefpuea 
tíemuerto. 
CBiftoeiatoe ínilagrosque allí 
auía Díoe po: mérito oefte fancto 
varonob:ado:tcmaro aqúelcuerí 
pofanccííTimo:^ con muebas alai 
bancae tc^^tlco0 fpi i ímalee^leí 
uaron lea vn lugar: queeallama^ 
doelmcnteSabíano:que eeénel 
obiípado ccXerdcna^y po:que 
ra era tarde: ^  fe t ua a pner el 
fobpufíeron aquellarelíquía 3lU:i? 
quedaron fe aquella noebe ena^ 
aquellugar:ga!landoelttempóeñ 
loo:e0 Díuínaleexantldopfalmo^ 
t b t m n o s :teniendo lamparas i 
ctzíoeencendidoe.Éelaua el rey 
catbol{co:o:ado t alabado a t>íoé 
en fu f i c t o oocto: : t go5auafemuí 
cbo p o : ellar aUip:éfente.Bemda 
kmañana mando el r e t leuantar 
elcuerpo De nueftropadre:pefán 
doque f m Difñculcádle podr iá l lé 
uar; como baila allí leauían t ra r . 
d o . f f t ^ 0 ^ ^ tomar loecnadcí 
Del re tno lepudíeronmoucn £1 
reyadmirandofei^codoecoelDe 
aquelmilagrorfu e amoneftado pii 
uínalmenteconaqlla palab:a t>c\ 
euangelío que M'5efBad límoína 
l^todaelaecofasos ferálímpiae. 
¿ I re^ o:ando que todo^lo oirero 
M'ro. © p a d r e fanctoSíuguítín: 
totep:ometo:fioerare6lleuar tu 
cuerpo fancto: a l lugar Donde ^ o 
Deíreo:De Dareftepueblo:paraquc 
Délas rentas Del fe mantenga los 
que te f i ruíeren: enla tg leí ía que 
aquí bare.X uego elfancto glo:io 
foqueenvídamenofp:ecío todas 
lasrique5as:refcibíendo eílcDon: 
fe Deico llenar co tanta facil idad 
comoantesXlaroerta:qeíleglo'. 
r ío foDocto:nopo: la tadiua que 
lep:omet<an:bi5oeílo: f ino po: la 
Deuctíon grande coque el re? ca 
tbpUco fe mouío:a ba5er eftevóto. 
obteníanecelTidad Délos bienes 
Déla t ierra: el que fé g05aua Déla 
v i f ion beatifica Del cr iado: Délos 
cíelos? t ierra, í ñ í tenia en algu. 
na eftíma el o:ó ? plata:elque (co 
mo Dije f a n t ^ a b l o ) todo lo auia 
menÓfp:ecíadocomoefl:iercol:po: 
ganar t políécr aire?Délos auge/ 
les3efucb:iílo.Páfcío Deftemila 
gro gran bien :qué ól l i en a quel 10. 
gar mandoelre? baser vna tglc^ 
fiá:á bonrra De nueftro padre fan. 
cto ®ugun:in:t bio el lugar: para 
fultefttar los qtiéla feruian:fegun 
a u i á p ^ m é t i d o . 
C^e i iandomasádé lan íe aquél 
venerable cuereó ; f temiendo el 
re? queno felé queda íte enelcami 
no:? entendiendo que nueílropa 
dre quería que fe le Dedicalíen al 
tí?:QCtOTI 
el rey» 
m E a T t d a t > e m i e f t r G p a c 1 r e 
do De edificar vna tglefia: adode 
quiera que aquella reliquia repo^ 
faite cada nocbe. y oefta manera 
fuelleuado ej tercero Día a ibauía» 
0 rendólos cíudadánoeiquelle 
gaualas reliquias oefte fancto OÍ 
bífpo:falieroncon gran tDeuocion 






todoe po: ricos contal pa trón: t 
parefcialee no fer í>eallíadelante 
buerfanos: teniendo p:efentetal 
padre^nc fe llanera le llenaron 
ala ^ gleíía &efantpedro:que fe lia 
ma cielooe o2o:po: la mucbaabu; 
dancía t)e 020 que tema enlas pa^ 
redes tmadera6.£raefl:etemplo 
llamado fantibedroxn cuyonom 
b^e fue edificado p o: lagmnbeuo 
donque el re^ 2llíp:ando tenia 
al príncipe belatglefía. Xra^do 
el fancto cuerpo t>e nueitro padre 
po: auto:idadbel papa;fue entren 
gadoalosrelígíofos tíenueftrao: 
deniairicomoaverdadero^biios, 
£1 teño: oelabula t)i5ea!TúCXoí 
SSaíatíI pal famuY Mgna esy ra5onable bí) os 
P|f;;nanc¿amadosen ^ Cbaítoíqueelcuerpó 
' í)e fancco ajuguílin t)octo:fapien 
túTímo&ela Yglefia:fea particular 
mente bevofotro^losrelígíofos 
í)ela o:den Oelos ermitaños bonr^ 
radoia/Ticomooelosq pzofeíTats: 
tíeguisfu regla.Bofotrosqfíem 
p:e entenderé: en o:ar Y alabar a 
b|os:tene^smato: obligación t)e 
le feru ir ^ b onrrar en fu fancto tyc, 
cto:,S&emas fcela reaerécía t b o j ; 
m qucleba3ela yglefía vníuerfal; 
clon. 
fuílo es :que í é luntéíacabeca co 
fusmíemb:os:que fo^svofo t ros 
fusreligíofo^f que fea acompaña 
doelpádre&efusbá'os.yaun bíe 
es:quelost)ifcípuiosmo:éenvna 
cafa cofumaeftro:^ queloscaua^ 
lleros eftenllegadosafu capitán: 
tíos farmíétos eítenarra legados 
tmdosconf t i cepa, 21!egraos: 
t alabadalfeño::tgo5aos confpi 
rítualalegría:pues fenecen vue^ 
ftro poder tan fanctas reliquias: 
las qualesp o: la autoridad apof:; 
tolicamidamos que poííea^svo/ 
fotros: t losqoefpueseneífe 
nefterio fucedieren paraft'emp:e. 
JC ofa fue maramIloía:que enel lu 
gar (Dodefue fepultad oinafciolue 
govna fuente oeagua: que lamas 
fe feca:taun baila o tmana, p^ara 
que con tan marauílíofo milagro: 
nueílro falaado? Sefu cbnfto btó 
claralíeiquan grande fue la abum 
dancía que elle fancto t)octo: tu^ 
uo oe ooctrina enla tglcfia* con la 
xiual límpíaffe todaslasmaculas 
t>eberegtas: qlosperfeguido:es 
t)elafe:quifieronponer enlas m v 
mas^y para quecontalagua ÍJUI^  
ce lemataflela íed belosque oel^  
feanrique5as t bonrrasf t)elet¿ 
tes po^oñofos quefcn venino pa 
ra elanima.fffteeselríoquecon 
fu ímpetu alegra la ciudad^bios. 
ataooctrína oe nueftropadrelle^ 
m tangrancozrienteüe fpíritu: qm¿eímz 
>aftaparaleuantarnueílrosco:aí!fsuf^^ 
(onespefados baila el cíelo. áFs 
tan poderofa:que^aaliétot ber^ 
uo: a nueftrosDefleos tibios. 
ra55 mana t)e fu fepulcb:o vna fue 
te: como alk enel para^fo terrea 
nal:M5e la efcríp tura: q fubía v m 
fuete Déla tíerra;qu? regaua toda 
aquella arboleda: rbermoro ver. 
qcI *£a faneca ^glefia vergel caí 
fegim enlos cancícoa muebas ve^ 
5ea¿^aoinb:ada:cii^o on^lanoes 
cbnTl:o:quc en talfigura aparefeío 
alaSfeagdalenarefufcítado. 1EU 
te fenojfapíérilTímo m'cvna íúáv 
tecnia tgleíiaiba^íendo tangra^ 
de faneco ^perlado a nueftro pa^ 
dre:para que con fus confefoe:^ 
amoneítacíonesloeecclefíaftícos 
f religiofosilosretee t íoéperla^ 
doe: los cafados icontínentésn 
virgínea ballalíen confuelo y re ¡ 
medio en fus trabajos t ^fflícío; 
nes, 5^almentecon granra5on: 
luego en fepultando aquel fancto 
cuerpo: falto vna ftiente &e agua 
ciará» ^ o:qtte f i 3faac oefcubno 
los p050s:que auía cauadoco gra 
trabaío2lb:abam fu padreólos 
^ b ílíílco s con embídíalo s auían 
cegado conaerra»fluefl:ropadre 
como otro 3faac:bí)o tberedero 
fte Sefu cba'ílo &eclaro las fentcn 
cías que elmífmo feno:po:fu bo^ 
ca tn'í:o:&Í3íendo: fer © ios verdad 
dero: tgual a fu eterno padre:? bo 
b:econcebídop02 ob:at>elefpír^ 
tu fancto:? nafeído t)ela virgen fu 
madre:para remedio ^ el mundo* 
^ o s ifbbiliíteos embídiofos fon 
fon pi3udlosereges:2Irrio:Sabelio:tfl^a 
mofo9?bí1 nicbeoXos qualesconfus terrea 
nos t5(reos:irparefceres?:roneos 
obfeurefeían la verdad:£>efl:ru?en 
dolasanímás. 
C t í r e n l o s pjíncípes t retes: 
lagranfeoeílecatbolicoret 2IUV/ 
piando :confideren fu largue5at 
liberalidad: no para cumplir con 
el mundo ingrato tvano:fino pa^ 
ra polTeereítareliquía tan fancta, 
Qeanquantastglcfíasedificoen 
bonrraoele Docto? fancciírimo:. 
pues fon tan liberales: en gaítar 
tantostbefo:o£cn edíficíoerrea. 
fas fumptuofasifean lo también: 
en edíficarbofpítales: tglefias | 
monefterios parabonrra be Dios: 
y para que los cuerposfanecos 




Uquias t buelfosfean bonrrados 
pues po:ellosba5e ©ios tantas 
mercedes alos que con fe ? com 
fíanca los vifítan. £ fi tanto © ios 
b onrra alas veílídura s Délas anú 
mas De fusfieruos:quefueronfus 
cuerpos:enquepenfamo^que ter 
na^f que bonrrabara enel cíelo a 
las animas De fus fanctos:los qua 
leste gójanivíend o t contemplan 
do fu Diumidadi W onegamos fer 
vnosbuenTosfeosalosoíosT víf^  
taemríomas alfinfonmut ber 
mofosa la villa Delafe: t enfii t m 
por DíavltimobanDe refplandeí 
cer masque elfol :fegun lo p:ome 
tecbnllo eneleuangelio.Seamos 
mu? Deuotos Délas reliquias De; 
los fanctos: ? tengamos en gran 
reuerencía a fancto Sluguftin nue 
ftropadre» 21 quien elfeño: tanto 
engrandefeto en vida ten muer/ 
te:? aun baila o? le engrandefee: 
refplandefciedo fufepulcbzo po: 
milagros. Zlglon'aDenueílrore/ 
dempto: 3efu cbnftoxlqualconí 
elpadretconelfpirítu fancto bi^ 







^ C o m i e i i c a l a b F r t o 
na ocla vida belabíenaueaí 




21 neta íl&omcagloí 
riofamadre 6 nueftro 
padre fancto Zlugufí 
tímfuebiía be nobles 
tmuy catboKcospa^ 
dre^ycomolumadrellamadaf^ 
cundíale e^fenaflexoitqreligío t 
reuer éda: ^  co q palabía^to^acío 
nee fanecas auía be o:ár(loquaÍ 
ce officío t>che buenas t cbnítía^ 
ñas madre6:q cieñe 5eIoalá falúas 
cío t cbnítíadad 6 fu6biía6)t)e tal 
maneras co taco cntdadofeejrer 
cítauaenla o:acío;^leuataua fuco 
raconacófiderarlos mf fteríoetu 
uínaleeiqauñ fíédopequeffa fe 
ua fola ala tskfía:^ po:targo tíct 
poeítauaoceupada eno:acíonba 
bládoi^confoladoíe co Mos^fegu 
fu madre ^ cundíalaauia enfeña^ 
do.IKbucbo autaaquí íjecofundír 
felasmadre^qno enfuñan fino co 




lea falcaabilídad:po:q fíte pala, 
bíafuemadres lee fcí5e q feábone 
rtae;recogídas t mu? óuocas: po: 
eremplo x vidaoeíbarata todo lo 
que cola palab:ale*enfeñan.T co 
mocengamasfuerfalaobjaquela 
palab:a: y ccmola inclinación al 
mal nacida t)elpeccado pueda ta. 
to:ofende femuebo oío6:qla6bi 
fas fean p:efumpcuofa6: engre? 
dae:? mudanascfegüfusmadres 
po: eréploleeenfefiarooíítemu 
ger fancta:madret)efancta íl&o^ 
nica no era freías que tan eílrecba 
cuenta tienencon ^cfucbnftotan 
teecomo buena madre boccrin^ 
uaa fu biia:aunqen edadbten pe 
quena, fléa^comonopueda falcar 
lo qfant l^ablo amonefta :qquak 




5 es el ama q tenia cargo beña ben 
dítamnalarep:ebendia tmalcra 
tauaiponiendolas manos enella: 
po:qiie tnaala^glefiafin efperar 
compama, Z'alesfonlas madres: 
quepara ?:a ver fíeftas í?an liben 
tad bíé cumplidaafusbiías:ypa 
ragosar óla doctrina enla tglefia: 
?adobara nueílrofaluado: enla 
mílTa:nolast)eran falírentodoel 
añot)i3iendoqnofc vfa: temiédo 
aquel t?:ano q tantosbienesefto: 
ua:vn queoíranqellastmaginam 
^Cofa era marauillofa ver que con 
fbflrimíento eftafabia níñapader^cjcnda 
ciaeíta perfecucio t>c fua?a ternes a&omca. 
doenmasgosammos en fu fam 
cto téplo:q nofer tílla maltratada. 
1 
madreé 5o. 
C®ff í mcrefaeMoenedad:t drcelesparcfcíoDe cararlaifup 
liinramete crt vírmd:^ en efpirítu» plícaua ella a tno6:qli encamináis 
J en tata manera tema mmoípic, (cea fu fera ic io: ^ qen tal citado 
cíadoelmundo tíaetraieavanoa I la pufíeífeqlafaluacío tíeíuanima 
q aun mandando Telo fuspadree: \ nopadefcíeíTe Oecnméto.T o ñ d o 
fe entriftecia en gran manera qiia; coelret®auídbe3ía.2lpareíado 
doa afeatamaua,0 bíé; 
;que como otra 
rérna bijmílde ©efl:ert»e5ía enfu 
co?acon.l0 mo0mío:vos fabe^a 
como abo:refce mí alma eílos a m 
uíoeit ínfigníae óe bo:ra. o es 
eíta mí corneo fenoj:apafc)adoer 
to mí co:aíon,lfeaga fe en mí vuv 
ftra faneca voliítad redepcoMnío: 
pue^voemecriaftes^redemíiiee: 
y como padre fabe^0:q eelo q me 
cnple,® elTeaua efta fiema t)e bíoe 
corapequeñafínomu^gradetque feguír el citado virginal^ confa 
lamugercb?iManatengapoKm5 grar feacbn'íl:o:ma5como nueftro 
pefada :aunlog atauíos moderan oío^tenía o:denado:quet)e tafaii 
dos:quando50competida a ello, ctoarbol nafcíerten táfanctoefrus 
U i ee pequeío la^o beSatbana^: 
para enla3arámmaf:lacuriorídad 
? fuperflutdad en cofa tan vana, 
¿amnger temerofa t>t &ío0(Dí5e 
Salomon)no fera t)ígna fcealaban 
c:a:qi3e labermofura erteríon'nuí 
t i les t vana. /Tonquebumíldad 
ferníat obedefcíaafuspadree:^ 
con quanto recogimiento fe &aua 
a la o:acíon : quán grandes t ber^ 
luentes t)efleos tenia poíTeydo fu 
co:aconvírginal:nofepodría con 
ctosenfu tglefia:tqiíeel numero 
celosfíelesponalmedio femulcí 
plicaíTeunfpíro afus padree que 
lacafalTen con vn noble patricio 
Cartagínenfe^elqual m^emie; 
ftro padre fancto Suguílín enel 
libzo nono t^ efus confelTíonee'.que 
erabdmb:eferocííTimot fob:ema 
ñera terrible: t mal acondicionan 
do.yioque era mut peo:: que no 
era catbolíco:ante5feguialafccta 
Y erro: oeloeerei escama dos ma 
aíb.íic.cóf. 
nica. 
b:euespalab:así}e3ín ffra repo^ niebeos. 2.0 vno t ío otro le era 
fadaenelbablar:p:udenteenrefí gratraba)oalaíieruat)eoío0:mas 
pondenpacíenteenfuffrír : tmut fob:etodolaafflígia ver quefu ma 
píadofacolosenfermostpob:e^ rtdoandauaéngaiiado:enaquella 
*Blebecat)on5ella fancta esloada fectaoefuenturad^i: t que fu alma 
enlafcrípturatjeliberal tpíadofa: teniapelígro: fce.fer condennada 
po:auerfacado agua eje vnp05o: al infierno; £ s cofa t)igna t)e ads 
miracion:loquémieíl;ro padreois 
5e enel líb:o quinto: ^ enel líb:o 
nono oefus confeíTiones:encarefs 
ciendolabumildadYpaciécia be 
fumadreXaqualentlta manera 
fue fuífridaiqueiamasviendoq el 
padefcianlosp:orímosqpob:e5a' maridoeílauaenoíadoaunquefin 
| afflícionest)íuerfas. caufa feballoaüer ella refpodido: 
C á n i d o el tiempoquea iuspa^ | antescográíilmooffreciaaielü 
l^oadola al caminante £ie5erp:o 
curado: t)e2lb:abam: ^  afusca^ 
piedad Dc^^í^^'ymucbomasoeueferloaí 
ranctaa&o.da ella glonofafanctaipuesco tan 
tapíedadferuia los enfermos : t 
l!o:aua mueba^ ve5es: viendo que 
II ib 
con tcir. 
m?ia pida oe faneca iBomca ^ 
feno: 3efu cbnfto;eíqualpo:fuiTn Cbnfto aquel traba] ot^efpuee 
viendo Icfoffegadoxon palatoae 
llenae?>ebumfldad:^pacíccíat)aí 
ua ra^on t cuenta oeío q era rep2C 
bendídaXodoeílole era cofa fas 
cíl ^efuífrír: acordando fe&elapa 
ciecía t filécío:qelbno oetsíos tm 
uo:fíendoaccufadot)elanteiDeloB 
fue3ee el m'a t>e íu fancrapaflion: 
fíendoelquíen vemaa quitar to^ 
doeloe peccado6t)el mundos el 
qba oefenue? vníuerfal oe todo 
elgenero bumanoXambien tenía 
gran refpccco alo qoíoe mando a 
¿üa enp ena oe fu peccado:oí5íe Í 
dolé qauía oe fer fubíeca a fu mart 
do*y fanc i^ablo otje.^acabera 
í)el varón es cbníto:^ lacabe?a de 
lamuger ce elvaro. ¿f tecóderep 
t o:den oelamano t>e dios o:dtna 
darguardaua con gran ^ tófo eíta 




tíana. 0 muger fuerte q a fvmífma 
vencío^ad efeíendo vntan largo 
marttn'o.0 qnta^iniuría^oto oe 
aquei bomb:emaIfuffrído.tíuan 
ta6amcna5a6 tPa^b :aea fpe ra0 
cada M'a le oejía: fíendo ellafolicí 
taenlefermr po: 5efu Cb: í f to : t 
mutbumílde en le obedefeer fin 
comrade5íraíüvotuntad^ ^ u e 
t)eo:acíone6ba3ía: oerramado co 
gran abundancia lagrimas : para 
que el feño: couírtíefieaquellaaní 
ma ;enganadapo:la índuílría be 
Satbanas. Pjara alcázar tagran 
merced repartía mucbaáimofna^ 
Y ba5ía tJe3ír muebas mífl*a6:faí 
críficío muTacceptable a l padre 
celeftíabpues enel le to:namo0 ca 
da Diaa oflrefcerafubíjp: nueftro 
menfacbaridadpojnofotroem 
ves fe otfrefcío enla cru5. 
f^i0uaado conuírtío 
íancta i rón ica a fumando. 
1ñ fin perfeuerando ef^  
ca gran faneca: en tales 
^tanfanctoeerercício?: 
el feño: bel mudóle con 
cedió loq tanto t)e(reaua:t cohuir 
tío al noble ¡^atricíofu mandoit 
bíjopenítencta Defuerro: : t mu. 
riocatbolíco:fíedo oefetéta t tres 
años.ff ra cofa marauiUofaCfegun 
C>i5enuellropadre)quequ3to era 
anteí&e^acudoYbíauoaaco era 
paciente tmaufo oefpueeqfecon 
uírcío a Sefucbnfto.yioqmucbo 
admiraua a todo6fue:queel qcan 
maltratamiento antee basía ala 
fieruaóeoíog fancta £l&oníca:oef 
puesqm'oelealumbjo: teonofeío 
la verda d be nueftra faneca fe: te 
nía engraacatamieco:? reuerécía 
aeftaglonofafancta. ^ o j l o q u a l 
ella mas bumíllado fe ba5ia contí 
nuasgradas a m'o*viédo qfue ge 
mí dos ^ lagrima sauia fido oy da^ 
con tato fructo. ^ Críaua fus biio^ 
congracutdadoxnfeñando les a 
temerá bios: f a guardar có toda 
biligéeía fu^madamíetos:^ beflea 
uamas ver losmuercosq no que o 
fendíelTena bíos.fra en granma^ 
ncrapiadofacó lo^pob:es:tmira 
ualofcomoa bi)osp:opjio6:reme 
díando füsneceirtdades* y como 
bela fuerte t fabia mugen bi jeSa 
lomo: co todafolicítudfuftétaua a 
los be fufamúía; bando les loque 
auíanmeneítentoecupando los: 
pojqlaocíofídadmadre betodos 
los v ic ios ; no feballalTe enellos, 
Cóocrííó 
ció. 
f ^ ? m a d r e D e f a r i c t o H u ^ u i t m . c » J ^ a j r i c . 
StSí isidros 
notables I 
2lueríguado eftaCfe t^t elapoftol) 
que el que noaeíiecu^dado 8 fue 
famílíaree: t leeníega lo necelíaí 
ríoxíletal espeo: qelínfíel:pue6 
t)efdí5e belo que enfefía la ra50ii 
natural yaunloeammales enfe^ 
nanefto:criando afuebíios, 
CSíédo^a t^ífuncto el noblepa^ 
m d o fu marido: con mato: c u ^ 
dado regía fu cafa: t ^occrínaua 
fu6bíío0#fffto parefeebien claro 
enlafanccídadí)eaquella&fu9^o5 
bííae 5^Wcíta0 v ^ c i d a : a l a 6 
qualee nueftro padre efcríuío bef 
de K omavna ep ín;ola:tri5íédo les 
como amanee feruíra©íod enel 
monefterío :figuíendola pob:e5a 
euangelíca:t t ^ í ^ ^ o lapure5a 
vírgínabeíamadre óe t)ío0:t fíen 
doentodoobedíenteecomo nuef 
tro redemp toHofue alpadre: bafj 
tamo:frenlacru5, ílrecogímíení 
totjeftasefpofaeoecbnlto fuetan 
grandeque en treinta ^ fe^eaño^ 
que bmíeronenlarelígíon: famas 
vieron algún feglar. Iñ o comían 
carne:t atunauan muebae ve jes: 
Y era tan continua fu ozacíon: que 
cada oía oemae t)el officío M'uíno 
Dije fub tftoJía^ue re5aua elpfalí 
terío. i tofa era marauíllofa que 
los babítos que fu madreles tno: 
quañdo entraronenelmonefterío: 
en toda fu vida fe les rafgaron, y 
para que masfe enfeñaífe^ todos 
conocielTen fu granfanctidad:mu 
cbas vejes cogían flo:es bel ven 
gel: t pueílas fob:elos enfermos 
luego fanauan.Zales fuero los fru 
ctosoe tanp:ecíofo árbol : t tales 
las ramas De tan fa neta rat5* 
manera queaquívemo^cumplido 
lo que el ap ollol enfeña: Diciendo • 
¿ílara?5esfancta:tambíenlo fe 
De fancta 
ranlos ramo^fí la madre t padre 
fon buenos cbn'ftianos.los búos 
también feran fíenios D e c i o s . 
£IÉ>asccmo nueílropadreauía fe 
guido la fecta: que fu padre tenia 
fcelos UBanicbeos: fiendo el pa 
dre ta catbolico: t auiendo acá 
bado la vida en nueílrafancta fe 
íiempje elbíío perfeueraua en fu 
erro::p:efumtendo be fu gran iní 
genio tletras:^ aun argu^edo co 
gran foberuía contra laverdadoe 
lafe:tp:efumíendo befender:que 
fu fecta érala que todos beuianíe 
guír« perfeueraua fu fancta ma; 
dre en oración llorando : t l o que 
pedía era:que pues nueílro © ios ^ 0 " 1 ^ 
le auía berado vercatbolicoa fu 
marídoUebijíefretacrefcida mer 
ced:queantes que ella muríelTe: 
beralte verdadero cbnftíanoafu 
bí)0>3amasfe apartauabel:adon 
dequiera que ^ua: tquanto mas el 
bu?a be ella:maele feguiapoztier 
ra t P02 mar, Én manera que f i 
le corto algunos bolo:esquado le 
parto tempojalmete:mucba smas 
lagrimas ? gemídospadefcío:en 
eftanatíuidadfpiritualt conucr; 
fíontábeíTeada. 0madrcbosve 
3esmadre:que martelo padefeí 
fte:quando fin tu licencia fe embar 
co para^oma:^ falíendobeaqlla 
tglefta: q eftaua a la cofta bel mar: 
le viílet:nauegando,2lndaua co 
molamadreóZbobíaspo:losca 
minos:tpo:loscamposbufcando 
afu bíio: t ^Afeando verle ebríf^ 
tiano: t fubfet o ala let euangelica 
nopudofoíregarftjfpirítu:pojqel 
feño: fe lo ínfpiráua: antes fleto 
vn nauío:tfue en alcance be fubi 
)o:teníendomuT Hnne eíperan^a: 
quele autabever catbolico. 
íii' 
t notable. 
cionDclaconuerfioii fu bí)o. 
Ptre cataeanguftias 
I f trabaíóínueftróbí^ 
! padreó mífenco:día5 
|ríemp:c cofclaua a fii 
fícrua co grandefconi 
fola cíonce.Bm cela 6 cjimlee fue: 
que como vnm'a eíluuíeíle orando 
fae robada enefpiYítu: t vio fe en 
vna regk fentada: I fu bifo cabe 
f i . airóle vnangel: confuela te 
mugenqueadondetu eftaseftara 
mbífo.áflla c»efpertando;bí^cgra 
cíae al fefio: po: la reuelacío:^ co^ 
fianza quele banaitíelo que tanto 
ella befeaua.. y comolocotafleaf; 
fíafu bíjo: ctrefpondío. U&adre 
no 06 t>ír€r5 fino quebonde ^  o 
to^auet^Toe c>e eílar:irquelo q 
to affírmo aueirsvoB í)é creer.fffí 
ta refpuefta fue gran tormento pa 
rala fiemat^e 3Iefu cbáltoila qual 
con gran anguftía tomo a bejír. 
M ío nomefue bícboe(ro:fíno que 
adonde toeftotíaue^s vos tJéef^  
car: t que la fecatbolica que to co 
fícíToiaue^s vos be confelTar.5r/ 
nalmentecomo ella fanctamadre 
tanto o:aflepo: fu biíomo pídíen/ 
doabíoepara el ríquesa ni bonn 
raxcmofuden beíTear Ypedfeíf:la0 
quefolamentefonmadreequantó 
al mundo :fíno fupplícando al fe^ 
fiojle facaflebeaquel erro:. © ^o 
fumageftad la o:acio bumflde be 
fu fíerua:^ nomenofp:ecío fue 
grímaexonuirtíendoa nueftro pa 
dre:tba5íendoletanfíngular boí 
eco: oe fu fancta tslefía. Étuego; 
50 tan grande: y queálegríafíntíó 
fu áníma:quando le vio becbó ver 
daderocb:iftiano: t que po:ma'/ 
OC. f.BU: 
no be aquel gran varón fant ® m 
b:ofio obíí p o be £l& lian fue baptí 
5ado:confu0amigo0 ai ípio r ff^ 
uodío:^ con fu bifo ©eodato:no 
atpalab:a0que baftafiena lo en. 
carecer. S^e5ía conel re^ © a u í d 
eftaglonofafancta.0 mí b losp 
conuertíftee mí llanto en alegría; 
t rafgando el luto be mí triíte5a: 
mecercaíte0bego5O. ratanto el 
contento que beíla merced recebí 
da tema:quema0lagríma0 bepla 
jer berramoxofíendolaB tunicae 
que para elbaptifmo oe fu bifo t 
®eodatocofía:quela0 puntadaB 
que en ellas baua. ¿abíuda oela 
ciudad be Panu que bí5eel fam 
eco euang^tío:llo:aua p o: la muer 
teco:po:al befubúo.Teítaglono 
fa madrello:aua mucb oma6:víem 
do muerta elanimabefaneco 0 m 
guílin en aquel erro:. Cuanto es W^. 
me>o:elanima que el cuerpo :taní 
to ea mas p:eciofa la vídaefpínv 
mal: quelatepo:al t co:po:aI, 7 
aun quanto eemas befuenturas 
da la muerte bel anima que la Del 
cuerpo:tantofebeuria masgemír 
tUo:ar. ífeando nueftroredemp^ 
to: leuantar fe al bí)o muerto be 
aquella bíuda: rbío felerefufcítay. 
do^elmifinore^ be glon'arefuB 
cito a nueflrfc padre: bando le fu 
biuina gracias paraconfuelo befu 
iMdre:tbefenfo:be futglefiaV 
f^©elo8 grandes fen 
timiéto6:quetuuo enla o:acíon. 
' - ^ ^ ?3ucba^ve5e^nfopadre 
en fu^ofeiTionesfe accü 
fa:be auerfído éfobedie 





vnanocbcfe embarco p a m K o ^ 
m^í t í i ^ toe i ie l puerco fola, 0 1 
tra 6 ve^cs t>a graciasa © io0 :po : 
que le oio madre tan faneca:^ tan 
píadofa con lcí6pob:e6:iPtan pa^ 
c íentecontodo^ t tanpmdéte en 
aconfefar a veiínaerapastguáí 
dolas :quando alguna oiíTfenfíon 
aula entre ellae. IboíTeta fü emé 
íoneítemo:t)e bíoeielqualerá ca^ 
dena con quearaua Y recogíafus 
penfamíent o s . Cra freno enfubó 
ca:no bablandof inólo que ci lpl ía 
al íeruícío oeoíoa : x a l a v í í l ídad 
&elp:o]cimo. 5 ^^n i en tee l temo: 
ftl ialque teniaaSefucbnfto le era 
efpuela:paraíerfoItcíta :ob:ando 
f íc inp:éob:aataníanctas . í l É w 
cbas^e^o f tenuef t rog lonofopa 
dre:que con la grafuerza belefpíí 
r í tu pueíta en contemplacíonmí la 
otanpalabjamívfaua Dcalgufert^ 
t ído . y no era maramlla: pues la 
p a j que í)í5e fant P5ablo:quee]rce 
dealoe íentído&ee tan valerofa: 
que baílaa oar repofo: t poner fí^ 
lencío enloe fentido6co:po:a!e0, 
Bnbíaoefant ^T tP^wau iendo 
confeflado t comulgado ( lo qual 
eílabajía muebas ve5e0)en toda 
aquel la f íc tebablonívfo5lo6fen 
t tdoe v@ tra ve5 eftando en ow, 
cíon: lamieron masbevn codo: le^ 
uantada oe tierra:? &e5ía aboses. 
Bólemósal cielo cbnftíanos: hot 
lemoealcíelo. y p:eguntadaque 
OíicelTe que fentía. K e f p o n d í o a^ 
quello que Dije el p:opbeta T&M 
uíd . Üfe ico:a(on t m i carne fe alé 
graron ent>io0biuo.8nt)ía í)epaf 
cua be ¡b entb ecofte6:auíendo refÍ 
cebído aquel pant>eTída:?mana 
füauiiíimo oelcuerp ooe nueftro re 
demp to::eiiuuotan eleuada enco 
templacíon:quctodo eloia ?Ia no 
cbe:quedocomoado:mída;rmco 
mer n i beuer: f queriendo hs tK •tsmúm 
per tarno pod ianXematanvcn? ^9nti?c 
c ida la gula: acunando conemuaíc 
mente:quellamandola a comenv; 
ua tan tn í te como f i fuera a refee^ 
bír alguna medicina amarga. 
C5inalmente f iendo ?a tiempo: 
que gosalteenel cielo p o : clara v i ; 
fíon be 3efucb2iílo nuellro falúas 
dor.belqualtantoe añoeauia que 
enla tierra gojaua p o: fe t amo:. 
< o m o vna ves en @ (lía Zybt , 
rinai?najo:nadat>c K o m a : e l l a t 
nueílropadre eítuuíelTen bablan^ 
do Déla glonabeloe fancto©: con 
gmnDulcedumbje t alegriaM'poa 
flibiío.0 bi loque ganada me co 
íenta enefta v i d a : oefpuee que te 
veo fer catbolíco :tmenofp:eciaí 
d o : bel mundo. ¡^o:ver ello folaí 
mente befleaua bíuír :mad ya m i 
bíos me ba becbo las mercedes: 
mas cumplidaméteque to laspe^ 
•d ia . f&uebago ya eiicfte oeftier^ 
yoi ^ a r a que me Detengo mas ení 
eftepenofomundoi 0 cofaadtm 
rabie: que cinco oías oefpues caí 
enferma: t p o c o s Días Defpues 
fete cumplió fu belTeo.0 :aua con 
gran efpí r i tu , : t be^ia aquel p f a l 
mo be © a m d . -ComollamaíTe a 
Diosme o t o : t enlatribulacíonme 
Dilato elco:aíon . T repetía mu; 
cbas vejes aquellas palab:as. 
C n p a j enelmifmo Do:mire: ? r # 
po fa fe .0 enpa5:o enmiDío^: qua 
doéfcanfare^bolgare^ycomofu? 
b i íos lavielTetáalcabo:coraccaro 
a tratar DefufepuUura: t cocerta^ 
uan Delalleuara fepulcar a fu t ten 
ra. CllacomolootclTe:boluíoíea 
ellos co gra pena^ Diico. 0 ue e 
C iu( 
laptdat)cfancfa oiboníca 
lo qüe^e5íí t)e mí-: í n ninguna ma 
ne^ a fe baga eíTo : fínoaquíme fe; 
pulradique t>e &ode quiérame re^ 
fufcícara mtredemp to:5efucbn^ 
ftop o: fu mífcríco:día;0nacorá 
Wuraddad o&ruego: ^ ee que o£>acó:detítoe 
*t raneta tnúquádc fe celebrare el mífterío 
fancío *ela mííra. 
C ^ídícloe fa cramecoacogran^ 
dealcgría: ^  como no pudíelTe co^ 
inulgar:quefu eftomagonolo fuft 
fría rádozo conmuebas lagrimas 
aquella faneca boñía * K lá media 
noebe : viendo lo codoeívíno vn 
niño pequefiol^ abíafando aeíta 
glonofa íáncra:éio aquella anima 
bendicaa frío 0.0 conque álegríá 
y- go5olo6 angelestaacompafiaro 
f conqnaHta benignidad elfefio^ 
la rcrcibto:frÍ5iede>,Sten ceparamt 
palomamia:paloma finbíél fre pee 
cado:?mía pojimícadon be vida 
fancca:t coílumbjesloablee. fl&ú 
ren puesbienlás fro^ellaetelreco 
gimíento que efta faneca tuno: t 
quan b onefta fue fienda fronsella» 
y confíder élae cafada6 lábumílí 
dad t p3ctencía:que tuuo:fiendo 
fu^narído can b:aub ,y co cempí en 
la e bíu das la monifícacion:r p i& 
dad frefla relígiofa bíudait bailan 
rancodoeloeeftadosque^micar: 
y écbadofre virtudes tfanecidad 
para loara fríosrque clcelaftíbív 
moenefta vida:tla enfalf oSfpiíes 
fre muerta enla gfójtaigojandobe 
cbafto. 211 qual fea bonrra ^ ala', 
bañeápoíTiemple (ínto.flmenV 
lacíon fre nueftra madre faní 
cea Ufeonícarquado fuellei 




padre faneco auguítin 
como frefde fu ninej fue 
gran cb:ífWanatt>epadre^acbo 
licoexnada en coda relígío ^ fam 
ccidad:fícmp?e fuecrefeíendo en 
virtudes: ten selofrel fcruícíofre 
frio^.íra cangrandefu fe ^ freupí 
cion:queaunfiendopequeña fe 
ua alas rQkfíae ao:ar; fegun fu 
madre 5¿cundia la auíaenfeña ^ 
do que ojafle:? alabaflea frío^ffn 
manera que aunque fre fua^a era 
rep:ebendida:tmalcracada:po:q 
fe ?ua folasíuffria con paciencia el 
caftígo:^ gojauafTe :quepadefcia 
algo po: amo:fre Sefu cbaílo. a i 
qual ella fre codo fu co:aíonamr 
ua:trayendo le fíempjeenfu me^  
mon'a.Éra ^ mbien mutpiadQfg 
conlo0pob:es:alosqualesjmínií 
Uá t cracaua: aflicomQa p:op:ios 
bí|os:fabíendo que el faneco ewan 
gelio fobje coda sla^ cofas eneoí 
míenda la límofna Í T piedad con 
losp:oirtoQ^ Siendo D03ellatoí 
"Pstcitncié 
^sceBito ti 
do fucíi^dado era ojarit concern; 
piar las míferico:día0:que ® 100 
bí50 conelinaiidojvíníeiido tana 
fu coftaaleredeinír. ymítaua ala 
efpofaxiueóúeealoe citicp© :rer 
Sefucbíífto fu amado vti hactw 
tobemt2ra:para traerfob:efttpe 
cbo:efl:o esfobjefu cojafon. ©e; 
ceníafe partícularnteiue encada 
m^fteriouracando cada Mala vú. 
da admirable De nueílro faluadó:, 
21lqualfupplícaua:quele oíeíTea^  
queleítado :en qfu mageílad mas 
auía beferferuído.Xeníaen gran 
abojrefcímícntoalmando:? alos 
vertídoapiecíofosT vanoe: t co^ 
mo &e!aretiíateéfterleemo0:eítí 
máiia como cofa abominable tw 
damfígníat5ebonrra: t^eacauío 
co:po:al ílfeasquando fue ©100 
feruídó que fije padrea lacafalTen 
con vhgenerofo patrícío:natural 
De Cartagena: offrecío feenfacrífí 
cío bíuoal feñor/j obedefcío lo q 
leerá mandado; aunque po: fu vo 
luntad mae quífíera feguír el elta 
dovelas vírgínes. ^onalmedío 
quífo elretbelcíelo:quefefaluafí 
fe el anima oe fumarídoxlquaKfe 
gun nueftro padre en fus confef^  
fiemes Di5e)era en gran manera p 
racundo: t máV fuffrído; ^  aun tve* 
facatado en palab:as para con ef 
ta fiema OeMo^y lo que tra peo: 
que féguia la beregía belos y&aí 
mcbeos:quenegauan auer elbiio 
oe trios tomado verdadera buma 
mda d : t auer fí do fu carne ver da ^  
^•¿ráiítóaé-aifín la.gran|)a.cí?cíít' 
Déllá glonofa muger todo lo ven; 
ciorpadefciédo cantosmarttnoi? 
con fu marido: t p o: el: x 
ba5íend^mucbaelúnofnas, 1ñ ue^ 
Itto otos lo cóuírtíp alfín:xmuríp 
en verdadera pemcejicía: bínkn 
do algunos anos como verdade 
r o c b n f t i a n o ^ cóía Mgna $4$ 
miración: que elqueancesle |aiié 
tantos enojos penasfiédoílfe a 
nicb eo: oefpues f iendo cbnttian o 
la tenia en granreuerecia: ^ la era 
tauá como f i fuera fu madre, ©e, 
manera que lao:acton todo lo ú 
cah^a:? con todo íale: t nía e fe vé; 
ce lab:aue5aí)elos bombees o:an 
do:quebablanclo:trefpondiendo 
alque efta enojado .21 flivecio eíta 
fancta muger: t b í50 Del que era 
leon;manfo co idero^anadae i ta 
i?ictona:tomomato: animo para 
la otra que le quedaua: po:que fu 
bifofanctoZluguilinauia feguido 
la fecta Del padre: t tan p:6fuhda 
mente:qúe no bailo ver a fu pa dre 
cbaftíanp: para queelDecaífe ta a 
quel míferable erro: , Xa madre 
facaíIÍm l^lo2aua:Tatunaua: t fié 
do biudacadaDía tua a mílTa ^a 
vífperasalatglef ia.21 dode fup; 
plícauaanueítro redemptoj le co 
cedicJíe tan granmerced:que ella 
vieífe cb:íftianoa fu bí ío: antesq 
falieíTeMa v i d a . ^ t ^ el feño: las 
o^acionesDcfu fi^rua:? enílfeilan 
fue eíle faneco Doce©: baptizado 
co ® l i p i o t fubúo 5Beodato:po? 
m^nopelglonpfo ob i fpofantg lm 
b:pf io .d le DiaDefubap tifmotfe; 
gqi^  el t^íie en v n fermon: qu e p:e^ 
4íco al puebloíe vidrio vnbabúo 
negro:?nueltropadre fe ciño con 
vna co:reabe cuero :aDifferencia 
Oelp^moníespel?ermo:quenoan 
daua^en ídos . í fta milagrola con, 
uerfíon fee gr lconluelopara lan 
ctaíponica:? tanca erafualegría 
p^ver loquetatooeireaua:que ta 





Tqudavídano t^ euta pafiar ade^ 
Uance» T como tntiíabaKlalíe ton 
jfu btío oitole alTí. SI na cofa Tola 
afónica, ¡mebana bíto:queoe(rcaírebiuír:t 
era vero^catbolíco cbnftiüno:niá* 
taque 06 veo rcU'gíofo;tq &e ver 
dad auetemenofp:ecíadoelinun 
do:nadainet)eletca en^rtemSdo, 
0.uebaso ta cnéfte Sft ierro^a 
ra que fe i^eakrga tnae el biufr': 
P)alab:a6eraneftas t»egrandeef 
pírítint bien femejantes alas t>e 
fanc ¡bablo: él qual oc w:que 500 
ocITeoskpomaneii cógojra. í foo 
em bíuír po: el p^ouecbo fcelaea^ 
nímaeta quíéeí canto aptouecbaíí 
ua.Clon o felfeo eraífer oefatado 
DelaecadenaeDelcuerpo: tgo5ar 
con 5 efu cbnfto.K oluiéd efe fan 
ceafl&omca para fu tierra : vino 
con fus biíosa © ftia Xtbertna: 
vnaío:nadaoe "Roma, aflíbabla 
doconfubifo vna vesreftandoem 
trambosavnaventana^qúefaltaa 
lamantracauancomutfuaues pa 
lab:a9 oela glon'a &elo0 fanctoe: ^  
oela ciudad oe ©íeruíalem; la Iv 
b:et)eltnbuto:tsrapHncefanueí 
flramadrétque eítaenelcíelo, ©e 
la qual platicauancon tan grlgu^ 
íto:t robamiento que ta parefeía: 
que er3mo:ado:e6rrcíuda<lano0 
t^eellacon los angeles: Declaran^ 
do ella cogran aíricíon:quato t)efí 
feaua falír t)efta vida. 0 5 £to 
cbn'ílofuo:act5:tpocost)íast>e^ 
puesleembíovnaenfermedad:t)e 
a qualmurio con grande alegría: 
ba5íendo gradasa fcios, £raeíTa 
ieruat)el feño: ftecmcueta t f e t ^ 
años: quando oío fu glon'ofa aníí 
maa fu críado:;refcibiendo la los 
angeles contnucbaalegría^quaí 
tro oías Re mato. 
C ^ o f a eramut oe notar quanto 
oluido tenía oefíi tierra :partéf es 
tbaííendáifólamcte eiTaua fuco; 
ragon:t)ode tenía futbefojo.y co; 
moamauaperfeccamentea ©ios: 
enel tenia fuconfíanfa:talegría. 
© ptatícauanot 
lilleuarafepiiltara fu tierra: t no 
fin enofODíro. Étue eslo que ba. 
bla ps-iComadmi cuerpo quando 
el feí5o:refcíbami anima: t fepuU 
tad le enelTa tíerra:que mi rédeme 
ptozle refufcitararqtiando el fea 
feruidoíadondequiera queelelk. 
IRueílropadretfusbermanoíno 
otandoba5ér otra cofa Riéron le 
fepulcb:o:en aquel lugan a don; 
de refplandecío pojmucbosmíla 
gros:? eftuuo allí fu fancto cuei*/ 
po mil t ve^n teafios , © e fumuer 
te £ fépiilcbzo que enefte lugar le 
fu e ím4o:efcríue miertro pa dre cu 
plidatnence en fus confeflíones. 
Siendo papa flfeartíno quinto: 
concedió licencia alos relígiofos 
be nuefíra o:den:paraque traíla 
daíTen el cuerp o oeíta bíenauentu 
rada madre:oe 0 f t { a Jíthtrina. 
a Koma.Cocedemosc^eelfum 
mo pontífice) a vofotroslos rdí 
giofosoelaojdéoe fancto Süugu 
ftin:que trafta det s los buelTos oe 
fu madrefáncta ífe onica:ala qual 
po: fu mano el fepulto en 0 ftia 
Ctberína .7 queremos:que como 
verdaderosbiíos;t bered eros t)e 
tal madre pofleats tan fancta re; 
líquía .y pues vofotros teneos en 
la ciudad oe^auia: elciierpo t>el 
glonofo oocto: fancto auguflm: 
vueílropadret fundador oevue 
tlrao:den:tengat^ wwbíexlcuer 
po^e fu fancta madre ílfeoníca: 




co.t$\ autóndad motód^íoafrat 
IcQWmmñóe tralladaro el vetieí 
rabie cuerpo Defta fanctamadre:? 
enel folenne fría fce ramoexo mu-t 
granreuerencía: a núeue ínas fce 
abnl fue rercebído engoma. 
C^odoe loe ciudadanos fe lies 
garon el Oía t»eftatranf lacíón:?t>e 
masbeloeIRomanOBmucbog pe^ 
regr ítioBXos qualee preguntan 
doq ííefta era aqlla:? que riltqum5 
Ikuauan aUu^eípondíanlos relí 
gíofoe:que eraelcuerporanca'íT^ 
mo befancta Qfeomca;madre &el 
bíenauenrurado oocto: fcela tgle* 
fía fancco 2luguftín. %oe teclea 
íiaftícofí t relígíofos cantauSpfal 
moa t hymnoe: ^ loe enfermos m 
rauan a bo^te :pídíendo fauo: a 
faneca £l&onica:parafanar t)efus 
enfermedade0*Bueftro redempí 
to;3efu cbnfto queríedo bonrrar 
a fufíerua enefte t)ía: que loscbíí; 
ftíanoe tanto la reuerencíauan: t 
pedíanfufauo::muopo:bien:que 
allí fanafle mueboe enfermos: no 
mas tyc po: tocaral ataúd :t>onde 
tuanfus bueiros,0no t)elos que 
allí Tañaron fue vnbob:emut en^ 
fermo:que tenía todo elcuerpolle 
no t)eUagasamaneraí)elep:af £ f 
ce enfermo otendo t)e5ír: q el cuer 
po aefta fancta venía a Koma: fe 
encpmédo con gran fe a ella: ?ma 
rauíllofamente en vn punto feba^ 
lio fanot bueno .®elo qualtodos 
fueron maraufllados:a(Tí po: fer 
la enfermedad tanlargaxomopo: 
parte t)efer incurable, 
C 0 tro ciudadano 5 orna: que 
teníaperdídala villa: auíedo gaO 
tadomuebo enmedícínantenme 
dícos:bí50 0?ací$ Delante eftap^e 
cíofa reliquia: t acabada fu 0:3-
cíonfuele oadaíavífta ^eloso^os 
queí5IIeaua relcebír. €nemíIagro 
fue mut publicado en todala cuu 
dad:po:queel que fano:era géné^ 
rofo;? perfona pnncípal. 
CBnníño ciego fue trardooc fus 
padres^bí^íeronlebincaroeróí 
dillasrelate aquellos bueííosfan 
ccos:t que Mjreflrealgunaojácion 
como el fupíene:a faneca fl&oni; 
ca:fuppiteado le que le ganaíTefa^ 
nídad remano t>c Bíos. S i niño 
binólo quele&íreromtleuancofe 
luego fanoélosofosrqueantes te 
nía perdidos.Bíepodemosaqm 
tJtjírlo que be aquella fuerte mu; 
ger Dito SalomonXoen laenlas 
puercasfusob:asXa^ob:asque 
faneca a&oníca ob:o envida icen 
uírtíendo a fu marido ^  a fu bi| o: 
íuntásconlosmílagros: que Dios 
po?fusmerítosbí5o:ba deferías 
lenguas quebanoeengrandeícer 
fu fanctídad z Dignidad, S u gra 
bumíldadpara con todos: fu pa; 
ciencia tfuífrímíento entantos a; 
ñosque padefciograndestrabaí 
ios confuí mando :fu cbaridad co 
los pob:es t t)efconfoladQs;fu5e 
lo para apa3íguar a las vesina s q 
fabía que eftauan reñidas. 5inal; 
mentefu Diligencia t confianza fin 
Defmataríamas:De ver a fu bifo 
cbnllíano : ob:as fon Dignas De 
tódoloo:: t Que merefeenfer ala 
badas:o po: rneio: De5ir ellas mif 
masfonp:egoverdaderoDcqiu; 
to Dios engrandefeio a fu fiema 
faneca ífeoníca:pues tan grades 
cofaspo: fusmerúos 3 efucb :í0 
toob:ot 
CS^e tan grande la folennídad 
qpeeneíta tranflacíonfe biso en 
te vo CÍCÍ 
90. 
m¿ t ávida oefant simplíctano Í ^ J 
K oma:quctio folo el bía ramo* 
mas aun coda la femanafíguíetue 
endmoncílerío Dcfancto 2luguy/ 
ftin:fc celebro gratíefra, 2J la qual 
todala cíudad venia con gran fe: 
para eílartodo^p^efenteeal offií 
'loe roma cío Diurno .y aun baila o | eevifúa 
Sían oeío aciuel ^ nccofepulcb:o: adon^ 
ció en fa» de bailan gran confuelolos fíeles 
n af&ouí ^fanídadiogenfennostfíetTdo Iíí 
bree t)e fus enfermedades, ® efta 
manera bonrro í5ioe:a quien tuuo 
enpocofü cuerpoino queriendo q 
ftielTc llena do a f epulcar a fu tierra 
con granaparaco,Tí oqutfo elfe; 
ño:>p:íuar a >K orna &e tal íauo:: m 
permitió que tan círceléte reliquia 
eftuuieíTe arcondída.21 ntee o:de 
no queadoderefíde el vicario oe 
^bnílo^t tiene fu filia el queesca^ 
bega oela tglefíaxftuuíelTefu cuer 
po oeíla fufieruafepulcado t bonr 
rado:paraglo:iat)e3lefucb:íítofu 
efpofo t redépto: nueílro,£lqual 
bine t retna conelpadre t elefpú 
rítufancto vnt>ío6.2tmen. 
mpsi^uefclapída oe 
fant S ímplíciano arfobiT 
p o t)e Ufeilan. 
2lnt0miplicíanoar 
^obifpo oela ciudad 
de flfeilanfuefuccefí 
fo: t>el bienauentura 
dofanc aimb:ofio:í5o 
<ÍOI Déla tglef ia. í He fancto varo 
fue naturaloe ífeílan r.fuspadres 
fueron generofos: i mut cbnftia^ 
nos. Zeniedo ellos cuidado que 
fu biioapjendiefle letras: embia. 
ronlea'Romatadonde le^a rbe. 
to:ícaSlictonno:tan famofo o:a 
do::quepo:fugra fabiduríael fe 
nado le pufo etetua:qucera gran 
bonrra éntrelos gentiles. Sant 
Simplícíano trabaíauacomucbo 
cuidado enelelludio:figuíédo la 
fcoctrina&eílefabío varón: al qual 
t»elTeaua elmucbo ver cbníliano. 
Bueílro bíosCqne fiemp:e vfa &e 
míferico^íaconlosbombjes^la; 
mo a efte fabíopbilofopbo Eiicto 
riño: t tté tal manera mouío fu co^ 
ra^omqueDel todo determinóle 
fercb:íftiano,Cofa marauiílofaq 
atodoslos fielesconfolo: t a los 
gentilesefpanto en gran manera; 
Bna ve5eíl3do ojando^losKoi 
manos otendole conmucba a ten 
cíon: faco oel feno vn papel :enel 
qualUeuaua el credo efcrípto:Tbi 
ico enalta bo5.0 l?aronesKoma 
nosotdvnacofarautnuetta:ap:e 
ded vnapbilofopbía venida oel 
cíelo, ffntocescomengoaleer bie 
alto losartículos ánueftrafefam 
ctílTima:tletdosM'roXodo ello 
creo to:tconfie(rofer Sefu cbnf^ 
tobi)o&ebiosverdadero:t deten 
mino de refcebir el agua del fam 
cto baptifmo,Sant0implicianc 
viendoa fumaeílro: que en fu ve. 
)e3 fe conuertiaadios:ferueavn 





\&io a nfo 
padreé fe 
fue amígoe*? enclbabíco fant 
^ a b l o pnmero ermícaño femía 
codofialfefíoren aquella foledad: 
adondeba5íangran penitencia a^ 
ruñando: ^ o:andoccmnnuamem 
ce^caíl igandofuecuerpoe cotra 
baicg t tnfdpl ínae. Pue í l r o pa^ 
drele^endo rberoacaen a f i l a n : 
antes que fueíTe bapt izado; como 
o^eíTelatoctrína &e fant 21mb:oí 
fíóitelfeñorccmenfafTea t)ar l ea 
entender el camino verdadero t)e 
fu faluacíon : tuamucba0 ve5e6 a 
v í f ítar a ell:e fancto abad: quemo? 
rana enel termo:teníendonotícía 
oeíu fanctídad:po:quefu fama e? 
raa todos m u t manífíeíta. Ü&w 
cbasvesesnueítropadre pfyíkm 
dolecomoleparefcía bíé nueílra 
rel igión cbnftiaRa:t<l«e auia oe 
oer^r algún Ma aquellos erro jes 
t fecta t)elos a&anicbeosf Cftea? 
migo t)e M'OS Símpl ic ianole anU 
mauapara tanfanctop:opof i to : t 
leej:ouaua: a poner en elfecto fu 
t )ef feo^óntaualemucbos tvenv 
plos t )eper fonasmut fab ias :q fe 
amabapt^ado:vnot)e losqü9les 
era t>eíte famofo o :ado: ©ícton'í 
no:quecon tan gran fpir i tuconfef 
fo nueftrafe Delante todoslosTR o 
manostteníendoennadala b o n n 
ra:quele auiatiDadoenelfenado: 
basíendole eftatua:cómo aperfo^ 
na De granmerefeimíento. 
C®eaquicoméíonueí l ro padre 
a fer enfenado enla fe: t co tan ían 
cta conuerfacíon fuet)efpertado a 
feruir a Díos:^ a feguír t creer lo q 
lafancta tg le f ia affírma.®efl:ot>a 
teítímonío fan t2 lmb:o f ioen aql 
fermon quebiso a los ciudadanos 
De UÉílan: el DíaDclbapcifmo De 
nueftro padre fancto augu i t in * 
a^uebas gracias Dcuemos Dai 
bermanosafaiuSimplícíanoCDi 
5efant2iinb?ofío)po?que baco 
ctrínado a eíle fabíopbi lofopbo 
auguftín^ffl nos Dio vna túnica ne 
gra quclevimefTemosene^eDiaa 
manera Demonge:^ el fecifiocon 
vna co:rea Decuero; a Díffcrencia 
Delosfra^lesque mo^aua enel ya 
mOfT fant BaleríoobifpoDe Tpo 
nia en vna epiftola que efenuio a 
nueftropadre Defpucs Defu couer 
fíon:Dí5e afl i , afeucb o nos alegra 
mosq p o : la Doctrina De fant S m 
b2ofío: tpoj lasamoneílacionc5C^e 
fantSimpl ic ianoa^as Derado ef 
fecaminota pel igrofoDelosa&a 
niebeos:^refcebído el fancto bap 
t i fmo.Bemanera quefanctoSIu 
guíl ín tuuo p o j padre De babi to a 
fant 0impUcíano:Yfanf S í m p l i 
cíano fue bífo De regla De nueítro 
padre:aquié elrogo:que o^denaf 
fe vna reg lado : la qual el f fusmo 
ges bíuief len^ojqueaunqueerá 
conformes enbabíto : tmí tandoa 
fant fbablo p:ímero ermitaño: no 
íeguia Determinada regla. f fntcn 
ees nueítropadreles ojdenolare 
gla confo:me a lav ida que badián 
los aportóles, y ellos la refeíbie 
ron : t biuianfegun ella les enfena 
ua^ínalmentequeríendonueftro 
padre boluer fea t ierra De2l ffrica 
pídioDosereligiofos afant Qmh 
pIiciano:para fundar algunoemo 
nefterios.Clfanctovaronefcogio 
los entre todos perfonaf mu ^  per 
fectasen virtudes t fanctidad:los 
quales era De todoebien acredita 
dos^T l lamauanfe^naí la f ío^a ' . 
b ia ;Seuero:Mico lao:Bo:otbeo: 
y f a a c M icoftrato:3acobo: $ p&mgti** 
I m o . C o n ellos comento efte fan'/ 
w M pida Defant eimplí cíanos 
eco t>octo2 a fundar los pnmeroa 
moneílerío0:t)e boiidetuuo pzincí 
p ío miellrao:den,yaimpo: fer ta 
Icelos vtlíQioíoB: que para tal 65 
bíaefcogíonueftro padre: fueron 
mucb 09 íDeellos elegidos en obíf^  
poetperladoe&ela tslefía,2Itw 
dauantábíen a elta fundación loe 
amígoe e^ íancrogluguftín:^!^ 
pio^iSuodio:^ ^ onciano:^ Me^ 
bndio:conlo6 quales vino ^ eíl^i 
lana tierra t^ e ¿l(frica: Defpuesq 
en 0 HiaS^bermamuriofu glo^ 
río fa madre írnaa ornea» 
humildad 
oe.f. Súm 
m? Lomo me 
para aríobifpot)e ílfe lían 
. fantSimplícíano; 
Meriendo nueílro bíos 
^Donerenma? altátu^m 
^fdad a elte fanctóabad 
fant Símplíciano^tíeí 
terminando t)e cónfolar: ^ reme; 
díarfu tglefíaiquetiéíal paitó; te 
nía neceíTidadrpueelefaltauaaql 
gran bocto: íant amb;ofio:q tan 
co enel remedio í)e!a? animasauía 
trabaiado.Üamo Sefu £bnñoá 
efiefuríeruopara lepagar fusfan 
ctoe&elíeostbuenaeobjas^ací; 
dolé t>efi:a vídapenofa :t ordeno 
q en fu lugar fuefle ar^obifpo fant 
S ímplícíanotcofa bien olmdada: 
^ aparta da ^ e fu p enfamíentoíp 0: 
que como erabumilde t verdades 
rofieruo t)eoío6:aunla abadía le 
oaua moleílíaipara co ma^o: quie 
tud Dar fe ala contemplación» lEn 
tendíendofer eftalavóluncad bel 
feno: comento a gouernar fu tfilc 
fia Yp:e¡a3ía:con tanto 3elo: t con 
tangranp:udencia:quetodo6alá 
bauana bíospo l^esauer bado vn 
paílo^P^d^^befumano. Be 
manera q para fus erercícíos fau-
ctosmoleba i^a falca eltermoian; 
cee co lae occafione^ quefe oífref; 
cían oe ob^aspiaexrefcíamas fu 
fanctídad: t cbarídadeada bía; 
Kra^a tan medido fu tíempo:que 
en cofa alguna jamas ama falca; 
Confolauat remedmoa aloepo;, 
b:es :bi3íendo: queel panimomo 
I réntamela tglcfiaiganadopo: la 
fengre oe Sefucbaílo: enloepor 
b:es fu^oe fe ama be emplear, 
gtmoneftaua co palabras t eirem; 
pío alo 0 rico 9:que íueíTen ümofne 
ros.y mueboeviendo fugran pie 
dad :^ amo: que tenia aloe necef^  
fitadoenxpamanfus bienes con 
ellos, 
Cuanto jelo tenía 
tp:udencia:engouernar 
i2lbiendo elevaron fan 
'cto rquan gráprecio fue 
bado p o: las almas: no 
'otro fino la vida ^ fan 
greoelbuepafto: bellas Sefucbn 
ftobifo be bios:^ temédo po;mu? 
cierta aquella fentencía f amena.d 
3 a iqpe bíos ba3epo: elp:opbeta 
E^3ecbieL 21 donde elfeno: b#la 
conlosperIados:quefebefcutda 
auífando les que fila ouefa fe per; 
diere po: culpa bel paito:: que ta 
fangreir muerte be ella fera pedií 
daalpaito: qla guardo mal p)o: 
eito temia engran manera: y vela 
ua o:ando: £p:edicafido fin can^  
far.T ala manera beJBauid :que 
arremetíaalos animales freros:q 
le querían macar fus oucías.íite 
buen perlado muebas veses con 
los perat. 
t^arcobtfpor>e nibüan 5o> mñy 
peligro t)eruvidapdeaua con los 
erege9:lobo6robado:cs^ ^itm^ 
do:c6?)cla0amma0. ÍRofutfría q 
buuíe!Tepcccado:e^pubUco0:po: 
que erto6foncomopefi:ílecía:que 
inficiona toda la república: t fpn 
cáncer queeftraganaloscbnftia^ 
no6:t?ando lesefcadaloit occafio 
t)epeccar. Caftigaua conmucba 
f»;udec(a |p:udencia:eronandop:imero co 
«nco?regtr paciencía:comoelfabio gurufano: 
que tjeflca convnguentoefanarla 
poftcmaipo: no venir afacar elcu^ 
cbillo: ra t^ ar penofo carterío be 
fuego^Ófeoderaualajufticíaco la 
miferícozdia :po:quealTíreleuaíre 
la flaquesa belo6quecatan.5inal 
mentceratanacabadopaitor.que 
le conueníanbíenlascodícíonee: 
quefant jbablo efcriue: que ba be 
tener el buenperlado. Tfr oera (OÍ 
beruío:fmoelque en menosíe te^ 
maquetodos^ffftoparefcía bien 
en fubablar rep ofado t con fuffrí 
mieto» W o era comedor.finomut 
abftmente:fegun eftauaacoftumí 
b:ado: befa vida queanteebajia 
enel tcrmo.Horampocoeraauaí 
rientotfegun fue babítoa p otoes: 
tfuegrandee límofnastiauancla 
ro teftímonío^TR oeraafpero tbe^ 
fabndoaloe futosmíalos eftraní 
geroeifino mut benigno t afable 
contodos: otendoco cbaridad t 
paciécia loe trábalosq padefcía: 
bando elconfeiot remedío:queca 
da negocio bemandaua. 
féPiBuaneftímadoee 
belosboctozosfantSimplícíano, 
0 6 l o o : e 0 t g r a n a l a 
bangabeftefancto va 




ta reuereíicia le cenulosfanccos 
cocro:es4 Sane IBíeronrmo enel sofero: 
Ub:obelos varones tlluftres tJi^ e."?"10-
aíTLSantSimpUcíanoar^obífpo 
be Opilan conmuebas epiftolas 
eronaua á fancto auguftin :que 
fe erercítalTe enlalecío oela fagra 
da eferíp tura: aun fiédo facerde^ 
te, ©eíTeauaeftefieruooebiosrq 
todosguftairen^go5aflenbelosfe 
cretos:qtíeel con fu gran erptrítu 
entendia:bandofeal erercício oei 
lasletras fanctas^íRueítro padre 
enlas epiítolas que le efereuia le 
llamaua padre^i^íendo.ZIlfeño: 
bíenauéturado padre Simplicia 
no:lIeno5 cbaridad: 21 uguftin bef 
feafalud tfelicidad, "Refcebí tu 
carta:tgo5ome:que te acuerdas 
padrefanctobemi:t meamas con 
aquel amo: que fueles.Xasque^ 
tíones que fob:ela epiftola be fant 
||bablopídes:que beclare:bífficuU 
tofasfon :mas confio enla míferi^ 
co:dia biuína:t en tusmeritos: q 
3efucb:ífl:onos las baraaenten. 
der.ffraeftefactoarfobifpo mut 
el1:udíofo:tpo: tanto quádo algu^ 
na bubda tenía enlafagrada ferip 
tura:rogaua anueflro padre; que 
felabeclaralfe^y ^):ofper loando 
eíleglonofo fancto:bi5e eftas pala 
b:as,CíT:e esaquelgrapadre fant 
ghmplícíano:al qualbermanos:fi 
con nueítrosofos vieramos:con q 
beruo:amauaalos buenos: tcon 
quátoamo: be biosredemiaalos 




losarcbangeles cata:ardeen cba 
ridad conlos Serapbines.TKel 
leí O tes be 
yiiciano. 
plandefcet ^alu5Con los Cberu 
bines: t conloe pnncípados efta 
feitrado en granbonrra» Sien va 
moeencendiedo que tal&euiafer: 
be quien tacas alabanzas tangra^ 
destrones oíperon. 
CBclíín y muerte glo^ 
río fa oefant S ímplícíano, 
vVjBeríendopuee nueítro 
y ] ^ íoe ta liberal tmagnr/ 
I ¿ fíco:para pagar el fala^ 
^•Vio t)e!a glo:ia: que tie^ 
nep:omeadaafas rieruoeiquefu 
amigo fant Simplicíano tiefcam 
falTe:t recíbielTe el p:emío t>e fus 
trabaf os ^  pemtencía; <iue tantos 
añosama becbo,® íendo ^ a víeío 
€mbíoleelfeño:vna enfermedad: 
enla qual tutiogran paciencia: t)ef 
feandoCcomo bise fant gbablo) fer 
oefatadoólas cadenas&eftecuerí 
p o : t go5ar con libertad &e3efu 
cb:íll:o.©aua gracias alfeño::po: 
que ^ a entendía quefeleacercaua 
elbía tan pedido:t ta felfeado t>c 
fu muerte:^fupplícaualecongra 
fequeembíaírefuerpírítu: irfauo: 
en fu fancta t g k t o : t particular^/ 
mente en aquéllas oueíasque cite 
n íaa cargo • a o:acion que ba5ia 
era aquella que el bú'o t>cfcíosbr/ 
5o:quandó fe^ua ala paflion :pa'/ 
ra fer crucificado po: nueftro re7/ 
medio .Kuego tepadre celeftíalq 
eílosfielesfean vna cofa:como no 
fotroslo fomos.Supplico te cría; 
do:tmo :que en aquellos fiemp:e 
mo:e tu amo::el qual base vnos 
los cowones en fe ? cbarídad. 
íñ o confientas q Satbanas:fiem 
b:e sftaña fob:eel buen:trígo:(m 
permitas feño:: qué lapas tu^a :q 
les Derafteenberencia fe pierda, 
Eu pas feno: Mgo que les oes :1a 
qual les ganafleco tup:eciofafan 
gre:pa5 queejrcede a todo entena 
dímíeco: t es masTalerofa que to; 
do el mundo, ffno:acíon tan alta 
empleada fu aníma:t)i5iédo aque; 
lia vltímapalab:a:que elfeño: t)íro 
enlacm^v^adreentu^ manos en 
comíendomíefpíritu:í)urmíoenel 
fefio?, ^osangelesrefcíbierona; 
quella bienauenturada aníma:pa^ 
rala p:efencar Delante &e t)íos:tOí 
dalaciudadoe fl&ilanbí^ogran 
fentimíento:pojquelesfaltaua tm 
tan gran padre: t folícíto paito:: 
maseralesmnt gran conftielofa 
berque enla glon'a :no fe oluída^ 
ría De fer patrón Deaquellafucíu; 
dadXambten fe gosauá: en tener 
aqllaexcelente reliquia De fu cuen 
po:cuto tocamientobaftauapara 
Dar faluda los enfermos: t reme^ 
díar aloSDefcofoladosfliuríoef 
teTancto varona quatrocíentos 
t quínje años Delnafcimíento De 
nueftro redempto: 5efucbn*fl:o:a 
trese De 2lgoílo/$«cfepultado fu 
cuerpo enla ciudad De íl^ilan:en 
la tglcffa Délo£martt:es:Sifínío 
^:afto:ío:í Zlleíradre :los quales 
fuerona predicar el euagelío a Xa 
rentoy allí fueron marttnsados. 
Con tal compañía fe mado enter 
rarfantSímplicíano:para queDe 
claralTeelgranDelTeoque tenía bí 
uíédo^efermartppo^efucbn'/ 
íto,€nmanera que elque noalcl/ 
go lo qel tanto DeíTeaua:alomenos 
cumplió fu Defleo en fe acopañar: 
c5 eílostresbíenaueturadosmar 
ttaes.lRefpladefcio eftefanctoar 
í obífp o atíí en vída:comoDefpues 





C^uardo ettefancco varoco tan 
fabiligenctala Doccrma t ailífos'q 
le t ío ú bíeanen turad o abad fant 
Berimrdo (qc^moM^eSalomo) 
en todo ríép o? logar tracaua en fu 
mmoiia:? trara comocollaró 020 
a fu gaTga5ita:íos5ocumeto0 fan^ 
acoque en fu niñci auía ap:eiidi 
do egla es vmijerfal:^ verdad: 
que falcar no puede.lo quela efcnV 
pmra faneca ^ e.^ueelmaitce^ 
bo OjUe A a^bíen encammado:ciiian 
do viniere a edad t^ e fenecud :ño 
aerara t>c fe^mr el buen camino: 
que Ileuaisa. ©e manera que aun /^ 
que fe ererd eaua enelarte ? ecer7. 
cícío t^ ela guerra: no oeraua el eR 
tadío pnncípalannSdo fe tíéfan^ 
cea t>oc£rma:para combatir los vi 
dos, ^Ton cal fabiduría alurntoa; 
qa fu aníma:ciímplia elfaneco eul^ 
geUo:fíendo como padre benigno 
a fas vafTallos : t como bermano 
perdaderoafufamilía;£ra eterna 
pío oe virtudes a todos: los que 
tenían feñon'o:^ t)ecbado te bue^ 
ñas objas alos queeran fus infe^ 
n'o:es. 
C fl^^^P o^que los feño:es vean: 
quan obedientes teucn fer alvica 
riot>cMo0:quee0elfummo pontr. 
fice: t cono5canquan catbolicos 
bant)efer: en obedefeer ala tsle^ 
ña.: fera bienoesir vna cofa míla? 
grofa: queleacaefcío a eftefancto 
varomlflpapa^ugenio terctofuc 
ecbado oeKoma:t elegídofalfaí 
mente otro po: parto: c>ela tQ\& 
fia, 0 a n t Guillermo fauo:efciení 
do al que no era con verdad paí 
pamefterro oe íu tierra ciertos OÍ 
bífpos : t amonedado porffugeí 
nio :que era el verdadero palto:: 
no quería reftttut: los obífpados 
a los que becerro ,£1 papa aoíen^ 
do míferico:dia be fu anwmiyütf 
fcando :que n.o fe condennafle en 
aquella rebeldía:ac0:do belecm 
biar vn legado que le amone^afle 
fu peccado y pertinacia, Sbara ef; 
ta embatada no le parefdo elegir 
0£ro:fino a fant bernardo: que le 
ama criado en buenas con:ub:es, 
£1 fiemo dios Bernardo po: 
obedefeer al papa fue a fant ^ u ú 
llermo:tconpaíab:as oegranfpí^ 
rítu le trabajo perfuadir que fueO 
fe obediente al vicario t>e 3tefu 
cbzíllo:^ queno&iefletan gran eO 
cándalo enlacbn'rtiandad :nípuí 
fielTe a peligro fu aníma:para fié; 
p:efercondennada: tato:menta 
daenel infierno, Cl no lequeríem 
do obedefeer ni tomar fu fancto 
confefo: eltaua enfu po:fia:noque 
riendo reftituy: los obífpados :a 
los queauiatan íníurtamentedefí 
Herrado. Sant Bernardo ínfpi/ 
rado p 0: el fpír(tufancto:rog© le: 
que pues no le quería obedefeer: 
ni basta cafot>efus amoneftacío^ 
nes:quele o tclTe otroMa^esír míf 
fáxon tal condicío que noentraf; 
fe enla tSlefia:?el bivo qf i baria, 
& tro bía elglonofo vafo bixo míf 
fajantes que refcíbíeffe el facra ^  
mento:tomoléfob:ela patena:r fa 
líoala puerta oela T%\t(ú :adom 
deeftauaelbuque, y l legando^ 
xo le, 0K^ t )uque :puesa te r 
nobestftc cafo ce rnís palab:as: 
veesaquí al r¿£ oelos reires:t ai 
fefio: t)elos que tienen feño:io, 
éees aquí celante quien tiembla 
todaslaspoteítadesenelcielo:ta 
quien hincan las rodillas todos 
los fcelinfíerno. ^ Contempla bien 




m t a Pida oef3nt6iuUermo «y 
quet)eíterrafte:t mira a quíenme^ 
nofp:ecíafte:t)efobedecícndo afu 
vicario enla tierra: z fino te com 
uíercee: ^ ba^es peíu'tencíatto te 
amenazo conla na r caílígo &en:e 
omníp ótente me5 que tegoenmtó 
mano^t© cofaadmiraWenoauía 
afeiia^robijacabado fant Bemardo:t)e btyír 
K eíl:aepalab:a6:quando ca to el ÍMI 
que en tierra oefma^adotí: ímpo'/ 
der bablarpa1ab:a,Sant38 ernar 
domado le lenantan^llegado fus 
cnado9alcaronlet»eííerra:ir aun 
que con pena tfetiga:t)eaquelDef 
matomílagrofo quecenía: pzomc, 
tío en todo la emíenda:tquefería 
obedienteala t#efía.Sant 26 erí 
nardo berandolosobifpoeenfus 
obiTpadoeiboluíofemutalegrea 
Koma: t t)ío refpuefta al papa, 
¿uego el ouquevmoa ba3erpe^ 
nicencia :p:efentando fe en K o Í 
ma: f titíúé allífue enperegrína^ 
cíoa Bíerufalemofíngratrabafo, 
©efpueepalToennueílra í fpaña 
t vifítocongran beuocíon elfepul 
cb:o t^elbíenauenturadoapoítol 
25anctíago. 2B oluíendo en ytalía 
nopenfauaenotra coraifmocomo 
oeicaría clmudoiyferüíríaa&íos. 
como fant 6uüler 
mo vino a nueftra religión: 
t ^e]co el mundo. 
©ntangraoeiTeoíní 
flamado:^ con tal efpí 
rím ftefpertado:acor/ 
dofeae aquella pala^ 
b:a euangelíca qí>Í5e. Sí quieren 
ferperfecto:oera todae las cpfaB 
t oala0alo0pob:ee:tven t f í guc 
me:tterna0 tbefo :o enel cíelo» 
£fl :afentencía celeítíal:feímp:fc ! fte profundo m t í t e r i o , y aui^  en 
mió tan t o en fu co:a ton : que t)e ter 
mínoDe^ar el e í lado^ r íque jae q 
tenia,5uea v í f i t a rpo j l oe t ^ rmoa 
perfonae famofae en fanct ídad: 
para quet)e tales eremplos facafí 
feauífo comofíruíeflea t)to0. y víe 
doalgunosrelígíofoaoela o:den 
oe nueílro padre:que entoceemo. 
rauaneneltermo:pídío e lbabí tó 
conbumildadXosrelígíofoeen/ 
tendiendo fu fancto t)eíreo:rerc^ 
bíeronle t)e mutbuena noluntad. 
4Cofa marauíllofa que oefpuee q 
era relígíofo ;aíri comoenel f ig lo 
era el mze alto en línage: ? en ella 
doí)ebonrra:enla rel igión era el 
ma ebaro : ? el que ma s fe erercíta 
ua en oIficio0 b a í r o £ n tanta maí 
ñera eírcedía a t o d o s en b u m i l 
dad:quefeadmírauáí)e fupacíem 
cía: tmenofp:ecto.® efpues De to 
madoelbabí to:ví f í to alosrel ígío 
fos oelmonte De ^ ífa:ad5denue; 
ftro padre o:deno la pnmera re^ 
g la t)etre0q«ebí3O.y repofando 
allí algún t iempo :ba5ía gran pe. 
ní tencía:atunado:to:ando:tcaft 
t ígandofucuerpoco v ígü iasr t>if 
cíplínas» ^Con eíte fancto t)clíeo 
fue aTeraquelvallemuirgracíofo: 
enel qual eflauan cíent celdas a 
manera t)ecueuas:t)odemo:auan 
ermítaf iosmut re l íg iofos ^enue^ 
ftra o?dé.y quádo v ino al már t i r 
reno: en t o puerto fe llamaua berí 
ta ldo:adonde fe faltanueítro pa^ 
d re a recrear ^ c o n t e m p l a r l o s 
mt í le r íos élafanctiflíma trinidad 
que en toces efcríuía: refeibío gra 
confuelo t>c ver allí vn monefterio 
quenueí l ropadre fundo:t t )edico 
ala fanctilTímatrínidad^ozquea'/ 




aquella cofta vio a nueítro rédeme 
ptozm figura fce niño :que traban 
faua conlatnaiio beagotar todo el 
mar;ecb3doelagua en vna peque 
fíap05a, ®et)onde encendió eíte 
boctoz glonoío :que aquel m f^te^ 
rio eramefTable:? 6cermino t)e COÍ 
clu^íu efcríp tura ivífta aquella re 
ueladon, ©ant ^uíllenno acor, 
dandofe bertoem^fterios que alli 
aman acaefcido:t mirando aquel 
templo £ moneíterío que nueftro 
padrefancto2luguftinauíamo:a 
do t pífado:oerribado po: tierra 
llo^uaabundofamente:t)i5iendo, 
0 fiaquí fe meacabalTela vida. 
0 fí el fetío:me facaííeíjefte ^ef; 
tíerro en que bíuo. ^odo eílo oe^  
3;iaelpo:q le parefcia ver allip^e^ 
fente a nueftro padre:que auía fun 
dado? mojado en aquelmoneíte 
río. Zlfeas eloemonío enemigóle 
nueftras almas tenía gra embídía 
víjendo fu granfentímíen to: f z l v 
gríafptrítual; t trabafaua fteapar 
tarle t)e tan gratbefo:o:t confue^ 
topara fu anima. Clfanctovaron 
entendíed o fu malicia: maldigo le: 
pojque le quería eftomar tan gra 
confuelo.fl&as todavía Satba^ 
me eftudiaua be le tentar y affiv 
gínpomedolasmanoeenel;? t)an 
dolé mucbosgolpes.Cl fiemo t)e 
oíos fuffrío con mucba paciencia 
elle traba)'o:t t^ aua alabafae a5e 
fucb:ífto:eftandofíemp:emutfirí 
me en fu fancto p:opofíto. S ^ h 
menteeítandoaquíalgunoe Mas: 
feboluio aTRoma:r vifítoloacuer 
posfanctíflimosoefant fbedro t 
fant p>ablol* ©eKoma paflb en 
®nmíno;cíudadbíenpn'ncípal:t 
fpe afancra Ufaría be ^ >lantano 
monefteríobenuefl:rao?den:adon 
de fue enpocos mae conofcido; 
no queriéndolo eí:^ De toda aque 
lia t ierra era muueftimado. 
f^Comoíant6mUer: 
mo reftauro en Tcalía:^ en 
5rancia;^en2ilemaí 
nía los moncfteí 
nosoelaojdeu* 
r]0 f in gran p:ouíden^ 
cía t)ímna:fue llamado 
efte fancto varona la o : 
den fcelos bermícañoe: 
be nueflro padre fancto aiuguí ^  
tín:ante6parefce auerlo aíTí p:o^ 
uetdomueHrofa luado^efucbn^ 
ftopo: lo^merítosDe tan admiran 




muy a n t i g u ó l e imana caenco 
mo enlopn'ncípalcjue ee:la fanct i 
d a d t loables coflumtoee .©ema 
ñera quepo: bos via0:pudo mu^  
cbofant iSuí l Iermo. Xap j ímera 
p o : fu gran autoadad:que auia fU 
docangranfenoí:^poKftopodia 
reftaurarloa edif ic ios Debamos 
neíterioe: ? edificar otroe tíenue; 
uo. £ n e l valleíSelon edifico v n 
monellerto be mucboarel igíofo^: 
f i e t)otobaftantemente: dedican, 
d o l o a nueítró redempto: 3efu 
4Cbn'fto:tafrifeUamauafant S a l 
U a d o M 0 tro edifico be rel igíofa^ 
mu^recogído:? pufoall íooeber^ 
mana^futadi laequales bí5íeron 
imrf grahpenítencíar ^acabaron 
fu vídacomo f ieman tefpofa6í>e 
5efucbníl:o.ffl re tbe i reando:^ 
queríedo bonrrar eíte monefterío 




f&ia\?ídat>efam6mUermo Í ^ J 
Reliquia í oíoa fant Guillermo buena parte 
oelmaderooelacrus t)enueílro fal 
uado:: queelauíabecbo traer tve 
l&temfalé: t pufo le enefta faneca 
cafa. £ n t i lemanía edifico ? ref; 
cauro t reformo coda la o:den.€n 
Saroníabíjolo mífmocon gran 
lelo quecemaiqueMoefefíruíeífe: 
^fuerte la o:den enfadada. Tartv 
bíenpaííoaBobemia:? a ocraa 
cíerra6iniicba0*®earcequeena 
quellostiempo^nueítrao^en era 
en mucboeílímadarr ningua ocra 
enmaecem'da. Xodo eftpob:aua 
oios poüa diligencia t5eloí)efte 
gran fiemo futorpo^eííoUamaua 
anuefiroa fravlesíBmllermíca©; 




cío: Cateco:? el papa 26eníco^í 
nalméce auíendocanco trabajado 
enla0p:ouínc ia01 tierras eftra^ 
ñaeunfpirole OÍOS: que viníeíTea 
fu retno:queera5rancía.adode 
con gra cuidado reftauro ?refo: 
mola o^den.y paraquemae fuefí 
feapjouecbado elpueblo cbnftía 
no;C)ecermmo í)e traerlos monefte 
ríoe oeloe relígíofo0:queeílauan 
enloa&efiertosapoblado. S m d 
p amero que fundo enla ciuda4 fce 
^arisxafa oe gran religión tobí 
feruancía. £fta concelTíon t)ío el 
papa2lnaltafío:tfu fuccefo^21/ 
dríano#3í 06 qualesoecermínaro: 
que nueílrosrelígíofosqueantes 
mo:auanenlo0 yermos ¡mojafTen 
enpoblado:po:queconfu tooctvú 
nat^emplofueflenlasanímas a 
pzouecbadae: tfcefpercadae alai 
mo: t)e ÍHOS:^ a baserpenüencia 
defuspeccados* 
f%? mmn pemten 
cíabiso efteglonofofancco. 
0 faes M'gna be admr. 
¡ración: ot? la gran peni 
stencia:queeil:e granreli 
Igiofo búo:amendofido 
tan delicadamente criado enel (v 
glo:t^cfde ninoacoftumbjadoa 
tanto^regalos.Sucomertbeúer 
o:dínarío eraagua y pan:?aunen 
el ínuíerno q fueleba5erenaquei; 
Haa tierras grafrío, Sucamaera 
afpera t dura:po:quefabiabien:q 
la camablanda f í)elícada:e0 ene* 
miga oda caítidad.Taunparefcía 
le que dojmír fobje vnas pafae c 
ra regalo:aco:dando fe oelacama 
dura i eflrecbadela crustenla qual 
murío elrev delaglona 3efu cbn^ 
to nueílro feno?. S u o:acion era 
mu?contínua:refcíbíendograde0 
güitos de dios enel tiépcdelacon 
templacíon: | quadocelebíaua la 
mífla* Caftígaiiafucuerpoco mu 
cbasdífciplínasiteniendo memo. 
ria:queelapoíloI fant ^ablo con 
auer fído robado al tercero cíelo; 
tracaua mal a fu cuerpo: para ba 
jerle feruíralfpírícu* y lo qmas 
efpantaes:que en lugar detunica 
funtoalas carnes traya la mífma 
cotadebíerroxo que pnmerope; 
leaua contralos infieles X a qual 
ceñíacon cadenas:para que eítan 
do masap:etada:le díeflemaspe 
na,Susbabitoseranpob:es itai 
lesque dauanmueftra delmenofí 
pjecioqueauíabecbodelmundo: 
t délas ríquesasengañofasdefte 
figlo. srambíenbísogran peniten 
c{a:yendo otra ve5 defpues que te 
nia elbabíto a Bierufale: p oaque 
tua defcal{o:t erabomb?cdelicaí 
arpera pe] 
nitécía Oefi 
te Ta neto. 
(Como Yuc 
\o9 enoios 
do* ZUTille^o alia beflblladae laa 
plantas bctos píes : t cc:r iendo 
fangre:en manera que fue compe^ 
l í doabo lue rpo : la mar en v n na; 
uío.T como vím'eíTeafllí maltrata; 
do:fuecaptmado5Iosmo:o6:ma0 
el fíeruo t>e t)íos fuífrío con grapa 
ciencia aquella fubíedon:?ferma 
con alegría afuspnfioneros: oan 
dogracíasaDíos: t contemplan; 
do al bíío De t)íoe: que p omos re; 
demír oel cap tíuerío Del peccado: 
quíío bumanar fe : t fíendo fefiío: 
Délos angeles fe precio p o: fu ím^ 
menfacbarídadDe fer fíeruo,í.o5 
mozos víendofu gran bumí ldad t 
fanctídad:o pomeío:De5írman; 
dando feloDíos:Dírcronleque fe 
fuefTeadondequifíelíe, Éf tamara 
uilla obzo Sefu^b^íi toenfufan; 
cto:po:que Demás Defereltaamí; 
go fu?o: venía en peregrinación: 
auíendovíf í tado con tan gran De; 
uocíon aquella t ierrafancta: ^ l u ; 
garesbendítos:enlosquales el o; 
b:o la redépcion Delmudo. Sant 
fiuittermo viendo fe l íbíe: boluío 
fe a fu t ierra : loando a nueftrofe; 
ño:: que tanto c u i d a d o tiene De 
quien leamat f i rue . 
f^Bda muerte glono 
faDefant ©uíl^rmo, 
¡hiendo becbo tan gran 
¡penttécia:^ perfeueran; 
domucbos años en fu 
'fancto p:opofíto:)ufto e; 
ra que fus trabados fueflTen paga; 
dos:mato:menteauíendo tanto 
ap:ouecbado:nofolametea f i mif; 
mo:finoa toda la o:den:que tanto 
el fublúno:refoímandola: t leuan; 
tándola a tangranperfecio?i:co 
^ o f i lafandan De nueno. S i e m 
do pues auifadoDe vn ángel: qne 
fe fueíTe al Defierto De Caftílíon: 
el como fiemoobediente al feño?: 
feDefpídío Délos relígiorosiMiícn 
doles:que aquella era la voliítad 
De39íos. €ncomendaiía les mu; 
cbola pa5 f hermandad ? la ob ; 
feruancía Déla reglaapoáoüca q 
nueftro padre nos Dio. Xambíen 
les De5ía muebas ve^esiaquello 
quefant ^ u a n nos encomienda a 
t odos l os cbn'ftíanos cuín cano; 
nica,¥1 o queraos amar al mun do; 
n ía lascofasquefonDc l mundo, 
C o n tanfanctas amonedaciones 
Dándoles fu bendición fe p a m o : 
aunque no f in gra Dolo: Delosfrar 
lcs; losqi ialesl lo:auan po:quefe 
apartaua De fu compañía tan gran 
fancto:aquíentodos amanan co; 
moa padre. Cnt rando enelDefier 
to:fUe refcebído Délos rel ígiofos 
con grande alegría:po:que DeíTea 
uan ver lexongrandea í f idon .S l 
lesDíro como venía a Dar fin a fu 
v i da ehfu compañía: t que aíTi le 
auia f ído amoneíladoDe parte De 
Dios* Anaquel Defierto bí50 gran 
penítencía:Di3íendo conclrei? S£a 
uíd^IKiíradbermanostqueagoía 
comíencotcada Díaleparefcia que 
comenf aua el camino Del cíelo: y 
aun cada o:a renouando fus Defi 
feos:mas t mascrefcíaxn fanctí^ 
d a d t a m o : De Dios, ¡Dearteque 
como la candela: que fe va a mo; 
r í r :Damato: re fp lando: :quando 
fe quiere acabar:bien aíTí eílebicn 
auéturadovaron: aunqueDeedad 
crefcida:muttna^ fe animaua cada 
Dia:para crecer en nueuosDefleos 






ewía cJ QÍOÍ 




enel ccmuenco, Xlegandocerca el 
bfa bíenanémrado'.enel qualela; 
uíaoe falir Déla cárcel beíte cuer* 
po:% verconlíbertadt t^efcaníoa 
Díoeifue lereuelado el M'a: en que 
auía oe monr. í Ito p árefce afli p o: 
vna carta que el efcrmío al empe; 
rado::M5íendole:ccmo el fefio? le 
quería lleuar Deftavidaea cierto 
oíaXambíen fe Declaro eílareue^ 
lacíon:po:quebí30 llamar al per ^  
lado fce aquel conuento: Donde el 
mornua:^ no Tiendo al parefcer pe 
hgrofa la enfermedad que tenía: 
Demandoel fanctíllimofacramení 
to Delaltar.Squalauíédo fe com 
feíTado: refcíbíoconmucbaslagrí 
inasDando gracíadafuDíumama 
geftadiquelecocedía refcebír tan 
0rantbefo;o:tle ba5ía merced De 
ver vnDía tanDeneado:^ tanpedí 




gelee.fíto nofingranpenaDe ito 
doéloe relígíofoerque tal compa 
ma:t confolado: perdían, €ra a 
todoe ejemplo De virtud :tenfe^ 
fiauales elcamínoDel cíelopo: pa 
lab:a:f po: ob:a.iConfolaua alo^ 
affIígído9:t Uo:aua con los que 
llo:auan: tpadefcían trabaíoe. y 
como Dí5efant ¡fbablo. i r a a to^ 
dostodafilascofaetpo^ganaííe 
atodoeparaSefu ¿bzíílo, ílfew 
rio eftefancto varona Díe5 Días De 
5eb:ero:Demíl t ciento t cíncuen 




enfermoe:quecon fe le vífítauan. 
^ufto era: que refplldefcíelTepo:;i;0illermo 
milagros: el que biso pídatan mí^  
lagrofa. 




tro Dios ob:o p o j me/ 
ríto^ftefu fiemo fant 
Guillermo:fon t i tas 
en vtda^DefpuesDe 
muerto: que feria cofa larga:queí 
rer las aquí particularmente De^ 
5ir,0anomucbos enfermos para 
Utícos:endemoníados:t De Diuen 
fas enfermedades. jbo: manera 
que en qualqoíera tierra que efta^ 
ua:luego eraconofcídop02largrá 
des cofas que ba3ia:curadoa mu^ 
cbasperfonas:conba5erla feñal 
Déla cruj.SolamenteDírc vnmíí 
notable 
m mgmomcjiimm.m 50, tttt, 
'agro qen vid^bí^oradonde nue^ 
íl;roTeño j 3efu Cbníto enfeño fu 
grenfanectdad. ¡Clleleal fiemo t>c 
hioB ííemp:etraba)aua befemíra 
fu0bermano0:tfeglo:iauat)e teí 
ner oíficíoabaroB: que los otros 
meuofpzecíauamamendo oe^ar 
vn t)íapan alconiiento:era algo 
tar de: t p o : no fe retener en lím^ 
piar elbo:no;Defpuesoeencendiv/ 
do entro oentro^conelefcapula; 
río le barríoit conlasmanosecbo 
lácenla ^ b:afas fuera • Cofaad^ 
mírablequefalío fmtocar le el fue 
gomíaimalaropa.Squí parefee 
auer nuellrofeno: renouado elmí 
lagro:que enBab^lomaacaefcío: 
quando aquéllos tresnínos fuero 
ecbados eaelbo:no ardíedo:po: 
mandado oe aquel tt:ano t cruel 
re^ IRabucodonofo:» tEn KB&hp 
lonía aquel fuego no enofo a los 
Beb:eos fiemos oe í)íos: ni aquí 
fant ©uillermofue encofaalguna 
ofendído.aquel fue : t tuuo vír^ 
cud oe fuego: en quemarlas ata^ 
duras ae aqllos innocentes:^ no 
erafuego paraab:afar leslasveftí 
duras: ni aun los cabellosSam^ 
bien aquí el fuego C05Í0 fcefpues 
el panpara los relígíofos: t no le 
tocoalbabíto:queUeuauaven:ido 
efte bienauenturado fanctomile 
oieron las b:afasalguna pena em 
lasmanos^o^ueparefcíelTeclaí 
ra fu fanctídad y bondad, 
C Confideren aquí los retes \ t 
grandes feño:es :como efte tlluf^ 
tremaron: aefde fu nífíeí fue cría^ 
do en buenas collumb:es : t bot 
ctrínado ^elglon'ofofant5e ernar 
do: que le enfeno el camino oela 
verdadera cbnftíandad. í^íren 
quananímofofue en oefenderla 
faneca fecatbOiica: ^enpelcarco. 
tra los infieles :menofp:caando 
los trabados ? peligros grandes 
oela guerra* Éean quanpíidofo 
era conlos pob:es: quan folícíto 
en adiníníllrar i'uftícía: ? quan ¿c, 
lofo t)clabourra meólos: caftígan. 
do toda manera oe peccado:es: 
tfob:etodono perdonando alos 
blafpbemos.ílfeírenquan afpera 
penitencia bí5o:t conque fpírítu 
vifíto DOS ve$es aquellos lugares 
fanctosenSíerufalem.Confíde/ 
rentambíelosreligíofosefte gra 
relígíofo :noble: fabío ? Delicado :|los ^ 
que penitencia taneftraña ba5ía: ' 
t que bumílde t obediente era, | 
©e r^o mut De veras el mundo :t 
De5ia confant ^ablo^Biuo ^ano 
to:fino bíueenmi Jíefu cbnfto mi 
faluadoz^nacofa leba5ía amar 
tantólabumíldad t lamanfedum 
b:e: tera confiderar: que nueftro 
faluado:3efu cbnfto Dise, 2Ip:en 
ded De mi que fo t tnanfo ifbu mil 
de Deco:agon:no enlos oíos age. 
nosmifolamenteenlo e¡i:teriojef 
tala verdadera bumildad:fino en 
lo ínterío: Delco:afon • y como el 
bumílde ba De fer enfadado (fe. 
gunla pjomeíTaque nueftro rede; 
pto: 3efucb2ifto tiene becbaenel 
euangelío)fíendo el bienauentu; 
radofant0utllermo tan bumílde 
merefeío fer fublímado t bonrra; 
do enla glon'a celeftiahpo: Sefu 
cbnfto nueftro feño:, 211 qual fea 
bonrrat alabanza :ago:ait para 
fíemp:epoz todos los figlbs De; 
los figloSf amen. 
TÚ 
JB V 
m ^ M v í á a oc fant B í colas 
f|? Jiciiu comienca &¿ 
UbtftonaDda vida belbíeu 
aucnturado fanc W ico; 
|2ltu W ícolaeue Xolen 
tíno:relígío fo oela o^de 
t)emieftro pad re fancto 
2!guam :fne natural t>c 
vn !»gar llamado Santangel: el 
^ual efta enla pjouíncía :llamada 
|>iceno :que poz otro nomtoees 
mcba la marca be 2lncona. tone 
padreefueromu^ noblesr^nome 
noe refplandefcieronpo:noble5a 
tíevírmdtque en noble5a Oeltnaje, 
S u padre fe llamo Companono: 
^ fumadrefet)e5ía2lmada.£rto6 
fíemoebe oíoscomo no tuuíelTen 
bííofitpalTadcealgunos moBftcü 
pues que el feño:lo0 llamo al eflaí 
do telinatrímomo determinaron 
befupplícara M'oeconlimofnar* 
o:acíone0:tatuno0: muielTe po: 
bíen^e les barírucco oebendíco. 
Tmítando eneíloaloebienauentu 
radoe padres oe fant ^uanbap^ 
tífta : t a lg lonoíb fant Joacbín t 
&\o9 olla 
ta las mtrl 
faneca 21 nna:padre6í5laretna Del 
cielo nueftra íetio:a :lo9 quales co 
medios tan fanccosalcancaroDe 
t)ío6mífenco:día: ^fueronconfo^ 
la dos con fractoae bendición» y 
comofcacoíl;umb:eDenueffro C)ío5 
muebas veses oílatar las merced 
d e s : para q en masfean tenídasiSdcl 
tparaquemasmere5caelquela0!,UICÍirol?il 
ba De refcebirtmas perfeuerando: 
enoemandarlas'.fegun leemos t>e 
Sar ramuger t)e2lb:abam: ^era 
efteril: f DeKacbel muger t>e ^a^ 
cob,f f finalmente &e2lnna madre 
t)elgranp:opbe£a©amuel:Dado 4 
nueílro redempto: a fus padree 
oe fant icolas DeEolentínoüee 
t)íIacoloqDejreaua:ííemp:eles &íc 
confianfa que feria confolados i f 
les oaríaberedero. y aunque ver 
dad esqeloefleo De tener fucceflb 
resfeanatura la los cbnfl:íanos:q 
enlafancra fglefíafuerol lamados 
a l eílado Delmatrimonío, £ í t a vo^ 
lun tad febaDemedír:r níuelar: p i 
díedofícpjeentodoiqfeacupl ida 
la voIuntadDelcríadorAaqual es 
fanaílTíma Tiuílí f l íma :aírí enqoí^ 
t a r a v n o s q n o tenga berederos: 
comoaotrosenfelosDanpo^qco 
mo esfabídur ia ínfmíta:^ todole 
esp:efente;fabemutbíenqlosbí 
los fer iaa fus padres caufa Deco^ 
dennací5:?po:eíTo nofelosDa, y 
auntabíen ordena q muera f in be'/ 
rederos:po:qquíeremieftro rede 
p t o : Sefucballo :íer elberedero 
en fuspob:es:t que no folamente 
el quinto De fus bienes empleen: 
enba5er bien p o : fus animas ¡fi^ 
no toda fu ba5ienda,30emanera 
qfí elcriado: Delmudoesmagnr/ 
fíco c5 algunos cafados: Dado les 






a queleamen z fíruanmo menos 
padreoemífencojdíaa esa loe q 
niega eftamerced, ^uespozeto 
víales obliga: a que fean padres 
t)ebuerfano9:para quemas eres; 
cafu merito:t fe augmente fu glo^ 
ría. Citado pues eftos fanctosva^ 
ronespadresftefanrRícolas t^ e 
Xolentíno mutfuudados:en que^ 
rerlo que tnos quería:pedían con 
bumíldadeada t)ía:eí:erctondofe 
en fanecas ob:as:que fí fu magef; 
tadfue(refermdo:lest)íelTe algún 
beredero^araeffco nocelíauafce 
llamar ponntercelTo:a:a!a qnun^ 
ca fueleolmdarmí t>efamparar:a 
lo s qlallaman con entera confían^ 
(amueftraíeíío:ala vírgé Zl&aría: 
^.abogada acodos lo^peccado^es: 
>;0e1wo?e poíCutaincerceflíon merefcíeron 
fer otdos.Xambíentomaronpo; 
abogadoal glonofofant Picolas 
obífpo:cnel q i^ l ellos tenían fím 
gutort>euocío.y como en vn lugar 
Depílaílamado Bancada waño 
fefolenm5alTepna folénefíefta oe^  
ftefanctobíenauencurado: t>cterí 




fu Cbnfto les bíelTe heredero :a 
5o> r e c * 
les:quc íDefumanoauíárefcebído. 
C5ínalmente?endo para alia : f 
offrefcíédo fus b:acíones t límófí 
nas:elfeño2t>elmundooTofupetí 
cíon. I í o Defpues t^ emiacbos mas 
fuamadamugercb:ifl:íanííríma co 
cíbío | parió vnbí)o:al qual pufíe 
ronp o: nob:e W ícolas: po: la gra 
t^enocion quetenianconaquelfan 
eco obífpo:a quien íjeepdo fuco:a 
fonfe encomendaron Comenío 
pues eíle fancco niño (aun fíendo 
pequeño) a ^ ar cales mueftras fce 
fu virtud^ fanctídad:quenadiele 
míraua:que no oírefle: ferfu vida 
mas oe varón perfecco que be nú 
ñoXodosavna bo5alabando a 
í)io?aífírmauan:q feria varón mu r 
acabado:quádo crefcíelTe mas en 
edad:po:queeítoenfefiaiiaru p:u 
dencía trecogímíencoirbenocio. 
y paramas ódarar elfeñoílagra 
íanecídad &efl:e fu fiemo: fiedo be 
pocaedad:nomasDe fíete años: 
comento afe bar ala gra vircud be 
la abllínecia,ffnmanera que eres 




ría:que no quería mamanfiedo níí 
fio:ma5 be vnafolave5elmiercoles 
t el viernes» JEra tan cbarícaciuo 
conlos pob:es:queaunfiendo be 
fíece añoétlosandaua con grande 
míferico:diaabufcar: ^ quatopoí 
diaauer be cafa be fus padres :fe 
lo baua po: amo: be Sefu Cbnflo. 
Sodoslos bías enleuancando fe 
^uaala tS^ to^ czarda vermíf/ 
fa*yquado otafermo eítauamut 
acenco:facado fiempze algunapa. 
lab:a enfu cozafon tmemo2ia:pa 
ralaponer pozobza. Éraenla ef^  
cuela can recogido t callado: que 
los otrosníños nóofauanbablar 
palabzaalgüabeíboneí!a:po:que 
el luego felo rep:ebendta. 
CSte^do mascrefeido ene^ 
dadifuebecbo canónigo be vna y, 
glefia:quefeUamafant 0aluadó:: 
^como quíeraquelos bobzesve. 
nidos aciempo bemocedad;fíen; 
dolibzesí ricos ¡comunmence ív 
gué k s vanidades t filetees mun 
Sant "Pííco 
las De fíete 
años flyu: 
lapida oefantmícolaeí^ y 
dauoaiefteglonofofancto mnt al 
contrarío acoceo la foberuíaC>ela 
carne:t fuelíberal ba5íendogran 
deelúnofnaetaíTíd fupammonío 
como tieias rentas que ganaua en 
la tglefía.ycomofeatan grá tbe^ 
fo20 elDcla virginidad metalarte 
la conferuo:qiieíodafu vídaper. 
maneícío enella, JSftono fin gran 
trabaíoiaruescomo elapoftoUú 
5e: caftígaim fu cuerpo con grá pe 
mcencía: íubíeíandole alferuícío 
bel fpínm»6tueríendolenuefl:ro 
feño: fubír a maealcapcrfecíoanf^ 
piróle que fíguíeíTela vida aporto 
Uca:í>efamparandolo todo:para q 
mae fmoccaííon níímpedímento 
feDedícaíTea ^ efu cbníloiycomo 
| vn^íaen aqlla ^glefíatíefantSal 
^.coJuado2:t)ondteleracanonígo p^e^ 
li vn termo dícafle vn relígíofot)elao;den t>e 
' cto ® uguflín: t^edaraffeco gran 
defpíncuaqueHanotablefencécía 
quetri^e elfancto eulgelío^l que 
quafíere fer p erfecco: venda to das 
las cofas qtiene:t t)elasalos p OÍJ 
b:es t fíga me:^ terna tbefo:oen^ 
el cielo* © e talmanerabíjíeroen 
fu co:agoniníp:enrí5 eítas fanctas 
palab:aí:que luego acabado el fer 
mon fe fue alp:edícado::t le comí 
muníco fu befleo: t le rogoqfuelTe 
íntercelTo2:para conel perlado $ 
conuéto: quele t^íflen el babíto t)e 
nueftro padre fancto 2tugufl:ín# 
$1 p:edícado:ammandole a tan 
grande ob2a:bí50gracias atrios: 
t Molecofianca: quefe cumpliría 
fu fancto p:opofíto • ©u padre | 
madre fabíédoelta t)etermmacío 
no contradírerona tan fancto lla^ 
mamiento:antes como ellos eran 
tan grades cbnftíanos fealegra^ 
ron: t merongraciasa Sefu chzv 
ño: que t)el fructo te bendición q 
el !es auia t5ado:oefpues5etátas 
oraciones tlimofnas becbas pa^ 
rat>efii ©íuínamano refcebír eft 
te beredero: fe quífieííeagoja fcel 
feminSíníendoalmoneílerío pa; 
ra refcebirelbabícortodoslosre 
lígíofoslo refcíbíeron con mueba 
alegrías fí endoita&e edad fue 02 
denado facer do te. Slfígnadopoj 
conuentual po: elpjoumcíal enel 
conuento fce Eolenttno:adodeef^ 
tunoquafítoda fu vída:cofa esí)e 
marauülar la penitencia tan afpe 
rarque mojando enelíe conuento 
efte fieruo &e bíosbi^o» 
HjBirclo queballo enfub^ilona: 
t f i parefeiere a alguofercofa tm; 
poflible alasfuerfasbumanas la 
abftínencía:que tripues be toma, 
do elbabítobí5o:alabea3(efucb:í 
fto:po2cut^vírtudfant |>ablo^ 
5e:que todolo podía^Tacuerdefe 
queelfanctoeuangelíot)í5e:fuíten 
tarfe fant Suanbaptífta en aquel 
oefíerto:adode bíuío veinte t cín 
co añosfolamentecomíendolan. 
goítás Í míelftlueílre. 0ant U v 
colas t)é Xolentíno no comió can 
ne t)efpues que entro enlarelígío 
ni pefcadomíbueuosmi manteca 
ni tampoco fructa^e arboleé y &e 
mas t)elo0ainmoío:denadospo: 
la fancta tgkf ía: ir oelosque enla 
religión los padres antiguos or. 
denaron: a tunaua quatro í)ias en 
la femana: comiedo folamentepá 
yagua.Rucaeílado enfermo :aun 
mandando felo losmedícosique^ 
ría comer carne, ycomo vna ves 
fu enfermedad fueffe mutadelaní 
te:tlosmedícos &íi:eíren:q tenía 




díencía quela comíelTe: t eiuoces 




fí eraferuídoquela comíelTe: ^ a i 
cabadala o:ací5:elaue que eftaua 
oeláte tielenelplatoco:tada:fe leí 
uatobíua:loquala todoe admiro. 
Xnc$o lanocbe figuieteeftando: 
elrepofando :vmo uueftra feño:a 
ü virgen maría;ale confolar: t co 
etla nueílro padre fancto Stuguf; 
tín:laquallet)íj:o.Síemomío ¥ í i 
colast^o fot venida ate vífítar 
a t)arteelremedío oeftagraueení 
fermedad:po:q la voluntad be mí 
bííop:ecíofoe9:quebíua0:para q 
po: tu ejemplo Io6peccado:e6fe 
couuCertan: t bagan penitencia* 
Xo que fe ba t)eba5er ce:queman 
nana embíe^ aoemadar vn pan be 
límofna a aquella tuem;laqual 
lafeíío:a oelmundo entonces enfe 
ño conelt)edo:t aquelpan ecbado 
en agua:refcíbelo:t feraeluego fa 
SKlSíS n0*& tdaella reuelacíoxomo bcí 
pertaflefantR ícola^bisomucbas 
gracias a Sefucbnfto:tafu fagra 
da madre:ta nueftro padre faw 
cto t luguft in.y embiadopo: aql 
pan(ccmola retna t)el cielole mií 
dara)ecbo lo enelagua tcomíolo: 
t luego fuelib:e t)ela enfermedad: 
quedando perfectamétefano J0e 
manera que fi la grandeabílinen^ 
cia^epan tagua autat>adocaufa 
t)ela enfermedad ¿los mífmosma 
íareso:deno elfeño: rquefueflTe el 
remedio t medicina oe fu falud# 
®ekínfo:maciont)eftemílagroel 
papa 0ií:toquarto:que canonizo 
a efl:eglo2iofofancto:tomooccafí5 
para ordenar aquella folenne ben 
50. t t t j 
dicíon bel pan:q ocipues> t>ck m i 
íafeDÍ5e:quando fe celebra elglo 
r iofo tranficoDellefancco varo'en 
elmes QtSyttímbmml&s ocra^ 
uasoela natímdadt)ela madre DC 
t j ios. f f 0 t)e tata v i r tud eí pan ben 
ditobeftebienauenturado varón: 
fant Wicola^;para quitar Dínerfae 
enfermedadee: Délas quales ca. 
da Diaaloscbnít ianos co eílaben 
d i t a reliquia fanan tomando la eH 
la manera que el la tcmo:queferia 
cofa m u t larga: recontar tantoe 
mi lagros:como aun en nueflros 
t iemposnueí lro feno2po:la Deuo 
cíon De fant f i i co l as ba ob:ado. 
I toe marineros enla mar Díjen: q 
muebas ve5es ban vífto marauillo 
famente ceífar la tempei1:ad:en e. 
cbado eíte bédíto pan enel agua, 
ÉnDíuerfas ciudades fe ba vífto 
t tomado poneftímonio:qengráí 
des fuegos laucado efte pan :lueí 
go marauñlofamentefe amatan. 
CTp^queDe muebos mi lagros 
paragtoiaDCDíos: que quiere fer 
loado en fus fanctos:Digamos a l 
guno. Énelaño Demílt quíníetos 
t t r e t n t a t f e t s e n l a vi l la S^Tbín^fíepf b? 
cbomquees ene l re tnoDeXolv f™ m^ 
do:ardiendo fe vna cafa:vna per;c mo* 
fonamut denota DefantW ícolas: 
ba j iedo lafeñalDelacrus í ecbo vn 
pan bendito enmedio Delfuego: t 
luegotodalallamafe bísocomo ve 
nabola:allegandofeadondceftaí 
ua e lpan: t m u t enb:euefeconfu 
mío»Eodos viéndola granmara; 
uilla:fuerona ver :que fecreto era 
aquel: t bai laron el pane5íco tan 
blanco t tan entero: como fue p : ú 
mero ecbado^í f tepanbedi to fue 
p:efentado alaeírcelente feño:a 
p;ío:aS nueftromoneílerío62Ba 
i 
drígal: tía tjenueílro £mpera'do: 
conel tcftímonío y inramúo belos 
ieMcjoB que íe baílaron.p:efente5. 
€íla tunocnmucbo eíla reliquia: 
t ía mando guardar como cofa t^ e 
gran ellíima. y pura que conclusa 
encfte p:enilegío tangrande :po: 
el ciuainueítro DÍOB quífotanro al 
fu fancco eugradefcer/Baíteque 
el bíio &e Dios quíío tetar la me^ 
mona<5üivída;tp:eciofifTiií]apaf 
fioiienbendícíon t)epan:que ee a^  
quellafalunfcrabofha cofagrada 
e nel altará también quífo queen 
bend ícíon te panluelTe fant Rico 
lae bonrrado: t conofcído ppno^ 
dala cbnílí5dad:pue6 coeílepan 
beíidítolo^fíeles fon confoladoe: 
f remedladoe eufuéaffliícíonee. 
C ^ r a tan gradeelrígo: tefupe^ 
í¡fmtm Hicencíatteínae telaabitínencíaq 
coiss. ' i t)ínmo0:q fu cama era elfuelo: fo^ 
b:e elquaUeníapuertas t?na0pov/ 
cas tepafaett aun tesíatque eíta^ 
uablanda, Suebabítoeera mnt 
pob:e0:tvfíUía contííiuamenre be 
vn cilicio iunto alas carnereada 
noebe temasteláB tifcipttna 0&e 
la o:den feDifciplínsua: para ¡o ql 
craya cofigo vn as ca d cmtbc bíer 
ro^Tcomo vn rehgíofo oe otra §h 
deripariente futo víeífe tan gran 
rígo: enlapenítccía quebasíaíro^ 
go le conmuebaímpo: tunacton: q 
fe paflafleconelafu religío:que en 
ella fintatotrabajo fepodríabíen 
faluar^Sant Micolas con grande 
bumtídadle refpondío:^ t)íj:o 0 
bermano quaneftrecbo es elcamí 
no t)elc¿elo:fegu nosamonefl:a5e 
fu cbnfto, To cetígo enverdadíq 
con lo poco que t o trabajo tengo 
temo^ temí faloacíomquato mas 
fi me í>íeiTealosrégaíos:t recrea 
j cíones:que ella carne mo: tal quié 
reXeníamutg^companion te 
los rícos:que no eranlímofneros: 
t rogana lescon palab^asbládas 
para que tieíTen Ümofna a p otoe^: 
t quado ello no baílaua amena5a/. 
ualosconla cuenta eftrecba :que 
losncosauaríencosban tetar el 
tíatefumuerte, £ratan piadofo 
conlos enfermos:que apneílando 
el mal t ífpueílo;mncba^ve5e Jlos 
vifúaua t íeruía: acordado fe que 
nueftro'reden^to: tíse eneí euam 
gelio^ftuue éÉernfo t pífítviíles 
me,Oeníd benditos temi padre: 
t refcebíd el retno celeftíaltqpara 
vofotros efta aparejado tefde el 
pjmcípíotel mundo, 
C lbo í cM0t ímz)mu9 ob:a0 
©atbanas enemigo te toda bon. 
dad t wtudmoceflauaconembi 
día teperfeguír a eftefanctovaró, 
^ a pjimmpelea fue péfando te 
noferentédídotque vntíaeílado 
efteamígo tetíoscofíendofutuní 
ca:elmalígnó tetados le burto vn 
pedante paño:po:queqiiadono 
lo ballafle: tíreíTe alguna palab^ 
teímpacíécia, ^a^comofeapoj 
temasefejgunnos taauífo Salo; 
mon) tender ¡a red telante telas 
aués:q laeitanmírado:paraguar/ 
dar fe telía:entendíendoIa cauté^ 
la teltemoníio:alaboalfenoj:t tío 
fele mu t poco telo que el enemigo 
auíabecbo,0 trave5^adoo:an 
do:le quebjovnalampararque m 
nía encendida enel o:atono: mas 
el ba3iendógrácia6a tíos:encení 
dio vna candela^ íuntado los pe 
dacosiquedo el raíb entero como 
teantes;y crefeíendo masíaemí 









C 0 tm mcm ócuta vida todos 
oefconfia«an:po2que ocboMasaí 
uíaque tenía tomentos í)el parto: 
fue remediada po: lae ojacíones 
^ell:efanctí^^ímo varón* 
C^nbombre tendo a co:tarlefia 
Mofe vn golpe con la fegur en vn 
píe:elqual vvno a tanto peligro:q 
loe médicos &íí:ero:que no podía 
bímnfíno feloco:tauan> Cncomé; 
doft t>e todoco:af on a eftefancto 
relígíofo: mílagrofamente fne fa; 
no fínalgunamedícína, 
fjTSna óueña tuuo vna grande en 
fermedad enel|iecbo:t rogando 
mucbos t)ela cmdad a fant P 
las:que o:afl*epoa ellael o f ro le^ í 
ía 3 efu cbnílo que fano lo^pecbo^ 
afu mart^:fanctaagueda:teí5e fa 
lud.Bícbasen:a0palab:asfí5ola 
fefialbela cmi:t fue luego fana. 
C 0 trasueña bailando oétro en 
fu cafa abo:cado afu marido:fueD 
feconmucbaslagrímas aefteglo^ 
nofofcto:t M j r o l e ^ padre fant 
^ ícolas: focojre eíla gran pecca^ 
do:a6uoía£uta:queballeamíma 
rído en mí cafa abo:cado t nruer^  
to^Slconlagrímaebi^o o:acion:t 
luego refufcíto el tufuncco: t bíuío 
t^ efpues mucbos&ías^Sftosmíla^ 
gro6quebí50 en vida recuenta el 
fummo p ontifíce:que fuero ejramí: 
nados en fucanoní5aciom 
C 0 tramarauilla grade: le acaef 
cio:M3i€ndomilTa:tfuequeelmr/ 
niftroDandoleaguapomnoipor/ 
que en entrambas vínagerasauía 
ecbadoagua^SElfancto varón bi^ 
3oelcali3 :tclaguafe tomoenvfc 
no^comoal tiempo &elconfumír 
feadmíraíre:í5et>ondefeauía aui^ 
do tan creciente vino :bi50 mirar 
lasvinagems:tballandolas:que 
tenianagua:entendiolagrande5a 
t>el milagro • 
C5w^r5 en numero t)e5ifet<muer 
tos:los querefufeitoen vida t en 
muerte elle bíenauenturado fan. 
cto.Bnooelosquales fue: que ca. 
tédo vnninoenlacanaloe vn mo. 
linoitomole elrodejno t eíluuo ac 
lliquafi po: efpacío Demedia boí 
ra, Sacadoleabogado:fu madre 
c5mucbaslagrima6:le Ueuo alfe^ 
pulcb:o oefantFlicolas^pjomeí 
tío que f i refufeita (Telo llenaría al 
monefterío : t le veftiría el babíto 
fce nueftro padre fancto Sluguf ^  
tin. y becbo eftevoto;luego el ni; 
ñofeleuanto* 
C 0 tro milagro bí50 en fu vida: 
femejanteaelque leemos bdpzoíen ¡j^y0 
pbeta Clías, ¿ra tiempo t)egran |oe 
bamb^erenla ciudad DeSolentino 
tfáliendo apedir limofnaxefpon 
dio levnatwefia:queno tcniafino 
vnpoco&ebarínaen vnaarca. ffl 
M]to:que po:amo: Decios letnef^ 
fe t)eaquellapoca alguna:po:que 
los religiofosno tenia que comer, 
aEntoncesefta beuota mugertrw 
j:o le vn poco ^ ebarína:t otro Día 
^édo a amaflar lapoca qúele que^ 
daua:b^llollena clarea:en mane, 
raque no lapodiacerrar, 
CO&úcboscíegost paralíticos: 
muebosendemoniadosY t)e Muer 
fasenfermedadesfuero remedia 
dos:po: los méritos t>tñcgloao. 
fo varon.í nquienparticularmen 
te tienen gran fceuodon los Jtá, 
líanos:^ Xombardos:^ nofin gra 
rasonlé reuerencian po: patrón: 
pues los ciudadanos t)e2Imiha: 
viendo fe cercados ^efus enemi^  
gosmo bailaron otro remedio:n 
no conmuebas lagrimas: t gemí ^  
Milagro 
notable» 
dos p ed i r ímot a fant ícolae 
Xo len t íno^ lqua lv í f íb ieméteap 
parefcio rob:e losmuros: oe cu^a 
vífta l oo concraríos efpantado^ 
b u t e r o n : t qoedol íb:e la ciudad» 
C ^ o parefce cofa M'gna oepo ^ 
ncr en oluído la marauílla que Mo^ 
ob: o :p o j !o e mcrítoB &efl:e fancto: 
conaqtí el relígíoíb que eftaua cnla 
c iudad De a r m e n i a :cl qual era 
mu?aífÍigídot)eIoBt5emouí0s;que 
De muería smaneraaíe apparefci 5 
conrof t roBmatreoe^ef tore fce ' / 
b íangran mrbacíonloe mongee: 
que eítauaueu f i ic5pañia:p02tan 
to Decermínaron De encerrar le eu 
v m celda: adonde auía m ven^ 
ranaco vnarera De b ier ro b ienef 
pe!Ta:po: Donde enningunamané 
ra podía a!gi inbomb:e fa l ínmas 
el Demoníoíanfabtí l : facolepo: la 
veiicana: ^  pufo le fbb:elo alto De^ 
la ts le f ía . í lDandobose© Dejía, 
0 padre fant B i c o l a e : remedia 
me en can grande tr ibulación«£ 
UBpalab jas Dícba0:vifiblemente 
apparefci'o elle g¡o:íofo fancto: t 
\nendo !o t odos loe que Déla cíu^ 
dad auian venid o a mirar aquella 
grannouedad, SlDemonioco gra 
m ^ d o : quebi3oenla t g l ^ t e le De^ 
j :o :^ elfanccoglonofo tomoal í ra t 
le Delamano:^leDefcíndiobafi:a el 
íuelo:íin quefebi5ieííe Dano:víen 
doíotodo6:^alabandoalfeño::q 
tales ob:a6 base: p o : rntercelTion 
Defueíanctos, 
C ^ u e r i e n d o p u e s nueftro rede 
p t o : 5efu cbaf to Dar a fu fieruo el 
galardón q tiene prometido a fus 
amigoa: t facar le Deíle Deílíerro* 
Qt fQ mefee antes que muríeíTe; 
DeípueeDe ma i t i nes o^a cari tara 
lo e angele^ ta n fuauemente: que le 
parefeía t a a el gosar Delagloaía: 
•p embiandole vna enfermedad;la 
qualelfuffr ia con gran paciencia: 
vnanocbeantes Defu muertegío; 
r iofa le apparefeto nueftro redem 
p t o : confu fagmdamadre : ^con 
fancto auguftín:Dí5iendo \ct 
uaníate:r véfieruomío: pues fuef 
teleal enlascofas pequeñas Defta 
T ida: te f tamuta legre:quc manaí 
na aeítafbo:as entrara^en mi glo 
ría.Biítaeftareueíacion el quedo 
mut alegre: t con fo lado , Xuego 
mandol lamara lpnonfuppl ican^ 
dolé conbumíldad:qliíegoleDiefí 
fen elfanctoíacrámento:panceíeí 
ftíal : t viát ico mantenimiento Del 
anímaXratdoaqueípan De v ida 
con grandes lagrimas léadoao:^ 
antes quele refcibíeire:pídio per^ 
dona todoslosre l ígíofosDequal 
quiera enofo que les buuiefre Da^ 
d o ^ o s f r a t l e s v i e n d o fu gm bu 
ml ldad no p od ia Di(Timular:ru t r í f c ^ ^ 
te5attegrtínas:Dí3iendo. 0 paos i / 
dre tu nos perdona:^ ruega aDío^ 
p o : nofotros:puesfalesDeí1:e Defí 
t ter ro: t valle De mifer ias, Befde 
apocasbojascongrande alegria 
Durmió el fueño pacifico 61a muer 
te:[oando a ^ e f u cbní lo , S u cuer 
po fuefepultado con gran folenní^ 
dad:enfenandonueítro feño: Dios 
grandes marauillas en fu fepuk 
cb :o : t aunbafta o ^ en toda parte 
esconofeído eftegrafancco:i?po: 
fus mér i tos alca^anmucb os gran 
desmercede^DeDíos, 3211 qualfea 
Dadabonrra^glonaagoía ypara 
f iemp:e p o : todortosf iglosDelos 
f ig los(2 lmen. 
5 o . 
f^fiquí comknwlzcmoníwcionm 




© m o nueftro altílTO 
mo trice tenga tan g r l 
de refpectoalferuicío 
que fue fancroa enef^  
ta vida le hicieron: t 
ales honmiMcrccdceiqueclpoz 
fu liberalidad admirable íe^quífo 
t5ar:noTolo tienepoí bien que fue 
fiemos? amígosfean bonrradoa 
t muteftíniadoeéloBangeled en^ 
el cíelo:ma6 aün quiere ? es mu? 
femído:que loe bobees enla tier^ 
ra eítimen muebo: ^  reuereucíen a 
loe que elpo: fu itnmenfabondad 
tantobonrrof eítímo(®eaquí ee 
que la fancta tglefía efpofa t m t 
leal De nueflro redempto: Sefu 
Cb:í i lo congrande folícítud:baí 
je eicamen oelaevírcudeet míla^ 
groe;t)elae ob:ae fsnctae t peníí 
tencíarígurofa:queloefanecoebí 
5íeron:fauo:efcidoe poj la virtud 
celeltíal: ^ encaütmadoepo: la l u í 
t ínfpíracíon M'uína: para que c o i 
calínfo:macíoneíta efpofa tan f l * 
bía:que en nada errar puede; con 
grande acuerdó le fentencía v be 
termme fer verdadera: t no f in ; 
g ida la fanctídad Deloefíemoe De 
nueítrofeñojDideXaeammaeDé 
loeqüaleegos^n De aquella ví f ion 
beatíftóa:puen:o cafo que fue cuer 
poe becboeceníjaieften enbe fe^ 
pu lcbw:efperandoaquel Día tan 
Delicado pela refurrefcion vnmef 
f a l 
CStnóDeitóeglonofoefanctóe:? 
noDeloemenojeelue el bíenauen 
turado fant R í c o k e D c Solentí^ 
no:religíofo Déla ó:denDe mieftro 
g lonofo padre fancto sauguítm: 
al qual canonizo el papa Sugenio 
enelafío De mi l t quátrocíentoe t 
quarenta. í f t e temo pontíríce 
enlabulaDefucanoni jacion con-
cedió fíete añoe y fíete quarentc^ 
nae De pe rdón : alce que cada vn 
año vífitaflen fu fancto fepu ldno 
enelDía Defufo lennídad: 
ño§conDóe quarentenaeen cada 
vnDíaDelaoctaua, S o n grandee 
laealabanfaequeDeíte varón fán 
CÍO elfummo pontífice Dí3e: t aur 
fon grandeeloemílagroe:que er 
fu canoní5acíonrecue£a. ^ o : tan^ 
to ferabiedctííencebe^iraqui en 
fumma:lo queenla bula Déla cauoí 
níjacíon Defte fancto fe contiene. 
C2ílegreníeloecíeíoe t todató 
t ierraíe go5e:Di5e cite amigo DC 





m i l a vtdaoefant iRicolasítü 
Virtudes 
Pt.f. Hico 
€ugemo;pue^ afant Picolas t)e 
Xolentíno:que tan adraírablemcí 
te refplandefcio enel templo t>c 
t»ío9:taba3enacatamíento losan 
gele^enel cielo, 5«^rrfígíofó te 
vídanm^ap:ouada: ^cfdeinaní 
cebo :críado en fanctídad t TÍVÍ 
tudxnel babito tóelos ermítañoa: 
Déla o:den t)elslonofo fancco t lu^ 
guftín: t elegido entre millares: 
oecbado mutrefplandefdente&e 
todafanctídadt virtud. Suepaí 
dre^ fueron nobles % muy catbo^ 
lícos:mo:ado:e^5elca(tíl!o óefant 
angeWoaquales t)efde níñoútbv 
5íeronap:ender letrae:? el apar; 
tldofeoelacompamaoelosotroa 
níñoeitrabafaua congran cayda; 
doenellae. 
C^omégotjefde fu nífíe5afei&ar 
ala abftínencia:caftígando fu cuer 
po conatunps mgíl ias:? 02acío 
nescontínuas, £raeftefíeruo DC 
t)io9;buinílde:benígno:obedíente 
paciente:^ conftanteen codoloa; 
ble eíercfcío: tfínalmente t>e to; 
daelasvírtudes&otado.Cuta ca 
noní^acíoncomengo a baser con 
&eíTeo t t)ílígetcp:ouanga oefu 
da t milagros :nueflro antecelTo: 
el papa Juan vígefúno fegundo: 
be bíenauemrada memoria: t cíer 
to la acabara:fmo le fuccedíera la 
muerte: po: la qualno pudo com 
c in t ro que auía comentado» Hdct 
cbaago:atodala trtlígenaX&euíí 
da:para fu canoníjacio: balkmos 
auer fido fíeruo í>e&ío5:cafto tcba 
ncatíuo:co losatríbulados^verí 
daderoamado:t)elfeno::t tal que 
merefcío otz en fu muerte: lo que 
el fancco euangelío tuse. Aéuanta 
tefíeruo mio t fíel:t entra enel go 
sooetufeno:» 
CBef ta manera veemosrque el 
grano calendo enla tierra: t fíen; 
do primeromuerto^erpuesbíue: 
tp:odmela efpíga con gran aug; 
mentó .ÍCI rasímo quebmtado en 
el lagarta abundancia t>eUquo:: 
?mana í)elolo:ofoif fuaue vino, 
Bien aíftentendemoa^ue el ret^ 
nobel cíeloba&e ferconqmftado 
tganado:po: trabaíoetpemten 
aa: t quelos fanctos po: la fe bí; 
ua que tuuíerontvencíerp los r e ^ 
nos:t tt:anta oelmundo :t)e ©á; 
tbana0:t oefu carne, 13no belos 
qualesfuefantfí icolas be STolen 
tino:a quien tanto nueftro feno: 
¡Bioeftjblímo :tbonrroconiníla; 
groeenvída^üefpue^emuerco. 
y po:que laptolíírídadt gran nu 
mero be ellos: no ben pefadumbze 
a losque losletere:párefcionos 
eneftabulabefu canonísacíonre; 
contar algunos beellos* 
C^n todo eftebífcurfofegunpa; 
refce: no base el papa fino enfal; 
Carlas virtudes ? fanctídad :bef; 
te fancto rdígíofo: t be aquí ade; 
lante todo lo que bi^e en fusletras 
apoílolícas :e0 beclarar algunos 
mílagro0notable0:queen vidabí 
30:^  también be<pue0be tabífun; 
cto.£odo0fonautori5adoípone 
(límonío mu? fiel: ?po: tales los 
pone eneíla bula be fu canom'sa; 
cton. 
C^lprimero e^:quevnbomb:eef 
tauabetodo vn lado tull ido:^a; ^ ««sro 
uiagallado mucbo con los medí; tle$¡l 
cos:tnínguameíoriafentíar0anc 
Bícola0le vt f í to:t confumano 
lebi5olafeñalbelacru5:?luego fe 
leuacobela cama:^ anduuo fínbo; 
lo:quedandofano> 
C 3 n a mugermutenfermaxomo 
f^oe solcutmo.ítJ So. xttv. 
abrió las 
cárceles. 
quella que p ene el fancto euange^ 
U'o:quetoco la vefttdura t)e mefr 
tro redempto::^ luego fue (ana 
oelfluro oe fangre qpWefcía: w 
noa ede fiemo t^ e Bioetauieado 
treeanoequeeílauamala. £lcort 
lafeñalt)ela crujía fano: y quedo 
lib:e &e aquellapelígrofa enferme 
dad: fínlequedarrelíquía ni r $ 
tro t)e ella, 
C^nníño quecaro enrn río fea; 
bogo:tfacado t>elagua:fu madre 
bÍ30voto:fupplícando afantPí ; 
cola¿;quemíraireíu granconfuelo 
que fi e! niño refufcítaíTe lelleua; 
ria aíumoneílerío:para queconel 
abito t)e fancto Suguftmfíruíefle 
a Seflicbnílo toda fu vida.ffl nv 
ño luego refufeíto: t ella cumplió 
fuTOtoxomolo auíapíometído, 
C^ambien refufeitoa vnbombje 
alqualfumugerballo enfucafaa; 
bo:cado • Sito parefee cofa mut 
grande:t mu t nueua:que vnoefef 
peradopo: merítoatíeile glonofo 
varon:boluielTeaefta vida. Sano 
a mueboe endemoniadoe^aralíí 
tícoe: t enfermos oe bíntrfae en; 
fermedades:^ refufeíto mueboe 
muertos. 
C £ l numero í)elo0 mílagros^íje 
el papa:que fueron trejientos t 
vno:t los teftigos que tres carde; 
nales tomaron :para ap:ouacion 
t)e eítas marauíllas: fon trejien; 
tos^fetenta tvno. Cu tos nom; 
b:esell:anenelregtílro eferíptos. 
CSinmílagro quebíjo elt)iat)e fu 
canoni5acíon:admíro mucboalos 
fieles.T esqueCcomobifo que oef; 
feaua bonrrar a fu padre fancto 
tluguftin:enelt?iaquela fancta p 
glefía: le canoni^ aua p ó: fancto: 
fue vífto elmífmo bíenauentura; 
dofant^icola6:queabno todae 
las carceks í>ela ciudad be ¡ba; 
uía:adonde efla el cuerpo oe nue; 
ftro padréfancto 2lugufttn:&e í)o; 
defacotodoslosp:efos: que ella' 
uanencarcelados. £ña maramPa 
eftabaftaot en memon'a guarda; 
da :enaquella cmdad:í pintada 
fob:ela6puertast)eella^emane 
raquefegun envida: entendía en 
ob:aspías;redímiendo cap tíuos: 
tfacando los encarcelados:tam; 
bien &efpues &e muerto aun fe & 
írercítaua en confolar los affligi; 
dos:t en^arles libertad. 
CBienparefce eneíte milagro^ 
en todos los t)emas :quantonue5 
trofeño:t5iosesloadoen fus fan; 
ctos: t comoap:ueualo que fu ef; 
pofa la fancta madre tglefia:que 
errar no puede: determina: pues 
para barlafírmat fello: aloque el 
papa ^ cardenales betermínaron: 
enefta canoníjacíon el feño: em; 
bío a efte fancto: para que vífible; 
mente fuefle vifl:o:t que foltafTe lo^ 
p:efos en feñal oe alegrías para 
feñal&ela grande tfolenne fiella: 
quepo: todcelosangelesfe cele; 
b:aua enelcíelo. £ s tanta la ber; 
mandad queconnofotros tienen 
los angeles:^ tan perfecta cbarí; 
dadparaconlosbomb:e^mato: 
mente Defpues que !^íosfe 6150 
bomb:e: que aun fcela ccnucrfiorf 
t)e vn peccador.fcíje nueftro rede 
p toz Sefucbnfto que bajen fíeíla 
enel cíelo. f^ues fí t)e boluer fe a 
nueítro feño: ® ios vn anima: que 
eftauaen pecado:la qual queda en 
tantoqueelbomb:ebíue:en pelí. 
gr o t)e recaer:^ &e tomar aperder 
at)tos:tantofealegrálo6 cíudada 





quercfcebiran :quandovnf tnc to 
faletíefte t>eítíerro: t va a g05ar t>c 
aquella tierra p j o p n a : f in temo: 
De (ama^apartartarfe De Díoe.lBo 
^aronfeloí angekequado eíte fan 
eco DCÍCO el mado:^ Deí todofíguío 
a 5erucbnfl:o:fíeado pob:e:caíto: 
v obedienteibumíldet paciente: 
como verdadero t n r i t ado : De fu 
redemptozvnueílro.ymucboma^ 
fealegraromquandofue refcebíí 
do enel cíelo: para fer bienauen Í 
torada fu alma.y aun o i m m b i e n 
fc alegraron todoe aquellos amíí 
goeDeDíos:viendo bonrrar alfan 
cto DelOfífanctoe^efucbzíftobijo 
DeDío6:en fu fanctort verdadero 
f iemofant P í c o l a ^ X a l e e f o n l a e 
ctoD fon |mueftra0t^bado:quela fancta 
^glefia nueítramadre: noe pone 
Delante l o ^ o f o ^ t p a r a q u e l o e ^ í 
teino6;alomenos en la bumt ldad: 
| paciencia: j cbar ídad : aunque 
enlaeafperesae t atuno^conto tía 
co9:nopodamo0fe0uír l os . P>ro^ 
uemos nueftra^ fuerga^:como elío^ 
tasp:ouaron: no confiando De ftí 
v i r tud: f ino DeíaDeBios iyen loq 
no bailare nueftra Diligencia t m 
duftna a lo0 t ^ ^ l o e m o s a l f e ? 
ño: : q a ellos 6150 ta f u e r t e s ^ bu^ 
míllemonoexonofcícdo quien fo'/ 
mos. ^o:que enellos y¡ en nofo'/ 
t r os fea3fefucbn}l:o!oado:aIqual 
fe De bonrra t g loaa conel padre 
t e l fp i r i tu fancto vn Dios. JÉmen. 
nícaDeloe reltgíofosbeatos, 
que ban refplandefcído 
po?mucbo0milagros 
erfa o:denDe nuef? 
t ro padre fan? 
cco2lgun:ín» 
jBnquela fancta rg l e fía 
¡no ara cánom*5ádo: a 
mueboa fanctos f fan^ 
^?cta0 :que goiían be Dios 
énelcielo:^ fus fepulcb^os refpla 
dccenpoamílagrosmopo: elfo De 
uemosDetenerenpocofus vidas 
^peni tencia q bí^íéron :parap:oí 
uecbofutovtparaej templo nuef^ 
tro.íSrte fue m u t nueua: t ínge^ 
nío bíefubtiI:elquevfo3acob pa 
ra quedar r ico: t mu? ba5endado 
enouefas t corderos; quando puy. 
fo aquellas varas Derco:te5adas: 
enelab:euadero ólas ouefa^Xas 
quales mirado alas varas Cfegun 
nos eníenala eferiptura faneca) 
concibieron t par ieron losco^de 
rosDemucbascolojes p in tados. 
Wueftrofaluado: 3íefucb2iílo es 
el f igurado 3acob:lucbado: anív 
mofo : t vecedo: DelDcmonio:^ Del 
mundo:elquierepo: fu bondad te 
ner muebo ganado: mucbaJalrmtf 
que le ame e fíruan:po:quelas gaí 
no confu vida t co fnfangreitoefíí 
Suííbquc 
tuuo ^ a : 




feamucbofufeluacíon. ^ a r a e í l o 
nos pone belante los oíoseiiefta 
Vída:la0vara6t)efco:te5ada6:que 
fonlosfanctoevarones ipcnítcrv 
test mut fuffrídoeenloe trabajo^ 





ba ob:ado :fon mueftra bcqmlce 
ellos fuero bíuíendo.ff fí a alguno 
le parefcíere no admitirlos: mire 
que fíemp2eelobífpot)ecadaobíf 
pado:ba5ep:ouanf abaftante: am 
tes que fe promulgue algún mílaí 
gro. £ftacb:omca fera paralar 
noticia Dealgunosbeatos t>c nue^ 
ftra o:den:t)e quien hablaremos 
b:euemente: bafta que nueftro fe^ 
ño: tengapo: biéque fean canoni 




dan bueno varo mu? 
perfecto: fue naturalS 
íl^antua^Sl fu padre 
llamaron3uan:tafu 
madre 2Buena:í)e aquí 
tomoelnombjellamandofeSuan 
í5ueno#$uemancebo mut t)adoa 
la vanidad &el mundo en fu moce^ 
dad:masmirando le MOSCO OI'OS 
mirerico:diofos:í ofendo laso:a 
cíones t)e fu madre: que como OÍ 
tra faneca íl&onica:iTiadret>enue 
ftropadre fancto tluguítin llo:aí 
ua:t o:aua po: fu conuerfion^m^ 
bíole M'osvna grane enfermedad: 
t elconfeflandofeconelobifpo oe 
Ü&antua: determino Defecar el 
mundo^oeferuíraóios.Conua^ 
lefeíendó De aquella enfermedad 
fueíTeala romania: f oosmillas t)e 
Sefena en v n ^ermo bi5ogranpe 
nitencía en foledad. ©eall i vino 
a tomar el babito 6 nueílro padre 
fant 21 guftiu: t fue tan grád efu bu 
mildad: que como fueíTebobje fin 
letras: ^  que no fe o:deno t)e mtfí 
fa: fue bailante para edificar mu^ 
cbosmonefteríosen ytalia :Tr pa; 
rarefo:mar mueba parte t)Cla or. 
den.Su penitencia eramu^ afpe. 
ra:afri enel a^uno continuo:como 
enlas vigilias t oifciplina^Su ca 
maera vna tabla: adoderepofaua 
t)e nocbe.5ínalmente: queriendo 
el feño: cumplir fu oefleo: queera 
falir oeílet)efl:ierpo:reuelole que fe 
fuelTea Zlfeantuafucíudad:adoní 
defuerefcebidoco granreueren/ 
cía:po:quetenía noticia oefu fan 
ctidad, 2tUileedificáronlos oe 
fl&antuavnmonefterio:adodebi 
uíelíe confusfra^les.fflamigo t)e 
oiosvíendofeta vifítadot eftima 
do:oeterminot)e t^ f t adonde no 
le conocíelíen: pandando todala 
noebe: tpenfaudoque tua p le. 
ros:ballofe cerca oe fu moneíto 
rio en ílfeantua. ©ende a pocos 
m'asca^o enfermo t)e calenturas: 
^ refcebidoslosfacramentoscon 
gran fe: trío fu anima alfeño^ Su 
cuerpo fue fepultado en ílfeatus 
amil t t)05ientos t veinte años 
oela natiuídad t>t nueltro falúa 
do:4Qan a fu fepulcb:o muebos 
enfermos:tfananpo:losmeritos 
tuerte varón fancto, 
Cí i t t reotros muebos milagros 
queeíteamigoé Diosbi5o:fue que 
refufeito vn biíooe vnabiuda:po; 
£ íiii 1 
Conuerfic 
» 5uá bue 
i no» 
elqualeHuup tres Díae en o:acíon 
t en todo efte ttepoel cuerpo Del 
oífuncto no fe co:ropío,2tl fíit re^ 
fljrcítado:fe let)foa fu madre que 
no tenía otro, Cambien bísefant 
Zlntoníooe Slorencíaenfucb^O/ 
mca:aIqualfeguímo6p:íncípalme 
te:que d t t fíeruo &e bíospara per 
fuadír a vn fratle:qno fe bolufélTe 
al fígIo:tomo vn tí50 í)efuego:que 
era &e pino ^ leplanto enla tierra: 
^ luego en aquel t>ía ecbo ratscs: 
tlleuo bofas t pifias r t buró muí 
cboe anoeaquelarbol Cerno t i ; 
refle efte varón tje^íoaalnouícío 
mirabermano:q«e baje Dios po: 
l os que le ííruen:perfeuerando m 
fu feraícío:el viendo el milagroibí 
5openítencía be fu malp^opofíto: 
^perfeueroenla o^den» : 
augufhnnowdo beato» 
l ^ a t t l ugu f t í n nouelo: 
l lamado af l i a M'íferení 
cía 5 nueftro padre fan 
cto 2luguftm;fuenatu 
ra l t>e Sterano: ^ nafeído oe pa^ 
d r e s noblee. S u nomb:e ent l fv 
g loerabon í l&a tb^o be^ te rano. 
C r í o fe befde pequeño enel t re r^ 
cicío be lae le t raat f fue tanfabío 
Docto: enle?es ^cañonee: que el 
re? De Cíc í l ía t M a p o l e a : llaman 
do ¿lfeafredo;leteníaentre los De 
fuconfeíopo: m u t p n n c í p a i a ef 
te fieruo De DíoeleDiovnagra crv 
^c0«»c^ fermedadrque al fínDe^ 
Un nouelo lav idaimas elaco:dandofecomo 
po: la oración bumilde: elreT? í j e 
cbías alcanzo qu in je anos De viv/ 
da:fuppUcoalfe"no:que le alargad 
felavída: t biso vo toó fer rel igío t 
fo:paraba5er penítertaDe fuspec 
c a d o s . ^ ueflro Dios como padre 
píadofo fe lo concedió : ? comía; 
lefcíendo tomo elbabíto De nmU 
tra o:dé:en vnmonel ieríoadonde 
nole conofdamlElfabiendoquan 
gran fota fea la bumt ldad:n i Dio 
mfo:macíon De quien era en l ina; 
femíDclasletrasque fabia.ffnma 
ñera que todospenfauan:queno 
era para mas De feruir enla cafa: 
para barrer t trabafarenoíTícíos 
baro^S&eftoalabaua muebo anue 
Urofeño: Dios:tba5ialoquele má 
dauan con aíegria como fí no fu ; 
piera leer.f fneftabumiídad feco^ 
feruomuebo a'empo:mas como el 
feno: quífíelTe Dar a entender: el 
tbefo:oqueeftaua efeodído: v ino 
afaberfequien era:po:ocafionDe 
vnplet to:quefumone(!er io t r a ta 
con vna perfona podero fa ; fob:e 
vna poíTetTton: que era todo el re; 
medio tempo^alDelosreligiofos: 
que con elmo:auan* í l t ratando 
Dentro De f imi fmo que bar ia en a; 
quelcafo:po:queaquel fefio: que 
t r a t a p l e ^ t o conelmonefterío era 
mutft i amigo ^ cr iado conelenel 
eftu d io : t p o: tan t o con vna carta 
f u ta Defiftiría 51 p l e i t o : que t r a t a 
conaquelmonefterío pob:e:enco; 
mendo lomuebo a Díos : ta l í ín re 
nuncio el bien común a lpar t ícw 
lar Xuego en refeibiendo aquelíu . ^ 0 ^ 
amigo la carta De ruego :le vino a 
v e r t c e f l b e l p k t t o . 
C í & a s ñ o p o : efto perdió la b u ; 
mí ldad : que en tantos años auía 
ganado con tanto trabafo:antes 
conmato:eftudíofeeicercítaua en 
cofasbarasDeal l i adelante. IR o 
bai lando fu índuftr iaparafeafcó; 
(humildad 
cto» 
der :pó:que como elpapa Kíco/ 
lao quarto ptdíeffe al general oe 
nueftra o:den:quelebíe(reímcom 
fófojtque fuefle talperfona:eI ge^ 
nerat fin le í)e w cofa alguna:a eíte 
varonfancto:Ueuoleconfígo alfaí 
ero palacio: t btico alpapa, ©uef^ 
tra fanctídad tnemádo:que le tru^ 
trelTe vnc5felTo::efi:e pádreque |á 
tra^o comígo és talperfonaimam 
dadofelomopodra ba3erotraco 
fa. ffl ll02ando fupplícaua: oi^iení 
domo fer para elloanaealfín elpa 
palé biso fu penít ccíarío t fu con^ 
felTo:#£racofamarauillofa ver: co 
monoperdía laqmetud H fu con 
cemplacion: aunque oceupado en 
aquel oífícío:tlo quema^anodoa 
admíraua: era que en la abftínem 
cia:o:acíon t recogímíétomae pa 
refeía que mo:aua enel ?ermo:que 
no querefídíaenlaconé Itoma^ 
nat ©efpuee fue general ftenueD 
tra o:den:ma0como fu tíeíTeo era 
fíempje ver fe en foledad: renum 
cío elofficío:tboluíofealíermo:a 
donde bíuíooefpueeoíes años: t 
murió en gran penitencia* 
C £ u vídabí50 í)O0mílagro0noí 
tables^Clpnmero fue que andan? 
do vn boinb:e cañando arena: ca? 
^o vn granmonton t)e tierra t ma 
tole:t eftandoallivnbíatvnanoí 
ebe f¿caronle:tvnafu bermana 
rogo con muebaa lagrimaba eíle 
varón t>c ©ío6:quele refufcitalfe: 
t el rogoa nueftro feñoj: velman? 
ceborefufeíto. 
C tro niño cato t>e vnaevaran 
das bien alta9:t t)ela gran carda 
que t){o murió .5u^^td0^ 
ron bíenauenturado:tpo: fu o:aí 
cionluego tuuo vída.5iualmenfe 
enclcondadoDe 0ena:avnbom? 
fae Durmiendo enel campo:enl 
tro felevna culeb:apo:la boca : f 
no bailando remedio :fueíreal fe; 
pulcb:o oeítebendíto varon:tlue 
go la ecbo po:laboca;tluego fue 
fano, © trosmuebos t grandee 
mílagro0bí5O nueftro redempto: 
Sefu i tbnf topo: merefeímíento 
oeftefu bienauenturado fiemo. 
^uanDeKeato, 
beato. 
.Iñla ciudad Delfceai 
ito buuo vn relígíofo 
, pela o:dent)e nueftro 
Ijpadre fanctoSJugur/ 
^ftín^lqual íe llamaua 
3uan De IR eato:mancebo mu t vír 
tuofo:t agrande efpirítu. oe^ 
raletrado:ní fabia fciencíaap :en / 
dídaen efcuelas: maefabía amar 
t feruir a Sefu cbííftotqueeemut 
altapbilofopbia,0íemp:eanda; 
ua mut alegre: t entendía en fer / 
uírlos enfermos:t apofentarloe 
buefpedes: cito fin canfar famae: 
en femeíantes ob:3 s. Cuando en 
traua enlabuerta fiemp:e falia Uo 
rando: peguntado po:que liorna 
ua:vnave5 refpondio^loíober; 
manosmíos:po;queveoeftosan 
bolesconfructa:t oto eftas auea: 
que cantan t loan afu feño:: pars? 
lo qual fueron criada s: t los bóm 
b:esfiendo ingratos t ¿efeonofei 
dostníobedefcenafucriado: yrc 
demptor.mDanfructoDe buenas 
ob:as: t po: efta caufa II020: t gi; 
mo:t nó es en mi mano ba3er o; 
tracofa.gKTiquemucbos tríasan 
test>efu muerte vino vn m t ferio? 
£ v 
r & B c Símoxudertoy £nrn q De pnmarta 
^fencando feenla ventana t>e fu 
celda: cantaua mu? dulcemente, 
¿oérelígíofofimarauflladoe dea 
quellanoucdad :po:que en aque/ 
lia tierra no auía talaue:p:egunta 
ron.T&emanoiqueaueeseftaque 
canta a tu ventana-: ffl fonríendo 
ferefpodío. gbadreemíefporaee 
que mecombídaalaglona íiélcíe 
lo:que3eru cbnfto confufangre 
nosgano^ocoe diasoefpuesia^ 
rodando amílTado qnalel ba5Ía 
mucbas ve5e9 tco grandeuocio) 
víovnagralu^fobjeelaltar: t t)an 
dolé nueftro fefio: vna enfermen 
dad:muríoglonofe muerte, f (Te 
mífmo afiofueron vífto 6tan to^ mí 
«lagroe eníüfepulcb:o:quepaííaí 
ron&ecienco: t fiemp:elo6 fíeles 
bailan gra confuelo^remedío qua 




vn relígíofo gran fíer 
uo oeéíostf perfona 
muir&octa:eíqusÍera 
lecto:entbeolog<a:t 
bien famofo p:edícado:vÉn ma^ 
ñera quenofolo po:palab:a:ma0 
aun con vida mu t reh'gíofaxnfeí 
ñauaalos fíeles :que fíruíeíTent 
amallen á nueftro redempto: 5CÍ 
fucbnlto. íftefíeruoDeSíoefue 
p:ouíncial:? gouernocon gra pa5 
fu p:ouíncía:fíendo aecufado en 
vn capítulo general: eftando el au? 
fente (óado que no temaculpa)le 
fue bada penítécíai maecomo teb 
feaua padefeer p o: la f uftfcía: t eí 
ra cierto que alos tales llama Jleí 
fu XbJ í f t o bienauenturadostpa^ 
defeío la con gran fuf l r ímíento: ^ 
no con menos f i lendo :que fí con 
verdad fuera aecurado t conuen 
c i d o X o d o eítoo:deno Díospara 
quefubumildadfuelTeconorcida: 
I f u méri to mas crefeiefle, E u u o 
efte amigo oe ©íosreuelacíon oe 
fu muertes oíropíedícando a to^ 
doelpueblo que au íamutp je f to 
t>c mon'r, T como el tenía tan bef^ 
feadalafal ídat ieí ta cárcel: t can 
nemanal:go50 femneboque Mos 
lellamaffe:? Dio con alegría elaní; 
maa fu cr iado^Kefp landefc io fu 
fepulcbíopo: mucbasfenalesmaí 
rauíllo(as:enfeiíando elíeño:con 
mi lagros la bondad t jefufieruo. 
C©e beato £nrríque 
be Enmaría» 
^ r r í q u e bt S l j ímar ía : 
fue varón m u ^ oocto : t 
muir ^mi rado : oe labw 
mildadDe Sefu cb:í f to. 
i r a efte fíeruo t i l Dios en gran ar 
teaff icionado:afeguírelcbo:o : | 
t>c talmanera o:dénaua fu értudio 
quefeballaua p:ereníeal oífícíobí 
uíno, ©e5iami f la con gran beuo^ 
c í o n t lagr imas: belo qua l los que 
lo otan:fe edífícauanmuebo ? ala P?n 
banana M'os. Bn mancebo bado mm9' 
a lmundo : o fendo fu mífla vnb ia : 
fe bolio en tangran manera be fus 
peccados:que befdé allíadelante 
betermínobefer relígíofo:ta(rí lo 
cumplió befando el mundo • 3 ia 
paciencia beíte varón bíenaueaí 
turado eramutmarauíl lofa:en pa 
defeer las enfermedades ^ bolo. 
res:q bíos le embío muebosáños* 
^tomo c>e perlefiapo: ftoa mefee 
fele turbalTela lengua: al tiempo 
t>e fu glonofa muerte pronuncio 
mnthícnbdmtctoáoBloe ftap 
íeeiaquellaefancíiflima 6palab2a^ 
que nueítro redempto: sito enla 
cru? f^ater ínmanuatuas 
c5men(Jofpírítummeu5. ífcríuío 
mucbae obíae? acccamereifegun 
adelante fe t>m: quando \^ eamó0 
Délos &oao:ee: qoenueftrao:den 
bau eferípto. S u cuerpo fue con 
gran reuerencía repultsadó:^ el fe^ 
no:ob:a en fu fepulcb:o mucbas 
marauillaa, 
CBe beato bermano 
oe a l te . 
^Ste fiemo fteBíos fue 
mut fabío: % en tbeolo^ 
gía graduadoicu^ o bifcí 
pulofue Sondan: p:edí 
cado: famofo: clqial efcriuegran^ 
descofae^ela vída&efa maeílro* 
f vía fce aquellas palabzae que t>U 
^e fant 3uan.il quelovio M ttU 
amoniooefto.^afcíencía t)eílepa 
aa rdscíajdre llamado bermano:parefce a^  
tí bíatS.^^ fidomae ínfufa que adquífií 
ta:po:quevnave5eílandoen OIM 
cíonfuc robado en fpiritu:t vio a 
nueltra feño:aenIa ^ glefiaiacom^ 
pafiada bemucbaevírgínee^teí 
nía vncalí5 enla mano: t yendo to 
daea beuer oeteeíTeaimefte m v 
go í)eoío6tambíéguf1:art)e aquel 
calnXamadreoe tríos lelIamo:r 
Dio le a beuer: y enel gufto parefí 
cíole:no Termas beagua: aunque 
mutfeb*0^*®^?^^11^0 cornea 
íoa penfar: queferia aquelm^fte 
rio:t aco:do fe: que Díñela eferip^ 
tura faneca. Élagua&e fabíduría 
le tríoabeuenmacandolela fed :y 
quedo luegofacíffecbo:alabando 
a morqueae fu manoleauía &ado 
lo que fabia. Sfte relígíofo antee q 
entralTeen eítudtocada mañana t 
ua al cbo:o a o:ar belante elfacra^ 
meto:po:que Sanctíagot)í5e.Sí 
alguno tiene neceíTídad^e (abidu 
na:pídala a oíos:^ varíele ba con 
abundácía: í r a eíte religiofo mu t 
bitigente: enceleb:ar cada bia; t 
aunque mut enfermo: iamaebeta 
ua á re^ar eíolftciobmíno.ff Ifeno: 
vífítando le con vna enfermedad: 
quetuuo 000 año6:fapo el oía 6fu 
muerte: tHamo alos religíofos :q 
le vinieiTen: a encomendar fu aní / 
maCfegunee coftumb?e enla relí^ 
gíon)telrefp5diacadave5 amen 
enlas oraciones- ^i^Itttcnte^a^ 
Riendo leer la pafTíon: que efcr íue 
fant afearco0:llegando aquelpafí 
fo • Émífla voce magna fpirauit: 
bíoíu anímaalieño:.£nfeño nue* 
ftróoios la fanctídadbefte fu fíer^ 
uoien marauillast cofas notable^ 





ta:fueta amado oebioa 
aun befdenífio: que mr, 
fíed o pequeño era mut 
recogido: t apartad o ólosfuegos 
oelosótros mños.Sllóspobíesa 
mauámueboten tanto quefiendo 
fu padrerico:elco piedad que te. 
nía alosneceíTítados :tomaua be 
cafabefupadre quanto podía a^  
uef: t repartíalo co enfermos^po 
hit** flfeucbas vesesbe que vía 
Pitisco» 
alg«npob:ecarc5ado:tuaael:tto 
maua lelo quelleaauait.acompaí 
ñaua lebafta quelepomaen fu ca 
falacarga q lleuaua, ^ r a mu^ ^e^ 
noto:? feguíamucbo la tslefía: $ 
los offícíoe bininoe: eftando eael 
figlo.Bcriído darelígíotoda^lae 
vírcudeecrecían en.el:r pnndpal 
mence!abumi!dad,Hna ve5Vío a 
nueítro redemp cp: eftando o:ado 
Déla mífma figuraque quando civ 
el ?non£ecalaario eftaua crucifican 
do^nefta^ifío canadmírable:fae 
fu co:a^on berído con faetaDe m 
moz tselfeñoz: ir tan inflamado en 
cbarídad: q parefcíaauerle tranín 
fo:mado:t trafladado en vn Spmi 
tu configo mífmo nueítro redemn 
pco^Contal t)elTeopídíopo:gra 
^onquelefacaíTeoefla vida :para 
que víelTe glo nf icado enel cíelo :al 
que auia vííto enla tierra puefto en 
iacru5. Wue f t roo ío0 leo |o : t t>ío 
le vna enfermedadrt murió bienal 
uenmradamence, lEntre otrosmí 
Iagro0quebi5o:fuefanar vnaper; 
fona lep:ofa:que conmucba oeuo 
cíon vtnoafuíepulcb:o4 
Xbomae&eglnmíno* 
B Crimino fuevn re 
jlígíofo qera lego: i fin 
¡faberlecraetquellama 
|uan frat Xbomas t>c 
^jSIriminoimutpacien 
te r bumflde:tmu^í)adoao:acío. 
Seruiat)elo0 offiaosqueleman^ 
ivzumiiúcú d^ua elperladoco mucbaakgria: 
t tenia fepo? mut^ícbofoquefer 
uíaaloeííerüoeoe b ioeMm ve^ 
celeb:ando fe el capítulo general 
enaqueVconuento:el procurado: 
oíolemucba cantidad oepanco^ 
5ido:paralo0rel ígíofo0 que auia 
venidoalcapí t i i lo :^ el repart ió a 
lospob jee lama^o ipar te í)e!pai% 
p i d i é n d o l e cuentaDeloque auia 
refcebido:mro v iendo fe affiígi^ 
do:que elrefpoderia t D^rtó cuen 
ta&elpan» £ n t r a n d o f e en fu cel; 
da ^err ibofe en o:acíon l lo:ando: 
t fupplico al feño: que le facalíe t)e 
aquella fat iga en que eftaua puen 
to» f f l f eñoz leo to : tba rando lucí 
go a l ref i tono :ballo mae pan que 
auía Dadpalospob^ee, l l a m a d o 
el procurado: : t)íro le f ra^ ^ b o ; 
mae. P>adreve^0aquíla cuenta 
t é m que refcebi. fifi procurado: 
bal landomae btlo que auía bado: 
entendió el milagro: t alabo a nue 
11:rofeñó::quefeme(áteecofa0baí 
3íapo:confalacíon oe fusfíeruoe. 
Iñuefirofeño: queriendo toarle el 
p:emiot)etanfanc£O0t)eíTeo0 ^ o . 
bmebuenas'.facoleófta v ida mor. 
tal:lo qual el tenia mu t Defleado, 
fl&ucboBmilagros efl:á efcnptoe 
enelconuento oeiar ímíno: que el 
íeno:ob:o pomerecímíentooefte 
fu fiemo* 
f*?Be beato Suaii 
oeüama. 
TRa^Suan t>e5iama va 
ron m u t fab ioxrataen 
fenadoenletraequeen 
^arís le^o loe quatro 
l ibaos t)elmaen:ro(5ela0 fentécía0< 
l|b:éfentadoleparamaeftronoqui 
fo elgrado: Riendo que nole me; 
refcia,ff ra varón t>c granfpír i ru: 
t muy p iadoío contodo0 lo0po í 
b:e0:t fupaciecía era admirable: 
efto parefcebíen claro en vna boí 
Milagro»' 
tadatqle Movn feg lan f i cdopno : 
en Boloma^CofaMgna&enotar : 
q ^ n ^ n d o l e l a bofetada fe binco 
t)e rodülae: t t>íro alquelo bíríOt 
l&ermanó©ío6 ofiperdone:8unq 
t>e parcemía aparejado ef to^pa^ 
rafuífrír otrateneftótrameríllatfe 
g im lo oí5e elfancto euangelío, £1 
que le ofendio:quedo efpatadooe 
fugranfi i f lMmíento:t fe fue confu 
f o . P o aufa cofa qleenoíaffe^un'/ 
queeneloff ícío^eperladofeoftef 
d a n mucba^lEftonafda Ciefu gra 
bumf ldadxnla qual fec5femo:ba 
fta que fíendo viejo murió ene! fe^ 
ño::moíando eneílc couueuto üe 
B o l o n i a . 
p^Be beato Eu 
dolpbo» 
"Ra^ i í t t d o l p b o era 
relígíofo m a t fabíoüe^ 
ctoíoe tbeología:ma0 
con toda la fcíencta 4 
fab íaeraengran maí 
nerabumüde.Su penitencia era 
m u t continua: y cenia part icular 
Deuodonxn iamae oerar t)e cele^ 
toanfínopo: falta tje falud# Cr ie 
varonS)eoío6ceb:ando miíTa t>na 
nocbet>enauídad:vio t)eUabíogl 
C3IÍ5: &efpue0 t)e cebada la pa r tú 
cula oela oftia enel; que catavnas 
gotae befangre:^ feme5cl3u3con 
la q eítaua c o n f a g r a d a ^ l con mu 
cbaelagrímae tbumi ldadconf t i í 
mio:ir acabo fumífTa^eílando en 
o:acíopenfando:quem?fl:erío era 
aqueliacojdofe&eloqtJíje e l fam 
ctoeuangelío. 0u ien beuíere oel 
aguaque tolet)are:ferabecbaen 
el vna fuente Deagua bíua:que faU 
te baílala vidaeterna. a&uríoef 
te amigo óe MOSCO mucbaalegria 
Defcanfando en^efucbaí lo :coní 
fuelo t p a s oenueftras animas» 
c e í d a D e 5 r a n e í í 
quino De Hauena beato. 
K a ? 5^ncíTquíno De 
"Rauena facerdote:fue 
mu? perfecto varón en 
toda í la ív í r tude^ tma 
tormente en vna que enfí encierí 
ra mucba0:quee0 elfilencío,25an 
ct iago Díse: que aunquefomosbaf 
tantee para Domarlas beftiasfieí 
rásmadieavquepueda Domarla 
lengua, d tu íe re Dejir que f i n fa; 
uo : DeDíoemadtepuede refrenar 
fulengua: tan Delesnable t l igera: 
parabablar co ofenfa DeDíoa ^Del 
píOjcimo.ÉfteamígoDeBíosaun 
teniendo offícioe enel conuento a 
dondemojauadoequaled elperla 
d o l é encargaua)8 ta l arte medía 
fuspalab:a6fegunla necelTidad: 
que ennadaetcedía. f f ra mu? De 
uoto en gran manera DetópaíTíon 
Denueftro faluado:5efu c b n í l o ^ 
pancipalmente t r a t a en fu mem o 
ría:el ft lencioquetuuo padefeíen 
do tantas íniur iae: f in refponder 
a l os que le aecufauan. j^ » o? merí; 
tosDeiíe f ieruoDeDíosfi ierónvff 
tosmucbosmi lagros. BnoDeloe 
qualesfue 4fano en fu fepulcbio 
vnbomb:eque t u a tu l l ido en vna 
camilla. € f t e enfermo congranDe 
uoc ionfebí jo l leuar adonde efta 
ua fepultado efte fancto varón: f* 
luego fe leuantofano. 
CBebeatoClemen 





íBl mblé fue vn faneco va 
^ron que fe llamaua fra? 
Clemente DeCím'ta ví t 
)a:eiqual fue 000 vejes 
general:? tanfabío t ^etan gran 
credíto:que elpapa 'Bonifacio OÍ 
ctaiio le eltgíopo: fu cofe1ro:,í ra 
bomb:emu?p:udcnce:cbarttatr/ 
no:? bumílde:? aun tenía gran se^  
lo a he cofaSDela religío.Cftepaí 
dre: t f rat ífóatbeo oe 3terano 
(oe quien t a dírímo0)o:denaron 
la^conflttucíone^e mieftra ozdc. 
£uuo mucbaerenelacíone^tpo: 




dres tparíentesnueft imílvno 
feceleb:a enel me^ oe 5^toero;t el 
otro en Sul íoXos milagros que 
en fu fepulcb:o eran víítoe: fueí 
ron tantos que oe muebas nació; 
nesleveníia vífúant comola ge; 
te nocabía enla ciudad: oerríbaro 
muebaa cafas para enfanebarlas 
pla^ras^ramucboslosque fana; 
ua y oe enfermedades incurable^, 
©emanera que nueítroJBíoscon 
tantas marauitosoeclaraua; qua; 
ta auía fído la fanctídad oeíte fu 
fiemo. 
C©e beato Sacobo 
oela marca oe Encona» 
^ o : confíguíénte fra? 
Jlacobo oela marca o¿ 
anconaf lo:ecío en gra 
m ranccídad:trefplandef 
ciopo: omerfas vírtudesmmsfo 
b2e todo fu paciencia esmutloa; 
da^ftefieruo oe oíos bajía vida 
en vna cueuamoleírbs oe vna villa 
llamada iCardaritoXodo^losve 
5ínos oe aquelpueblo le tenían en 
gran acatamiento: pojque vían fu 
fónctídad t P^cíenciaXema eíte 
fanctovngranmartítn'o oevnale 
plaque elíefio2leoío:queenalgu; 
nasllagas oela cabefa felebajían 
gufanos.íloauagraciasaoios:? 
quandoalgfigufanofelecatauoj 
ñaua leaponer enlallaga^cojda; 
do fe oelaelíagas tpaffíonque el 
biío Oe ^ íos:po> nueílros pecca; 
dos fulfrío* 3Í oslab?ado:esoea; 
quella tierra:teníendo grá falta oe 
trigo: rogáronle que b í j í ^ e o^a; 
cíon a o íos: queles oíeíTe buenos 
tempo:ales:el confololos:t Oíxro q 
lo baria alfi, lEffa noebe biso o:a ; 
cío:? enla mífma nocbedoe trigos 
que eftauanbíépequefios? comen 
?auanaefpigar:granaro ? fefeca; 
ronXoslabjado:es como vieron 
el milagro: oieronla tercera parte 
Oel trigo alm onefteno:adonde ef; 
tefíeruo oe^ioefuetratdopara 
curarle: enfe??aloe gratitud:? en 
recónocímíento oe aquella gran/ 
de marauilía.fínalmentemandan 
doloelmedícofiieavnbaño para 
remedio é aquella lep ja: t enel mu 
rio;(aliendo mu? gran olo:poíto 
dala cafa:fueron al baño:?ballar5 
fu fancto cuerpo.í laguaoelbaño 
quenaturalmenteeracalléte:erta; 
ua fría:? enfacandoelcuerpo:to:; 'mto&o 
nofe a fu natural JBefpuesoefe; 
pultado refplandefcío po: míla; 
gros:? elfeno:po: fus merefeimíe 
tos:biíograndesp2odigíos* 
Q m y m n c b o e b m o B 
oequíen no feballan b ? ^ ^ 
rías:ponatobaremos aquí 






blando tjeloe boctozce t^ ela o:def 
íftepadre fueímponimadotré VÍ 
na 5u ena muy enferma:que rogafj 
fea bioepo: ella:^ lafanalTe.ff lco 
gran humildad oíro Ie,2lnda ber 
manabagafeloqpídes:^ cumpla 
fe íegu tufe» áTofaadmirable que 
luego fefíntío fana:en ofendo aq^ 
a e t € M eítefíéruotie 
bíos fepuímetoen f^arís. 
C^eatp0onfalo í>e Xagos fué 
natural be ^onugallfean fé víito 
mucboemilagro^enfu fepulcbío, 
gftaíepultado en nueftroconuen 
rotieXo^resvedrae* 
C B eatoSíto óe Síngría:reUgío^ 
fo be gra fanctí dad • € ftefi'eru o oe 
^íosfuemu^bumílde: ^ en todas 
lasvírtudeeacabado, 
CBeatof)edro t>t €ngauía:va'/ 
ront)e gran obediencia: enlá qual 
refplandefcio pn'ncípalmente» 
CBeato SIrtuago ©egpcia: fue 
muteftímado en toda aquella tíer 
ra:po:fusgrandesmílagro6. 
Beato 3luaní)e ¿olentinonw 
ronfamofo begranpenitencíaf 
C ® cato ,21 ngelo M lSurgo:efte 
fanctovaron fue en tiempo fcefant 
U icolae t)eXolétíno :mut pob:e 
tbumilde* 
C B t a t o ^edrobe ¿amerataxf 
te glo:íofofanccofueamado:t5e fo 
ledad t filécío:t mut eicercitado 
en penitencia» 
CBeato 2lnfonío fce 5lo:encta: 
íucmYo de gran abftínéciait mu^ 
paciente. 
C^eato Hgolíno be ílÉatua:eíte 
fancto era mut pí^dofp cóp ob:e*; 
f enfermosialoBqusleBferuíacou 
tttut grande alegría. 
CBeato a^atbeo^^tananofue 
amado: en gráíi manerá t)ela po . 
b:e5a. 
CBeato angelo t)e5ü!gíno:era 
mu tfuffríd o enfa 6 íníuría 0, 
eató Antonio fre® güila úv. 
dícoifuemu^ paciente enlásenfer 
medadee. ¿nlaequalee no cellar 
ua^ealabara t>ioet 
eatoáuguftin 6 Slncona: bt 
mas tíé fermutfieruo bcUoe :fue 
docto varomoe cuim6ob:a0 
ctrinaque efcríuío fedíra adeláte. 
CBeato Sacobo te ^Terqueto: 
oío gran eremplo :fiendo mut pa^ 
cíente: fuflríendo con gran conten 
tolas enfermedades. 
CBeatoXope í>e Suriano: era 
en gran manera bumílde: £ feguía 
lavída commun délos otros relú 
gíofos. 
CBeato Slntoníode iRauena'.fu 
abftínencía fue tan grande que en 
la relígío ni comió carne: ni beuío 
víno:tmitado a fant^ua bap tííta, 
C3B cato 2lngelo de furcís: efle 
fieruo de ©iosbíjo mucb os míla í 
gros enla ciudad de IRapoles :a^ 
dondefuefepultódoi; 
CiBeatoSímó de *Cafía:eíle va^  
ro fancto edifico vnmonéfterío en 
5Io:enCía:t bi30vna cafa para re: 
traer ala^ mugeres per dídas. ra 
tan grade fu fpírítu quep:edícan 
dolesxonuertíomucbasde ellas. 
CBeatopbilippode ^lafencía: 
natural oeSJtaliaxftafucuerpo en 
5lo:encia y refplandefcepoí mila 
gros. • • •-• • 
C B éatol&ermáde © tolídts:fue 
mut docto: t efcríuío mut faneca 
doctrina: cómo adelante babíade 
deloeDoaojce Déla ojden fe Mm. 
C B ^ a t o 3o:dant>c ©ajromaleí 
0 tbeología mucbosanoe: t fue 
letrae:t vida andauan mi)t ben 
mandadas ti l intas. 
C Beato 3toant)e /Tarbonaría q 
ce enRapole^bí50 vida mnt eftre 
cbarerplandercíopo:t)íuerfo0 
mílagro6#5ue Deloe que reforma 
ron aquella congregación, 
C^eato ©eo:gío t)e ^Crcmona: 
pnmerorefojmadojccla obferuaí 
cía en ^ ombardia. f ílafu cuerpo 
enQ&ilan:adoderefplandefcepo: 
míkgroe, 
C B eato 2f uguílín be l l orna: boí 
cto: tpedícado: famofo.a&urío 
enla v i l la 5p:ado í)e5lojécía. © e 
fus ob:asfeí){raadelante:quefue 
doctrina mu tfancta. 
C®eato 2lntomot>e amadola: 
fue fu vida mutfancta:^ enremplo 
vírtudesenabítínécía^acíen^ 
cia^bumildad. 
C®eato 2lntonío t)e Cometo: 
fue varón t>c fancta conuerfacton: 
po: quien t)íos biso milagrosmaí 
rauílloíos. 
eatoandre^eíJ&ot real:per 
fonamu^ oocta tgráp:edícado:: 
mutpaciete:?cbarícaciuo. 51o:ef 
cío enel año oemil ^  quatrocíení 
tos^ fetetat nueue:ba becbomu 
cbos milagros. 
eato 3uan belamarca t)e2!n 
cona:varon oe gran perfecíon: fue 
mu^abftincnte: toe vida mut afí 
©umíidad pera* 
CBeato íJ&atbíolodeiTamarí? 
no;gran fíeruo oe.M'os: 7 mutptóí 
dofo con los enfermos^ pob:e6. 
C B eato Zl&arre<Ioaienía;var5 
6p:ofunda bumíldad: eítafucuer 
pofanctoen25ena. 
CJB eato pregono oe ©ena: g r l 
pemtente:queatmítacíot)e fant 
^ablo caftigaua fu cuerpo co gra 




CKeato ^edrooeSena: varón 
Oe mucbo fpírítu enferuír alos en 
fermos:rmu?fubietoalaobedíeí 
cia. 
CBeato^edro Oél&oftía:fuc fu 
bumildadmut notable enla relí^ 
gto:tfupaciencíano meno:» 
eato a ntonío Oe 0 ena:gran 
fiemo oelfeño:. TRefpládefdo mu 
cbo en ejercicio oecbarídad con 
loseníermos. 
CSea to ^ uaoe Sena:varomut 
oadoala o:acíon:f famas ceflauá 
oe contemplar las ob:asoe mtU 
traredempcíon. 
C^eato5mncífco oecíuítavíe^ 
ia:erabumilde:t efcogíalos oflfc 
ciosmas viles oí5íendo: que aun 
aquellos nomerefcía el. 
CBeato 0uillermooeXolofa:re 
ligíofo mut mo:tificado:t en quié 
refplandefcia todarelígion t vtn 
tud, 
CBeato 5elít Oe )íuca:mutber 
uienteenla o:acion t tnut pacien^ 
teenfuffririnfurias. 
CBeato Bonifacio oeSaonaxf 
te fiemo Oe oíos eramut oiligente 
enla vídaactiua:firuíendolos en^ 
fermos:tfuntamete trabafaua en^ 
la vida contemplatiua co gra cu | l 
dado. 
CBeato í3tbartinoe8ercelis:e^ 
te relígiofo fáctofue enfefíadoma^ 
oiuinalmentequeponnduftríabu 
mana.Él era vieío quandocomett 
Co afabergramática : t ^e tal arte 
cíon. 
ap:endío que en pocos afíoe fue 
cbeologo t mut gran predicado:, 
1lefi:auroconlímofnae:t recdífú 
coelmoneteríoque eeen P>ama: 
adodeefta nueítro padre fepulta^ 
doxutatglefmfettí^^ caenXo 
mifmobí5oenlacíudadí5e£l&ílan* 
Xodoel puéblele tenía enmucbo 
víendolasmaraufl iaeiqiiepozfue 
méri tos ob:aua:t aun baftaagoaa 
objaenfufepulcb:o: adondefana 





lo tanto: que fundo la congregan 
d o n t)enueHrafeño:a faneca £IÉ>a 
ría oeconfolacíon eníSenoua t f u 
tíerra.Cu tos frases fe &í5en los 
®aptífl:ínosen3talía.2lndant>ef 
calgos^no tomanoínero: tba5en 
afperavida, £nefta cogregacíon 
at otrost)Osbeatos:queba3entní 
lagros. 
glTf 0 p:íuonueftro tnos a 
nueftra p:oumcíabe lEf 
pana &e perfonas fan^ 
ctast legran ejremplo: 
enlos qualeslafanctídad t vírtu^ 
des fueron tan finfofpecba: que 
el feño: las quífo apzouar po: mv 
lagros t marauíllas: quea todos 
p onen en admiración: mayonnem 
te befpues que ella p:cuincía fue 
reformada t redU3{da a!a inanes 
ra obferuantecomo biuela p:ouin 
cíabe Xombardia,y puesenfus 
fanctoses loado f alabado elTan 
cto í>elosfancíos:tfanct{ficado: 
futo t nueítro Sefu cbnílo Jpara 
g!o:tafuta:po:ne aquíalgunosre 
ÍiSíofos:qenellap;ouíricíabe £ B 
pana refplandefcíeron p o: fauctí í 
dad t virtudes. 
ftp Síquí comí enea Í ^ J 
la b tftona Déla tnda tel paí 
dre beato frat^uan t)e 
Sabagun:elqualmu 
río enla ciudad oe 
Salamanca. 
padre frat !5uan fee 
Sabagunvaromutper 
fecto:fue natural oe-Ca i 
(tilla la víefa: í)e vn pue^ sun. 
blo llamado Sabagün. £fte fier/ 
uot)et)iosfuet)efde mo^obíen ím 
clínadoa virtud: teftudío conmu^ 
cbocütdado las artes liberales: 
t la£beología. ©iendo t^ 
duado enla ciudad í?e$3alamaca; 
fuecanonigo enlaciudad&e 2Sur 
góBtmaícomo elfeño: lequería pa 
ramato:perfecíon:t íiuefiguíefle 
la vídaapoftolicarnoóefpues oe 
mu^bosañosque el era canónigo 
en aquella tsltfü* pnncípal: 
5 
cío oel mw 
do* 
rentincío la calogia: enmano0t)cl 
obtrpoDon P>ablo:íí)íro:qúeno 
quería tener cofa alguna enla tíer 
ra:fínofeguíra3fóía Cbníto po^ 
b:e:i?pa(Jret>epob:e0^fl:oadmí 
roa muchos: Y párefcia lee cofa 
mnt nncm secarla Dignidad t ré 
ca'.queotrosfuelen bufcar no con 
pequeñocrabafo.lñotenía efteva 
ron fanao eftado pelígrofo :no le 
remordíala confcíencta oe algún 
peccado monahminíílro era oe 
fcíoe: f enla fancra irglefía feruía* 
S&ae po:ma6affegurar fu falúa* 
cíon becermínófce feguír aquel co * 
feioeuagelíco^Sí quieres fer per* 
fecco^era todolo quep oíTeef: ^  oa 
lo a lo0pob:e6:^veí i : t fígue me. 
Iñueftro padre (ancto áuguftín 
befperrando nosa ta ero^ca ob:a 
t)í5evSigue bermano aloefnudo 
^enorp:c,3efucbhíl:oenlacm5po: t í ato:* 
meneados figueleóefnudo t)eto; 
dolo queelmimdopoíTee:po:que 
odos tales ee el retnoDelos cíe* 
los^íTílobíso eftefieruo t)e t>íos: 
tjefamparado lo todoipara bailar 
alquees todo nueílrobien:ttoda 
nueftraglona. © e r a d a la calogía 
TÍoscutdadosDel f íg lo : vínofe a 
ía ctudadí)e©alamanca:? ennue* 
ftra cafapídio elbabíto. 3Í os re* 
lígíofosle refcíbíeroncon mueba 
^legría:conofcíendoque perfona 
auía üeferiparagranpzouecboóe 
las animas^ para gran bien t>ela 
ordemTRefcebído po: relígíofo: 
oe tal manera crefcía enbumíldad 
que a todos ponía en admira?ío. 
5ínalmenteeireño:let)íogran íp i 
rítu enla predicación; t basía g r l 
fructoenlosfieles* 
C ^ o leguía eftremo alguna t% 
abílmencía:ftno lleuaua la vid a co 
mun: procurando fer e! mas bar o 
í)e todos:ten bumildad el que e^ r* 
cedielTeatodos. ra mu^ contú 
nuafuoracíon^ererdeauafe mu 
cbo enlalecion t)ela fagrada eferí* 
ptura.®auale gran penaos oe^  
jírmal t)ealguno:aunque fueíTecp 
fa pequeña:lo que fe notaua üpzo 
rimo, ¡^or tanto luego oíflimula* 
damentefe ym fce oondeo^a las 
talesplaticas. Sabía eftebíénaue 
turado varón :que el fancto euan* 
gelíot>i5e.2tmara^atup:oí:imoco 
moatimefmo.2lefta cauía o ref. 
pondíaefcufandoal queeftauaau 
íente:t>e quíeníos otrosbablauá: 
o callando fe tuabeallí* í r a m u t 
tuettSPftfB celebrar el mtfterío be, 
la mí(Ta:t como algunas veses tar* 
dauaen acabar: elperladole auí* 
fo:que no tardaffe tanto, 3É>asno 
era enfu mano: fegun befppes pa^ 
refcio:quando fue reprebendído: 
que no fe emendaua. & o:que elco 
mut grade bumíldad M'jroal perí 
lado.ibadreno me culpe^s:porí 
que algunas vesesefperca quea 
quella boftía fanctilTíma: quevec 
becbacarne:^elcalí5 confagrado 
buelto enfangre:fe tornendelama 
ñera que ktf confagre:para que to 
puedaconfumír^ff He era milagro 
tcofa mut í>ígnat)eadmiracíon* 
CSÍqnipalTamosenbreuerecon* 
tando fu vidadefte beato: ira fe en 
tiendeen canonizarles fiendoca 
noní3adofaldramas cumplida ef 
ta fu btltoría. 0 bienaueniuraí 
dobombre:que tal confuelo meref 
cía refcebírDenueílro redemptor 
3efu ebríltomuebas veses. B uíí 
podra^esir conquelagrímas ^  co 
que gemidos :adoraua 7 contem 
plauaellc fancto varo aqllaboftu 
i m B m o i ú m x ) € í k 
riííímataffíembiíeíía encarne: 
f aque!íafangre(p2ecíot>e nueílra^ 
amma0)qi!ec5fu0 oíosmírauacn 
aqt'el f anc toca l í j ^enc t f elfeño: 
h fnir ím: para entender tan gran 
p:euüegío ^ fauc^puee notene^ 
moa palab:a e ni lengua para ba^ 
blar bem^fterío tan inefTable» 
u o:acíon era mut continuat 
fu^vigiliaemiicba^^aimtrataua 
afperamente fucuerpoco mucbas 
tíkíplímeMtoáciB era píadoro: 
ma^osmetealospobjesenfermo*, 
® couf e)aiia doBticoe qbísíelTen 
1 ímoíoa:a loa p ob^eeamoneftaua: 
5 tuníeíTen paciencia^ aloe vnos 
ra loaotroaenfemuiaque temíefí 
n a tííoe:^ qguardafTen fus maní 
áamíetoe, ® up:edicacíonera co 
mflamada cbartdad erercícada: t 
eníeñauábíenfUB palabras el gra 
lelo bela^snímaB:^ elfíngularbef 
feo que tenía ala bonrra be fcíoa. 
Tcomo aun báfta agom Wue p t v 
fonae ancíanaerque leconociero: 
t oterop:edícar: podremoeaquí 
Dejírlo queleeotit ioBrecotaf&ef 
ce gran p red icado: /S I conuirtío 
mucbae mugeree perdída6':la0 
qualea bi3íeron penítencía^aca^ 
baro la vida en fancto p^pofíto, 
¡S oluto al camino fcela verdadera 
cbaíltíandadamucbosmanceboa 
q nofe acojdauanapenaeoe oíos 
i Déla cuenta quele6efperauatañ 
eftrecba enla muerte* finalmente 
en todoslos eftadoabíjo g ta f rw 
c t o , ® e tan fancto t apoftolíco va 
ro p :oueto nueftro redemp toz^e'/ 
fu cbníl:oaSalamanca:tfu tierra 
sdoa bJ w ti&ñpo be vando0:adonde puy/ 
aismscefomucbapajít t»ío folfiego a las 
Díltenfíonefií :que fcefpertaua S5a^  
tbanas:,0uardaua enel predicar 
aquello que t)io9 mado aíralas» 
^ a bojee:^ nocal!eí;t bía mipnt 
blo fue peccado9:r ala cafa be ^a 
cobfu© t>eliccos<2tuifaua con cba 
rídad a los periados^feñozes be 
vaíTalloe'.t fino fe emendauan be^  
5íafe lo en publico predicando. 
CS&ilagro ce no bígno be callar: 
el que nueftro ©toe ob:ovna ves 
con efte fu fiemo: el fue a p:edíí 
car a vnfeño:bevaíTallos: tcomo 
antes enfecreto le vuielTe ainonef 
tado: que no trataíTe tan afpera^ 
mentea ícB valTallos: ni lea b iwU 
fe tan notables agrauioe.íEflefe; 
fio: no tuuo en alguna efttma fus 
palabmsfanctas. ¿Ivaro bebios 
en fu fermon le rep^ebédío^lebK 
í:o:que míraíTelagran cuenra: que 
tentacon 3efu cbaífto^que aque 
Uos aunque eran vaífallos fu^os: 
eran cbnftíanos:? redemidosco 
lafangrebelbifo bebíos^y que fi^ 
no fe emendaua; que le caftígaría 
otro mato^feñor.que e^elque crio 
los cíelost todo el vmuerfo.® ca 
badofu fermon bíío a fu compañe 
ro,laermano ^ abemo^becbo nue 
flro oíFícto:vamonosm)efl:ro cami 
no:quenocííplebetenernosmas. 
ÍEUOB tcndo no vna legua bel lu ¡ 
ganel compañero miro atrasa vio 
venir vnos bomb:es be acanallo:, nro 
mui?ap:eirurados:t entonces t>U 
xo al padrebe ©abagun. ^adre 
allí viene géte be a cauallo:el feño: 
a quien rep:ebendifl:e queda eno^ 
)ado:plegaa ©iosnoembíea que 
tebaga algún mal £ l padre fra^ 
^uan be@ab.agunbetuuofe: z mu 
rádoalos que venían refpondío. 
hermano noata^miedo:qmasgé 
te a? con nofotros para guardar 
nos:que no conellospara ofender 
5 i) 
a pida Délosbeatos^í 
nos. £ ít&B mífmse pakbzae oíro 
eí p:opbeca £Ufeo a f u oífcípulo 
^ íe^uammando lepara que no te 
nnene:^£)e5ialo p o : el gran ererci 
to De angeleeiqueloe guardaua. 
iB ten afíí efte f iemo t)e5efu cb:í f í 
to oeuía ver el fauor.q nueftrooíos 
le ama embíadotpozquenoqueríe 
dopaíraradelante:erpéro allí alos 
qiíeleveníáamatar : p o : madado 
De aquel feño^y i legádo&oebom 
bzce De acaualloconfuslancae t 
a rma ag ie ron qeftaua macba gem 
íe:mutlu5ída a manera oe eírercíí 
to:qne quiere Dar ba talla: t cercan 
uaalfaEao v a r o n í a fucompaneí 
r o D e t o d a e p m e s . X o f cauallc^ 
roa piendoel milagro: apearon 
DeloscauaUos:^ De rodi l las pídíc 
ron perdon al amigo De Díoe f r a t 
Suan De S5abagun: t co lagr imas 
^umíidadlefupplícaua: qrogaireaDioepo* 
ellosique levení la matarp o : man 
dado De fu fefioz. Cl loeconfo lo :? 
leuanto Detíerratrogandolesque 
DíreíTen a fu fefio::que fe aco:dafí 
ferbelo quele auífo enel fermon: t 
qbí3íeire penitencia Deaquel pécí 
c a d o c e a l l í adeláteaqudTeño: 
fue m u t gran Denoto oefte padre: 
t De todala b:den:matormente De 
a qu elconuento nueítroiDonde eD 
tafucuerpo fepul tado :quee« en 
Salamanca» 
ífóílagros Del pa 





ta v í d a l e t e r e Á o ^ b o 
bje6ríflendo;víníero alas manos 
Señe besj; 
to. 
f el vno Dio a l ot ro vna cucbil la i 
da tan grande enla cabef a :que no 
autaconfiancaDefuvída# X lama^ 
roña efte fancto v a r ó n : t p u f o le 
las manos:^ ba5íendo lafef ia l De. 
la cru5:quedoluegofano# 
CTendo a v í f í tara fusparíentes 
aSabagumauia feaquel Día muer 
to vna f u f o b n n a ^ e l b í j o o:acion 
p o : eUa:^ leuanto fe fana | buena, 
X o d o s l os parientes admi rados 
alabaron a Dios en fu f iemo* 
& B n niño ca^oen v n p o j o bien 
bondo: fumadre quadole ino ca^ ; 
d o Díjco.0 padre S a b a g u n F í ' 
medíaa m í b í í o X u e g o elagua U 
btobaítalaboca Delpojo^ejfníño 
f a l í o f a n o t b u e n o ^ a m a d r e p : I 
guntandoleque quien le auíaaTU 
dado a falírMívo el nano: que vn 
f r a i l e Debábíto negro:le auía tm 
do la c i n t a r q u e Deal l í fetuuobaf 
ta quellegoaloal£ODelpo50# 
C^efpu^^^^wertoefte fancto 
religiPfo:pa(Tan De Dojíentosmíla 
g r o s ; losqtüe enfu fepufcb:ofeba 
v i f to .Snníño andado enla^ beras 
fue muer to : que le par t ió p o : me^  
d i o vna rueda De vna carreta: que 
venia cargada,0tí madre trupo lo 
a l fepulcb:oDelpadre fabagun:? 
allí refufcíío. fb ocos años ba que 
vimosenelmífmo fepulcb:o fanar 
v n bomb2e:que tenía vna pierna 
perd ida De vna faetada 1? en en^ 
t randoen fu fepulcb:o:fele eílen^ 
d íeron los neru íos t venas: t COÍ 
menfoa co2rerpo:latgleíía# 
C 0 n níñociegoque lelleuo fu ma 
d rea eftefepttlcb:ó :eftando Denj: 
t ro Dú:o e l n í ñ o . 0 madre a veo 
a l facerdote:que me Dije el euaní 
gel io. 3©e allí adelante quedo fa^ 
no. 
F^Beia ojetea De faiitgiiigu itm. g&j 50, £Íu¡ 
C ^ t n b í 2 vímodTn mlccbo mu t 
enfermo; q ama buenos oías: qno 
bablauatt entradoeneftefanctofé 
pulcb:o í)íro eljauemaríiít luego 
quedofano^ftoe ? otro^muebos 
mílagrosfueroeramínadoepo: el 
obifpot)e0dlamaca:tefl:an toma^ 
doepo: teftímenío ennueftracafa • 
,r fíemp:ea?nweuo6mílagro0po: 
merítoe fcefte glonofo fácco,2l glo 
ríaoeSefu cb:íftonueftrofeno::el 
qúalbme tresna coelpadret fp^ 
fítufanao vn trfo^SHmem ; 




uíncíal oela o:de enefta 
p 2 omneía 6 €fpaña:per 
Tona oe grá selo t p erfecíoigouerí 
no enmucbapa^lapuíncía^augí 
mentóla enlo tépo:al t enlofpírú 
cuaLCíle fíeruo De OíoeconU'cécía 
oela o:de fe apartoa vn t>efíerto:a 
creeleguaa oela vil laje arenas; 
tierra &elmique6l5nfantadgo;ef 
cando allí en vna grafa tola cafa al 
gunos aííos'.báftaqmurío^Su vfc 
da era cada bíaDesirmífla:^ catar 
todoelofficío oíuíñoa fus tíepos: 
como fí fuera enel monefterío, tf'a 
da nocbeCaunqmut viejo f enferí 
mo)fe leuatauaacStar maitines, 
©efpues oelos auercantado: toí 
maua vna cru5 bie grade a cueftas 
con vna linterna:^ andana ciertas 
eítacíones:po: aquel oefíertoado 
de el tenía puertas cru5es: tua can 
tandolospfalmospenítecíales c5 
fuledaníaXospafto2esqpo:aql 
campo guardauanganado: quam 
do le o^a cataribesíavnosa otros* 
ya fale el fancto a fífítar fus ow 
tozíos. 5ínalmente celebrando fe 
capítulo pjouíncíalen aquella ca^ 
fanueílraoe Zlrenas : los padres 
Del capítulo rogaro fe qfe vímelfe 
al monefterío:pojaquellospocos 
De oías que íwrafle el capítulo. Cl 
vino oe buenagatia:po:quefabía; 
q ?a feleacábaua la v ída :^ fegun 
lo declaro ftjp o el Día De fu muerte. 
^Cofa admirable q Deatro De D05e 
Días queDuro elcapúulo enfermo: 
t refcíbíolosfacraméíos^enco^ 
pañía tp:efencía Detodos aque. 
l íos padres Dio aquella bendita 
anima alfeño:.I&al laronle vncín 
to De bíerro ceñido q fele entraua 
po: lascarnes :el qualefta o t Día 
enel comiento De árenas1;adoní 
deefta focuerpofepultado« 
CHídaM padre fra^ 
fl&artín Debate* 
STro fí el padre f r a t mar 
i í n D e S l a t e fue natural 
iDelacíudad De ÉfftelUnt 
JDelínaie Délos condefta^ 
>les Delñauarra:fue o^do : Del co 
fefo real:que fe pufo en fbamploí 
naxíudad pancípal De K suarra. 
£fte f iemo De DíosCaunquenco:t 
De noblelínaíe)Determíno Délo De 
rar todo:? tomo elbabitoDe nuef 
trao2den:enla qualfue tabumíld 
abftínéte:ten t odas las v i r tud 
tanacabado:qa todos admiraua. 
quanDeverasauíanegadoafimíí 
mo^í5omucbofructo co lap jed i 
cacío:rep:ebédiedolosvíciosXe 
nía g rá Don Delagrímas: en tato ^ 
pzedícaua Uo:a do. 5»* fu fpír í tu 
tagradeenefte ofrícío3poftcltco:q 
pjedícaua enla splafa^ t poíla^ ca 
lles:tcon multvtud De gece.adodc 
i^ cuetcício 
m t a p i d a D d a e b e a t a s í ^ i 
<\mera q ^ ua • £ ra cofa marauílloí 
fa:^ parefcíá fuer^ae ma 0 q &e bo; 
b2emo:tal:qcada&iao:dínaríame 
tep:edicauaDO0ycre0ve5e0t©e 
manera q enresaf eloffído&ímao 
t CÍÍ predicar quafí empleauaco^ 
doeloia^enocbeeramutsraw 
de fu vigilia enla o:ací5: n Curmía 
veítídofGb:ealguna tabla* ®uan 
do alguna ves fe enojaiia coel com^ 
pañero:pedíaleluegoperdo;^ina 
dauale que le trielTevna bifcíplína: 
po:q ^ ^tsdelanteno feenoíaíTe 
mae^eclara fe elgráfructo: que 
bfto cftefancco varoncon fu pje^ 
dícacíonxnla ob:a tan grande co 
mola qlíefacbzífto po: fusfermo^ 
neeob^o^nefta ciudad DeSeuíí 
llaauíamo:em:ttenillo0 mo:o9 
babícaciopo: fí:^ elp:edícado le^ 
mucba 0 vesee loáconuirtío a la fe 
catboltca; ^o:maneraq Defuvoí 
lu tad pídíero el fahcto baptíftno. 
©eftebecbo tari grade entédere^ 
moefu gran religión: t perfeciom 
Cambie trabafomucboipzedican 
M o enel re^no oe Granada ^coyír^  
tíoa mucbo0 que fueron alumtea^ 
do0:t bísieron penitencia üefus 
|peccado0.2tcabofuvídaíiiuífan 
ctamentevauíendo becbo mucbo 
bíena pobjee:^ edificado él com 
;ento que tenemoseníftella^cíw 
iaden1íauarra# 
Xuuo eíle varón be bíosfpírím 
t>e pjopbecia iloqualfemanífefto 
oefpue^óe elmuerto. ^ o:que el fe 
ñoz teaiabefosmila que eíta cen 
ca t)e fl&edina bel campo:bííro: q 
encomendado a éftefieruo be bíoí 
q rogafle a nueflr o feño: po: cíen 
toa negocios que eltratauafuyog 
oe mucba ímp ona ncia: eflepadre 
lo bíjo a ffúf le bír o vn Día todo el 
fuccelTooe ello0,yaírirmo eítefec 
no::que todo auía cumpl ido fe:co 
m o e l l o D i r o , 
tro0miicbo0 beatos ba mí-
d o e n nueítra íEfpafia : f aunman 
t?zc9 Cfegunvnlib20De btfto2ia0 
Di5e)lo0 qualesmuneron p o : la fe: 
pzedicando enel re^no t)e Srana 
da:quado eraDe mojos^aiTemo^ 
ago:a a besir fce algunas fancía0 
f iemas De oiosiqtie fueronreligio 
fasDenueft robabi to. 
beatadrel igiofas nueílras :que 
b a re fp láde fc idopomi lagroe . 
Nacida/t5e^l í :30bí 





fabia0:po2q nueftro padrela^ enfe 
ño fíendo macebó:gr3ma tica t IOÍ 
gíca»Conla0letra0 ^ fob^n eran 
tábumílde0:qatoda0ej:cedía en 
menofp:ecíarfe a fímífmas. ^ nc 
grande fu ab(tínencia:trelígion. 
W nsboncefalcon. 50. mu 
Allegro 
Vio coinim eamtnibzmmvinoi 
acunando concínuaméccSu óíai 
ponera mu tconímua: po:que be 
mas bel offícíooíuínóxada t)ía r^ 
^auanelpfalcerío:? cadanoebe fa 
ludauan a mieftrafeño:a c íe i tm; 
5esconel aue mavía* jEratanma^ 
rauíllofó fu recocimiento: q famae 
vieron a perfoná feglar en trenca 
t feye anosquc mojaron enel mo 
neílértOiÉtuando i m mtííro | p 
dre alguna ve5ala0vifí£ar; ftep:e 
ceñían el vel o cendído beíante bel 
ruftro.ffn treinta y í tpmoB qnt 
bíuíeron monfag no felee rafgaro 
loebabíto^q fu madrefanaalS&o 
nica les bío* y lo que eemuebo be 
admirar enelta^ efpofae be 5efu 
cb:tílo:queparamatonen:imoníó 
be fu purera tfanctídadilaa f lo^e^ 
quecogian bel vergel ipiieítas fo^ 
bjelaeotrasbermanag enfermad: 
fanauan laego» 0 íedo ^ a be edad 
beccbentaanoemuríeronenélfe^ 
t1o::ifueron a gosar bel retnoccíí 
len:ial:para rerreyna@t^pofe^^ 
f ^fucb:ifl:o:aqmeneíieíl:a vida fe 
Dedicaron» 
Jtlarabe flfópntefalcon. 
Bvnavfl la^ee en fifí 
poleto :la qual fe llama 
flíb ontefalconmafcío v^  
na virgen:que fe be5ía 
^ lara. €fta fíeruaS bíosbefdem 
nabefe?0año5fue muybetiota: Y 
o:auamu?contínuamente:Ioando 
a nuéftro redempto: ^ efu cbnílo: 
l$ faludado fu glónofa madrecon 
kfalutacíonbel Quemaría,ffne^ 
fia pequeña edad fe encerró con 
vnafübermana:4fellamaua 3ua 
natosquales eftawn en tan gran 
claufura:Comoao:afue!e eílar la^ 
emparedadas ffneüeencerramié 
to Clara eípofa be ^ efucbziito e< 
ramut fubíeta:ten todo obedefí 
cía alabennanam3iro::be aquella 
congregacíonbevírginee.Siie a 
tunoe eran rnucb OB: no comíend o 
fino pan t agua:y noctodas la 0 ve 
íee avunando) comía pan: fmo ah 
gunasteruasXraíauafe afperá^ 
mente con vigilias t bifcíplmas:^ 
pefaiialemucbo:quando era fentí 
da ^ nlas penitencias queba5ía. 
ffrercitaua fe con grancut^dc 
enla bum Idad :pjeci5do fe belos 
offícíos mas ba jro s; fímíedo a las 
o trascon gra akgrí a • €ra mu >* p a 
cíentecon todas: tamaua muebo 
él fílencío. t^ojmaneraq filanev. 
ceffídadnole compelía ñola otan 
bablanCofolauáa fu^bermanas: 
mayo'ímente quando l^s vía trtí^ 
tes:o eüauan enfermas:^ copadef 
cíafemücbo belospobjes t ^^og 
affKgídos. i r a muteoníoládafu 
anima enla conteplacíon bela paf 
fíon be nueftro faluado::^ aíTilaté 
níaimp^eflTaen fuco:acon: qadon fl 
dequíeraqtaabenocbetS bia la 
tenia belanteíosofos bcfuamma: 
tfíemp:eque bablaiíaientremetia 
algunas palabras bela paflíon : t 
crU5 belretcielo.21ITícomo verda 
deraefpofa be cbnfl:o:trataua fue 
bólo:es:tcotemplaualas)otas ta 
p:ecíofas:qelpo:fu bondad bero 
alas animas:para enrríquecerlas * 
C ^ i ^ d o bcuotilTíma bela paf . 
fio benueftrofaluado^efucbnfto 
m todas las cofas la repzefcnta 
ua. ¿nía fed queauia fe aCo Jdaua: 
Y contéplaua la fed ta penofa q en 
la crin tuuoel feño:.Énlabambuc 





f^pla pidaoefancta £lam ¡ w 
tenía confídcracíonala quarentc 
naque í ín comer n i beuer poznue 
ftrafalud 3efu cb2ífl:oettel oefier? 
toa^UEO . f i l uando o:aua concern 
plana la oración penofa t)el buer^ 
to iadondefudo fangre nueftroreí 
dempcoj/Sín^ece enl^camaou^ 
ra penfauala t)ure5a 6la crus: que 
canco acoimeníaua al r e t re le ído: 
qo ido l l agado t oefaudb lo encía 
uarpn enella eíla nianera en toy/ 
dpcratap:efei ice a fu efpofo t feí 
iío:nuefl:ro3efacbnfto. © e a q u í 
raccedío:que elmífmole apparefí 
cíefle con fu cru5 a cneftaa :como 
laUeuaua:quldo fa l tó le teíemía^ 
lem:paramo: í rendtno iue alúa/ 
rio.a&esía eHafíerua^e Morcóla 
efpofaaquello í )e lo6cícíco0.f l&í 
amado efpofoespara mívnbaceí 
5íco t ) emt í ra ;€ lbace esperado: 
mae no elbacesíto.y poique é s c i 
fuaue:t cofa tan flnpefo: t ratar la 
mt2raamargaí)elapa(K5 J e f u 
cbzííto:llama lebace5íto:quenofo 
lo no üa p^fadumbie al anima que 
ama tan aleo erercícío: mas aun le 
quúalae p efadumb:e0 befu cuen 
poilaconfuelaenla^ turbaciones: 
que le quiere í>ar el ^ emonío: ^le 
Oa pa3 en medio be catosbullicíos 
d e l m u n d o X o g p e c b o s ooude fe 
b a detraer tanp:ecíofoagnu0beí 
ron'.el entendimiento contemplan 
doi i r la voluntad amando:a quien 
tan tonogamo^t icopoznofo t ros 
padefeío. áCon tal erercícío bajía 
vídaangeiica:fancta clara:^ enfeí 
ñaua afu^bermana0:a tratar:it co 
uerfannoenla t ierra: fínojenel cíe 
locon iCbnf to t fus angeleflí, 
CTa olfuncta la que erabermana 
mat02:tbecba aquella cafa 6 m í 
paredada0;mon.efterio oe nueftra 
ozden:^ refcebída nueftra regla:^ 
becbapzof?lTíon:fueelegidap2ío^ 
raefta faneca mugen ©uería t a 
nueftro píos: quefemanífeftalTefu 
bumíldad?cbarídad grade: t p 02 
tato loozdeno afli*£lla aunque pa 
rafurepofoquífíera raae ferftibdí 
ta como anees lo auiafido:compeí 
lída po: la obedienciaxomen^o a 




cbo ap:ouecbado enelcamíno ^ l 
fpírítu* © e manera í fí antes era 
fierpas üe &íos:í)efpues ^ nian con 
gran fpírítu cada bía crefeíendo. 
üBmoneftaualas con palab:asfpí 
rítualesn-epíebendía los befeu^í 
dos cpngran amo^ry quando era 
meneftencaftígaualo quepo:rue^ 
go no fe emendaua. 0ob:etodo 
lesencomendauaelrécogimiento 
ir purejapel cozafomtlaconfeflio 
contlnuaxon la fancta commumo 
Oelfacramento:medicína falucífe 
ra pe todas nueftras enfermedad 
des. ff nfeñaua las a fer bumíldef: 
po i palabra t po? eremplo*® e5ía 
lesqueenel cbozo fbelíenmat bi lí 
gentes:pues entonces bat f i offi; 
cío be angeles:tf^o:efentauaPeí 
lantepelfeño:. B oéonfenttaq ba 
blaffen con feculares :fmo fueífen 
padreso bermanostf aunco ellos 
fíépze ecbado elveIo:po7quela vi f 
taespuercafalfa:p02 ponde elóe^ 
moníobajegran guerra alos co:a 
conespurosteaftos. fiualinente 
en todaslascofaslesaconfefaua: 
quemiraflen congranauifo:con q 
ojos tanbtuosel efpofo Petesant'/ 
mas áCbzíño mira en todo lugar: 
lospenfamientos que traca nuefí 
£r«Dftto 
leí!» ftn 
tro afcondído co:a^on, 
CBemdoel &ía que a&eftro red& 
ptwquífocar el p:cmtoafucfpoi 
fafancta Clararte fu^ trabaiost 
pcnítencíatcofa craadmírable ver 
fu alegría enloe oíes Diasque eílu; 
uo enfermaba vífpera ^ enueftra 
feiío:aDela aírumpcíonpidtcclfaíí 
cramento:t refcíbíolccon gran fe 
t í>ettocíon:t)í5ícndo palabíásoe 
gran fpírtcu:que a todaelasber^ 
manaerelígíoraa que allí eftauan: 
basíallojar.iuego pidióla eftre; 
|uavncion.£l viernes vn bía adeí 
lameno ba j ía fínocaíaF pfalmoa: 
m tíejtacon grldeale0ría,€aberí 
manas todas cantemoetXe t>eum 
l audamus^ab laua conloe ange 
Ie0:^t)e5ía. f avamoabermanos: 
vamos &e aquí, ®bemonío bíro 
conalgun enoío.0 maligno t tu q 
bufcas aquftfflnda vece: t ñopa? 
reicasmasXodasauiédo temo*; 
ella bfc:o*¥loatatsnuedo:que t a 
5efu cb:í(to vecio a eíte maligno 
león. I? Ifabbado a bo ja t)e tercia 
t5tto:$Ta venía nuelírofaluadoz:? 
fu fanctamadrerirfancto Slugüfí 
tín nueílropadrepoz fu anima, y 
luego cub:íovna granclarídadfii 
roílro: tbío aquella fanctaaníma 
alfeño:. 
C R o e^cofabe ohiidanlo que en 
fu cbmíca el4Co:íolano general 
nueftrobísetbeftafanctarelígiofa* 
¿ o pnmeroq Dentro oelcojafon 
leballaron todas las ínfignías De 
lapaffío oenueílroredemptojfor/ 
madasbelosmífmosneruíos f ve 
ñas Del co:af6n.Cnlal?iel fueron 
bailadas tres piedrasmu^rejias. 
Cada vna óelas qualesera De tan 
topefo:tcantídad comolaíotras: 
ftdondefeDauaa entenderpo;fí; 
gura : el m^er ío Déla fanccífliina 
t n n í d a d . 0 u cuerpo efta entero: 
en fanctacrujimoneffcerio Denucf^  
t rao^denDeí^ó te fa l con* y aun 
que noescanonísadaefta fancta; 
Wicolasquínto apeono todos cf; 
tosmt f te r ios : t Dio ozacíon partid 
cular :para bonrrar ella fierua De 
Dios:lo quales cofa grande: t tíeí 
ne gran autoadsd :p m fer ap: oua 
cíonDelpapa. 
C í n v í d a b í j o m u c b o s m f l a g r o s 
t tambíe en muerte.21 vna mola re 
fufcítoenfiu couento:cono:arpoí 
el la.y v n bob:e que era Difuncco: 
p o : fu oiacio fue reftifcitado. CUÍ 
roavna muger endemoniada:^ fa 
noa vnmo f o:que teníagota co :a l 
yavnamonfatbí f ica:quee(cupía 
fangre Defabujíada Slosmedicos 
fano:o?andopozeUa, B e f p n e s De 
muer ta je fu fa to otro^ cinco muer 
tos:endemomados:paraUticos:t 
lunatícosrt De Díuerfa^ enfermeda 
desipaflan De ciento: los que fue/ 
ronfanospomer i tosDef tag lono 
fa fancta,Ú&urio f iendo Dequaré 
ta años:enel año Detntl Y trcsiav 
t o s t ocbo.21 Qlo:íaDenueftro fe. 
ñ o : Jftfn cbnílo:el qualbíue t re f 
navnDtos.2Imen4 
JoannaDe fl&ontefakoñ. 
• C i r a t a S o 











l i l i l í 
m l a Pída oe beata ciareta t Clárela mí 
eííüüieron fíete moe emparedan 
daf i^ueneudo po: cierta reue^ 
lacíon que vío^ugmentar aquella 
cafa: t refcebír \ms copañía t>e vír 
gme6:bí50 vn moneíleríoiq fe bit 
5efaiictacrü5:t fupplícoal obífpo 
qneles ejíeíTeregla: ^babíto qiial 
el quífíelíe^lobífpo lea^íola re^ 
gla De nueftro padre: r elbabíto:t 
bt^íeroE ptofeíTíon. £Rafíeruat)e 
üío& era beniiiina be faneca áChí 
ra í?e ^ on£efaIco:t masedad 
que faneca Cíaraíponáco fuebeí 
cba pno^apo: elobifpo*0ü peniV 
tescia era mu^ grande en ayunos: 
Oircíplína6:to:aaone0. Cnfucel 
daparefeía tnuebao ve5e6 vn grá 
refplldo: :elqual ve^a faneca d a 
rafu bennana:tla§ocm0mon)a^ 
algunas vejee* ®na ves eftando 
inutenferma:vífícolael2lagel: y 
edif icando la elfefío: con vteen 
ferinedad:eUa eftuuo mnt c6nfo:í 
meala Noluntad t)et>íoe:irco gran 
padecíaba5íá gracias a 3feíUcbn 
l io , Xlamadaé codaelaaberraaí 
na5:la6coníolo:tle6,?>íj:o:quefea 
co^daííen üelo queíiep:e lesauía 
amone!lado:qti6 menofp:ecíafren 
el mundetq febumíllalTemtqoe 
como Tírgínes piudittB'.cípoíaB 
be can alcoret:tue(Tenmu? WíiU 
cae en le amar tfemír. ff fiado en 
zñaB placías fonecas: t relcebu 
dos los facramenco0:t>ío fu anima 
bendicadfeño:.|boco6 bíasoefí 
puee t ^ 0 ^ ^ f ie^a ftebios 
andando p o: el monefter ío: fíncío 
pifadas:^ boluíédc iacabeft :vío 
veníra fu bermana Suana.^Clara 
le t>íro,I^ermana 3toana: no eres 
muerca'í lEllarefpondío. Tfeermeí 
na no fue muerte lamía: fino eran* j 
fíco be muerce a vida perpenia, 
Xuego oefaparefcio, 2Beata\£la 
ra quedo mut confolada: encen. 
díendo po: eftarefpueíla:q fu ber 
mana Suanaeitaua enlaglo:ía; 
Cía pída le beata 
Xlarecat>e flfeoncefalcon. 
cefalcómfue mnf rúú 
gíofa:€fpofa&e ^efu 
cb:ífto:cutos atunos: 
f oraciones W vígítíás eran mu? 
conemua 6, €ra en gra manera bu 
mílde:t futiría congrandealegría 
laeíníurtasyrepaebéfíonea: aun? 
que no butn'eíTe caufa: parafer re. 
p:ebendída. JB lasbermanas em 
fermaeferutacon grancbarídad:te 
tpíecíauafe belosmas ba^os o(fí 
cíos^el monefterio.@ioado efta. 
uaenferma tení'amato: alegría:q 
co fu ftlttdiloando alfefiot:q let^í 
uaa fentínalgo t>elo mueborque 
elpadefcío pot nuetlra© animas 
enla crus. Batido el t>ía de fu fan^ 
ccamuerte:alTí fe alegraua:como fí 
tafuanímavoíera pafiado el era^ 
go amargo déla muerceXlamaaí 
do a3eflicbnílo:t^ndolegran 
cíaspoífu muerte ¿ cru5:t)íoaque 
Ua anima faneca en manos t>el fe 4 
ño:• efta fu cuerp o en a&oncefab 
confepulcado:? efttmado engran 
reuerencia. 
f^Be beata Clárela 
oeí^oncefalcon. 
P^- Slmbíen beaca Clárela 
^ f e e fl&oncefalco: religión 
fa mut t>^oca:bí50Vida 
mutpenítece.TRefplam 
Oe ílfeagnífícat efcriuiovn tratan 
domu^Dcuoto. afeas ocpufolaeí 
píftóla^e fant pablo aloeKoma^ 
noeitalos ^Tonntbioe^loeCa^ 
latbas:^ Spbefíoe . Seclaro el 
pnmero behe fcntencía0:fob2e la 
Ofeetapbífíca oe 5ariílotíle0bí5O 
commento.y cambien efcríuto lo^ 
gíca/ 
CBefra? Alberto 
oe ^adua acetos 
K a t Stlberto ^c ^a^ 
dua ooctomui? íabío: 
merefeío p o: fu gran e; 
loquencía ^leerás enel 
palacio ó^adua tener 
imagen &emannol:con vnletrero 
De o:otmjtrtco.5uc oífdpulo en 
p>arí9t)enuefl:ro lEgídíolRomaí 
no.®^claro fubtílméte todos los 
cmcpUb:o9&elaleT(rí5e Ü&opm; 
^totoeloseuangeííoeDomímcaí 
lesGelaño.Tefcríuío ciento tcín7/ 
cuenta fermones. 
F & B c fra^6erardo 
DeSenaoocco:» 
cITro' 
s Ten ^  
teso 
£raráo t)e Sena ^ÓÍ 
cto: aimquemuríomS 
ceb o no oeyo oe traba; 
far: para oeirar trafla* 
do be fu fabíüíngenío* 
^í^ocommento bien fubtíl fob:e 
elpzímero t quartolíb:o pelmaef; 
tro tóelas fentencías, ©eclaro la 
iClementína oe beretícía. 0 zdv 
no vn tratado délos Bigamos:? 
topo otrasobwsmut feíctífícas. 
ceZIrímínooócto^ 
STro&octojvuomutpei 
fecto relígíofo :llamadc 
f r a f ©regozío de 2 l n 
m ínogeneral: elqualer» 
feiencíafue m o t ercelente varón. 
Cfcríuío fob:eelpnmero t fegun 
do delmaeftro oelas fentencíastá 
Doctamente ?t)e tan gran ftoarú 
na:quela vníuerfidadoela ciudad 
fce Salamanca biso catbedra par 
tículanque feDíje De p r e g o n o De 
21 rímíno;para que enclla el catb e 
dratíco lea fu Doctrma.3©edaro fe 
epíftola De fant i>ablo a los K o 
manoséa los De ^Conntbío:alos 
De ©a lac ia ; t ía que efcríuio a los 
De ffpbefo^isovn tratado De VÍ 
fu r ísmutp :ouecbofo : t otrobe ín 
tenfíone et remíflíone fo:marum, 
í£n toda fu doctrínaes v t í l : ? fuñí 
tamentefubti l, 
C^lpadrefra^a^í 
guelDe a&affa Doctor 
SImbíen f r a t fl^íguel 
Dellfeafla Doctor fue p:o 
ftindo en fdencía: t v t í l 
n e n f u Doctr ina.Com/ 
mentó el pzímero Del maeítro De; 
lasfentecías: lectura bien fubt f l :^ 
Declaro el euangelío Defant fl&at; 
t beo : adonde enfeña fu buen fpfc 
r í tu t gran entendimiento. T r n t 
bien efcríuio v n t ratado Dela^qua 
t ro v{rtudes:mo:ales:cardínales. 
lüfíi mefmo bí50 o t ros muebos 




ctoí tobí fpo» 
'm M\Max>c\omoctozmm 
[Xro Docto: fue mu? fóí 
bío llamado fratCerar^ 
doDe Sergamo :obífpo 
bcSaona: no menos en 
fanctídad qenlecraa varón perfe* 
cco^fte Docto: efcrímo fob:e los 
cant ícosDe Salomo :bíeñ elegate^ 
mentes bíjoDosquodUbetosfub 
tümeccMxpnfolacpíñoh oe fant 
^ab loa lo6 l6eb:eo0.4Coco:d0a 
Salomo £afanrfbablo:tcopufo 
co nco:dancía0 Del teftamento víe 
fó ? nueuo ql-amoalaíScberubím 
iCómentoalmaeftro Delaéfenten^ 
cías p o: manera mu? fcbolaítíca: t 
aun SclaramücbasDecrecalea vtú 
t fabíamete^íle fabíoDocco:pa^ 
fo el monefterío De ® ergamo qef 
tauafuera Deloe muroeála ciudad 
adonde efta elfepulcadOi 
lanceo gtpídíogfeneral fdoct^:. 
STf o Docto: fue llamado 
fra? JSlerandro De faní 
cto ff lpídío: general De 
nueílra o:de:elqualbí50 
tre0Ub:66:vnQDeípoder aiaTfile 
fíaíotfo 6la pobjeja euageííca. m 
tercero Déla vnídad Delafancra ^ 
glefía. Xambienefcríaío fob:e los 
tpp tcosDe t t nfto tiles:? fob:e los 
p:ío:es:í bi^o otros muebos tra^ 
tados DeDiuerfasmatenas» 





mófuelfonut DígnoDel5ue fámo 
fo p:edíc^áoz: ? bfto grán fruct^ 
confup^dícacto; ífcríuío fob:c 
losquatro euagelíftas Doctíffíma^ 
mente: t p:edícalTe ago:a muebo efcrí?tu 
fu DoctnnaXambíébí30 vn líhzo 
que fe llama efpeío 61a cru3 . 0 tro 
Ub:o De pacíencía:otroDe Dífcíplfc 
nafpíntuaUDeclaro elftmbolo co 
mueba degancía,£fcríuío vn traí 
tado 61a vida eremíttca:tmucbas 
epíftolas y tratados De Diuerfaa 
matenas»£fl:asepífl;olasembío a 
los $lo:entines: JB oloníenfes:? a 
otras ciudades. 
De Éfculo Docto:. 
p± SImbíc 
^ f r a ? S u 
gufWnéiFíí 




fo. Cite DO'/ 
cto:Deciaro 
losquatrolí 
nos Délas fentencias clara ^fa^ 
bíametefob:ela pbilofopbía mo^ 
ral bt50 Declaració. Compufo tam 




,OÍL- Mamerto Docto:/ 
0 fue De menos eftíma 
frat angelo De^Tamerto 
élqual eferiuío fob:e la 
lógica be Slriftotiles i t 
bíiocomminto fob:e la pbilofo^ 
pbiai na tnralXambíen eferiuío fo 
b^ e la pbilQlppbíamo:alff ípufo 
loseuangelíos:? Declaro las epif^ 
t obsDefant jbablo. 
, ., i ... ..; , . i .i.» — 
i 
í5e f u l a n o » 
SmbíenfueDoccomut 
fabío frat Suan tsé^ l 
bnano:gráaríftoi:elíco 
^ platónico. £ae varo 
fapíentílTímo oeclaro lo t euagelíf 
ta9/Ifeí50 otra obía concordando 
lametapbíficatie ¡blafonco lafa^ 
grada efcnp tura • S5 ob:e la 9 ¿ tb í 
caebí^ocoméco^oedarolas^o 
Utícae be Süríftoulea finalmente 
enlaaefcnelas eragrandelabiue^ 
5at)efumgemoenargíi^;t refpo 







ocla doctrina be nuef^  
tro €gídío K omano \ § a t fabío fí 
guío muebo a i>lato:f trabajo mu 
cbo efcrmíédofobtelafagradaef^ 
¡críp tura: vbasíendo coco7 dar con 
^umCtoloscoceptoefubtileet&octr^ 
na ^latoníca.Éfcríuíotambíefo/ 
brelaa Srtbícae t Políticas 6 
ríílotílee. 
f^ pBe frar Guillermo 




tlermo oe Cremona: el 
qualfue general De nuefí 
craojdc;Defpue0fueobífpo 5 R o 
uaría.€n:e perlado ta bocto enfal 
co mucbolareligío:^ fue embíado 
porlegadoen tífpob?lpap^ 5ua 
vígefrmo fccundoXcuícndo tan. 
to fauo:.t)elfummo pontífteepídío 
a fu fanecídad: que el cuerpo oe 
nueftro padre ¡fueííe reftím^do a 
lospzopaoBbijostíe fancto Hu; 
guítín:^que fu^ verdaderostpn 
meroeberedero^ loa eiinítaño^ 
polTeteflenaquella fácta reliquia. 
£[ papa refpondio que cofa tan 
grande no fe podía ba^er fin mu^ 
cboacuerdo:tco parefeeró >odo^ 
loscardenalee^M^^^ ^lp^P^ 
basiedo eíramínarfinofocros loe 
ermítafio0eramo0bijo0p:ímero5 
be fancto Stuguftín. Balloíe po: 
grade0tantígua0 efcripeurae:q 
noauía qwdarenefto: entonce© 
biso coceíTió Délo 4 e r a pedido: 
laqualcomíécaafíí. Generada fan 
cforumpatruecclefíevít xc.Sn 'f^l1 
efta concelTío alfirma el papa q fo^ 
mo£> verdadero© bí)O0 fce; fancto 
Suguftiittqnueltropadre fue er 
mítaño :p amero q obífp o. Jí d ifico 
eftepadre elmonefterío nueftro t>e 
l&uita afu coíta,£ragradefu relí 
gí6:t temabO3ereUgíofo0enfu ca 
faxo lo^quale© ba5ía folénemete 




q eferiuío e0:vn lib:o fobre lo0 u 
uagelio0,0 tro oe O2acíone0po: 
eftilo é fermone^Beclaro loaqua 
tfolibjo5:6lmaeítro61a0fenteciaí: 
t bijo otro libro él poder 61 papa. 
CBefm?£boma9oe 




neral De nueftra ordé* 
0 i) 
f ¿ t a pida Delo8^octo?e8í^ í 
Xaqual goncrno conmucbapju^ 
dcnciat augmento en gran maneí 
rab i le t)occo:eícnuíofob:eloe U 
b:oe Delaefencenctag compendio 
fa r claramente: tubienbísoaddí 
ciones a nueftras conftímcíonca: 
po:qne como a perfona tanfabía: 
te fuecommdo eíle negocio» 
€1 padre fra? ©artbo 
lómele 0:bínot)octo:^obífpo. 
Q ^ a t S artbolome oe 
Sabino Docto: tobíO 
po t)eQ:bmo:í)emae 
J^DC mrmuebo apjo^ 
uecbado:enel oífícío pafto:al:que 
t>íósleencomedo:enel qual traban 
íaua:p:edícandomutcotínuamen 
te:tomo vncatdadofcegra traba* 
ío:tpo:o2denoeU.b,cxopufo h* 
fentencíasnobleabetóeobjae oe 
nueftro padrea lae éfant Zlmbao 
fio. Xtamafe eftelíbío afeilleloí 
quíum tlwguftíní et 2lmb:ofíj , 0 
tra ob:abí50 t xh batalla fpírítual 
Xambtérecopilo cu bjeuc eí líb:o 
oc regimínc pancípum q nüeftro 
ffgídio IRcmano bí5C. 
C©c fray Bcrmano 
t)e Scíldtó üocto^ Tbeato. 
0 menos trábalo frat 
feermano ó0cüd^:p:e 
dícado ^efcrímédo mu 
'cbas ob:as^ec!aro lo^ 
Ub:o9 t)elma eflro t>elae fentecias» 
^rpnfoloe cánticos t>e Salomo. 
Biiocomento fob:e eUíbío bel ge 
nefís. y declaro el pater nofter: t 
bi^o tratado fob:c fafalutacion an 
gelical.Bi^otambienTna bedara 
don bela Decretal: oís vtnufq3 feí 
írus.Baablo Doctamente fob:e los 
hb2osDelarbeto:íca ffjtpufolos 
mtfteríosDelamifla: t b í s o ferrao* 
nes De todo e l a ñ o . © :deno vnco 
pend ió Slos quatrofent idos Déla 
(agrada eferíp tura. X o m p u f o vn 
efpeío manual Délos facerdotes: 
bos t ra tadosefer iu io Slosvícíoa 
capitales.SInoDela concepetópu 
ríflTimaDelavirgé a&aria.2©el en* 
cerramiento Delanima otro tratan 
do.SelosDie? mandamientos co 
pufo o t r o . I&Í50 v n quadragelíi^ 
malDelasmanfionesDelpuebloDe 
3frael.5inalmete efermio muebaf 
queítionesDc Dúierfas materias* 
Cfr^ FSoJdanDoeto? 
3Í3|o:danoDocto:bi50 
vn l ib :obeb?f to : ía0an 
tiguas'.efcriuíovna qua 
refma De fermohes mnt 
vt í les.CTpufo t i b i e n elapocal fp 
f i : t o :deno v n l ib io De queflíones 
bíéfubcilesDe Díuerfas materias, 




2! cobo magno Docto: 
fapíentif l imo: efcrfm'o 
qua f i f ob :e toda Ia fa * 
grada eferíptura. SCot 
pufootrasmuebas ob:as Dignas 
be memo:ia. é n t r e l a s quales bfc 
50 v n fopbologto :quepcrfuadea 
t o d o s quefepanlet rastbufquen 
la fab iduna . 





í)ela tslefía:totro Ub:o co t ra l^ 
beregesrperfeguidojee bela tgle^ 
fía. y lo que mucbo admira t>c fu 
ocarina e^quefamaetiíro cofa q 
pare5ca contrade5irfe; 5ue mut 
gran oefenf o: ocla doctrina t>c\ glo 
ríofofanccoSbomas t)e2lqtííno: 
bela o:den Del bíenauenturado pa 
drefanctoBomíngo* 
don continua loe eronaua a fer 
perfeccoecbnílíanos.ycomopa^ 
ra todole Dio elíeno: fauo::no cefí 
faua Caunque tan occupado t)e efí 
crtüir mucbas ob:a6 mut P^cue^ 
cbofae)po:qnofoloap:ouecbaíTe 
alospzefenteeimae aunt>ieflelu5 
De fabíduria:a loe queíDcfpuee a^  
uíanoe nafcert0ob:e la lógica efí 
crituo:t)eclarandole0lo0 lib:os q 
llaman f>ho:e0:i? los ílencbos: 
Tlo6^)ofterio:e0. 
nía pbílofcpbia biso comen^ 
carioefobje los P)bífico9:tt)ege 
neratíoneeíco:raptíone.y fob:e 
loe Ubícele amma;óeloe paruoe 
namraleeit ^ el lib:o oecaufie. 
C ^ n pbüofopbía mo?al efcríuío 
aquel notable lib:oque fe trí^e fce 
regimíne pnncipum: el qual t>írU 
gio alre^ t5e5rancia:ob:a legran 
víilidad:que encterratodala pbí; 
lofopbíamo:al Sob:e lae íBthv 
cae: olitica^: t conomíca^t oe 
loeerro:ee oeloepbflofopboe efí 
críuiomutelegantemente. 
C^nlafagrada efcríptura fob:e 
el0enefí^bí5oooe Ub:oe:t fob:e 
loecantícoe de Salomon:t oecla 
rolaepíítola t)e fant ¡bablo a loe 
K omanoe:t aloe fce ¿Coztntbío. 
Sírpufo la canónica pamera 6 fat 
Suan:^fob:eeleimngeliot>e fant 
Suan t>oe tratadoe^ambien ef; 
críuío mucboe fermonee, 
C^n tbeología fcbolaftica ckrh 
uío t)Octiirímamenteíbb:eloetree 
lib:oe tselmaeflro oelaefentéctae* 
yfobze elquartobí50t)íuerfoetra 
tadoe.y aun dise fe que fob?e to^ 
do elquartoüelaefentencíaeefcrí 
mo.l6í50 feire quodl íbetoevn 
compendio oetbeologia. 
Cíneloerecbo canónico trabajo 
nota. 
tíoargobífpo oeíRapolee. 
f^ 'Símbíéf rat 3acobo be 
a 
polee efcríuío fob:eloe 
quatro tíb:oe delmaeO 
tro oelae fentenciae mut fub tilme 
te , Bi5óquatro quodlíbecoe en 
^ar{e.0nlib:o t)e regimíne cbnf 
tiano:? otroe mueboe líb:oe qen 
fumuertefeperdiero:^ aun a t fof 




po5 Slrtmino: tP^triar 
cba t>c ^Toftantínopla: 
fuetee graníngenío:t en 
efcuelae mut fub t i l en argut^ t 'M 
fender qualquíera opinión. í fe r í 
uiofob:etodoe loequátro Iíb:oe 
tyelaefentenciae.y otrolíb:o oela 
trinidad ?)ela^perfonae:í vnidad 
oek inefable eflencíaDe t)ioe.0 i 
trobelaMíferencía t)elae ooenatu 
ralesáe en cb:ífl:o aflí tjiuínacomo 







denque acodos aámv 
rauafu píen:e5a:en(?ar 
falida aqualquicra tulfícultad, £ f 
te fabío OOCÍO: bi^o comentarios 
íob:e loa Ufeos belmaeílro Délas 
fentendas: ^ declaro la canónica 
Defant 3nan. ^ f c r i u ío las v i d a s 
t>doB fanccos: t o:deno Ub:os t i l 
fermonesDe oíuerfasmaterías. 
efm?2iloítfoDe 
Toledo ar fobí fpo bela 
c iudad De Set t í l la . 
-y ^ padre 
foDeEoledo 
natural De a^ 
quellamifma 
c iudad : fue 
en ^ a r í s ca 
tbedra t ico : t 
De tan gra fa 
b í d u r í a i í b ^ 
ue5a De ingenio: que en fu t í cépo 
no auia otro en p>aris:que mas fa 
ma muíeíTe^y comofusv i r t udes t 
rel ig ión fuefle tanacabadaípufóle 
el feño:po: p a f l ó n fu t s í c f i a : f no 
Dequalquiera fino Déla famofa cíu 
dadDe S euilla. C o n quantap:u^ 
dencía 15c lo : ?con que folícítud 
gouerno fu aríobi fpadomo fe po^ 
dríaalp^efente conbaeuedadDeí 
3ir;£ntendíaCcomofabío ^ fíeruo 
DeDío0)elgra caudal t Precio: que 
el feño: Del m u n d o p o : las almas 
Dío:t p o i tantolasguardaua t De^ 
fendíaDelleon Saíbanas, :p :edí í 
cando^amoneíladoles eí cumplía 
miento Del fancco euangelúv.f De 
losmandamíetos DeDios.Sucba 
r i dadcon todoee ra notable :maí 
t o m e n t e a l o s p o b í e s e r a padre: 
confolando los como a bífos* £ 6 
criuioeíle D o c t o m l i f a o Dequef^ 
t iones Del anima: t comento fub^ 
t i lmente e lpnmerol ib joDel mae^ 
í l roDelasfenteciasxlqualesmut 
eí l imadoentodasías vníuerf ida 
d e s . t 0 t ras ob:as cfcriuto :aimq 
nofalieroñimpíeíTas. 
B e írat €nrríque 
De®:imaríaDocto:* 
P r r i q u e D e S n m a r i a 
Docto: efcríuío fob:e 
lo6lib:os Délas S t b i ^ 
í!casbíép:ofundamen^ 
te:Dos quodl ibeto^vn 
l ib :o Déla perfecion D e l b o b j e ^ l o 
fo lae Decretales, Zabienefcr iuto 
Déla encarnación Del búo DCDÍOS. 
® Í50 ot ros Diuerfos t ra tados. 
Dt^ncona Docto:* 
0gufl:ino De Slncona Do 
¡cto: DenotilTímo efcríuío 
con gra fpír í tu fob:elos 
betos Délos apoftoles:^ 
fob:e elapocaltpfíífcrip tura mut 
DífficultolaDe entcder:po:quefon 
reuelacíones De fant5uan,0ob:e s^rade 
las epíftolas canonícasbí jo Do^er «ícrípw» 
poficiones*®eclaro eleuangelio 
Defant 21&atbeo: tel Defant XUÍ 
cas. Ibrincípalméte t rato el fl&if^ 
fus eftangelus^abnel © í j e COÍ 
fas mut notables en alabanfaDe^ 
la vírgeíM&arfe»0ob:e el cántico 
Se vn famofo Docto: 
llamado frat ^edro 
íBmíqueUo: quepo: 
fu granfanccídad;t 
fcícucía le p^oue^cro 
t)el obífpado fcela ciudad nueua. 
fffte obífpoDeclarolos quatrolú 
btos ftelmaellro celaefentencíae. 
0lofolo6tre6Ub:o6t)C Salomo* 
jjboftíloquafi todala bíblía:tbi50 
po: la o:den ^ elalpbabeto todas 
laebtftonaeoel teftamento viejo 




K%<5 fí mcfmo i r a ^ i o n p 
]fíot)e Burgo Docco::^/ 
•me t)e fu doctrina tan 
vcíl que p:edícaua con 
mucbo fructotjela^anímas. fcrí 
uío fobze las ^olítícas^e Slrífto 
tíle6:>rfob:elas tragedíasoeSeí 
neca.Xuuo gran eloquecía en o:ar 




^ f r a t Z I u 







_ tenía en la 
mcmojíafus ob:as:comofí el las 
vuíera compuefto.5ue vn río t>c fa 
bíduría:eíloí)eclara fusob:as que 




fant ^ablo. Compufo commenta 
riosfob:e las Cebicas. 0 tro lí 
b:obí50 6 Xíbero arbítríoBn tra 
tadoo:dcnot)ela vníd^d oe cb:iT; 
to confu tglefta,® elpoder t>elpa 
pa biso otro Ubío^elos merítoe 
t)ecbnilo o:deno vn tratado, ©OÍ 
bzeelapocaltpfibísovna erpofí. 
cíon:if otros muebos tratados be 
oíuerfas materias. 
t)aulotrenetot)octo? 
Slmbíen fue t)octo:mut 
íabíofrat ^auloglene; 
'to: el quaí efcríuío toda 
Í!aIogíca:t todalapbilo 
fopbía natural:ttambíenlametaí 
pbífícaSuuo efteoocto: graerce 
lencíaenefcrtuírí)ando ponermí 
nosdaros a entender al pbilofoí 
pbo.€fcrímot5equadratura:tmu 
cbos fopbífmas.Cn tbeología o:; 
deno vnlflno t)e incarnationever 
bi.^Copufovntratadotjelapuriin 
ma concepcío Denueftra fefío:a:bí 
50 vti quadrageflímal t fancto:al 
oefermones. Cfcriuiomas^ fob:e 
lasfentencíasttfl maeítro.£ft:e faí 
mofo oocto; táfputofubtilméte co 
tra aquel gran berege francífeo 
^5o:carioDe Señar le venció pu 
blícamente:elqualberegeauía be 
cbogran oañocon fus erro:es en 
todaaquella tierra. Iñobubdaua 
ellevaronamígo t)e t)íospo:Defen 
faoelafe:t)e entrar enelfuego ^ a^ 
ra que efteberegequedaífeconfuí 





í 5 «( 
Sagrada 
¿fcriptura 
a \?tda oelostiocf o?e9ítí 
l^padrefmY Sridree 




tro Cicerón e^d arce o:acona:? 
mut^rnoropbf lo fopbOví fc r iu io 
qucñíoncebcmímr.v declaro 100 
cuágelíostff fcríuío b^fton'aemu; 
cba^ úloebt ílÉ>ilan:t aunque mu 
río mancebo :t)er o efcrip turae be 




gran cotrario:el qualfuc 
fmt ©abnel oeSpole^ 
'co/Cftc varón le lofot 
^octíflimoMTputaua conellos ca. 
da t)ía: tlosconfundia publícame 
te: t aun conuertía amucbosenla 
p:edícacíón ; Cenia gran talento 
enelp:edícar. ffra elegante y t)e 
marauillofo efpírítu.ffcrímo'efte 
t>octojmucbo0tratado6c5tralo0 
beresee:^ partícularméce contra 
loeSratrícelos. t initúurolos ca 
nonígoo reglares 6e fanctí fpíríí 
tus í)e fenecía. 
Slejrandríabocto^ 
TRaT?^rego:íot)e2lí 
leradria tuno tan gra 
de graciaenp:edtcar 
quet)C5{an todcefero 
- ^ 3 
l ^ ^ ™ " — i * ' ' l ' C 1 T — ' ^ ~ " ' 11 • V 
trofant ^abloXeftígosfoní)efta 
Verdad losfermoneaqueefcrtuío 
mucb oí 1 notables fte &occo? b i 
30 granfrucco enlae animasco la 
predicación:^ tambie cnlat>ifputa 
conlosberejeeq en fu tiepofuero, 
©alen tocto?, 
Bhan k% ©aléoocto: te 
mas t)e fu gran religión 
y bondad fuemu^fabio 
y ? refoluto enlas fcíen^ 
cía6:afli en leer catbedra^rt)ifpu 
tar con mueba fubtflesa: como en 
predicar t efereuir,Compufo mu 
cbo6tratado0:tbi5Ot)iuerfofic5í 
menraríoe enla fagra&a efcriptUí 
r a . í fcriuío&e termínie naturalú 
bu6:t)emedío bemoñftratíonte: t 
biso mucboefopbífmas, 
CBe^lepndretJesa 
jcoferrato Docto ::general 
t cardenal 
X primero generabe 
la orden fuefray 2Ile^ 
¡candre be Sajró ierra 
to: varón mu^fabío? 
6e acabada prudécía,ílqual teí, 
pues beauergouemadorpaproue 
cbado ala orden con fu índuftria 
t fonctidad fue becb o cardenaloe 
fancta Sufafia^f nelpredicar era 
elegante: ten Mfputar íngeniofo. 
© eítefabío Doctor t>i5e nueftro co 
ríoíano:que víomuebas obras De 
granvtilídad:aunquepor falta De 
cuidado nofe imprimtero. y aun 
mucbasfueronburtadas Defpues 
que el murió. 




Tro Docto: fuecanfabío 
que parefcía vnvafo t>t 
fdencía: gran Mfcípulo 
z i m i t a d o : ¿la Doctrina 
í>e mieftro Égídíoromano.Mo e^ 
ra muy eloquente: m*e erafubtí l 
en gran raancra,£lleDocto: efcrf 
uío muy Doctamenté contra aquel 
grande berege l lamado 5^nfto. 
Xambíen ordeno vn Ub:o De poí 
centúsamme:^ otro Depr imíate , 
U&urio mancebo:? elegido obíO 
poDclaciudad Dezmóla, 
CBefmy^nofrío 
De 5lo:encía Docto::? 
arfobífpo. 
A padre fray 10 nofrf o 
De 51o:encíaar?obífpo 
Defta c iudad De 5lo:en 
cía:Dema0Dcotra$Oí 
bja^murp Jouecbofa^que efcriuío 
Declaroíosa^toe Delosapoftole^» 
ÍE jcpufo los SKangeUo9:t ozdeno 
gran numero De fermonesmo meí 
no^ elegates qnettenoe De Doctríí 
na,Cite varón fapíencíflimo b i j o 
mucbofructo enlas anímae: y góí 
uemo con mucba p:u4encía fu ar 
¿obífpado. 
aquap endenté Docto: • 
Cambien fuevn famofo 
p:edícado::que lellama 
quapendenterel qualno 
folo c5 fusfermoneebisogranfni 
¿to enla tg le f ia De Dioe :mas aun 
con las oínasque efcríuío:D{o gra 
reípIando:Defi i Doctrina % e l^ í r í 
m¡ Ci te Doctoíefcriuío vn t ratado 
belbaptífmo:otroDelpeccado o n 
g i n a l 0 :deno vnUb:o De penitc; 
cía:otroDeIUmbo:ypurgatono:t 
infierno, I&Í50 t ra tados Defoní^ 
legü0:Delamercaduría:y De como 
fe baDebut^ te ingra t í tud , ^Com^ 
pufo vnquadrageíftmal:y vnlíb:o 
De fermonesDefanctis, 
f^©e fm^ Mcrony* 




p a B i c o l a s qu in to , 
£ f teDocto :po: fugra 
Rondad t l e t raa fue becbo obifpo 
6e ^alab2ía*Éfcriuíomucbo^tra 
tados v t í lee : y o:deno mucbo^ 
femone^jf nía vefes ap:endio la 
lengua6ríega;t Tiendo é tata fub 
t í l i dad la temo también: que trafí 
lado muebas cofas Déla fagrada 
eferíptura en l a t í n : t í>eUatínlae 
traduyoengríego* 
padre fraf6iu 
Mermo DeS3ecbio De 5lo:en'/ 
cía Docto::general t óbí fpo, 
S fí mefmo vuo otro Do^ 
ctotmuy fabío:Uámado 
fray Gui l lermo De S e / 
cbío. £ f t e gran religión 
fo p o : f us grandes letras t p:u^ 
dencía:tuuo cargo Déla o ^ e f í e m 
do g e n e r a l ® efpuesfuebecbb OÍ 
bí fp o 5efulano, £ fcr iu io v n K f t £ 
Delpoder ? facultadDelpapa:? co, 
t ra la le^De a feabomatXambie 
commento las í t b í c a s D e í l r i f t o í 
t t l e s . 0 :deno muebosfermones: 
v vna apología Déla o:dem 




% padre frat Umvcti', 
cío De Boloniaautonp 
ae efcuelae t)e fbartó 
mucbosanosAc^a t oif 
pucauacongni pnmo::t a todos 
admirauála gran pzompn'md q h 
ma:enrerponder a lasqucllíones 
aunque fuelTen m u t oííficulcofas» 
cratadoarcompufo Ub:o6 
ftemateríae Díuerfas: adonde ení 
fena fu gran abílidad t fohtu 
Renquee oe^nglaí 
térra ooct o:. 
f^SStñM folo enlas efcuelas 
be Inglaterra fue farno^  
fo varón frat Zbomas 
•i J^equet:ma6aünen 5^ 
talia era conofeído ;t muy eftímaí 
dot5ue oocto: xmffohio t gra De 
fenfo: Delaooctrína t)eScoto*íl 
Declaro Y faco a lu5 las Dificulta? 
des DeíteDoctojfubtil: tefenuío lo 





b!o "Romano elegido 
poj penitenciario Del 
papa,ffrafamofop:c 
dicado:: t bÍ5omucbofructo con 
fusfermones/áEfcríuío vn lítoo fo 
b:eelvfoDelasllauesDela tgtefía 
ozdeno otros tratados DeDíuerfitf 
materias:tcopufofermones :que 
p:edícoalos cardenales t alpa^ 





padre frat pedro De 
Kubets De Sena* 
fbartícularmSte efcríüíofob:ela 
logíca:tpbilofopbia.5Cambíenef 
criuio fob:ela fagr^ da efertp tura. 
® eclaroloslíb:os Delacíudad De 
Dios:Denueílro padre fancto ®u 
guftín.5ueVaron mu? cbaritatíuo 




Xtro Docto: vuc mu t fe 
bío: q le^o muebo tíem 
po tbeologta : c! cual fe 
llamami maeítre Énfel 
moDeíl&ontefalconxlaro t Dífttn 
cto en enfefian? p:omp to en ref^  
pondéralas Dubdas.Bero mw 




b^ ofíccon'olano general 
^an famofb varón a^a ^ ^ 1 ^ 
|\fidofraif 2lmb:ofio£o'. 
^cjíolanó geneml De nuef^  
'tra ozden :bíefeparefce 
enlas ob?as que efcriuto lelegan^  
f ^ o e l a o ? d e n D e f a n t g u i f l i i u t m . g » j ^o. tfttj 
cee t fcicntífícao^fflfupplemenco 
recucíita macboslíb2O0quebÍ5O, 
Xoequeaca ntA&vímoeyvmo* 
f o n ^ a vivaque efcrmío t>t nuefí 
t ropadre con gran doquecía. ¿Co 
mentólas boe rcglaequebiso eílc 
oocco:í>elatglefíafancto SluguO 
t in : | cambíenla tercera qneee la 
que nofotroe p:ofelTamo6.Bí50 
rn í)efenfon'o&e nuertra o:den:a^ 
donde p:ueua con auton'dades t 
ra5one6manífíefl:a6:quelo0canoí 
nígoe reglare© fueron Defpuee be 
nofbt ro í losbermí tanos i n í t t t u ^ 
dospo:nueíl:ro p a d r e a r t e oefen 
fo^ío íririgío a l papa Sí r to quan 
co;que fue bela o:den oel g lonofo 
padre fant 5rancífco#®ema0 befí 
co efcrtuíomucbas o^acíonee'.que 
bísoenalganas fo lemdadeepj ín 
cípalee belanteel papa t í o s can 
denale*Xraba)o mucbo en baser 
cb:omca fcela o^de^elaqualpan^ 
cípalmenteaquínosbemosap:©^ 
ttecbado*®e maneraque no Tolo 
fuefamorop2edícado::ma*aun ej: 
celenteDocto:tcbJonííta. 
C Be fra? ^ acobo pb< 
Upp o: cbionííla oeJBergamo, 
S5on en nueítro a t iepo^ 
ífaevncb:omfl:a bien no 
"tableiq fe llamo fra? 
cobo ibbí l ípp o:varont)e 
mucbaelet rae^granlat íno. £ftc 
fabíot)OCto:bí50 el fupplemttum 
cb:omcarum:ene! qualamdíofnu 
cba0b t f t ^a6 : ( l l l co t ro£au^n t , c • 
irado oeefcríuír./Cuenta eriel bef< 
de lacreado aelmundo bai la efta 
uueltra edad:taunponebtfto?iaí 
benueítra Cfpafia^na belae qua 
les esla oelos catbolícoaret^s 
oon 5ernando i Doña y f a b e l f f n 
faifa loe mucbo t con gran ra5on: 




ce todo elre]?noDe ^ r a n a d a : ^ De 
0:an. f f fcr íuíocambié ot ro l íb :o 
que int i tulo ala retnat>e Engr ía : 
l lamadobtfton'ae í5e b u i t r e s ma. 
t ronae^t ldode trata bela&mrtu^ 
deeoemugeresfamofas.Bíso c, 
t ro Ub JO De confefliones, 
f^ jEftetíanoe ungría 
patríarcba t ar fobí fpo. 
Üa r íob í fpobe^ ro lo 
! nía t patríarcba 6 3c 
; r u fa l emf ra t í í l euan 
5¡De 0ngría:íue per fo. 
na tan Docta:que nofolamente cU 
críuíomucboe fermones De gran 
Dcctrína:t^g2cía(fegunelIoeDa 
teftímomoDmaeaunfobjeloequa^ 
trolíb:o0Delmaeftro Delae renten 
aa0bi5ocomentarío6 mutejrcelé 
tee. € n I o s qcalc^parefce auer t ra 
bafado mucbo:para Declarar t fe; 
guír lae opiníonee ma efegura e:^ 
queeftan masfundadas enrason. 
C5ra? momh&M 
a&urc iaar fobí fpo. 
Sonrfío t e íl&urcía 'arcobifpo 
a w b í f p e t a m b i e n t r a a 
bafo mucbo en Decía; 
rar almaeílro úhe íen 
tencías, f-ftos cernen 
tarioefon muí? eftímadoepo: fer 
Doctrínaclarat muirfundada.O 
bien efcríuío notables fermones. 
6 v 
f ^ l a vida oelosoocto^es^í 
í f t c varón fatrio poz fue letras t 
(auccidadfue elegido po:aríobíf 
po afeeítano^souernofutS^a 
con gran p:udencia ap^ouecbew 
d o en gran manera a Us animas: 
z fíendogranlímofnero* 
f * ? © e f m t M a r t í n 
De^to:doi íat>octo:t 
5BmM5qmTonue(tro fe'/ 
ño: facar ob:ero6 para 
vina:quees la faneca 
^glefía: eligiendo aocco 
ree oe m i e l l r a í fpañarvarones t>e 
gran eréplo:^ ^ emaramllofafcíe» 
cía*Sno ÜOB quale^ftiefra^a&ar 
tínt>e Coídoua&occo: famoro#¿f 
te fabío varón fuegrap:edicado:: 
i bí50 gran p:ouecbo ealas aníí 
maereníeñandoles el camino bel 
cíelo:r perfuadíendo al abo:refcí 
míentobelmundo. ©eromuebas! 
t muy vcilesobmsefcripcae.So'. 
b2e el ©enefiebíjo vn líb:o:que 
fe oí5e Srameron. Quiere aesir: 
oelaeobtas.Defe^oia^que híos 
ob:o .0ob:e he epifteías De Une 
^ a b l o efcríuio commenrarios:^ 
queftíonee.declaro el ap ocal^p f í 
lib:obíenC)ífFiail£ofo oeentéder, 
fffcríuío lógica t pbílofopbía:? 
fue mueboeaños ca ebedratico en 
Salamanca^ en2rbolofaí)e5ra» i 
cía. ¿Cofa e0mutt)e notarlagran 
de bumíldadbeflefieruo be bioe: 
Y graneremplo qoío De(u relígiS. 
fóue coma íiielTe rogado bel rey 
bo Cnrríque; para que anduuíefle 
coel enla cojte;le fupplíco que no 
felomanda(Te:po:queno erapara 
elmad befu monefterío ^  ^celda^ 
JBíenparefce cener menofp^ecía^ 
do elmundoiquiencal fauo: t^on 
fíanía:be tener pjela5ia menofp:e 
cíoXambíenbiso vnlib:o:qneíní 
tituloalaretnabofia TfabeLffte 
fue en romanceillama fe 53ergel be 
noblesbonsellae, 0 trobíjo oe a 
labancas belavírgínídadpara re 
lígiofae. 
lencíabocto: tobífpo. 
Sroboctoz fue mntfa 
mofo: que fe llamo ffiíe^ 
50 be élalencía: obífpo 
Cbnftop olí taño. C l ? 
po: fu gran fcíéciat fanettdad: ee 
muebaa ve^es llamado obífpo be 
®alencía,ff ítebocco: ygran perla 
dobísovníibjo fob:eIo6pfalmo6 





raeUboccrína be muebo fpírícu. 
I&Í50 mas vn tratado contra loe 
3udío6:adondecnfena fueerro^ 
res manífieftos: acerca bel£)&efí 
fía0p:ometído en!ale?Xambíen 
ó:deno vn líb?o:queíntítuloalTl. 
luftríffímo feno:bon2llonfo be 
ragon btfo bel carbólico re? bon 
5et*nando:que fue arjobifpo befa 
ragofa. 
ntfíovajques ¡predicado; 
bel emperado::^ catbeí 
dratíco en gllcala 
0 f a ftaemuteftímada: 
nofolo ennueftra £fpa; 
fia:magaun en "Roma: ? 
Sen toda Juliaelpadre 
do? Dd tn 
mamo frat Bion^fíomaturaloe para que clleteírelabibUaXema 
lafamofadiidadtíeZolecIo.ífte i:odalaflo:t)e2llcalap o: oyentes: 
varoncan £)OCtocoiiordmo0^ o? 
moep^cdícar ennueftrostíempctf 
f codosfonteftígos t>ela graaccp 
don que tuuoconel carbólico re^ 
Don5crnando:tcoanuen:ro muíí 
caíTúno ^ Cefar el cmperado: t)on 
^Tarlo^Xeníamut altos concep; 
co5:Yp:edícauacofa0 mut fúbtú 
Iee:ttamí>iénp:ouecbofa0ala6a 
nímas,® efcubzío graudeepnmo 
ree 5la fagrada efcríp tura:mato: 
mente en algunas materias mas 
Mfficultofas^cmo fon:??elpecca 
do ongínal: be íncarnatíone ven 
bínelas vídasque bíuíaiCbn'ílo 
nueftrofaliíado::t)íuma:beata;p:o 
pbetíca^bumana.yparaquecon 
clutalasalabangas fcefte tjoctífffc 
moreUgíofo:a quíentantobíosen 
grandefcío enel offido H h p:edí 
cacíon :baíte lo que t)i]co en KOÍ 
b papa maelpapa^eontjecímo^navej 
icon.^. barandobepzedicarelpadrefrai? 
Bíon^fío;fue abefarleelpíe:tel 
papalererpodío. Sgo quídempu 
tabam Bíontfíum eíTe ín celo: et 
níbüomínus bodíe vídí fllum ín 
terra.0uíere óesínTo penfauaíq 
©íontííoefl:auaenelcíeIo:?be le 
v í í t o o t enla tierra. 0.uifo el paí 
pat)e5ír le aquúque era otro fant 
Bíontf io en letras tfubtílesa.fff 
tas palab:as fueron granbonrra: 
no folo tic nueftra o:den :mas aun 
t>etodanueftra nació t)e fffpana. 
f inalmente como enla famofavní 
uerfidad t>c Sllcala tuuíeflentata 
noticia oefus grade^letras:leroí 
garonque leteflevna lecío t)elafa 
grada éfcríptura.y para ellobijie 
ron vná cofa muí; nueua tg^nde 
que le maroncatb edra fcenueuo; 
maertros t^octojesentbeologia: 
t anfi Buantodosa fu lecíoxomo 
tuana o^fusfermones.Jgtuanto 
fructo bí50 los años que allí leto 
afantSuan :que eseléuangelífta 
mast>ífficultoro:^ también laepif 
tola^efant i^abloalosTR órnanos 
no fepodría aquí con b:euespala 
b?as declarar* Kafte qeílaboctrtí 
naandapo:toda£fpaña:tfep:e 
dica: aunque con tanto trabajo fe 
efcríue t)e mano, Í>la5eraa oíos: q 
algún t)íafalgaefl:osUb:os ímp:er 
fos:para q mas p:edicadd:eslos 
puedan go5ar.2feurio eftc gra re 
ligiofo en nueftro conuento fceEo 
ledo íjevna enfermedad que leté^ 
do en 2lIcaIáIeí>io< ^ o : la qual el 
loaua atnoscongran paciencia* 
Condona c^tbedratico 
t>e Salamanca* 
jSrocatbedratíco 6 3 a 
lamaca fue p erfonamu t 
religiofa:?t)e letras z ín 
Jgenío mutbiuo:al qual 
Uamauan frat2llonfot)e ¿Cozáot 
ua:maeílro en^arisyen SalamS 
ca.21 elle t)octoí oeuemucbo nuefí 
tra £fpaña:po:que el truico la vía 




draoe nueftro t)octo^regónot)e 
2Hrímíno.€ finalmente fue catbe 
dratíco fcela pbilofopbía mo:al 
¿ e t o maí^etre^ntaaifios enlaví 
níüeríídad t>c Salamanca: t faco 
milcbost)ifcípulos bien doctos. 
a&dcífrc 
Slonfo DC 
Cftevaronfabíoefcríuío vn trata 
do oelogícart bí50 comentofob:e 
lasff tbíca9:tfob:ela6 ^ oWtica^; 
t cabíen declaro ladCcoiromícas, 
S u ocarina era matvtíl:^feguía 
macbo cnla catbedra:tenelpulpí 
to la ooctrfna selangelíco oocto: 
fancto XhomaeXodoQ le tenían 
t amanan como a paclre:po:fer el 
mas antiguo tbeologo t>eaqiiella 
femofavníuerfídadrttequien to; 
dosrefcebían el grado entbeolo^ 
g ía^ur íoe lañotemí l t quíníé; 
t o e t q ^ 1 * 0 ^ ^ ®troat)OC<:o¿ 
reeban efcríptobenueftra Cfpa? 
ña reUgíofoamieftroe. ^aflemoa 
ago:a adelanten besíróeloa cano 
ntgos reglare6:t)ela o:denfeguw 
da:quenueftro padre faudo» 
f 0 Bda fecunda bl 




f 0 folamentenueftropa 
jdre fancto 2luguftín:fun 
do la o:de nueftra Delo0 
'ermítañoeimas aun bí50 
otra o:den ap: ouada: ? fce mucba 
fanctídad;quefe bíyc t^eloecanoní 
gosXapnmeraozden fundoan^ 
teequefueflTeobifporquando fant 
Símplícíano le Oíoooserelígiofo^ 
con los qualeefeboluío a fu tíen 
ra:^ coméf o en a (frica a edificar 
monefterioa^a poblar loe con efí 
toe fanctoa varoneeCfegun ta en. 
la vida t)efte glon'ofo ^octo: Gi0 
moeo^ierdadeeique vamut po^ 
co enauer fidollamado0alabo:a 
t)e p:tma:oala vndecima paratra 
bafar enlavíña oelfeno: :pue0no 
fegunlaantíguedad t)eltiempo:fi 
no fegu la cbarídad ma t o : ? mae 




cumplímíéto belenangelíp. fí&as 
po:que algunos oeloscanonfgoe 
í)eftafegundáo:den ban querido 
t)e5ír:queelIos fuero lospjimeros 
relígiofosq fundo nueítro padre, 
yaunconmato: ofadíaaffírmaró 




ojden fue lapíímera: t la futa la 
fegunda. 
Ci^ crfuafíonpn'mera, 
TRueua fe claramente 
nofotroeloabermítaí 
ñosíerbíiospíímero^ 
ce fant ©uguítínnue^ 
flropadreipojaqlfen 
a«8 f rífb 
iiQrio0«j 
tápela (Kclmoe ímmng¡>\xñín.&¿ 
monque el efcnue a lo^ canónigo^ 
reglarcstelqualcomícnga. ^^op ; 
cer quod voluí t rogauí tcCnelle 
rermonDí5e:qelcou fusrelígíofo^ 
comcn^oa bíuíreiipob:e5a:figuí5 
do la vida apoftolíca:luego p:ime 
ro fueron lo^erimcaño© ínítím^ 
doe^lñopucdenadieneganferef 
te fermonfato:po:queeítaalega// 
do en vn secreto,ni.q ¿cap •cerce. 
e tx .Bc lcyaun fe alega enel C5Í 
cilio queceleb:o ^udouíco empe 
rado: tenel año tje ocbocíentoa ^ 
bcstícteM tita ra5onfauo:efce lo 
que nueílro padre oí5e enelfermo: 
oe perfeccione o^díme^Tenomca 
mm,Ro tengo verguenfatje llaí 
mar me padre &e vofotroeíosrelí 
giofoeermicañoe,® ffírmandofer 
el nueftropadre:fe nombra nueftro 




w £ ^erfiiaflon íesuda 
É r o f í p:ueua fe rnofo ; 
crosbú 00 ce fancto 2! u 
guítín:laconce(ríon:que 
fe trío fce fu fancto cuerí 
po:para queen ^auíalepolTetef 
fen nueffcroefratlcetanfícomo ver 
daderoebí jo^ fu toe* ^uescomo 
e lpapa 3üan vígefimo fegudo bí 
5te(íeeramtnar eíta verdad: tenia 
conceífion queebío: laqualcomie 
ca,©eneranda fanctoíumpatmm 
bocto:um ecdefíevíta, ^ lama p aí 
drenueflroa eíte glo:íofo Docto:: t 
anofotrogl lama biíoeDe tanfan^ 
ctofundado::nadíe puedeOudar 
quecítofeaain. a^atojméte que 
cita Determinación: no folamente 
fueoelpapa:fino aunt)e todoeloe 
cardenalesxomoparefce enla co^ 
ceffto t a Dícba:t Dejírlo cotrarío: 
Délo que la fancta tg lef ia Determí 
na es erro:» 
Coercerá perfuaííon 
a T y 0 es pequeííoargume^ 
topara p:ouaren:a ver 
dadmobjar nos todos 
los fuminos pontífices 
Cenias conceíTiones que a nueítra 
o:dencoceden)relígíofos Déla or^  
den te fancto ZluguíWnXeftigos 
fon Oefte titulo t nomh:e Snocen^ 
cío tercío.quarto tferto^gílejram 
drequarto.Bonífacíooctaúo.ffe 
nedícto vndecímo^lemfte quar 
to.quínto t feicto#0rego:ío vnde 
címo^ono:ío quarto.Suan vigc 
fimofecudo.Bicolastercío.quar 
to tquínto.B:bano quarto t qnín 
to.UBarttnoquíntoenla conceíTió 
oela tranflacion que febí50 Defaní 
cta lBoníca:t>e 0 f t i a X^bc rm 
a K ornamos Díseferbííos oe fam 
cto 2lugufl:m:tlo mífmoaffírraan 
codoslos fummospotificesxnlas 




topara perfuadír lo q 
tenemos trícbo: fi con. 
fíderamosaquella reí 
uelacíon:quevío c ipa 
pa JSlejíádrequarf o.£l qual t res 
noebes citando Durmiendo; v io a 
nueltropadrefanctoauguíttnveí 
m í a pida oelosaiiontigosrcglareB m 
tídoDe poacirícal:^ Debaro üthca 
pa traya vefttdo vnbabiconegro: 
^cenídoco viia cinta be caero;Dan 
do lea en tender elpoco fauo: que 
íeDauaafuo:dcn* fco: tanto eíte 
fummopontííícebi^olavníóoelos 
reIig!oros:(juefellarriaua<5uiller/ 
mítas:^ Soánúasco nofotros Jo0 
ermícanoe:^le9 mo vngenemlco 
otroBfauo:e0 que cccedíoa nuef^ 
tra ozdc^e l la reuelacío ba3e me 
mona elbienauefituradofant®n 
tonío De 5^:encía en fu cb:oníca: 
| t)í5e:que 3nnocencío quarto co^ 
m ZUQO a bajer ella vmo: t el qína 
cedioluego:qfue tilerandre quar 
to:la acabo: amonedado po: ella 
reuelaci5.®eaqiií fe fígueferno^ 
forros bí íos pnmeroo tve nueflro 
padreipojque no enbabíto t^eca; 
nom0ores!ar:fmo en nueílrop:oí 
pn'obabitoappárefcíoXomífmo 
aífírmafant Émbjofío enel fermo 
quebíso el m'a oefu bap tífmo:Dí3íé 
doiqueleviftío vnbabíco negro:^ 
que nueftro padre fe ciño con vn i 
cinta £>e cuero: a tníferencía ÍJCIO^ 
mongesoeltermoiquetra^an co^ 
gullae fin cewfe:tmítadQ a fant 
^ablopameroermitanoiqucaní; 
daua veftído üe aquella manera* 
W m reuelacíon que vio fant H 
colas oe Xolentíno:quando nuefí 
tra feño:a:^nuenro padre leappa 
refcíero (fegun fe lee enla bula De 
fu canom^acioo^ambiefue vífto 
enelmífmóbabíto*£ fíalguno quí 
fíelíe negar aquel fermo Del bap tíf 
mo Denueílropadre:fer 6fant2lm 
b:ofío:nopuede:po:qelpapa Cíe 
mente ferto en vn fermo queba?^ 
De nueitro padre: alega aquel Ten 
mon:?aíTirmafer Défant2tmb:oí 
fíoXomienca elfermon Delpapa, 
Weptalím ceruueemííTus: í>an^ 'm 
loquía pulcbntudíntó. 
C P^uee tabemoevi f to comola oz 
dép?íinera:que nueftro padrefun/ 
dofuelanueí l ra Deloa frayleeerí 
mítañoa.f f lgoja bablemos Déla fe 
gunda:quebí50Defpue^que fue 05 
bífpo: la qual ee Deloa canónigos 
reg laren í f i a o:den De canónigo^ 
aloequalee el llama enfusfermo/ 
nesfacerdoteaalt í f l ímo^Jlnnuef 
t ra Urfpaíía trae vn roquete Delien 
f o fob^e elbabi tonegro; t bonete^ 
comolo^ecclefiaftícoelovíaniaun 
queenfrancíanoandanDeíla ma 
nera .0 t roscanenigo^atque ínf 
t í t u l o vn relígíofo Déla o^den Del 
g lonofopadre fancto Domingo^ 
traeelroquete fobíevnafa^a bla^ 
c a . í n l a oadéDeloe canónigos re. 
glarcá bafíemp:eauídoperfonas 
m u t ^ n c t a s ^ D o c t a s ^ o ; tanto 
pojnemosaquialgunosDcccoies: 
quebaneferípto ob^asDe mueba 
erudición. 
^efanctoTlefonfo 
canónigo reglar ^ a r f obíf* 
poDeXoledo. 
/DTXg lono 
^ f o f a n c t o 
3flefonfo ca^ 
nonígoTRe^ 






enfado t borró la o?defegunda De 
nueflro padre fancto 2IugufttnV 




efcrípta vida enel 5lo6 fariccomj: 
adondefubtfto2íárccuéta fu far^ 
ctídad í.mílagroecopíofamente: 
aquí t)íré enb:eue:loqueal)ii balía 
ra mas cumplidamente: quien quí 
quífíereleerlabtftona mut fceuoí 
tañerte amigo &et)ío0vSant Sleí 
fonfo fue natural ¡51a ciudad fceSo 
ledoibífo ftpadre0nobte0:lo6qua 
les no tenia beredero. ¿ a madre 
era mu? beuota t^ ela virgen püriflí 
ma nueftrá feno:á:t fupplicaua lei 
quele oieíTevnbííoiquefueire mu? 
capellán futo:tío mefmo pedía fu 
padre CfteuanXa matrona ^ 
cía fierua í)et)io0fue o tda: t parió 
vn bífo:al qual llamo Sllonfo. £1 
niño era mut bien inclinado a la 
virtud^fuspadreslepufierp pa^ 
ra queap:endíelTe letras :como bí 
fo offrefcído al feruícío fce©ios? 
t>e fu fancta madre.Siédo ta ma? 
cebo:fu tío fant Eugenio arfobíf? 
pobeZolédo émbío le a Seuílla: 
t»e?)ode era arfobífpo fant^fídro: 
famofo fábioen todo elretnó:bef 
te fanctobocto: oto fcoseanoa tó 
daelae fcíencía 0: y oefpueeíueire 
eusc 4a ¿oledo.Su tío fán ugenio víe 
Sifpo8.rso s dóle tan virtuofo t tanbocto: bíí 
50 lefuarcedíano. ílfeas el fiemo 
fcetríos entendiendo qtuafubien 
do enbonrrae ^  rique3a6:tquela 
caftidadt virginidad nóeítafegu 
ra entre tales ferpíentes^etermí; 
no befe t ^ vnmonefteripqueefta 
ua cerca íla ciudad: llamado fant 
Cófme t fant®amíam0 tros M 
5en:quefe é5fanueílrafeño:a,£ra 
í)ecánonígpsreglaresefl:emone^ 
teríoxnel qual pidió el babíto: t 
no queriendo fu padre fue recebí 
do:mas la madre alabo a © ios : t 
boígo bello, f ra cofa mamuillofa 
fubondad:t acodos admírauafu 
bumíldad t pacíccia'.la fanecídad 
t fú granrpirítu. fl&uerto el abad 
fue elegido en abad be aquel mo; 
nefterio: aunque fin fu voluntad. 
2lquícrefcia ma^fubamildadrvíé 
do fe queleba?ían perlado: be toí 
dosaquellos fiemos be bios:í5los 
quále^quífiera elfer fubdito. ?Bá^ 
como elfeño: o:denalTe:que la can 
delafepufíeífe fob:e el cand clero 
para que alumb:afle a to doslosbe 
la cafa r tS^fia fut^: muerto fu 
tío fant í ugeniotfue elegido fant íauando 
yiefonfoarfobifpou ta fublímaífeaorso: 
do eneíla bígní(kd:todofu cutda 
do era: velar fob:e las oueías :qüe 
elfeño: leauíaencomédado,Cáfí 
tigauá alosrebeldes ttnalos:taí 
nimaua t b5:raua álosbuenos:pa 
ra qcrefcielTenén virtudes.® up \ 
plicaua fiempje ala vírgehmádre 
be bíos:quelefüe(Té fauo:able: pa¿ 
raque entodoelfímiefleanueftroi 
faluado:5ettocb:ífl:o. 
C ^arefeio manífieftámSte elbefí 
feoque tenia beferuíralafeño:a 51 
mundb:ertla bílígencía q pufo: quá 
doaquellós bosbereges^elagío 
tÉendio paíTaronbe S^ncia en 
¿fpafia»aíos quales alfirmauan 
conelblafpbemo £luidio(que fue 
entiémpo éfantl&íerontmo^quc 
tatnadre bebíosno auia quedado 
vírgen:befpues que parió a nucf^  
trófáluadd: Sefucbnfto.CSeíla 
peflílécia eftaua inficionada nuef^  
tra£fpaña quafitoda.Santyie^ 
fonfoboliendo femuebobeíte er^  
rojtlpemerfo:que bela retnabet 
cíelo fe affirmaua:con granéelo ef ^  
criuíóvnlibzo bela virginidad pn 





dococraeftoe bcregee loeoefler^ 
ro t5el re^^o : t todoBboluieron a 
crec;rlp coutrarío ocaqucl e r ro^ 
J comola rehila ólosangelee fea 
can agradefcida:vna nocbeT^do 
amat t íneafancy ie fonfo bai ló la 
aíTcutadacn fu fi l ia Dentro enelco 
ro J?l cemícndo Del gran refplan^ 
d o : que tenía conftgomueftrafeno 
ra le Duro* IR o temas que t o te ve 
go a b onrrar enla t ierra: t tebonr 
rareenel cíe!o;pue?aflí baeDefen 
dído mí I ímpíe5a^e6ate f tacafu 
lía con queceiebzeemíflaxn tanto 
^ue tee^DadalaveftíduraDclaglo 
ría. C l fancto varón le Dio la egra^ 
d a e : ^ quedomut alegre con can 
p^edofo Don^Cíle faneco perlado 
ojdeno la fiefta que Dísen Déla 0 
coacaerdo Decodoaloeperladoe 
fuffraganeoexae ocbo Dia&antee 
Déla natiuídadDel feño: • R ueue a^  
noegouemo elarfobi fpado:? mq 
ríoglonofaméte e n t í e m p o q r e ^ 
íiaua el r e t ftecífundo. 2lño De 
quatrocíentoe % cincuenta z fíete 
&ñoe4. 
C ^ f t a fu cuerpo fancto enla CÍUÍ: 
d a d De camo:a fepnltado:po:que 
qúado losmo:oBDeítm?eroaÍEf; 
paña fuelleuado a c a r n o s K o fa 
hiendo alguno adonde eftaua fant 
yiefonfoapparefcíoa tmpaílo:De 
¿ o l e d o r Dio lelaefena^Élpafj 
toz fuea camo:a:tloreuelo a vn ele 
rígo.T&a becbomucboBmílagros 
nueílro feño: enellugar adonde ef 
ta aquella fancta rel iquia: la qual 
De todoe ee mnt reueréciada t v ü 
f icadanofín graconfuelo tremen 
díoDeloe que con Deuocíon ^fe vi 
f itan aquel fancto cuerpo, a g lo . 
f i a Denueftro redepto:5efucbnf 
to:el qual biue t r e t n a co elpadre 
t el fpíritu íancto vn Dios p o ; to^ 
dodIo&figlo&«Zlmen* 
f&BcímctoMbino 
obífpo:t canónigo reglar. 
Xbíenauenturado fant 
SUbínocanonígo reglar 
fue natural Déla tíerraDe 
©enecia.Sue padre^e^ 
ran nobles:!o0 qualeele pufíeron 
a queap jendiene letra6,5ue man 
cebo mut virtuofo: t recogido: t 
tal:qaünDefdefu níñesDauamue 
f lra6 Dcgran fíeruo De Dios • JBe^ 
terminado De Derarei mundo : toí 
mo elbabíto envnmoneíterio De 
canónigos reglares, ©iendo cm 
bíadopo: la obediencía:quefueííe 
vn camino: fob:euíno vna tempef 
tad que toda lacafa adonde pofa 
uafcbíncboDeagua: tparefa'a:q 
fequeríaafolar. 36asel fiemo De 
Díosfolamenteentre todosquedo 
fínfemoj'ar: nírefcebír penuwío. 
h u e r t o elabad De aquel monef^  
riofueelegidopo^abad.Cracofa 
admirable ver fu bumildad: fiédo 
pueftoenaquella Dígnidad:enma 
neraque todosk amanan como a 
padre:? el les feruía t confolaua 
como abí) os, fiSoueriio aquel mo^ 
neílerío veinte ? cinco anos con 
granptouecbo Delosrelígíofos:? 
augmento enlo fpíritual t tempo^ 
ralfínalmente queriendo elfeño: 
leuatar en mas alto officío a fu fíer 
uo:para pzouecbo De fu tglefía fue 
elegido obifpo De2lnges:cíudad 
en í 21 donde biuio vetn^ 
te añoscon granap:ouecbamíen 
toDelosfieles:que tal perlado te^ 
nían.Cra grande fuebarídad con 
^.albino 
obifpo. 
loópobícsimaraaíllofa fu paciew 
cía con todoe:^ f05elo admíraua 
alo^cbnftíanoe.l&asíacomo bué 
paito: fu oíficío:o:ado tP^edícam 
do^peleando contra \oehttmei 
qm oeffeauan tíefiratílae almas;, 
feíjo dfeno? mucbas obza^ mará 
uíltolaap^í merít 00» aiííbío 
vn c^$dba5í?dolafeñalt>da cru5t 
fand niacboe enfermo^pártícularí 
mente ávnanmscNndemoníada, 
Tambíeu refufcíco dos muercos: 
(f na ve5 rogandoa vníue^r que li^ 
biaffea vno0p?efo0 ^ber^ 
rof adoe enpna to:re:nolopudo al 
cancar i 0 :o al n'uesfoberano 5e; 
(u cb2ín:o:fupplícahdo le: que con 
fobírcaquelloeencarceladosrtaí 
cabadak o:acíon: caif o vna gran 
piedra Délo aleone acuella to:re:t 
h m v n agujero; poíí5onde£odo0 
fueronlíbíee. Silos Mero gracias 
a bíost^a fant ¡albino: q los auía 
librado. fl&urío en paj en Sefti 
cbnílo:t el m'at>e f i ^ obfequías en 
íeño bíos grandes milagros en fu 
fepulcb:o.£ntre lo^ enfermosque 
(ano aquelt)ía:fueron oos ciegos: 
ftresparaUtícos, 
€ 
honí§ó reglar t obífpo, 
flntBbaldofuénatural; 
bela ciudad 6 ffngubto*' 
Cite amigo be bios oefí 
de fu níñej fue mu? be( 
uocostrccogíafemucbas vejes ¿ 
o:anquandolps otros mancebos 
tuanapafTartíempo^Sus padref 
no tuuíeron otro bífo: t trabafaúí 
mucbocoelque fttelTecafado:ma0 
€l queriendo feguír el camino be 
t t m m 5a I P I L 
ma^o^perfecíon: ap:edioletras ^  
ordeno fe facerdote^Bnave^ queí 
mo fe la cuidadle £ngabi6:ircoí 
mo el tenía gran oeuocíon a fant 
0eguífdo;enci)ta ^glefía auia 
p:endídola0letra0:tojno a edifó 
caraq^eltemplo a fucoítárroio re 
ta parafo'abJtca, fbarefciendole 
fíemp:e:q c>euíama6bu^t)elmun 
do:?apartarfede occartóne^iiueí 
fea vnmoneílerío 5 caiíóúigosre 
I glaresiqueeítauaenelpuerto^efí 
: tuuo enelalgunost)ía0:ap:cdíer/. 
do la regla énueílropadrefancto 
tlugun:ín,®efpue0 boluíendo fe 
a fu tierra: tru.rolareglaefcripta: 
£ biso ftí onefterio be canónigos re 
glares:aquella fu tglefía:adonde 
el tomo élbabito:tbí5ó gran peí 
mtencía .Su bumíldad fue tan má jfcmmm 
rauíll^fa quefiedo elegido obifpo 
t)e^erofa:butoaltcrmo:t eíluuo 
cfcondidobaftaquefep:ouctoC)e 
o t ro ,0 ira vej fue elegido ^ 0: 0^  
bífpo^fueapiebafta'Rcma 0 é j 
fino la prelajía: befándola en ma í 
nos bel papa, 5ínalmente fiendo 
elegido para obífpo oelíngübío: 
fue focado 5e tífmar el obifpado: 
madadofeloelpapa.ffntodaila^ 
Virtudeseraperfectovaro: mas la 
pacíencíafufiíadraíraua a todo^. 
¿£ orno ciertospnncíp ales 6la cm 
dadle ímp ouunafleniq oefeomulí j g f^fe.a ciert osbomb?es q eranfu0 
contrario0 :el nolo quífo bajen 
^ o : tatolebauan gradesenofob: 
baila quimr le todos los clérigos: 
qle auianbe feruir enel altarlo jq 
no tuuiéíTequíeleadminíílraíre t>U 
jiendomifla. 21 todoello callana T 
alabauaa oíos, 0 t r a vej fue mal 




devengar cita in) uria:pjan con ar 
apaciguo con grJpmde.icíaf mi 
fcdumbzc.0na ves citando fu cíw 
dad cercada t>e gran crercf cauque 
la quería oeílra^xlte fanecoparo 
fe fubi? fob:e elmaro;^ ba5í5dola 
renal ocla cm;: codoe leaancaron 
real tbm?er3;fínfegnírlC0 nadie. 
Semanera que canco cerno: vnív 
ron:que amadcoíreroeíTeauanfal 
uarla vidar^efamparando la^an 
tnaeir todo el real. 
C-P l re? federícoaufa mandado 
prendera mucboa^eIa ciudad oe 
6ngubío:tnolo0 qríaoarfín gri 
tbefojo t p:ecío.£í!e faneco obíf^  
po lebabloit afli teaplaco:que loa 
oío fín&lgun úuerefle; t a el le bíí 
50 mueba bonrra. I&Í30 muebo* 
milagrosen vida 1 úfpnee í muer 
to. Bncan^tiígorcglar^efumoi 
nefteríoeítaua mutenfermottba^ 
3iendola feña\octafcru5 le fano.a 
t)O0 cíego0alumb:o :d vno oelo^ 
qualee aufa ceñido reuelacton que 
fuelTea eíTefanccoraromrqueía'/ 
t i a m . 0 ero ciego le rupplíco que 
te fanaíTeit elfabíendo po: reuela 
don:quc no cumplía para fu falúa 
cíon:quecumeirevtfla:eUe puáv 
co ecouando lea paciencia^ pto§ 
meció lela lu5 eccrna:en lugar de a$ 
qüella ceguedad cempo^il^tofa 
marauillofa :que aquel ciego fue ci 
concenco:queoealliadeUcefano 
oeíTeaua tener vííta.Comofafuef 
fe víefo t enfermo:mato:meiu:eoc 
pnallaga que fele bíjo enel cofta^ 
do:tema mueba pacíeneiaifloaua 
a^efucbnílonueftrofeSo^ Jto^ 
ma^admiraua era:qoe íamafrbeica 
ua t>e baser fu offiat. ¿ímtoime 
vna pafcua De ^encbecofteexítác 
doel cnla cama mut enfermosa me 
go aemucboabela ciudad fe leuií 
tortcelebzoDepontificalt^^bi'. 
50 dvlcimofermonxomobablado 
palab:af vUtmasbefu teñamento* 
Squel m fe como ala cama ten 
la mefmapafcuamurió ¡cantando 
alabante aM'o0:t o:ando con & 
legria.Sanauan cancos enfermos 
que cocauan fu faneco cuerpo:que 
(be po: algunos oías fu fepulcura 
oilacadatenlos qualesnuca fe co: 
rompíoranceafalía vn elo: can fuá: 
ue:quea codos efpan taua aquella 
fragrancia oel cielo. 5uefepulcaí 
do en fumoneíterío adondebafla 
agoza eftafu cuerpoentero. 
aíceo: canónigo reglar, 
2lgo^efancco^íícto: 
fue oocco::wron mu t 
fabío* f fte&occo:er. 
cr íu íomucba6ob:a0 
oe granvctltdad.^e 
l o * facramencod biso pn Iib:o oe 
granenidiao.€fpufo afane® 10 
ntfío beCeleílí gerarcbia.Sobze 
el í cclefíaite0bí5obcmelmg,0 Í 
troUb:oefcrtuío fob:e UB lamem 
cacionesoe Kíeremias. 0 :deno 
TOUb:otelencerramíento belaní 
ma.0 ero Ub:o cempuío Déla vír; 
tud Oelao:acíon.^iio intratado 
beta tnfticucton oelos nouteiof. 
4Compufo cinco Kb:oe ticlarca ^ e 
Roe.anlíb:o üelarímflde€b:íf 
to. Xambíen bi^o ocro oe!a vírgú 
nídad purifíimaoenuellra feño:a. 
(0 tro o:deno fob:e aquella pak í 
b:a.Xocapulcb:a es árnica mea. 
H&íyO notables fob:e los pfalmos 
con ocrosmacbos tra.cadoe. 
CSef lc fancco varón leemos vn 
^randemílagro. Como eftúuíefte 
mu? enfermo t no pudíeUTe rete^ 
ner ¿ofa eneleftomagoíímp ouuno 
muebo quele trütelTen elfaneco fa 
cramenco:quev?elTeauarefcebirlet 
l íos canonígoscemíédo que le p 
langaría:fí le refeibíeíTe; aco:dar3 
detraer levnabdftíapo: cofagrar. 
f lcomo la vio conofeío elfecreto: 
jé óíroles. ® íosvosperdone ber 
manojo m eí!emireño:5efu):po. 
ílloaadmirado6delta palabra qí 
daron confiifos:t fueron po: elfa^ 
crámento. £lcomole víoado:ole 
con gran t>euocío t lagrimas: t bí 
ro*0uba el bíjo a fu padre ceíefí 
cíal:telííeruoal feno: quele crio. 
Auego oefaparefcio aquella faní 
ccaboftiaitefp frotando fuaníma 
alieno:. 
^ ^ i t f n t Suarín canónigo 
" Teglarfue relígíofo mu? 
abfl:inéce;muomucbapa 
^ciencia t bumíldad:? e^  
ra a todos efpefo de religión, 0 z 
denandolo aíTi el feño: fué eleg(í 
do ©bífpo:para quepo?efta M'gní 
dadap:ouecbaíre másalas aní; 
mas.0ouernoconmucbo cu?daí 
dofu obifpado;? oceupaua femuí 
cboen obías bepíedádcolospo'/ 
b:es,Sabíabicnefl:e fancto varo: 
quem'5e nueftro&íosferbíenauen 
turado:el que enciende fobjeel re 
medio del pob:e ? del mendigo, 
^arefefa le ver vna tmagen biua 
e nueftro redemp coj esi cada vnó 
defuspob:es:ponantclosam3U3 
tacacaua:?remedíauac5 todafo 
licitud. £ñc fiemo de dios fue de', 
clarado p m fanctocon muebosm i 
lagros.Cscanonisado^celcbjaíií 
fe fu día en Bebiere, 







cíosbaíros: que los otros menoO 
P2eciauan»©e5!a eíte fancto varo 
aquellaspalab^asdel re?Bauíd. 
0 ere muy ma^ vil delit e mí díosnr 
bumíllarme been mícSfideracío. 
2íahumildad tiene competercCia 
conla ambicio t foberuia:? aíTi co 
molafoberuía fiemp:e6íTea fubír: 
labumíldad ííentf :e va bagando 
po: fusgrados:fci3naUcgáralp:ó 
fundo del menofpaecío óflmiíma. 
y no folameteelbumilde fí es per 
fecto varón fe tiene en p oco: mas 
aun deffeafer de todos abatido:? 
menofp:eciado,y aunparefeen le 
contrabecbas las bonitas quele 
ban; ? gosafeconlasdefbonrras, 
Cnefte palfo tan bumilde eflaua 
fant 3Bernardo:delTeando masca 
da día fer bumillado ? abatido. 
Suuogranvirtudcotralosdemo^ 
nids:fanandoendemoníados;to^ 
trosdiuerfosenfermos, t f tefam 
eco elta Tacanoní5ado:fceleb:afe 
enelmesde £fóa?ofufolennidad. 
€Be(mt l^ oíTídonío 
canoníglo reglar? obífp o. 
te íí _ 
S i t í í r u c í o n & 4 
2lmbícnfc pone enel ca 
ralogo ólosfancto^ fant 
^ o i f i d o m o obifpo quc 
ijie canónigo reglar*Cf? 
tefanccovaroeíluuo re^nce afioa 
en compañía oe nueitro padre fan 
eco 2luguitin:ofa fusfermonee:? 
go^aua t>e fu faneca conueríacíon* 
£1 efcríuela v ida á nueftro padre 
como ceílígo De fus vírcudee t fan 
ccídad. í mre oírae cofas querco 
cuenraxsfu granbumí ldad f abff 
tmenciaíolamente quádeauía en^ 
fermo0:obuefpcdeefe faua can 
ne a fu mefa.SÉeftc faneco oocto: 
ap :endío ^o lT ído r ío grádeaco^ 
fae: vna Delae qualceera fer mut 
cbarítatmo conlo0pob:e9Xamí 
bien loa muebo amieflTOpadre:De 
s gran 3elo en Defender la fe : bífpw, 
tando t confundicdoloebereges; 
pozrantole HamacfpadaDebere// 
se^^of f ídenioef taua encopafiia 
De nueítro padre:quado le falterS 
a macar vnoeberegeea vncamú 
no^iníendo el De vnlugar: a d o m 
deamap:edicaáoaqi :e l Día.<&zí 
denando lo Dio&fancto 2luguftin 
con todos loaque le acompanaua: 
perdiero el camino:?losbereges 
quedaron fe burla dof . R ueftropa 
dre encédío el fecreco :t venido a 
ypontaDf to leBloqueauía paltas 
do:fabiendo lo p o: receta cionDiuí 
nal cite fieruoDe Díoa ^o f l f í í 
donio tal perlado:que mereció fer 
contado encreloefancto^tefcríí 
proenelcatalogo DeBoe. 
troemueboe bea tos t Docto 
resba auído Deíla feguda o:dé De 
los canónigos reglares nolospo^ 
ncmo^aquúpojqno feballSefcríp 
tu rasmutaute t icas Defusr idas: 
ütambienpo: cuitar p:o l i^ idadt 
resigue fe pnaínftru 
cíon;fegun laquallospadres 
antiguos quando refo:ma 
ron nueflra p:ouíncia De 
íífpafia enfeñauana 
losnouicios* 
0 mo fea cofa tan elfen 
'cial para la ^ o :denes bíe 
refo:madas: Denoto le i 
„ ^  cioz: tener gran auifo t 
cutdadoen criar losmacebosno 
ufcíosxn toda religión ? recogía 
miento:parefciocofamu?couenií 
ble p oner enelfin Deftelib:o:la ma^  
ñera q los padresantiguos tuuie 
ro enrefcebir tcriarlosrelígiofot 
q nueuamente entran enla re!igt5« 
Sentencia esrquefaltar nopuede 
aquella De0alomon:eIqt:aI Díse» 
Amancebo fegun fuere al pa'ndí po.:*» 
pioDefu íuuétud encamínadoraun 
quellegue a gran vcKy.no fe apar, 
taraél camino:4fiedomof ofiguío* 
¿racutdado ponelo^ouelanos: 
muy 
quan4o enfubuerca aíTíencaalgu^ 
mepUntaeipiíncípalmctc en 000 
cofas, X a p:ímera en ba5er boda 
la bota:para que laplataeftemas 
fírmeXafegunda trabajan c5 mt 
do cuidado :que el arbolqueoefu 
mano ponen: vat^no to:cído fino 
bien guiado, ^ ara eftole oanalgu 
fauo::pomendole algún arrimo:© 
palo: po:que ni el a^ele faque í>e 
raf5:nílebue1uaavnaparce níao 
tra,St el fancto euangelto querer 
mosbíemíranel feñozoel mundo 
Dí5e:qiie cadavncbnftíano ee an 
boliplantado enel vergel bela fan^ 
aairglefía: pregado cóelagua t>c\ 
bapHfmo:tconloBotroafaaame 
tos: para que lleue fructo faludaí 
bleoevidacbnftiana:!? para qp:o 
du5ga bofas frefeas t verdes:ba 
blando faneca^ palab:as:t fínalme 
tepara que fus flo:es t asabarfea 
p enfamíecos celeftíales: t befleos 
purost>e caftídad^lpalQa que fe 
ba oearrimar dbué cb:íftíano: es 
el fancto ettangelío:t let M'uínaU 
p 0: la qual alTí como p 0: vna regla 
que (amaspuedeto:cer:ba &eme^ 
dír toda fia vtdaXambíeóíremos 
que el relígíofo es plata: que enel 
paratfo Delarelígíoes plantada: 
adondeparaqueperfeuere:esme 
nefter que tenga po: arrimozíírc 
ime5a:laregla quep^ofeíTo;facada 
t>da vídaap oftolica:? también los 
"^^eHatutos quelos fanecos padres 
ojdénaro enlareh'gio,£fefrepues: 
bien cada vn relígíofo: qoenueuaí 
Menté es llamadoala o:den lo s ai 
uífosque aquí fe ponen eneftainí 
ftruaonmonacbaUf aunmíre el q 
bamuebos años que enla relígio 
biué:filéfaltaalgot)elo queaquí fe 
ponepara auífo oeloa nueuos:ení 
5o. líe. 
la efcuela t>che virtudes (que es 
cadavna óelas ordenes refo:maí 
das)^ fi bailare alguafaka &eper 
fecíon enfimífmo:o:econ bumílí 
dad fupplícando a 3efu cbnftole 
t)e fu fancto am0::para que con toí 
daperfecíonle ametfirua» 
C3nf(ruct5monacbal 
para los religiofosmancebos. 
f*? Capítulo p amero 
como feban^ep:ouarlosno 







íü ) ; quiere 
63írfát3ua 
i i s i í a o creaos 
a todofpmtu:finop:ouadlosfpií 
rítus:fi fon t)e t)<os, a quí llama el 
euagehftafpiritual oelTeo:po:que 
estofat)elicadaí inuíftble,y COÍ 
mo elmundot enga fus oeíTeosma 
los t fufpíritu: ^  lacarnetenga fu 
querer:t tambíe fu manera be ípU 
rítumalo ibaaqui confefo faluda^ 
ble a losperlados:que no crean 
luegoa todollamamiento: t befTeo 
qué tme elnouicío que pide el ba? 
bíto¿^Congran paadecía pues e^  
jcamíne i?p:ueue:queintentotrae 
el que viene ala religión;? queoef 
feo lemueue: a querer mo?ar enel 
monefterio# /Confidere el fabio 
paftorquetales laouefa qt^eenfu 
manadarefcibe:po:queft incauta 
mente le abriere la puerta: no fea 
fe tí) 
FftPgnrtructon^ 
fea para Daño r efcandalo oelae <¡h 
trasoueíaefanae'.fifuntare con & 
lIa6al3uafarnofatlep:ofa:t)epec 
cadoe ^ malicia enferma t eílraga 
á a . 0 quátoagrauío ba5ea toda 
vnarelígíonel perlado que a 0)00 
cer radora todoerefcíbefín pío^ 
uar:t pnmero mirar quien es al q 
oaelbabíco, Bno& fe mueuenpo: 
el fauo: tíclospartcccequeleeímí 
po:cuná:otro6po:quele6tocaalí 
go en paretefcoiotrcepo^arpla^ 
5era fusamígos^n manera que 
poco0fonlo0quec55elo tp:uden 
cía bagan la dil igencia oeuída en 
negocio tan arduo, ÍR o fin caufa 
t»e5ia fant ^ a b l o : ao pongas las 
manoslígeramentemi apaueuesa 
alguno, p oner lasmanos enla ca 
befa tjel nouicio:^ apzouar fu lla^ 
mamiento febadébaser :quando 
le a^an detenido algún tíemp o fin 
el abito enel moneílerío:Ueuando 
lealco:oamattmes:ta todas las 
bo:ascanonicas;tba3Íedolepá^ 
far po: losatunosconuentuales: 
t aunauiendolcerercitadoenlos 
officíosbarosdela ojden.^ueo^ 
tra cofa veamoses la religío: fino 
elarcade Pcetoqualmandbelfe 
ñor.que edifícaíTe: no demádems 
podridas^Defecbadasfino t>ear 
boles efcogtdce:taun mando le q 
labetunalTe de oetro ^ defuéra^ 21 
ílfeo^fen bixo dios:quelab:afle el 
arca Del teítamentorfeñalldo le la 
madera po: nombre llamada Se^ 
tbín:para que entienda el buéper 
lado:que no a cada vno enpídíem 
do el babíto feleba de conceder: 
fino alquefueredigno oel: ttuuíe^ 
repartes t íp í r i tu para íerenco:^ 
pojado enía religío, Beño mirar 
pnmero t examinar el fpíritu en q 
viene el noui ció: naf ce que el biua 







CWoqueremost)e5ír que folamé 
te aquellos fea refcebídos enla re f 
ligíonCqes eftado oe tata perfecío)1 
que tacumplieronlosmídamíení 
tosenelfiglo. {^ojqnueftrorede^ 
pto: llamo a fant Héatbeo :q era 
publícano alapoft:olado:cutai?ída 
nofotrosjmitamos:figutendolas 
pífada^apofl:olicas,0ino que el q 
vienea tomar elbabito:venga de 
terminado a feruír a dios i^co tal 
delTeo que todo lo defsmpare po: 
3efucb2íílo:tnopo: otro refpe^ 
cto: dadoq antes ata fido gráp ec 
cador. Xresmaneras a t de llama 
mientoscfegun dye el ¿Caffíanoo 
Slnaes: ímedíatamete becba po: 
díosmflí como la de fant Suá bap Í 
tííla:q defde niño fue al 6fíerto:lla 
mado po: el fpíritu fáctoCcomo lo 
díjefantJíucas,)© traes dedíos 
pozmedío 8b5b:es:a(rícomolade 
fant ^edrotaquíélkmofq berma 
no fantfflndresrt.Ia delpueblo de 
5írael:al qlllamo díospo:a^otí 
fen.211 otra vocación po: necefTi 
dad:ago:a fea de alguna graue en 
fermedad: o de alguna muerte de 
bomb?e:o depobze5agrade.ydef 
tosíales podremos.entederaque 
lio deleuangelio:compele tfuerfa 
losa que entren enmicafa.y enel P«.^ 
p falmo leemos: que quando caítv/ 
gauádios a fu puebloiletua a bufí 
car, ^ocot^a enlámanera deíer 
llamado; íí el que viene atomar el 
5o. \ t 
babícoperfcueraenlavocacíoa q 
t)ío 9k l lamo:p ozque t>to6 ma e mú 
ra aloBímea benueítra obm:que a 
íacaufa t^ e oondenoemom'moe a 
b e r a r e l m u d o ^ u i e r o t)e5ír que 
fífomosbflígeii tes enlarchgíon;t 
be veras f emímoa a tn'oe no mira 
el feñor.como fu tmoa l lamados í í 
no como refpódemoeall lamamíé 
tofu£o#Contodoeí lo ésbíenque 
fe erámíne e l fpmmt)e lque viene 
para que fe conojca: enla manera 
quenofocroslo podemos conoB 
cenf lesbet j íostof í eefp i r í tumun 
danox lq l emou io . S í viene p o : 
fuínterefle: ofíbufcaelap:ouecba 
miento í)efu aníma^inalmente f í 
v í e l ea femir ala o:den: o fí quíe; 
r e m l d a r a l p s ot ros yferfenrído* 
capítulo fecundo 
conquantoacuerdoba&epe , 
t)ír elbabíto el que entra 
en religión* 
Slufam tuam tractacus 
amícomo, $>zomr.xxv* 
Comunica tu negocio 
Icón tu amigo. í£\ fabío 
Salomón £)aefi:efaludable confe^ 
ioatodo6:mato:mentealo0maní 
cebos: couíenebaser fus cofaeco 
acuerdo ^  confe) o t)e quien ama fu 
remedio t fu faluacion.Suele mw 
cb o detener t ^un efto:uar t)el to^ 
do la obmangrande comoes^é 
irar elmundo: vnat)efconfianfat)e 
no perfeuerar enla religión rficoí 
meneare a fef uir alfefior.f refeibie 
re el babito:el que íjeíTeafalír oel fí 
g l o ^ tras veses t)el todo impide 
tan fanctaob:a:pedírconfe)oalo5 
que como géte flaca: antesban t)e 
eftojuanqueno t^ ar animo para di 
b:a tan berotca. 21 los primeros 
refponde £faipas:queelqueefpe^ 
raenelfeño::mudaralafo:tale5a:t 
quetomara plumascomot)e aguú 
Ia:parabolarfíuca!ifancío.2llíí lo 
veemoscada t>iapo: experiencia 
enlasperfonas Delicadas trega^ 
ladas enelfígloiqué venidos ala 
o:den tienen masfalud t fonales 
3aCba5íendo penitencia)que tenia 
antesfiguiendo lospalTatíempos 
vanosiquemucbasvese^ bañan al 
anima talcuerpo. ffl re^©auíd 
?}e5ia:enmi Mospalfareelmuro. 
B o t>euemos confiar &e ñueftra 
vtrtudni fuergaspara cofa tan fo; 
berana:finofupplicaral feño2que 
ba elllamamíento:que también be 
virtud para cumplir lepo: otoa. 
iBue cofa a t qno pueda:qu{en fa 
be tenerfirmeefperanca'íéiue no 
podrafuffrírxlqueesfauojefcido 
be Sefu «Cbníto t be fu gracia-: 
Sant JNblo bomb:eera t f l a c o : w ^ 
aífí como nofotro^mas elt)i5e que 
todolopodíamopojfiíino en bíof 
que leanímaua.Énmanera que el 
queantesera flaco: bailara nueua 
fo:tale5a:r elque parefeia que DeO 
mataua:en penfar beba5er peníí 
tencía:veraen fivn nueuo fpírítu: 
t nueuos fauo:es sel cíelo: que 
í f a t a s llamo agojaSllasbeagui 
la:para queconligeresabuele fo^ 
b:e fi mífmo: t venga fu flaqüesa 
con admirable victoria. Bueftro 
padreenfusconfeflíonesbisc'.que 
en ver a los niñost ninas: padef^  
certo:meto?tm^ttn'os:poKb2íí 
tole confundía:^ q co talesejreplo^ 
fe befpertaua :parafeguirla vida 




f i í Snfirud on ^ 
llama a la re l ig ión fe ocueanímar: 
viendo cancoefieruoeDe t)ío9 que 
van oelante:para que elpíerda el 
miedo: r featreuaa tomarla crus 
oela penitencia en fu9onib:o^:fín 
alc;un temo::oecaer con ella. 
C0 ' i i á idonuef t ro redemptó : lla^ 
m o a fant p> edro ^ a fant 21 ndres 
fu bermano: a fant 3luan t a S a n í 
ctiago:luego oecaron las redes: t 
f iguíeron al feño: Del cíelo Ttierra 
fin oilatar n i confultar aquella vo? 
cacio.® ando nos eneíto eremplo 
que como fuerte Sanfon: no nos 
Detengamos en Defatar: f ino q con 
gran fuerza De b ja^os rompamos 
lasa ta duras ^  occafíones: quepa 
ra feguír a -Cbnftoyt renunciar el 
m5do:ebefnonío nosponeenlas 
manos^Stquel mancebo a qme Ha 
mo elfeñoirpídíol icécia para Dar 
cuenta a los De fucafa Vmascomo 
enla Dilación v io nueftrofaluador. 
queauíapeligro no felá concedió, 
¿ampocolefüe concedido:a ot ro 
que pedia t í e m p o : p a r a ^ a oar fe 
pultura a f uspad res : que Dílatafí 
fe fu llamamiéto:ante^le Díjro nuef 
t rofa luado:. ©ej raa l o ^ muertos 
entcrrarfus Dífuncto<:t tu veap:e 
dicar el euangelio. X r a t e pues el 
fieruo De Dios :que esl lamado a la 
re l ig ión funegóciomo conquíéle 
eftome fu buena ob:a:fmo coquíé 
conofce fer amigo Defu falud fp i r í 
tual. Q&írebié que Dúe el p :opbe 
ta:qlos enemigos Delbcmtoe fon 
los Defu cafa. 21 (Ti como la carne 
trae guerra cetra el fpirítu:fuelen 
losparíente^cotrade^ír efta ob:a 
fp i r í tua l í nías Dubdas grandes 
(Di^e elpbi lofopbo)fonmenefl :er 
gradespareceres:masquefer re 
l igiofofea cofafancía:noa?q Du^ 
dar: fer Diosfauo:ablealos quele 
DelTeanferuír :escofa mutcíerta. 
3íuegofolamete podra confultar:,0 
t temar confe|o:enla manera De tí^9^ 
fectuarfuDe(reo:enquerelígío en. 
trara: como a^a vnas mas eftre; 
cbas queotras. £&as enlo que to^  
ca al re fponder al llamamiento De 
Díos:baga lo qDí3e fant I&ieron^ 
moa ^aulíno.ffítandolanáueen 
callada enlacoftamo Sfateslama 
roma:fínoco:tala*0uíereDe5ir:q 
viendo elgrapeligro:que nueítra v 
anima tíene:en mojar enel mundo 
mar b:auo v tempeftuoro:qno nos 
Detégamostatoen confultar nuef 
tra conuer fío :que pade5camos p e 
ligro enla vida él alma,? pues no^  
Damos pnefla :para faluarla vida 
co:po:almometanea quebiuímos 
Cr al fin feba De perder) fuílo es q 
feamo^  Dílígetes:tnos 6mos p:íef 
fa a faluarla vida ¡Hanima: queba 
DebíuírconDíoseternalmente: fi 
lefíruíere jamare. 
f i í Capítulo tercero De 
la fígnífícacion Delbabito. 
5rítqfedebatíntb:o^ 
no.ffcce nouafació OÍ 
mma.2lpoci:r|.0^uíe 
re De5ír eneftaspala^ 
b jas f an t5uan .® í ro 
el queefíaua alfentado enel thzoc 
n o . D ^ i r a d q todas las cofas ba ; 
gonueuas.2luíendo c o n g r í p ju^ 
dencia t auifo eraminado a l nue^ 
uocaualíeroDe 4:bj í í lo:qi jequíeí 
re entrar enlarelígíon:? eftado ^a 
refcebídoparab85ervídacon los 
fíeruosDc DíosenelmonefteríoTa 
j o n es que el perladole auife:Dela 
Spoca.214 
vida nucua que comienza a feguír 
quant otra ce que la que enel ftglo 
bmia^nelmudo cvalíhzctfnto: 
enlarelígíonee ta agenott fiibie* 




la religión noba í)epofTeercofa afc 
guna:fino todo ba te fer commum 
¿tutee boimía quando quería: y 
enelmonefteríovelara quádo quer 
ría t5o:niír: | oojmiraquado quer^  
ría velar Semanera que el fpírícu 
fancto enla nueua conuerfíon&el 
relígíofo todolo renueuaXostef 
feoe fon nueuoe puee renuncia 
elmundo tru0rique5a0:fauo:e6í: 
oígnídadee. £1 trage ce nueuo: 
pueet^ fera^ola cabe^ atcomo OÍ 
tro 3ob:oerríbandofeentierra:í: 
quitando elcabello: quando tíoa 
lequítoloscutdadoe telabajtef 
da t famílía.Xofiretefivfan 
traer co:ona0;para ínfígníatel fe 
fioa'o que tienen:tanfi loe religío 
foe t ecclefiaftícoe traen abierta 
enla cabera co:ona:en teuífa De 
granoígnídad t fcnonofob:etOí 
dolo vífible: amando ta folamete 
lae cofa^ eterna^  t celeftiale .^^ ue 
quiere t»e5ir: mudar todaelas vef 
tiduras elrelígíofo quandoee ref 
cebido :finolo que fant i)ablo ai 
monefta:queí)efnudemosalbob:e 
viejos viftamoeal nueuo poz nue 
uae coftumbzesit nueua vida'iXo 
do efto tfclaraaquel derribar fe en 
tierra elnouicíotttender los bzat 
goecomoen cru5:po:que tamue? 
re al mundos bíuea Cbnílo. ya 
eecrucíficadoalmundo;t el mun^  
do aeltta no tiene vida: fino enel 
que esfuente oela vídafu t>ío0.0 
muerte gloaofa adonde muere el 
tt2ano:quee6elcuerpo:fegunfU6 
apetitostvano9í)e(Teo0,0 vida 
bíenauenturada:po:la qual el al. 
mabiueen Cbnflo:becbavn fpií 
ritu conel ©icbofo el relígíofo q 
tarenouado po: gracía:puede t)e 
3irconelapofl:ol28iuotanoto:fú 
no btue en mí mí faluado: Jefu 
cbn'ftoXal mudamiétonofepue^  
debaser fínopo: la mano podero 
fa oel mu t al to: ganancia t trueco 
tan p:ectófo:no bailan fuerzas 
laaoelascríaturasparala cob:ar. 
i? o: tanto áTbaílo faluado: nue^  
líro:queefl:a afrentadoeneltb:ono 
t)efuomnipotencia:í)alabo5:t 
3C. flfeírad que mía es efta ob:a:to 
bagoeítasnouedade t^tnarauilla^ 
no otra fínomípoderofa mano:ba 
seenel bomb:e que fe conuierte to 
das las cofas nueuae» 




tauerítíugum ab ado^  g0¿r2t^  
lefcctia fuá, Xreno, üf. 
. íl&ut buena cofa es al 
varón fí tomareeltugo oda vida 
vírtuoía:t>efde fumocedad^om 
fefo eseflete gran Doctrina para 
los mancebos:que ^ uierenfeguir 
el camínoDela virtud.Po efpere 
ala veje? DiseBieremias: el q Del} 
feaap:ouecbar:í biuirvídaDebo 
b:e racional ;tcomotemerofo De 
Díos.ffnfateffe Defde pequeño: t 
fepaquelefera cofa faludable:fi 
Defde niño fe fubfetareal tugo De 




¡da cícríptwra qclíenado^elpeir/ 
famíencoDelbobac: fonp:¿mpto0 
I para elmalDefdefunme5:fabio ÍCÍ 
i m t bícuauífado el qt)efdefu mo^ 
cedad cammre fuemalas inclina 
donee:^ tomare el t ugo fuaue t)eí 
la religión, ^ araqquicado t)e OCÍ 
caííoneeCquale^elmundolaB trac 
confígo) baga fiiercaafimífmo: ^  
reíreneafusapetítoe: conla clam 
fora t encerramiento: f con laa vi 
güíasiatnnoe r oíaciones: q^nel 
monerreríofe vlan.Herdad esque 
loe níno^anteeóiogcaco^eanos 
no pnedenfer oblígadoe a ba5er 
íuramentomítampoco folenne vo^ 
£ot»e p:ofeíTion;nia6 criar fe taco^ 
ftumbjar fe a buenas cofl:ub:e0 en 
tierna edad: t ejercitar fe enel no 
indadgo: bafta que cnp!a la edad 
que la fancra rglefia o:dena;Iicíto 
t loablee6,©ei:ad C tiíto el Teño:) 
veníra mí los niños:t noloeefto^ 
ue^s: q Délos tales es el re^no &e 
l os c íe los® ell:a fentencía p :iíeua 
fancto 'Ebomas'.que tos mlcébos 
t)epequeña edades cofavtil:que 
fe críen enla religión, fauoaefce a 
efto loque fant éregono t>i$c en 
fus tnalogosiqloslRomanos^coí 
ftub:aua ofTrefcerfus bííoscaunq 
pequefios)alfermcío be oíos :paí 
ra qnefecríaíTen enloablescoftu^ 
b^es.yapluguiefleaoíos: que ÍOÍ 
dos los cbntttanosmirafleneneí 
fto:^ criatTenfusbiíosoefdeníño^ 
con perfonastemerofas oe M'os:q 
lesenfeñaflen con palab:as t con 
ob:as el camino 61 cíelo.lñ o le fue 
mal a Samuel :p o: auer fe criado 
Defdentno enel tabernaculoó Dio^: 
t erercitar fe(aun fíendomacebo) 
^n velar ^ guardar e! arca sel fe^ 
fio^Xabernaculo es Deoíos;cada 
vnmonefterio reformado: ^ efeue^ 
la es oe v i r t udes :paraqueel con 
DeíTeo De aprender viene a el. 
C B u e n o es t m u t faludable:fí el 
mancebotomareel t u g o Déla rdv 
captiueco fus engaños: t í u trifte 
carne De conel enelcíenoabomina 
ble Delosvicios.SegunleemosDe 
aquelb i iop:odigo:elqualpo:vfar 
De fu l iberta d : f iguio los Delectes: 
t enpoco tíempofe Deftruto» 
fft?CapítuloqtiínfoDe 
comola v i d a Déla rel ig ión 
es v i da perfecta. 
^ c e quasbonum et qua mm. 
iceundum babitare fra; 
tresinvnum. psxOTi). 
Sfeirad que es coíabue 
na t alegre :mo:aflosbermanos 
en vnídad.ff fto Di3e el re^Bauíd 
amonedando nos a todos envn^ 
uerfal: que feamos bermanostan 
amados:que nueftro amo:en Dios 
fea vnomueílro 8ireovno:tnuefl:ra 
vida en to do tan concertada: que 
ennadaataDíirenfíonníturbacío. 
Siendo vna nueílra fancta fe:vno 
nueftro baptífmo:adonde nosve. 
ftimos De Sefucbnfto^fíédo vno 
nueftro padreceleílial: q noscrío: 
t bí30 a fu tmagen t fimíluudiraí 
5cn es que nueftro co:aíofeavno: 
tnueftraaníma vnaenDíos.ífta 
vnídadefpata alos infieles f ban 
baros:que ni reconofcenla eírcelé 
cia De nueftra catbolíca fe: niado/ 
ran:^ firuena vn Dios:mconofcen 
vnredempto: t ft"0^ Sefucbrifto 
falud t remedio Denneftrasaní^ 
í2fa{.<?7-
f^Dereligíofos^ 5o. Ictf 
mae, ¡ bo : tato fu vnídad ^ b e r m ^ 
d a d n i et>buena:pue6fon vno^ pa 
ra pcccar t b ^ e r ma lxomofea tu 
dan los t>cmomo6:ní tampoco fu 
bermandad cealegre. o zquc co 
mo t>í5C Cfata6:clco:a^on. t)el ma 
lo es comola manquebícruc t tíeí 
netepeftad:^ no puede tener pas 
mfo(ríego.íl&aepo:quep:ofíga? 
moenueftroíntento: atárnoslo a^ 
g o m co lamdadoe los re l íg ío fos 
quemo:a enlosmoneíleníoe. ff fta 
fraternidad (bt$c&q\xí © a u í d ) es 
m l : t ee alegre» 3Eo3M}Iceealaq 
a q u i f e n o e ^ e t f e g u n nueflropa^ 
dreaffirma;oeclarádo ellepfalmo. 
2 l rmoma celeítíal es: t uo ínuení 
tada enlatíerraifonído t)e trompe 
ta admirable eerque baftoaiuntar 
miicbos ejércitos t)e monefteríoa 
r o:dene0« Buena cofae6:mo:ar 
lóebermano^ envmdad:tagrada 
ble t alegre negocio es feguír vv 
a ^ j ^ ' d a comun^SIqueUoscíetotvetn 
* te bermano06Iap:imítíua tglefi'a 
(como nos enfeñafant 3íuca0)an 
dauan a vna: tratauat)ct)ío0cada 
Díaenvnidad'.nopolíetancofamf 
aun beuapo: folo nomb:e: eílo te 
mío.y lo quema0e0:que tenía 
na animatvnco:aío en t) ío0.}í 00 
cuerpó0mucbo0eran:ma0elco:a 
(:on vnoera:elfpir í tunoma0t)e v ; 
no:elamo:tcbarídadvna:quelo0 
ba3íaatodo0vno0<]ia6perfona^ 
t>e todo ellado teondie ioneraxa; 
f a d o s : contínenteis t relígiofos* 
3í O0apon;ole0 era los rel ig iofos; 
Io0cafado0:otro0 como Sínanía© 
10apbíra:que auian DCírado fu0 
Wene0:tpwéftolo0alo0píe0 álos 
apoftoles.ai l í mérefeíá Ia5 rique 
jasterrenaseftar 8baro SloBpíes 
t no fobze la cabef aicomoloeauaí 
on^ñ tj' 5" ^ 
1 1 n M 1 
ríentoelaetraen, i o s c o n t i n e n í 
tes eran todoelosmanceboer^ó 
sellascbn'ítianastqueaunno auíá 
tomado eílado. flllasaunquela© 
perfonaseranM'uerías^loeefta^ 
do0t)iuerfo?;el anímale todosCDi 
5efant3iuca0)fervna:po2qla m 
celenciabela cbar idad ;que5efu 
cbnfto alo6fiele0 oa: no confíen te 
tmjerfo0parecere0: no que feamc 
elmudo tfü0vanídade0:ante0í)e 
muebasanimaebaje vna:^ &e mu 
cb oscojaíones vno :en fe:en amo 2 
t enefperanca:t)elo0tbefo:o0que 
cbafto nosgano co fu fangre: t no^ 
í)arapo2fu b o d a d t míferíeoídia. 
¡©eaqui fa l ieronlas o:dene0 reí 
fo:mada0:t te aquífe leuantaron 
losfanctos iparaínf t i tu t : manera 
^eb iu i r :confo:mea la v ida oelos 
aportóles. 0ant»af tho:quefue Q . ^ I 
poco antes te fanctoáuguitin:t)ek 
aquí facofu regía:^ nueftro padre 
enelpnncípíoéfu tercera regla t í 
j e Iuego:que mada feguír en todo 
lav idaapof to l ica^queamemosa 
t) íos t a l píorímoipancípalesma 
damientos t)et)ios:adondeeflan 
fundadoslospzopbetas t la le t» 
H&anda mas que todaslascofas 
feancpmunes: t que no trabaje al? 
guno para pzouecbofuto: f ino te 
toda la comunidad. A o mífmo 0 
deno elbienaucturadofant5ran/. 
cífeojt eñemodote b iuirapoftol í 
coCp^Qfeflandonueftra regla)guar 
dala o:den te\ g lonofo padre fan 
cto ® o m m g o : t todas las otras 
o:denes. ^ 
C ibo* manera que la vida te co? ^  
m u n i d a d t vn ídad oelos religión q 
fosesv idaoeper f cc tos : t an f í el 
nombre tie monge quiere oe5irvm 
d a d • afeonacbusfígnifíca vno. 
f ^ í Snftrucíon 
•3ow* 20. 
Joan.y. 
S icndo bennano De rodoe:^ cbaí 
riraauocon todos: feralela vida 
commun t P" ouccb ofa: t aun fer le 
ba mnyjíltzxcf, twlebagran con 
íéncamíenco.a&asfífuere ínquíe 
cc:fí figmere fu parefcer:^ píocu^ 
rare t>t ^far oe fu libertad C que ta 
poz bíoaauía reníicíadoxobado: 
ce:? contrarío enemigo oela vnv 
dádmela fraternalbermandad* 
£^nue}trofaluado:mu^amígot)e 
vnídad t t)eberniandad:po: tan^ 
to noapparefcíoafancto^boma^ 
fínoquandoeftaua conel conuem 
tooefusbermanoelosapoftolee, 
Zambíen confoloCfegun t>í5e fant 
^ab lo ) t vifíto t>efpue6t)¿ fu re^ 
furrefcionaquíníétoe bermanos. 
Cuando elfpírímfanctovmo:fo; 
dceeftauan orando enel cenáculo 
oeSiron:paraqentcndamodqu^ 
to elfeñoramalavmdadit^bozefí 
ce la muiTíontidoe copiones 
para que concluí • folo vno fána^ 
ua en!a pífcína be Bíerufale; | no 
mucbos.Sl fola v m llama el efpo 
fo tmíca palomatque eela vnídad 
t)ela tglcfía» 
C r e a r t e que ía vida commun: r 
vnídad fraternal üelaojden^eue 
fer amada ? feguídaip o: q ee bue^ 
na t p:ouecbofa:para amar t fen 
uír a M'oebe todo fuco:aío:t apar 
tarfe oelasoccafíoneatataet tan 
grandeetjelmundoXambíefeba 
Detenerenmucbo;po:quec0a0ra 
dable: alegre Í fínpefadumbíe al 
que quiereeneftavídaól fuelo:guf 
taralgo í)ela vnídad ^compañía 
&e aquella vida bíenauenturada: 
teloefanctoe f elígíofoe t)elcíelo. 
fi^ CapitiUoíegtooe 
las tcntacíonee quecom^ 
batenalo6 nueuoé 
enla re l ig ión. 
flanes quí píe volunt 
vtuere in cb:ífto Sefu: 
perfecutíonee patíen \ 
tur; íj X í m o dxi; 0 uiere 
í ) e 5 Í r X o d o 0 l o 6 que quieren hé 
uír fanctamenté en 5efu €hziño 
ba tiepadefeer t r i b u l a c i o n e s ^ e 
tan grande la embídía t)e Satba 
ñas enemigo tJe losbombjeB^a / 
to jmenteoelos queaelbaseguer 
ra:biuiendo fegunlosmadsmíení 
to6t)eoíos:queparefcema^emb:a 
uefeer fe contra no fo t ros : quanto 
maenosDefaf ímosoelmudort^a 
mosoe mano alas occafíones t)e 
peccar^Slífilo vemosenla falída 
oelpueblo oe fcios:quado elfeno: 
facoalos^f rael í tasbdpoder De 
5araonre£ t t Jano . í l qua lnunca 
fe fo^talefcto tanto con eírercíto t 
con armas:como quado el pueblo 
l£eb:eo t u a camino oda tíerraoe 
p^omiffíon.Síenaflí ©atbanas: f i 
gu radopo : aq l re^po j f i ado : mas 
nosperfígue:quado vamos camí. 
no 5el cíelo:fírutendo a 5efu c b n f 
to enla religión, Samasleemos É 
uer t en tadod demonio a >Cbníto: 
fino quando fe aparto a láfoledad 
t)elt)ef ierto:paraatunar tozaren 
aquel te rmo fo l i t a r ío : adonde no 
vna ve5:fino muebas ofo acomeí 
tercon bíuerfastentactones* p>o: 
que entienda el fíeruooem'os que 
enlafoledad í)dacelda:tclaufurá 
t)el moneílerío: ba t»e fer combatií 
d o $ tentado t)ebemonto:tbelmg 
do t t>e fu flaca carne, a&as alf ín 
5o. líiif. 
Ccomo aquí tujc clapoíloljüeíTean 
doelbíuír fanctamete cnSefu rpo 
noay ^  cemenpuesno&anímat t>i 
R o atatsmíedo quetovcci cl 
mudo* flueftro padrefobzeeltae 




tti capíca t r e t tegano lavícto:ía'C 
^acabeíapeleopo:fusimíébíO0: 
cbtiíío fue cetado:po:que m no w, 
mae al centadoz.CI bérríbo al adí 
uerfano:para qtunolc atasmíeí 
do^Síntentacíoit no fe puede Ue; 
aar eía vída:po:queel fanctojob 
oíjeifer lamífma vida que bíuímo© 
guerra y centacíon.lí o&íjeqnuef 
travidaeagucrreadaifinoque la 
vida que bmimo6 esguerra :no q 
bemo0&efer£eiKados:fmo queto 
da uueílra vida ce continua cenca 
cíon: ce vneramen be nueftra paí 
ciécia:tfírme5a.2l eíle fuífrimíení 
co nosamoneftaelfenorencl euan 
geKo:q!iando bv$ct 0 í a mí me per 
ftguícróloearaadojeebel mundo: 
cibíena vofocroadiTdpuloa míos 
vosba&eperfeguíní fteee el ca^ 
l|j que firmo a fu^ 000 pnmosfanc 
Suan t Sancciago: quando lepfe 
díero los alTencamíentosbela maí 
no Srecba tfiníeftra.Clpadefcer 
f íercentado:fe Da p0: pjeuílegio 
al fiemo oeSios: el qualno fa^ 
belo que pide:quldo eneíla vida 
Delícaio oemada bonrra t repofo# 
^uíebufca enlaguerrapas: t^ní 
la cempeftad bel manque es la. VÍÍ 
da p:efence :repofo y befeanfo*: 
Mueílro padre faneco Sluguftin 
^ejíaique noa?mato:centací5 pa 
ra el amigo beDíos:queno fer cem 
cadoXa tentación es la efpuela: 
con que el almacojre ala o:acton: 
es elverdugoque Iabumilla:laíte 
mandola ^ enoíando la. í selaci^ 
barqueba5e amargartodolo que 
eflavída vendepo2íuaue;es tem-
peftad quelleuamasp:efi:ola naí 
uejilla^e nueftroco:af on al puen 
to:tla pone enfeguro^a tribuían 
cion finalmente es fuego:adonde 
nueílrafet cbaridad tefperanfa: 
masfeaffínanxomo eíozo enelcri 
fokt adondelaefcojía benueftras 
culpare confume^eaquí esque 
el alma no fe baila fin técaciones: 
fabiedo que oellas fale fiemp:e c5 
ganancia:vque fin ellas febase pe 
resofa.y aun lo que es mas^e noí 
tanque ^ a pe ticíort t)í5e conelp :o 
pbeta.SeñoípJOuadmeTtentad 
me. ©uíere tiesírmomeballofín **** 
tribulación* 
CTa terna entendido el nueuo re 
ligiofo:tcauallero63efu cbnilo: 
como no feba be efp3tar^elas tur 
¿aciones: que elbemonio le t)íere: 
nífebaoeacouardanpo: fermoí 
lertado:t poJtodaspartcscomba 
cido:ances besir elfanctoSob.Se 
ño:ponedmea vueílro lado; t la 
manooe qualquiera enemigo mío: 
pelee cocrarnúMome falceos vos 
tb:ameSacbanas:emb:aue3ca fe 
elmudo:be ladridos la carne:qua 
tos quífiere:t vospermitierdes. 
3íap:ímeraguerrattrabafo qcu^ 
uícron los bifos be Sfraelfue: la 
perfecucion belos í gtpcianos. 
3íafegttndalabáb:e t fedXatcr 
cera las naciones barbaras: con 
quien pelearon bafta entrar enla 
t ierrapjometida.í l nouicto ba 
befer guerreado be malospenfa^ 
míentos:que fon í gtpcíanos cn< 
ganado:es; po;q to:neatras bol^ 
bolínédo fe alfígto: tpara que no 
vava adeláceenlaob:a faneca COÍ 
meii?ada. Maguía enlos ainmos 
tc&am conqmfta no pequera, 5^ 
nalmeritefüSfentídofCgente^bar 
bara^le guerrearan quafí toda la 
vida, fl&ae nnmndoal padrino a 
nímofo^confíandoDelcapicafor/ 
tíiíímo 5efii cbaíto unuocando fu 
fano:: ? no oerído las armas t>e!a 
oaacíon lo0 enemigos caerán t)eíí 
marados:? nofotros gojaremo^ 
déla víceozía: que 5efu cbn'fto po; 
fasmerúosnesgano. 
Ccapírulo reptímo co 




m.rf. fflutTo oe htma^ 
lnosC6í5e íanc j^abto) q 
Satbanas éncmigocantelofo:re 
tranffígura:^ parefee ángeloelus • 
Como la fagrada eferíptura fea 
efpe)ofmma5ilía:lab:ado po: má^ 
no oelfpírít«rancco:eneliano^ be 
moeoepera nofo tros; t mirando 
enella tenemos be contemplar a 
tno^que po^ella le nosbeelara:^ 
aun confiderandola:bemos tte en 
tender las tracciones cautelofas 
oenneftrosenemígos.SSant ^ a ; 
bío como atalaTs; f efpía 8lasan< 
masiqueríendo les amfar: q no fea 
engañadas:t)í5eaqmqoe nomíre 
mosala veftidyra refplandefcíení 
tequeSatbanaspara tentarnos 
craemínos encadílefu capa oelu5 
pues el no es fino tíniebla: t noebe 
trifte f- obfeura.Silos flacosfuele 
el acometer en Defcubíerto:congu 
la: foberma:y:a:t conlos o t r o s v ú 
cios:que fonpo j ta les conofeídos 
tentédídos:masa los quele refiTí 
ten en eílos comba tes manííieítos 
báseles guerra p o : p iabe t ra tc ío ; 
víftíendo fe t>elu5:t f tn f íedofeam 
geUcomofeaferpenííno cruel Ca 
patrae&eUi5:todaslas veiesque 
^eflea t procura bembar al nueuo 
relígíofoxonengalíío t fombm De 
vírtudXrae le vnas imaginación 
nes vanasCauuque bíécolo:adas) 
D e c o l o r e fanctídad#®í5eleque 




conlibercadpodría baser. í (ta es 
cautela fubtil t tíníebla cercada é 
IU5.2!kqualfebatyerefponder: q 
nu^ltro redenEipto:mando a W&é 
poftolestquetodolocejraf fen^lo 
í^elTen a lospob :es : t le figuíelTen 
t)efnudost)etodo,0iuíent)nbda: 
quebasemato: fócnficío:elq oa el 
árbol : que no el que t?a la fmeta : f 
fequedaconelarboh^tofa grlde 
es Darplata t o:opo:mó^:ma0 ma 
y o: es bar fe a f imífmo a |5efu vpo* 
íSkucbo merefee e lquevíf i ta cw 
fermos t encarcélado^masnome 
nos merefee elqueenelcojo tcel ^  
da eneerrado:ba5e o:acionpo: to 
doelosaífa'gídos.jPegraneftima 
eslaUmofnaco:po:al:masoe ma 
to jesqu í la teses lal imofnafpir ín 
tualtquanto mas queaun Détro De 
fu moneíleríopuedeelrel igíofo en 
rercítar las ob^oemíferíco^día 
co los enfermoscaff l ígído^taun 
cada pncbnft íano o:dená el feffoí 
queoentro oe fu cafa tenga el bofc 
p í ta l ^quemeresm elcielo curann 
do fus enfermos» ¡berfeuere el ren 
Hora, 
Ugíoíoenía vida contempla tiua: q 
eíiaeelamaeagradablea cbndo: 
que la t>e£l&arcbaquee0la aaiua* 
ílfeíre que53Cob:quc e^fígura t>e 
loscontemplacíuoñr&íoa comer:t 
remedio labamtoe De í fau:que f i 
Snificalo0actíüO0. 
CXambíen eloemoníoCque llama 
d r e ^ ©auíd meredíano)po:que 
enel medio trta refplandefcema^ 
el folie fueleveltir í>eveítídura De 
lu5 contra elrelígíofo: que mieuaí 
mctevíencalmoneíleríourabai'an 
dooefacarleipara quebaga vida 
mageítrecbaenelt)efíerto:tque ? 
míte afant Suanbaptííta: f a fani: 
^ablo p:ímero ermíi:año:t afane 
tlntonío: que fíguíeron vida folí; 
caria.í fia no menogquelapjíme^ 
ra tentación viene con tratcío or/ 
denada:po:que anfi comoptime^ 
rotraba(oí>e facarleDel monefte^ 
río focólo: De píedad;bíen afliao'/ 
ra le quíereb^erque bueüiaalalí 
bertadp jímera:Debaí:o Defombm 
Dema?o:fancad0d. fbojvnamaí 
f ^ t r s , ñera ^po :o t rab l f i doe igañado5 
muebosmo entendiendo que eíle 
enemígofetranffíguramucbaeve 
5e0 enangel DelU3;po2qno fea en? 
tendido fu cautelofo confefo» Wo 
podemoencgarquelapída folíta? 
ria feamaaperíecta: po :qa t mas 
apareío para Dar fe el religíofoala 
contemplación. ^ ozeftoDijro Dío .^ 
Sacar labeala foíedad: ^  allí le 
bablarealcowgo.y DcnuelVro faU 
uado:leemo0:que tuamuebaeve 
5e0 al monte 0 líuetefolo a otan 
pomos enfeñar abufcaniraamar 
lafoledad.S&asala verdad no fe 
autendomneboeafioa ejercitado 
enlarelígíon:adonde fe perfecio^ 
nan la9 virtudes toda6:mato?mé 
tela pacíécíaxngañoferia querer 
mo?ar enel termo folo J&eaquí ef 
quefant teieron^mo Di3e aTRun:í 
co.XavidafoUtaría no larepjeí 's 
bendemosiantee muebaí ve^ea la 
loamo^masqueremoe que Dclníí 




mun tconueniual:po:queaíTi fea 
abil:Debiuír vída folítaría:!a qml 
pertenefcealodyaperfectoe^ no 
aloepífncipale^ t t unq verdad e0 
que enelmonefteríoloe varonesa 
cabadoe edi f ic í para íí Defiercoe: 
t foledadCíegu Dije el fanctoSob) 5^ ,?* 
retratendofetapartandofe :co'/ 
mofíenelDefíercomojaflen fo los. 
Uranfentencia fue aqlla Del p b ú 
lofopbo. f Iqueno comunica con m lf ] 
o t rosí e$b:uto animal:oeeDio&. 
d u í c r c De3ír:que el tal: o lo ba5e 
De "Rultícot faluaíe:opo:qe0b5; 
b:eDíüíno: t mut Dadca Dios: poz 
quien Dewtoda compañía: t con? 
uerfacion.SliílobemoB COHÍO el De 
moníofiédo tíníebla:fe vifte De caí 
pa De lu3:queriendo engañar Deba 
iro De coloa De virtud alog que fon 
nueuo^ enla religio.Kaso esq le 
entédamos t ^os guardemos Del. 
f l í Capítulo octano q 
l a l b a t>eferet maeítro Délos 
reUgtofosmancebos* 
21tcrmí:p9termí:curí 
rus 3fraelet auriga eí 
íu^íiii.'Kegfi.ii.eiuie 
reíjir.^adremíoipa 
dremio:vcs fots car 
ro De Jfrael: t el carretero que le 
• 
\ 
güia, paiaíí^ao fon eftaB que Slv 
feot)íroafumaeilroelp:opbeta £ 
í&rB elquel lei iaf elosxrabajOQ ^e 
codo el pueblo 3frael:T el q fo t^ 
guia ?5e codaa toalmae, JBtenbe^ 
clarado efla:q t a l a^at ief erelmaef 
ero que cría los mancebo© rclíglo 
ios : que eula ojdenfe refdben :fi 
miraremos laacondícíonestque^ 
quípone el buen trífcípulo jFKfeo 
a íuamadomaeítro Élíae. C3¿o 
pnmerobat5eferpadre:taunt)O0 
ve3e0 padre* JEfto esiq fea padre 
y madre:fíendo benigno conloeq 
po:D¿o0ban be radoa fu padrea 
madrea codoloquepof letan t pu 
díeraupoíTeer^a l óe te coníolar 
comoaílaco6:ba log 6 fufrír como 
a enfermóe^ ba los üe ámarcomo 
a bí) osibalee ftefer padre quanto 
a lo i:empo:al:pjeúetedo lee t^ elo 
neeeíTarío>ybak^gfér padre qüá 
tóa lo fpíríttialibandolesauífoGOí; 
m o b a n &e vencer lae tetadones 
ocl o c m o m ó , ® e ^ a v n bué padre 
compad^fcíedofe&efue bííoeeni 
fermo0tflaco0*©met)evofotro0 
enferma: t fo no enfermo coneh 
Élmenfcercandalí3a:t tono me 
ab^afoiCmn cbarídad ee menefí 
ter que tenga el maeftro fcelog m í 
ceboe: para que enferme co loe en 
fermosxompadefcíSdo feoelloe. 
Tgrar^elobaóe tener:el que oel 
üafíóbefua nouícíosba fccfentír 
g r a n D o l o : ^ a oe ferpueslo pjíí 
mero píadofo:t eüoeeque fea pa 
dre» ^ 
C^ofegundo ba^efercomo ff^ 
UasxarraoeSfraelClcarrolleua 
la carga:irpefo qleecban.Bopíéí 
fe q réfcíbe pequeña carga:elmaeí 
troque fe eucarga: Deloeqüevieí 
nen ala ojdé:pue6 k s b a ííefuffrír 
fueflaque3a0:t tníTímiilar fue cof^ 
tiimbíeeique üelfíglo traen: efpe^ 
raudo con p:udecia: t enfefiando 
lee la ftífciplína ^  coftumbje6:que 
fe víanenlarelísíonimut o t ras q 
lae oel mundo. Garroba ce fenq 
bá ^é tolerar con fuffrímteníoíoe 
Kfcdnfuel06t)e ru0t)ifcípuloB:láB 
oíflenfíoneg que entre elloe fe Ice 
Uantanxomo fea géte no perfecca: 
ní&ltodoacabada eulae vír tudeí. 
Síri lo basta el maeítro verdades 
ro:?feño2 t íe lofangdée ^ e f u j p o 
nueftrofaluado^í l qualpíendoq 
aula c o m p e t í a entre fueapoílor 
le0:fob:equíenauía se midar cef; 
puee t)emuertoel:lo0llamo f áp!a 
cóxompadefcíendoíeoefu ñaque 
3a:t emmendadolof co íüffrítmen 
tOt^Tarrobatjefer elmaeííro;ma6 
vntado cóel ase^tetielamíferícdr. 
diá:para c¿ueno fíempjeande gr í . 
tando:t gruñend o cerno va el cari 
roiquando anda eí csmíno:fmo le 
vntanpn'mero.íncan'o &e fuego 
fueleuátado £lía0enaUo:po:que 
la cbarídad carro t>e&(?0 ruedas 
ee: encendido Defuego bcmozbt 
í)íoe:i?telpjorímo*ycomola6rue 
da0&elcarrotocanconpoco enb 
tíerra:aflriel perladobafce fer tan 
perfecto en todo:que folamen te lo 
necellaríó tome t>elo que ee tépol 
ral:teníendofuco:aíon affentado 
enel cielo. Carro ba te fer el buen 
maeftro: que a manera SI carro ba 
De correr lígeraménte:po: todo lo 
viftbIetgosandofeCfegunm'je B a 
Uíd)alamanerat)el gígárite:qqine 
re correrla carrera Defta b jeue vü 
d a . ' 
C ^ í ^ ^ 5 ^ ^ 1 ^ ^ Warnóa ftiifíae 
ftro:carretero t fiiH^el pueblot>e 
>fó9:po:q!Íeel carretero no folaí 
mente ta mantemmientoaloebue 
t e a que Uetmn el carro :ma9 tatm 
bien lo0t¡»efpíercaconelagoífada: 
btr iendoloe algunas ve5e6: para 
qnenofean perejoro^Cfto e0t)e 
3ír: que t)e ta l arte fea padre :qiie 
no fea todo píedadipo^qiiela mu 
cba piedadxrueldadfe ba bt l laí 
mar enel per lado.®eaquí esque 
©alomon oíse.ff l padre que perí 
donaala vara:abotrefcea fu btío* 
©.merede^ír rqueelcaílígo no fe 
le megue:alqué es bífo mu? m & 
do;qiiandolebameneíter:po:que 
De otra manera el bífcípulo fe ba? 
5e coi)fení ido ? foberuío: fíguíen? 
do íu mala ínclínacío.teaDeecbar 
0p$%h y vino enlae l lagas aelas 
cnlpas :me5clando la fufticía con 
la miferícozdía Cfegiin biso aquel 
Samarúano euangelíco) t para 
elto es menefler gran prudencia. 
B a t>e t :e fperando t iempo: t m o 
querer en pocostjíaslaperfecíott 
enlosnoüíctos :que el alcangoen 
rnucbos años, ^ a t>efer en t odo 
tan acabado: que como t^ccbado 
f in t)efeao;fe puedaponer talante 
los o jos t5efust>ífapulos* T p o r / 
que masba í>e enfeñar conla v ida: 
que no conlaspa!ab:a6:es llama? 
dopadre Do? v c ^ i f carro acarre 
tero De fus nouícíoá, flfeucb^ a? 
uian Demtrar efto los perlados: f 
p ues no confian vnp oco De paño a 
vnap:endív. P^a que bagavnba 
bítomo DíeíTenofficío Demaeflro a 
quíehnobafabídopnmerofer Díf 
cípulo.Comola cera blanda alfue 
govrcomo el l íenfo blanco oelan? 
te el pínco2:anfí efta el que viene a 
ala rel igión Dífpneíto r ab i l para 
refcebír el k\U oel ts v i r t u d e s la 
5o. itv. 
tmageDelaperdaderafanca'dad* 
f b o : ra tova mucb o en que el ma ef 
tro fea el mas perfecto monge Del 
monefterío^T fifíluintílíanoCOTa 
do el oaado: perfecto Dcfde la cu-. 
na)acoiífeiaqueleDen clama p:u 
dente^labia^bíen babladaimii? 
mefbtDíremosDelnueiióreligíofo 
que Deuefer encaminado alas v i r 
tude^Delmaeftroquefea fabio: v i r 
mofo £ en todo varón perfecco. 
^Capítulo nono oe; 
lo que elmaeílro baDe enfeñar 
alos reUgiofosmancebos, 
© l i t e Dílígeremundu5: 
neqs xa jque ín mundo 
funt.^Soaií. K o a m e ^ j 
bermanos al mundo : n i 
alas cofas que e ten enel mundo, 
0ant3uanCcomo maeííí^ cu^da? 
dofo Dclapjouecbamíento ce fus 
Dífcipulos)lesDíroeitaspalab:as: 
encargando les Dosco(as/£op2í 
merotque aímundo engaiiofo | W 
fo no I m M u M é fegundo: que De 
fuscofasno bagan cafcmilaseítV/ 
mmtSña es vna fumma Del com 
temptusmundúque cadacbnítía? í 
aoba De basen teníedo Debar ó De 
lospíes lasr íquejas i lasbonrras: 
^ todos los Delectes Deíta vida. 
^>o:queelmundotfu5bíenesfon 
ta les : que mas merefcen fer abo:? 
refcídos que amado6:?masDefe; 
cbadosqadmmdos .Sueb5 : ras 




lo4estib2eue:irfeacaba cocí ne 
poMfto eslo qelbué maeftrobí; § 





te coman el babíto,3¿ o pzímero í 
noaméclmundOiCluícro t>cw: q 
pues oíoeloe faco t>c£gtP w:que 
no tomenael nt aunpo: t)elTeo:co 
molo6bíío0 oe^fraei ingratos^ 
citado enel camino belatíerrapto 
mecídaconelcuerpo:eftauan cocí 
co:acon en Cgtpto: fofpírando f 
gimiendo pozioemaníareavilea: 
^acalla fiendo cap tíuoacomiáCce 
bQllae í^oetpepmoBO 0 gente 
Defconofcída:que teniendo elma^  
"•na tan rob:ofot)elate:queoio6 t)el 
ciclóles embíaua:tenían po: mefo 
resaquellos manfare0:qne basen 
falcar laslagrímasa quien los co 
me:tabo:rcfcíanaqüelpan rega^  
ladot)eangcles:queelfefio:lesoa 
aa.0 ciegos t mal mirados: que 
teniendo enpocola libertad: que 
vale masqueelo:o:tenianpo:bíe 
e^ to2nar realcaptíueríop:ímeroí 
no masó poífatíffascrafueílraga 
do paladar. Zales fon los que la 
fuauidad t>e1a contemplacionuiue 
cnla religión fe ejercita tienen en 
poco: oeffeando boluerfe alos vv 
cíos feos trelmundo:? fíeftan coní 
el cuerpo enel moneíterío: mojan 
coneloelTeotaflicionenelmundo* 
21 eílos baDe enfeñar el perlado: 
t&esirlesque eftan mu? engaña; 
dos:po:que el mundo€gtptoes: 
traído: t t?:ano:t no fabefínoáí 
to:mentar:a losque le ftguen: t & 
man. ÉluiétatodoloDcromoba 
be boluer fe al vomito oelasríque 
^as T bontras:que po: Sefli ebrífí 
to befamparo.£l mundoquefe ba 
be oluidar esla compañia:? ob:as 
óelos bomb:es mundanos, t e el 
ciego que no conofdo a fu criado: 
(fegun t^e fant^uano^s final; 
mentelavesindadt población t>t 
Sabtlonia: Délaqual fe puebla el 
ínfiertto:?compamat)elos conde; 
nados:cotnpañerosen tormentos 
délos demonios, Cl religiofo que 
falio del mundo: t «nía codauia al 
mudo:es com o la muger de 7L otb: 
queboluiendo la cabefa acras:fe 
boluíopo: diuinal íuílícíaen eíta; 
cua de f a l 0 bermano aquie dios 
faco del mundo embiando te el an 
gel:que esla infp irado fanctt:pa 
ra que te faluesenelmontealtode 
granperfecíon:quees la o:den: 7 
religión que tomaíte:auífo te: que 
nomifesatras.zruvíílapon la en 
4Cbnflo(como díse fant ^ablo) 
que es auto::? p erfícionado: déla 
fe:po:quefidel quitas tusofos:fi 
miras conviftaatTicionada almnn 
do:perdído eres; ? eítatua feras 
defap jouecbada enla religio.ITer 
naselabito:mas no el fer de ver; 
dadero rdigiofo:tema6píes:|no 
podrasandanfígmédovidaperfe 
cta^emasotdos t noot:aslos 
cofeíosdetu perlado.Xernasma 
nos:? no ob:arasTructosdepení; 
tencía verdadera. €íeesaqui que 
talce p oma el amo: del mundo: fi; 
no le ábo:refces:com o a malo. 
C^tampocobas deamar berma; 
ñolas |o?aspeílílencíales:que el 
mudo da alos (b?os Xafoberuia: 
las ríquesas: ?palTatiempos :do 
nes fon mifcrables:queel mundo 
da a fusmundanos.Bas de fer po 
b:e t feguir defnuidoftl todoaSe 
fucbrffto defnudoenla cru?. B a s 
deferbumttde: po:quela religión 
efcuelaes de humildad: ? no pue 
de fuflHralos foberuiostmunda 
nos.5ínalmétebasde fer peníten 
texaftigando t«carne:po:quefea 
fubietaalfpiritu:? no rebeldealo^ 
^oereltgtofoa^J 5o. igp). 
mandamíctoeocoíos.ypuesfant I t o ^a l bum i l dc le fcra feada gran 
p>ablo callígaua fu cuerp o:fiendo 
elegido : t b e c b o vafo i jeeledon: 
nofot roetanf lacosican imperfe/ 
cto6;po:que feremos enellecafo 
remtfos':® e manera queelque ce 
verdadero reUgíofo:mba reamar 
a lmundovano:nt teneraffícion a 
fuebonrraa :ríque5a0 n i regalos: 
mas M'gnos 6 fer boUado^ique en 
algoxenídoe» 
f*? capítulo t)íe5t)da 
buíi5ildad:queba detener 
el relígíofOt 
Ü&nie quí fe eraltacbu'/ 
mílíabítur: etomnís qu i 
fe bumíl iat eralcabímn 
^ u c e ^ í í í f ^ - u a l q u í e r a 
bomb:e que fe enfoberuefcíereife^ 
raabacído:^ elque fe bnmílfarefeí 
raenfalgado^ffftaeela l e t q t>ío0 
uenepuefta:^ ordenada enel cíe^ 
lo:laiiualCp 02 fer ca admira ble)quí 
fo int ímanelmífmore? que la or/ 
deno 3efu A b a l l o nueilrofeno:# 
tBu ic re oesír eneilaebzeuespala 
b j a s ^ e p a cadavno í>elo0 bom^ 
bzce : que en mí cafa real no ba oe 
entranfmo po? la puerta angofta 
Déla bumildad:aíTí como enla cafa 
fcel oemonio (que ee el infíerno)na 
díe enera fino p o : lapuertaancba 
tjela foberuía. y pueemí cafa es 
congregación be varones períe^ 
ccoeique fe faben bumillar t fubie 
tar a l parefeer t voluntad agena: 
qutenquifíereferfubUmado t b o : 
radoenelcíclotbarefemenofpjeí ¡ fab ídur iaDemos.Cuantonuep. 
bonrra t g r a f a u o í X a f a g r a d a e ^ 
críp tura eílaüena oe caítigosfeña 
Iados^e^patofos:quet)íosba^aí 
doalospzefumpmofos: % tambíe 
nosenfeña:quan grande a t a fído 
el galardón: q l os bumi ldes airan 
DelamanooelfenojrefcebidoXu 
cíferqueríendo igua lar feco Dios 
ca to m tferableméte: t no folameh; 
tenoalcanco:poí el camino t>t fo. 
beruia(fegunelpenfaua)labonrra 
Tt>ígnidadt)e t)íos;mas aun per. 
d io la ercelécía t)e ángel: que auía 
refcebído;ftedofabio:füertetber 
mofeantes. 2! o ja es feo tc»ef«etu 
rado:teneb:ofotmiferable, 0 .ua 
grande a t a f ído fu abat imienio:t 
quanefpantofafu catda:entende 
moslo:puesoeangelfuebecbote 
m6nío:tt)e amigo óe o iosmona l 
enemigo : t Declaro t refplandefí 
cíete como el fol:feo t efeuro mas 
quelanocbe.5ínalméte elque an^ 
tesfue críadoenel cíelo empíreo: 
p o ; fup:efumpcíonfue Defpeñado 
t berríbadobalta el infierno: caté 
do como r a t o arrebatadaméte en 
vnpunto^lr f toesloqueDíto el fe^ 
ño ; . yo v ía ©aibaRaBcaer Delcie 
lo comovnrato:quevienecon grá 
ímp e tu. £ f ta p cíWencíal enfermen 
dadquí fo pegara nuenro^padre^ 
quando enel para t fo bablo c5 £ Í 
ua:parefcícndo en f igura be ferpié 
te:queandaabat idafob:e la t ien 
ra; tpoje lengaño tt>cfpeñadero: 
que el fue oeftru t d ¿ Cíiendo fobcr 
uío)Dernboanueílro^padres:per 
fuadiendoles:que pzocuraíTenila 
ciado a f ím í fmo .^o jque regla es j trofeñojbumil loalosquevaname 
(que no puede faltar) que al foberí i tefequíf íeronleuantar: t en que 
uíofeleDaracaftigoücabatínuení j manera callígola jumcíaBúr ina 




aloeque no fe bümülarcnaláobeí 
dter^ía ocla ler tan iuilatttlfan^ 
ccamo eemeneíter óclawloipucs 
tan toe ceflígos lo manifieltan^co 
tmt^slcrtQme cadaí)tafenost)C 
daraXeítígo ce sel abatimiento 
De nueftroe padree p:efümptuój 
ro6:!ab3b:e t fed: téftígcsfon fin 
tacbaloe fcotosee t enfermedades 
quepadefeemoa: teíligo eé la re* 
beldia&ela carne contra el fpíritm 
t finalmente Deíto t)a teftímóhíola 
muerte qa nadieperdóna; t a to^ 
doeacomete* ©emanera que ÉOÍ 
do e lo e trabaf o e t> ela vida quepa 
defeemoeten pena SlafoberuiaDe 
gtdam.lenguaefoaquenoe amo^ 
nen:an:qbutsmoalap:efumpcion 
quea elloe (5ílru?o;Tquefígamoe 
la bumíldad:puee ella Cola mereí* 
ce ferfublimada.íBue t)íre t)e © a 
iban 12lbiro: quepo:fu foberuía 
fueron berribadee encuerpo t i » 
anima enel infierno': Saúl po^ fu 
p:efumdcion Taltiue5fueconden 
nádo:^ ajotado eneftavída:p02el 
Demonio queleatomentaua^pof 
fe?a fu cuerp o Semanera queco ^  
mo elfeñoraquílo M5e:a(rilo cum 
ple:quealque fe enfoberuefeepoí 
ne el la mano: t le Derriba baila el 
infierno. — 
C2llcontrario:todobomb:e que 
fe bumíllare: fera enfadado. í í l á 
bumlldadeevna virtud Oegravaí 
lo::^ la mae ercelente Defpuea Deí 
lae treetbeotogalestfexfperanfa: 
tcbarídad.Xabumildad eslava 
ía Del edificio fpirítual:t el fundan 
meto fin el qual la e o trae virtudes 
nada valc:^ caen muir a^na: como 
edificio finemneto, íta eela que 
ecba fuera a la foberuíaxo tra quie 
pelea Dioe:refiftiédoa loe pjefum 
1 
ptuofoí : tDa fu gracíat fauo: aloe 
bumildeeCcomo Di^e Sancríagoo fymii 
¡bozeíto De5ía nueilro padre fan^ 
cto 3auguíttn:fipiéfae bastr algu 
na to:re mu t alta:pnmero t rata: | 
pienfaDel fundamento :queDelae 
paredee,Xo contrario feria ed i f i 
car a l reuee:t fínp:ouécbo« Sña 
humi ldad cofííle enel aníma:atinq 
laemueftraefi l lamucbae ve^eepa 
refcen Defuera: enla babla manfa: 




a ®íoe:manífieílafeen auer fe el 
bumil!ado:quando febí5obomb:e 
para Darfenoepo: maeílro De tan 
foberana v í r tudmo conofeida en. 
la tierra.¡Declara fe en auer enfal 
í ado ala bumíIdeBefter: t Defe; 
cbado a la foberuia re tna Saftú 
Rarefice ftnalméte: enláre?na Del 
cielobumiliíTímacla qual Di5e) que 
p o i f p p jofunda bumi ldadfeagra 
do ® toe Della: ? la eligió po: ma, 
dre f u t a , fffta gran t í rmd tiene 
rreegradoe. í lp:fmero ee bumiv 
l lar feal fúper io^f f l fegundoi f t ibí 
jetarfealque eefu t g u a l í l tercer 
ro barar feala obediencia Delque 
ee fu inferior, t elle ee perfectílTi^ 
mo grado:^De graneftímaialqual 
l leganpocoe/ f f fta v i r t u d tan ma^ 
rauil lofa enfeñen loe p e r l a d o e a ^ ^ J 
fue fubditoe:po: palab:a t po: e ^ 
jremplo.Sneíta ejrercitenloemaef 
t r oe a fueDífcípuloe:como quien 
ba5e el cimiento p:ofundo:para el 
edif ic ioDelaeotrae^ir tudee. £ n 
l abum i l dad fe cccupecadavnre 
l ígiofo:mirandó almaeftrobumilif 
f imo 5efu cbriftonueflTO faluado: 
puerto enla cruj. ^ o ^ q u e f i c o m o 
5o> itvií 
planta que fe planto paofuadamé 
teifuereenla o:den plantado: fem 
fegura M o s combates íjel oemo^ 
n io : t fructificara en b:eue tiempo 
fructoe mu t agradables a ®ío0¿ 
^o:falfa8bumildad eaelrelígío 
fo mucbaepe^escombatído t ve ; 
cido:auné cofa0pequenas,ypo* 
no fe auer fundado enefta virtud 
?5elmenofp:eciopíopno:lee0lare 
hgiontraba) ofa:anda óefco tentó: 
f no guita t)elapa5tfo(riego:fuam 
dad t regalo: que enella el fpirícu 
janctot)a:alosique con verdad fe 
bumíllan.0ob:equíérepofaramí 
fpirituCM'5e cíoe) fino fob:e el bw 
míldet quieto^ í ^ ^ o f o d e mis 
pa lab jas i f f lco:aconbumíIde tro 
no es De 0100:1?templo oel fpírítu 
fancto.Beaqui víeneque mucbo^ 
fe toínan al fíglo:t no ptr feueran 
enlao:den:po:qnofonbumilde6: 
^ la madre bumildeoeíecba alos 
bijosfoberuíosxcmola mar alos 
muertos fuelelan?árala ribera; ^  
oarconellos enla cofia. 
CJÍuegola verdad bien nos auO 
fa:t con rajonbablandoconnofo 
tros losrelígíofos oíse, í l que fe 
enfaldare feracaftígado:t míferaí 
blemente derribado :como foben 
uío:?feguído: t)eSatbanas;paiP 
dre befoberuia. y el que fe bumíí 
liare Cmenofp:ecíando afímífmo: 
y mirando a fu redemp to: bumilla 
doenla cru5)eile fera bonrrado oe 





¡3 vísperfectus eíre: 
vade ec vende cmnia 
quebabes:et Dapau^ 
períb9:etfequereme, 
Xl&aítb.í:ií:.Si quíe ¡a&att^.x? 
resfer perfecto:vende todolo que 
poflees^ca lo alospob:es:tven 
t figueme.íl feno:t)el mundo &i. 
ro eftoa vnmaceboríco:cl qual le 
pregunto, Ufeaeítroquebarepara 
ganar la vida eternas Bueílr o fal 
uadoíleM'oeítarefpuefta: aunque 
aelnoleagrado:^ fe fue trífte:pa'. 
refcíendo le cofa re5ía (como a la 
verdad lo escfimíramo^alaílaque 
5abumana, Cada palabra t>ellas 
ííenem^íleríor^no esrasonpalTar 
como quíerapozeíleconfeio tama 
rauí!íofo:queaquífenos&a.Ruef 
trobíosfíendoríco^eríque^as eí 
ternas t ínfínítasbíio fepobjeCfe. 
gun nosauífa fant i^ablo)para q ^0 * - * -
co íü pob:eia fueffemosnofotros 
ricos, f n manera queaíTicomofu 
bambee t fedfee bartura nueftra: 
£fust)olo:est)ercanfo ^ regalopa 
ra nueítrasanima^t fu muertefue 
para Mrnosvida eterna:fu pob:e 
5 a era meneftenpara que nofotros 
quedalTemosperpetuamete ricos 
enel cíelo, jbuespara que oe fu p o 
toesa ;feamos los relígiofos bien 
enrríquefcídos:trf5e ao:a: q fe DeO 
embaracennueílroscojaconesDe 
la afficion&elasnquejas munda^ 
nas:que las vedamos ^ lasrepar; 
tamos alo^pob:es.R o poíTecr co 
amo?oefo:denado losbienes ten 
renos:est)ep:ecep toa todo cbnfi 
tíano:po:qoe elquesma masías 
riquezas quea üíoeicñc csllama/ 
dotdolatra: r tal ncmb:eíe pone 
elapoftcl^earte que elta ppb:c 
5a t renunciación Délas rique5as: 
3 ü» 
• 
mádamíéto te t no confeío, íífeae 
derar las quanxo al amo:: t qmtq 
a ía p olTeffí on:efto ce coníc ío para 
loBpcvfccto&qncqnícrc en iodo 
fesuíra3tefu cbn'íto:falod t r e m e 
dio rmcftro, ibo: canco m'5e:fí qme 
re^fcrpcrfecco:fí ceparefcefefluíf 
Defnudoal oefnudo capícan: r r e t 
t t tyc:queparabonrrar la pob:e5a 
murió Sf tudo cala cruj'.fí l íb:eme; 




te notaraquí cercaDeIapob:e5a:q 
la renuficíacíOíi De codoeloe bíe^ 
ntB ce medio t ínítramenco no be 
poco valo::paravenir alertado be 
la perreeíonapoftoüca, p>o: eííd 
niieítro padre fancto auga í t í n : ^ 
fant f rac í feo:^ faneco © o m í n g o l 
tocrosmueboafanecost padrea 
De o:dene6loDefampararontddo: 
Y fe ab:a^aroncon la pob:e3a:po: 
queaíTíímícaffenal redempto* í5l 
mundo entodo: v cumplieren eíte 
faludable cofejoqtieíeDíoa aquel 
m3ceborico:aunque el no feap^o? 
uecboDel:ma^no fue fínp^ouecbo 
parateecbnf t íano^puee po? i d a 
efta pa labmantoe fancroe? w o » 
nes relígiofoe ban Derado el mnní 
dotfesuídolapob:e5a:caabo:ref 
cída Del mundo:^ tan perfeguída 
Delo6amado:esDeríque5a0# éCat 
da relígiofo ee aquel bomb?e euáí 
Selico:que bai lado efcbefojoDela 
pob2e5a:enelcampo Déla re l ig ión: 
va conmucbaalegría:? vende t o ; 
doloquepoíTee: t comp:aelcamí 
po«!PI 0Di5e:que fe boíuío trífteco 
mo aquel £b :eo que pregunto lo 
queelno qu í f ie rao t : :po :que DOÍ 
cerina can ceíeftial i tan perfecta 
paranofotroalos^TbJí í t ianof i fe 
guardaua. Xambíen Díse q lo ven . 
díotodo:paracomp:araquel tbe^ 
fo:o:quebaUoenelcampo:para q 
encendamo«:que fí queremos cw 
lareligionpoíTeer el tbefo2o Déla 
pob:e5a euangelica:baDerer con 
tal condición:que todc loDere :^ 
DefamparepozeltodoqueeaDios: 
c lrel igíofoquevíeneaía o:den, 
C0ant ^ e d r o l o D i r o : t cadare'. 
l ig íofo lo ba De De5ir:fíconverdad 
e0pob:e.yafefio:Deramos todas 
lasco fas ;^ csfegmmosDevolum 
tad,2fquc!Dera todas las ríque: 
5as:que no fokmenteno las pof^ 
fee:massuR Derado elDeffeo tco^ 
fianfa Délas tener: todolorenun 
cíapoí cbnfto;quíe n i erteríomié^ 
te vía fuperfluamece Délos bienes 
Deíta v ida mítieneafficío n i Defleo 
Delos bíenes que t a p o : feguir la 
pobíe ja euangelioi vna vesDero. 
Wofíncaufamvídaua Díos:que el 
altar í l facr i f ic to fuelle bueco:po2 
quef i el co:af on Del religiofo:efta 
vajíoDe Deíteo Délos bienes Defte 
mundc^l taresDe Dics:adondefe 
quemanlos facrifícíos Délas O^IÍ 
ciones:tconcetftplaaones queca 
da Díafacrífica a 5efu C b r i f t o . 
a nanias t ©apbíraDeraron par 
te De fus bienes t no t odos :po : ta 
to fe le« Díocaftígo ta r íguro foxo 
moap^pne ta r íos^noqua lqu ie ' / 
ra penales fueDadaífinolamasef 
pantofa Délas paias:que es mo: i r 
en va p u n t o , í ftostríftesCfegu DÍ 
3efantXucas)cateronmuertos a 
l osp íes De fant &cdro:pmcip$ 
Déla tg lef ia:para que con tanto r í 
gurofo caílígoentendiéffetnoslos 
rel igiofos:quan graue culpa fea la 
p:op:íedad:pue*i I I í aquellospao 
paíerarioefueron caílígado6:anfí 
como robádo:e6:perdícndolavíí 
da. ílfeire puee bien el fiemo t)e 
| bíoaique no fe fcefcutdeen cofa t i 
pniicípal:pongagrá ca^dadoien 
fer p ob:e a ^ mícacío Deloéapofto'/ 
IcB'.qmda polfetan ntóelTeaul.y 
guarde fe no fe abacá a cofas peq; 




taeiauíeíido&erado rodotoque el 
religíofo tema enelfíg!o:^todolo 
que'podía tener p o : ¿ b a ñ o . 
C ^ s t P obsesa fí e^ p erfeccailuego 
t)amuen:ra6í)efnera:no ee curíofa 
ni quiere t)eniafía6:ante0 t»í5econ 
fanc ^ablo^emédomantenímíe 
concón q cubnrnueílraoefínjde} 
eítamoecontentoe^lrico íamaa 
fecontenta:pojque como el fuego 
conmas leña ma6feencíende;ls a 
uarícía concrefcer masías rique? 
5a6:ma0crefcefu llama* £1 pobje 
con poco tiene contento:^ todole 
fob:a^apob:e3a ama pob:f meí 
fa:quíereman)area t)e peca coíta: 
menofp:ecía lae veíliduras p:e Í 
cíofas. 5inalméte:conte^pIando 
a 3efu -¿bnftopob?eenelnafcer: 
pob:eenelbiuinpue0 no timo ca* 
famberedad:tpob:eeiielmo:ir:q 
aunlas veíííduraepotoeslé quita 
^oan. 19. rontparalefubirenlacru^rtodo lo 
queespobzele&acontéto^lopie 
cíofo tncole&afatíga tpena. 0 
pobjesa bíenauéturada pnce tan* 
to te enfelfoel bífo bebío9:t5tote 
amaronloefanccoa: t t í beíea^h 
eres oeloa que fusríqueiae t 
ro:o0tíenenenelcíelo.24j érenla 
que tías quietud a nueílro co:af on 
ponesenpajaloequeteamamafí 
5o> tcptt 
f egu ras l av i daa los pob:e0:pQ: 
Dondequiera que camínaXagur. 
ta0 ? fiente0:que la e riquesa 0 fon 
efpína0:que Dan Dolo: alco:agon: 
cercado le oe cnyd&ioe en la0 ga^ 
nar:pefadubjeehla0po(Teer: ^  Do^ 
lo:enlaíperden0 oícboíapobjc 
3a que ñ r icos basee a 100 que te 
f igué: i m i t a d o alpob^e t rico ret 
Del cíelo Sefu cbnfto. Kienaueni 
turado0lo0pob:e0Defpíntu que 
Deilo0e0 elretnooelcíeloXapoí 
b:e5a t i tulo espara go5ar Delcíelo 
t no bequalquiera título:finp 5be 
rencía be vn re^no éterno* 
CB^o ata0 berm0no miedo ala 
pob:e3aapoftclíca :aunque tepa'/ 
re3ca bomoencedídobe fuego:co 
moel be JBabylonía; adonde fue. 
ron ecbadO0lo0 tre0 macebos be 
b:eo0:p o jque no quífíeronado:ar 
la eftatua be 0:0. ¿00 auarientO0 
ado^enfusriquesastfiruan las De 
rodillasUuden t crabaienpojalle'/ 
gar las, 2^u bermano que vienes 
ala rel igíomponlasDebaro Délos 
píe0:t entra fíntemo:enel bo:no 
Defuego De amozencedido: que es 
lapobíesa De/Cbn'fto.SKtbaila; 
í as el ángel Deigraconfero:que te 
quicara 8 trabafomo l lojaras:fíno 
cantarasalabanías a Dios (fegun 
Deaqueltosmancebos :amigo0 De 
Dio0leemoQSFnla pob:e3atenutf 
grangoso: t cnella fe quemara la0 
atadurasDelasafficiones Delmun 
doxoque elDemoníotrae atados 
alosaüar ientos. Sigue luego el 
camino t3 feguro^agradableCfiéí 
doperfect8mentepob:é)queel fe 
nozte affeguraiqueteDarabienes 








gran vírmd quetíene la 
pob:e5a voímmm* 
ftefcere me fecú ^ omí^ 
nue ín term pauperta; 
tí£mee.l5enc.]cl>M©imc 
!re é5írclpatríarcba5o 
fepb* £1 Teño: me 6130 crefcer en'/ 
latíerra ómí pdbzcw&ñobíxocb 
tefanao varoniqoandopufo nom 
b:eafubí)o eífraímSabed quemí 
fcíoóme ba cngranácfcído conmí 
pob:é5a.£fl;a csvna feiíalada vín 
tud&ela pob:e5a:queba3e crefcer 
alaníma,® elapalma fe &Í5e:q tan 
co crefce en al£o:quanto ecba bom 
das laa ra^cs • P^ues como el 
ími:o(fegunt)í5e©auíd)feacompa 
radoala palma: quantomaeboní 
da tumerelarats t>elapob:e5a: ta 
tomaealto fubtraenperfecíon: ^ 
^moít)et)ío0^o0manera9aype 
pob:e5a,®inae6 fo:gofat otravo^ 
luntaría, ^objeepozfuerca mu^ 
cbo0at:queí)en"can tenembundá 
cía t)e bienes tempo:ale5:llo;an ^ 
padefcenmo quenendo elíoe paí 
defcer.ffftoa talee fí t>e ral artelle 
nan efte trabaío:que como gente 
impaciente blafpbeman&elfeño:: 
la pob^esalee eepara fu condenan 
cíon: t nada lee ap:ouecbara fer 
pob:ee:pi)e0 en fnsoelTeoe fon rí^ 
coe: t ^efuenturadoe, 0 tros a? 
queaunqueno oeraronlasríque^ 
5a0:ip o:que lamas la s p olTeteron: 
alómenosenla pob7e3a que tiene 
engracias,: tírtjcu coneí fancto 
3Job^efnudonafcit)el víetre oe 
mí madre:t oefnudo tengo bebol 
uc ra la fepulmra(feemanera que 
aunque elrelígíofo venga conpo^ 
í):e3aDelfíglo:fut)elTeo refeíbe 3c 
fu ^Cbnfto; como f i^eíraratodo el 
mundo :que fuera futo. B o mira 
nueftro feño: a lopoco q en fu fer^ 
mcíoha5emos:fíno a!o nmeboc^e 
GelTeamos ba3er*efl:o veemoaen'/ 
lost5osminutosqueleoffrefcíoaí 
quella bíuda p ob:e:la qual (fegun 
la verdad fumma Cbnfto a f f í r m a ) ^ ^ -
^ iomasque todos los r i cos : que 
ttman 0:01 plata: parala fabnca 
t^el templo . © e cob:e era aquell 
moneda: mas el t^ eiTeo oela pob:e: 
quelat)aua:bí50 que fubíefre en va 
l o : mas que el o : o ^ o s cornados 
eran ^  nomi l : t l acbar ídad co qu^ 
fueron Dados:fue caufa quemas | Í 
gradalTenalfeñonque el gran nu: 
mero feeoíneroque los otros CUCÍ 
ron.0 Mcbofo el relígiofo que ba 
t )adoí)osmínutosalteplo(5eMos 
lo poco que tenia 11° muebo que 
pudierabelTearenelmundo* SEñt 
talba mas quelosr ícos: los qua^ 
les aunque t)an OJO t plata: nnnica 
t$n el oeííeo oe fcerar lo todo poj 
tbíos, ypo:que l a p o b ^ a esla q 
bímínu?ela glo:iatempo:al:t los 
regalost)elcuerpo:t)eaquíes que 
el pobje fea augmentado : t cada 
&iacre3ca enelfpir í tu, ÉEnel t nbu 
^e ¿ e u í fenalo oíos lamida oelos 
pobres religiofos:quando mando 
que no fele oíefle par te alguna:en 
latierraoepJomílTion. y bandola 
ra3on t)iospo2quemandaua:qfuef 
fen pob:es:oírQ.ÍI&ando qnopo f 
fean cofa alguaenla tíerra:po:que 
el feño: es fu polTeflion: f fu bere/. 
d a d . 0 í) ícbofoslosrel ígiofos:q 
coinolosleuítas todo el ttepoemí 
plean:en feru i raoípsenel templo 
o:ando:talabando alfeñoz. £ íen 
auenturados los que tiene po: be 
redadtpof le f f ionáfa críado?,0 
f^ oerett^ íoíbaí%J 
^b^í5c.Xcdcloe?lmlbcomocftíer 
col:po:quc gosc ® $ 0 redemproi 
elfe5c:^ucno po: ttiaet)eque fu 
padrcfelomando:andanpcregrf? 
no6:bii^npob:cérín cáfaníbereí 
dadee^aun po: agradar tanto a 
j t lo^la pcbjc^a ^ellceilce pjome; 
te: qüc fiemp:e t^cfu Imafe surava 
rcneefancíoe © vala me tííoe fí 
tan eítímada era !a pob:e5a:t tan¿ 
rapírtud tenía enaquelloa tíepoe: 
noauíendo febecbo bíce bcmb:e: 
ni auíendo b enrrad ca la p obzesa: 
ra quelc ba tadomn altofer ele^ 
iíangelío:tIeconcedeíanadmímí 
ble p?emleí5ío:bí3íendo;2E icauen 
turadoalofipobjeetcfpinturque 
tíclloeés el retno óloe cíclo6:qiiS 
rehuída jamada &euefer oeloe re 
límofoe/ 
a virtud tmerito beIa pob>e? 
5a euangelíca:no fe puede maé em 
carefeer: que lo qué Cbni lo nuef; 
tro faliiado: la enfalf o. í l bito en 
fauo: t)elo0pob:ee:quee! qbecafle 
po:fu feruicío las beredadee: caí 
faetpadre f madre:tamígo6;felo 
Daría £odomeío:adoíí>andcleciec 
ve^eeDobladobeloqueiiero:^ 8fí 
puee befta vídalaglojía eterna^Cf 
ta meíon'a feba t)e entender en vn 
contento grande:que elalma fíem 
te:viendofe fíncatdad06elo6bíe 
neaoela fierra. í¿vnafuauídad: 
quei>a?>ío6alcomf5:vnguíto que 
no fepuede ftedarar: aunque ven 
dad esque fe puede fencír.íft^B 
fonloaquenadatíenen: r todolo 
potTeen:nadapolTeenenel fuelo:t 
e* futo todo elmuindo,®íedopoí 
bzee fon revee t>c toá o lo cría do: 
poique oe codo fe enfei1o?ean:tto 
i t í t 
do eítoeepnncípío Delfalaríoquc 
í?a Díos^loeque De voluntad fon 
pob jes , Sñc cíen fvc5es Doblad o 
que aquí fe Daiee vn a^uda De cof 
t a ; para paífar loa trabaíoB Dcíia 
vída:quela pob2e5a fueleDar ala 
carne, ^o:queelcbeí62o tp^fceí 
palp:emío Deloapob2e0:mítado 
res De ^efu vCbh l toxs gojarDef^ 
puesDda v ida eterna. 
caftídad es v i r tud angélica. 
niRunt fícut angelí Deí. 
a&atfb.rríf.SeranCDií 
5e el re?ío:)a(rícomolos1 
angeles Del cíelo. Sña 
fué vnarefpuefta; que tno nueílro 
faluado: a l os Saduceos:que ne^ 
gauanla refurrecío Deloscuerp o s: 
como ífenteDefatínada:y tan fen^ 
fual:qüe nopenfaua:queauta be te 
ner p:emio el cuerpo caüo ^ l ím; 
pío Defpues DeíTa vida Serán los 
bcmb:espurosen caílídad ^  lím^ 
píe^aerércítadosiafríccmolo^an 
gelesDcDíos: fíguíendo r í c ^ an^ 
gelíca eneíle mundo, y aun Cfegun 
ftntBíerontmo)mavo:mento es 
enelbomb:e:que eneí ángel la vír 
gínídadtcaftídad'.pojqi iceKelan 
gel es natura l^enelbob:e ganafí 
fe eftafota Depuiesatporvírtuda 
dondefe padefee grátrabsío, P o 
fonDíse nueílropadre fancto 2IUÍ 
guftínlosmeno:esmdrt^íos^ba 
ta l las las i$lacarne:fífVO íoemavó 
res:que el cbnftiano padefee. B e 
aquí es que eneíle vencimieto fea 
ma?o: elmeríto^qno enla pob:e5a 
quien oípmosoíl&ucbcí 
pbílofopbos^iendo la ínquíetuc 
3 v 
W^nflrücíon^í 
quecmeiicoi i f igolo^cbefoíos Dcf 
ta v ida f r iquesas: fácilmente la^ 
meíiofp: ecíaro :p o:que lo 0 bienes 
oe fouuna pelean Dele.cos con no^ 
focroeieílá cerno üelapuertaafueí 
r a ^ a s l a c a í l í d a d ea guerread^ 
be v n enemigo cercanofuer tc tpo 
derofo (quceela carne) mal tiícte 
nada?eftragadap02 elpeccado o 
t ri5inal8erdade6:que no fe pue 
1 de cofa can grande alcafar f ino co 
elfauo:&íuín3l:po:q ejrcedea las 
fuerfae bi : inat]a6mo:arenlacarí 
ne : t nofegun fue maloa oelTeoe. 
Ü&ae aunque efto fea a(Tt: que no 
p o dem os p o : nueftra r í r t ud vem 
cer nos anofocros mífmoetpodeí 
mo^conofcernueílraflaquesa^co 
nofcíendo la o:srconeIp:opbeta 
© a u í d : t Desír. S e ñ o : cria enmí 
vncozaconlímpio^© quebíenoí* 
cb o eíla :que o íosob : e en nofotro^ 
la v i r tud Delacaftidad: poesoe no 
focroa no tenemos f ino la f laqucí 
3aitte6 íncl inacioeatt ialast fe*^ 
2 l q u í parefceconfelíardaramení 
te B a u i d : que e lno tiene co:a(on 
para agradar a trtos con límpfesa 
t ca f t ídad.^o^que noüíjcifaítód 
me elco:a(on enf ermo:quecengo: 
mDí3et)ef tepodrído:t lep:orocoí 
rafonbased vnl impío t callo co:a 
fon*Wooí3ei?füppUca:fínoquet}C 
nueuo le crie vn cója lo p u r o t l t m í 
pío:po:que criar: quiere Desínba? 
3er t )enadaa lgo .0míb ío0 yerte 
d o : cr iad en mí vn cozaconcaíto: 
Dadme le Devueftramano:po:qen 
mí no a^ cofa buena De que ecbar 
m a n o j o s bívíftcsM t:pcra criar 
el cíelo:elfol:i?luna:if e f t r e t o . C o 
el mifmofíat:fere t ^ n c o : f bíenaí 
aéturado:fí le Dij:erde6:pára que 
enmífecríe vnco:a fon:queos a i 
Jne^aboj re jcatodolo q u e n o f o ^ 
TO&0 poderofo padreipojqba? 
Uets enroí vnvarocófojme a vuef 
ero co:áfOíiCcomo De B a u i d lee^ 
inoe)críadenmívnUmpío t celef^ 
m i co:acon, 
C^u íenbumi l demen te o:are: t nom^ 
quien conofcíere:Disiendo co fant 
fcabloo0 Defuenturado De mí: 
quien me Ub:araDelie cuerpo moa 
tal:elte ta l fera caílo:^ elque p:efu 
míere De f í mifmo :caera míferay/ 
blemente:^ Darte ban p o : verdu^ 
: goa fu carneCque ce el mayo: t ^ a 
noque enelmudo fepuedebalíar) 
^ O Í csufa Deíla pjefuntpcíon (Dií 
je fant Pablo)quefueron caftiga^ 
d o s aque l lospbí lo fopbcs :a los 
qualespermítíoDios:quecatclTen 
engrádes peccados^fealdades: 
paraque DefteartefueíTe a fo tada 
fu foberuía t locura .©meresber 
inano vencer efteenemigoiDeíTeas 
g05arDeílja v i r t u d celeflial Déla caf 
tídad;bumíllate:conofcetu mife^ 
ría:? no Deresla o:acíon Déla maí 
noCque es armafonilTima cocra ef 
te ty^no) langel f iepjevce el ro f 
t ro Delpadreceleftiahfiépzeconte. 
pía a Dios:?le trae pjefen te. 3B íen 
af l ie l^ue esbotoe angelíco:elrelí 
gíofo qquíere no fer vencido De fu 
flaca carneiba De o:arííemp:e:p:e 
f e n t l d o a Sefu cbnf toen íu memo 
ria:f in c lqual fomo^enfermos t fia 
cos: tconelgrandes g igan tesca Sw(cn, 
nímofos varones, IR o puedo fer 
contínente(Díto elfabío)fíDiosno 
mtí)íere elleDo. © í o s b a De Dar la 
caftidad:? nofotroJlabemos 5 re^ 
cebín? gífearDeco:aco:e}4erefer 
magnifico en Dar la:? m i d a q nofo 
t r os feámos fol icítos en refcebír 
la:o?adoqfc noaDe,©emanera q 
ftPOereUc?;íofoaítJ 5o* i t t 
alTícoino cUiigelfíeinp:co:a:Dam 
do gmcfas a ® íos:quelecrío un 
puro t lítnpiomofotros bemosae 
o:ar:quecíttt)O5feno0 corwmnU 
que:? comunicado ao ceíTar ^ e le 
&araíabau(adpo: can marauíllofa 
íota:tcap:ecíofotbero:o :el qual 
noabaiebermanos Slosangeles: 
tcowpañeroe t)clo5 cbcrubínes: 
en límpíe5a t pureja oe co:acon. 
R o vino a la virgen quando efta^ 
«a en Wasaretbalguno&elospzoí 
pbeta0:ftnoelangel tentfiabzíá. 
Jbozqla virgmídadC0í5efant feíe 
ronímo)tíenegran parétefco:^e9 
bermanat)elo0angele0. $>ozcño 
el criado:beloeangeleequífo hafí 
cer oepurííTíma madre virgenidií 
gio po: a^o alvirgenfant Sofepb: 
Y fue fu fíngidar amigo el euange* 
Ufta fant 3ua puro t virgen.y aun 
Derpuee^e muerto enla cru5:quífo 
q la mo:taia fuelíe vna fauana Mm^ 
pía tnueua:? el fepuldtwpuro: ? 
nueuo;po:que ama en gran mane; 
railas entrañas td^ ja i onpu ro : 
caftotvirgen* 
CCapítulocaro?5et>el 
premio ^ remedios Delacaítidad* 
ffatímildoco:deqüOí! 
ma5ípfí í)eu5 vtdebüt , 
ílfeattbe.v.2eíeñauen 
tu rados fon los callos 
?límpío6t)eco:acon:po:queello0 
verana t ) ioa*Comola v i r tudoela 
caít idad vírgínala^a fídocofa une 
ua enla tíerra:q el b i íoüeoíosbaí 
5iendo fe bomb:e la v ino a p :edú 
car:?aenfefiara losbombjespoz 
obm tpoz palab^airason esqueet 
mifmofeñala(reelp:emío:quea t i 
celeílíal t f obe rauav í r t ud fe leba 
^e oarXlamabíenauencurodoaa 
los caítos ^limpios (Deco^acon;? 
p:ome te les que confus ojos pu^ 
ros verán ygo jar i t>c aquella IU5: 
t pureja ínfíníca:que es oto^Xo. 
dos los fanctosveranadíos: ^ feí 
ran bíenauencurados;go3andot>e 
aquel fummobíe;inaspo: vnap:e^ 
emínecia fíngular;? co mato: g!o' 
r ía feles p :omece aquí a los caítoa 
quego5arant)e&íos,yaua Demae 
t>ela glojía eíTcncialia losvirgíneé 
esp jometída!a{aureola:que fe ba 
a los mart t :es, f fña es vna bozva 
?glom acddenxal: que refponde 
como píeuilegíoparticular a l o i q 
tanto trabafaron en pelear ir ven. 
cer a f i mífrnos:?a fus malos t^ eO 
feos.Talaverdad bie fe llama mar 
ttnopjolirolacaflídadipue^eíí^ 
ranoenvnoía taunen vna bom a 
to:m€taua?marttn5aua al mart 
teftct?:anot)enueftro cuerpo: en 
tantos afiosnoecaba fceperfeginr 
f ato:metara nueílro fpiritu. 3 ía 
carne (t)Í5e fant Pablo )anda en 
guerra cotra el fpiritu: t el rpú ííu 
anda en pelea cotra la carne, fffeu 
lueba fin canfar con ^ acob: 1 3 ^ ' 
maelbiíobadardoCnueííro cuerpo) 
perfígue t maltrata a Sfaac nuef^  
tro fpiritu. Verdad es que la gra ^  
cía tmu'nal todo lo puede:? oe a^  
quílenafc5fuerfa?anueftra alma: 
? aun muebas ve jes a? treguas 
entre el alma ? el cuerpo: no anda 
do tancotinuamente alasmanos: 
maspaj ciiplida:?feg«rídadpen 
fectamo la pienfe nadie tener em 
cftavída.jSalup fílagranedadba 
Derribado eíle enemigo nueílro: o 
part icular t)on le ouíere fido &a do 




[ CEresmaneraí De cólmente 
caítos t l í m p í o e ^ n a CB caitída4 
macrimomal:ten:a tuuíerolosp:o 
pbetae t pa m'arct a efancto^: 
tienen ao:a:^lagüardanmucbo6 
bmnoe chzíüiame * 0 tra caftí// 
dad atmasDíff icultofa t pe r f ecca.: 
^ es la oeloficontméíesxl la guar; 
da las bíudas:^ los que no fon m 
fados: aunque tenga íntendonoe 
fe cafarXa tercera ma^alcaYper 
fecca es lacaí l idadv i rg ina l : o la q 
fep:ometto po : vo to dedicando fe 
el bob:etodo entero a^iosXim^ 
pios fon los o íosoe lospnmeros : 
tmasUmpioslos&elosfegundos: 
t mu t t n a s c l a ros^ puros lo$ oe^ 
losterceros,aElbomb:e que es\\¿ 
h i t t foloc&ísefant ^ ab lo } fo l i c í ca 
lascofasquefon oe trío&teftudía 
comoagradea tucríador.mas el q 
t{eBefamílía:?escafado :p:ccura 
las cofas que fon oel mudo; t ^ 
t)íuídído, o : eftoquifo nueftro re 
dempco:facaroelasbodasoe Ca 
na:alglonofofant3uan euangelíf^ 
tapo :que todo feoccupaffeenlas 
cofas mumak^:?que todo entero 
fe offrefcíefleafu feño: t redemp^ 
toiYt p o;la mífma ra jo los rel igío Í 
íosbasen vo to üecaftídadfoléne. 
Bemaneraque f í ella virtud esta 
Dilficultofa:^ con tanto trabajo fe 
conferua la caf l ídad: tefecbando 
el buérelígtofo todomal&efleofee 
fu co2acon:po:e(roesmuteftíraaí 
d a : t ba Defer con gran glojíapje^ 
miada Del feno::que enfefío almu^ 
do vn t b e f o : o f i Del cielo:t vna vfc 
da tanangelíca:com© bínelos cafí 
t os : ^ puros t>e co:af o enla t ierra. 
C5ftafofátan.p:eciofatíene mu 
cbos enemigo6:quela querría r o ; 
bar al aníma:que oelTea bíuír lím^ 
píamente; 21 quellasferpiéces fce 
fuegoquebí r ie ron t laítimaron: t 
aunmararo enel óefierto a muebo^ 
bíiosoeSfraelfonlastetaciones: 
que el Demonio oefpiertamocbas 
ve jes enel oefíerto afpero : t fo le^ 
d a d apartadarque esla rel ig ión, 
^ a d a occafton vna ferpiente^s: 
quetrabaia De morder ^empon^o^ 
ñar a l an ima lada penfamíétomaí 
lo otraferpíente es que nos quíe^ 
re matar. Afeasfí tiene auifo elf ier 
uo DeDiosDe guardar le Yquebjar 
le la cabeca(como oíoslo Diro enél 
©ene f í )noa t pelígroalguno, ^ a 
c a b ^ a queb:anta Déla ferpíéte: el 
que luego al pr incipio Del mal Defr 
feo ba je o :ac ion: tp ide fauoaalfe 
no::para qucconadala cabefa Del 
Djagonnolaftime al a n í m a l a caí 
be^a Delafpídponcoñofa ato^men 
taelrel íg iofo: que en fínttendo fu 
camerebeldela atormenta: ^ a f o^ 
ta como al f iemo foberuio: que no 
quiere fubjecar fe a l feño: : qes el 
f p i r í t u ^ a n t l ^ a b l o aíTt l oba j i a^^o j in^ 
aunque robadoal tercero cíelo: el 
quaUétado t ^ f f l í g ido OJO tresve 
5es:taunDi5e:qcaitigauaafu cuer 
po:para fub)etarlealfeñoao Del a l 
m a . © uien De otra manera p enfa Í 
re vencer:ballar fe bavecido:?De 
vílvencímíento:como lo es el que 
gánala carne, afeíra bermano: q 
laca l t i dad es I t l í o entre efpínas 
CcomoDíje Salomon)no fe confer 
ua entreblandurasníregalos:no 
entrecomeres tbeueresDemafia^ 
dosmí en camasbladas:t pel igro 
fas conuerfacíones. JBíucenaes 
blaca t c lojofa: t b a De eílar entre 
efpínas De atunos:víg i l {as t o ^ ^ 
ciones:entre la f arca Déla palííon 
De cbnf toxonteplandofus agotes 
Ft^ereltgiófoa^J 5o. im 
me* Con afycrcwehae aefer caf 
to:víll:íédotct)evefl:ído0afpero6: 
vfánáobc ouracama: apartidóte 
a m celda:trecogíeíido te:t bute 
do&evífítae^falídasoelmoneíle 
c* 54. río • 21& cj 02 cíhiuícra © ína bífa t>c 
^acob en fu cafa:que no enla cíu; 
dad oe Sícben.y mas le valiera a 
B erfabe eílar en fu cámara recof 
gída:que noenel vañolauandofe, 
S ea pueela couclufíon:que elque 
qnífíere fer caítoitbíuírvída angc 
Iícal:butaCcomo&í5e la efcríptu^ 
ra)t)elpeccado:tt)ela6 occafíone^ 
Del: aíTícomo quien bu^c oela fer^ 
píente:que ante quellegue:fe apar 
ta ^  fe retrae. guerra nofeto 
Deefperar f inoba^no fe baí>e^e 
cerguerreando:fínoapartldola9 
occafíonee. Sanfon fuerte era:t 
venció macbospbflifteofi: ma0 al 
fínle venció ael t cap tíuo®alida. 
Mo tefíesft tímífmo:aunquefea6: 
0anfón:í)e gran fuerfa ? fpiritu: 
c5traotro6vtc£o0,21uifoteqcaeí 
ra0:fí teí)efcuT?dare6:que eree fia 
co: t enfermo t no lo entiendes, 
© rade ee elp:emío:pue0lo0limí 
pío^ecojafon ban Dever t gojar 
oet>íOB:t fer bíenaueníuradoa pa 
ra fiemp:e conel ^  o: tato animan 
te ala pelea: ba5iendolo que fce tu 
parte puede©:t pidiendo fauo: a 
Dios, ©u te Oela0occaf£one0: reí 
tráete t)e compañías peligrofas: 
butebetodo0:tbui?e De timifmo: 
no confiando te Defte traydozoe 
cuerpo:que a t i tos ba engañado: 
po:fe fiar sel Cfibíóslopermífic 
reCparaqueap:enda0afer bumilí 
de)? catere0:leuanta te co mato: 
animo:? bas penitécíaxomola bi^ 
jo el ret ®auíd:Uo;ando fu peer 
cadOéflfeíraalaferpicnce ;queef 
ta enel palo t)ela cru5 puel ta: con/ 
templa a5efucbnfto:fí quieres fa 
nar Déla po^ona:? llagaque te Dio 
eíraferpíete:q[estu p:opna carne. 
CSÍifto bemoscomo lacaft idad 
e0 vírtudangelical: que tato agrá; 
da a &íp0:t tambienbemosDicbo: 
qua admirable es fu pjemio:? aun 
que remediosfe ban De guardar: 
para qacucena ta ólícadacomo es 
la pure5a:no pel igre: ? fe p ierda 
P o : Defcu?do Del relígiofo. ^ u e s 
alfinCcomo Dí5eelfancco3ob}mo 
ramos en cafasDelodo: ? tal es él 
apofento De nueílra antmaxn tato 
quebiuimos enefta t r i l le ? traban 
lofavída. 
f^Captmlo qutn5eoe 
la obediencia queba oe te* 
ner el relígiofo* 
Epílogo. 
j?lct9eft obedíb^vfqr 
admo2tem:mo:tcm au í 
temcrucís.j^bílíp. íi* 
i2luíereDe5irfant P>a 
blo. Sabed bermanos 
que elbífo ftDíosnueílro faluado? 
3efucbnfl:o:fue tanbiimilde:?tan 
obediente al padre:que fe fubietq 
a lamuerteDela cruj.Síta jelrelií 
giofo nuéuamete venídoalmoneO 
teríofebaerercitado enlapob^e^ 
5a:attiendofe Defnudado De todo 
lo que tenía ?podia tener:?fitam 
bien ba guardado caftidadad:fií 
guiendo vida celeílial: ? angélica: 
ao2a esmeneíler: que ecbe clfello 
ala v(daperrecta:queelígio:fub)e 
tandofe ala Qbediecia. ^ o : elpn 
mer votovencealaauancía Cfien^ 
do pobje.) Po: el fegundovence 
f^Snftrudon^/ 
a fu cuerpoCfiendocaftoO^ojefte 
TOCO tercero vece el religiofo a fu 
Totimcad:que eskretna queman 
da todaslaepccenciaeDeiamma, 
Semanera qeítos tres votosfon 
comovnamaromatí tres ramalea: 
quecfegun t)í5e galomon)con gra 
t)iificultadfequieb:a,Tla ra50 í)ef 
ta foualesaeeiq todo elbomb:e e^  
atado erteno: v ínter íoímetetpa? 
ra quitar fe Delae occafíones t)el 
peccado,y po:que eíta negación 
Defímifmo:qiíe elfieruo&eDio6ba 
t)cba5er:e6cora tangrande^t tan 
poco viada enla nerra:befpue6 q 
nueftro padre p amero (íiendoim 
obedient'e)nos^ero tanabilespa 
ra fer rebeldes:^ tan inclinadoe a 
fer foberuioe ta nadie obedcfcer: 
determino elmífmo Dios: ba5er fe 
b omhzc t venir almundo:para co 
fun dír nueftra p jefumpeíonyp J OÍ 
xeruía confa bumíldad t obedien 
cía. ^ o:tanto bfyz ao:a fant ^ a ^ 
bloque elbífc émoe febumíllo: to 
mando fo:ma?5e fieriio:tque fue o 
bediente alpadrebaftala muerte 
oe cru5.£feuf btenfnntolabumilí 
dad coulaobediencía:po:que el 
bumflde es el que fabe negar fe: f 
fubfe tar fe a voluntad ?parefcer a 
genot£Ifoberuíoni acierta a ne? 
gaifónípuedeacabarconfigó^e 
fer obedíeutea otro.íBenofares: 
lo q M'5eelapoftol:que ^Cbnltofe 
bumfltoa fí mifmo. ffl ángel ni el 
bombee no febumíllan: quandofe 
conofcenquíenfon;fmoconfíe(Tan 
loque fon:conofcen febumülados 
Debarofen^ tjepocomerefeúnien 
i:o:po:qsiriñfon criaturas, fl&as 
nuerírofaliiadozifiendopodérínfí 
rato: que fe viílícíFe í5e nuertra fla^ 
ca carnea que fíendo bartura oe; 
los angeles tomafle nueftra bam^ 
b:e:.tfinatmente;que fiedo elfuen^ 
teí)etodolo qtienevida:muneíre 
enla cm5. Cito admira:po:quees: 
bumillar fe t barar febe tanalta oí 
gnídad a tagrafubfecíon.©ema; 
ñera que £>ela paofunda bumildad 
nafcelaperfecta obediencía:tpo: 
eílo nueftro redemp to: que fue ta 
bumilílTimo: fue tan obcdíentíflft 
moalpadreentodo.ístan eflen 
cial cofala obediencia al religiofo 
Cquefinellafamasfera perfectova 
r5of>oí manera quepara fer acá. 
bado tiene necelTidad oeferperfe 
ctoobediete:t5eotroarteferamut 
finpaouecbo fu mo:ada encimo 
nefteno:o pomefo: tresír fiemp^e 
fm sefapjouecbandotquatomas 
quíftere fer efento: | mut pnefto 
enfuparefeer» 
C ^ a obediencia aun alas cofas 
pequenásDe valo:;t enellas(el reí 
lígiofo quee^bumílde)t)amuefi:ra. 
dfeas querría oo:mír po: obedíé l 
cía:qvelarpo:mi voluntad; y; aun 
mas meríco:io mefera comenmáí 
dandoloelperlado: quea^unara 
pantaguapomíparefcer.Éiuie 
res bermano bailar te p:5ptopa; 
ra obedefeer en coíasgrandes en 
fata tepnmero: t acoftumtoatea 
obedefeer en cofas pequeñas/ 
0.uien nopuedelleuarpefo oe v^ 
na lib:a>como podra Ueuar vna ar 
rouaenlosbombíos fBuíerofceí 
5ír que í>e eftar tanmalacoftumb:a 
dosen fubietarnos enlo q esmeí 
nos:víene: que enlas cofa s tierna J 
to:pefo no fabemos obedefeer, 
¿a obediencia que eslímitadat 
taíTadaeneftotno enaqucllo:acba 
cofa es^ imperfecta.y comonuef 
tro falqado? en todofue tanfubieí ^m.! . 
ft?Derelta;tofoagtJ 5o> i m i 
to aloqueelpadre querid.JDecIa^ 
maquie lapof tohquefu obedien^ 
c ia fucmut per fecta^ perfcucraa 
cebada la muerte:t no qualquíera 
muerce:ftnolama0erpancofa ? bo 
lo:ofa(que te muerte oc c ru jo 0 
bíenauetuurado elreltgíofojqtmf 
ra a! rcdemptoj:pcrfeucrando en; 
la rel igión:? obedefcíédo p o : trfo^ 
a fu0mato:e6baftalavlamabo:a 
Defu vídaf ® ícbofo elfteruo 5 oioí 
que merefce ^ejírelconfummatuj 
eí lxnlacrujdela obedíécía«Slque 
lia palab:a Cta es acabado)^ecla// 
ra :fer perfecto t acabado elrelí^ 
gíofo:quebafl:a la muerte perfeue; 
raobedefcíendo.aquí fe offrefce 
el bolocauítooelo meio: queSoío© 
rcfcebío>o0:boluí5dole nueftra vo 
Umcaditoffrefdendole nuel lral í í 
;bertad.2lquí3faace0facríficado 
a ®ío0 : tnue f t romato :a jgocque 
ea nueftro querer)enel monte tíela 
rel igión esatadoi? tendidofob:e 
la lefia oela c ru j , £Í&a0 no muere 
Sfaac f ino el carnero.Vlueftra v o ; 
lutad mae libze qda en ^ e f u c b a f 
ro'.fubíetídolapoKuamo^Xa r í 
faCque quiere t)e5ír5faac)no pe; 
refccmueftro contento no fe píer; 
de:ante0feaugmenta:t queda co 
la vida, iBuien muere ef elanimal 
oeftecuerpoc5fu0fentido0t ma? 
la 0{nclínadone0: t con eftoqueda 
mu? contento &io0:;cl qualconfer? 
ua lá l íber tad t v ida él fpírícupo: 
la obediencia. 
CíBiremo0pue0al c e b a d o t)é 
obediencía:que feno0 t)a:contemí 
plemo0albi)oc>et)ío6bumilde:to 
bedíence al padre enloe trabafoe 
t a(flídone0:enla0 Defonrra^ t t o : 
mentó©:? finalmentefúbíetobafta 
la muerte oecrus.ya ternemos en 
tendido : quan grata fea a 
obediencia: tquan vtil fera para 
nofotrottfíqueremoJbumiUarno^  
t obedefeer a nueftro© perlado0 
po:bio0. 
CCapímlo.cpí.quela 
obediencia ce el manjar fpi; 
ritualoelreligiofo. 
Cu0CLbu0 etmeu0po 




tad i mí padreada fue larefpuef 
ta que nueílrofaluado: Sefu cbnf 
co Díoa fu0 aportóles: quando ala 
borne medio oiafuto ala ciudad 
fceSicbemle trayá aquella pob:e 
comida:po:queveníafatigadoC)el 
cammo.Cllod t)e;ian* Q&aedro co 
med:qtte eftat© canfado fcel camv. 
nar a pie:aYuno t fedieto:? fin re; 
creacío alguna.aco:dao0 btvoe 
mífmofeno::no téngate ^nto o l ; 
uido oeoar a eflecuefpo fanct!fliv. 
mo el mantenimiento:queba me^  
neíleníl feño: le0 M'ro: que otro 
maniar tenia elpara comer: q ello0 
no fabiamUo entendiendo cito:? 
platicando entrefimifmo0:fí le a; 
uta tratdoalgunooe comer: en ta; 
to que ello0auian tdo ala ciudad. 
iBuífo Ie0ma0 declarar el fecre^  
toitnjíendo le0.©.uc fe mantenía 
ocla obediccia ^ eI pa dre: t í cum 
plir fu fancta voluntad eráfu0co. 
meree? bcuere0mu?fab:ofo0. 
Caqui redara la fumma verdad 
la gran trfgnídad r virtud &ela o 
bediecía.ya enel vergel De o:acic 
fob:eaque1Ia0 palab:ae m?fteríc 
í^^nítructon^í 
fa^:que el íefío:Dito:o:ado.(B o fé 




enícnan lo Btbcíozoe t)ela obedíé^ 
cía:ee comeníar liíego a obcdefí 
ccr:baftcíaber que la obediencia: 
cadpa delicado élanimavílcrier 
p ofm comer andafteco: t^efmata 
do:tnopuedebíuír:alTíel anima 
quenofabe obedefcer eftaenfer* 
ma:t conel grat^ efmaYO cae ttro^ 
pie^a mucbas ve5e0peccandoí 
p>o:faUaííeftemauf ar celeftíabef 
ma?o:^ca^o®dain ^íuamoobe 
defciédoa í5io0* |b o: nocomer Def 
tepanCqueeela obediencía)elret 
Saúl perdió el retnp: t aunel ab 
maXa obedíecíaeapan^eloean 
gelee^eloe qnaleB 6i5eBamd: 
queobedefcen enrodoa t)ío6t 
el pan fce tlíer Cqueí)i5ela efcríp7/ 
turafancía)qüe t)a gran tíelette a 
loeretee.^an cs f^ tvc tcs : que 
* febanenfeño:eado De fu volun 
tad:tfebanvéctdoaíímífmoe:ga 
nandoglo:íofomiimpbopo?la OÍ 
bedíencía,0 que re^no tan rico: 
que imperio c^nmarauúlofoífaber 
obedefcera3lefucb:ífto enfu^pef 
ladositnegar fe t)el todo/®que; 
lías gente0barbara0Oe5íácongra 
boloziqií e l pa fubcínerícíotque lee 
t>cñmt% ^ lreal (fegunla renelacío 
que vno Dellos nmo durmiendo) 
érala efpadaoeSedeon.ífóaraí 
aillofa cofa parefcen eftos boenót 
b:e0:pan t^fp^da^fflpan eebláí 
do:t la efpada es w a t afpera :el 
pan t)a 7 fuílcntala vída:^ la efpa * 
da ¡aquica^fli&aófibienmíramos 
bien fejuntantbermananpan t 
jcfpada enla obedíécía. p^ane^fe^ 
5onadoencení3a:po:que enla bu^ 
mílde fubieció óemuellro falnado: 
fomaguílonueftra obídíeda.yaun 
es cojído en ceníja: p ojque como 
ta c»trímo0:efte es vn facrífício ta 
a!to:que nadíele ofírefce fino quíé 
fe bara Y bumtíla:b33iendo fe cení 
5a,©e manera que eftepant>e re^ 
te0:mantenimíento del anima tíe^ 
negran fuauidad: noa codo pala * 
dar fíno alque con verdad CB bu¿ 
mildcXambié fe Ibma efpada De 
Cedeonla obedíencía:po2que cS 
ellanueílrofaluado; vcciofu0ene 
mígo0 : t fi^fcas víctona t)eHo0. R ñ 
ca íama0 penfo elmundoauer acá 
badofu0negocio0:tauerganado 




dafomlTima oela obediectó:entoií 
ce0lo0t)erríbo: quando temanem 
tendidoCfegun fuciegoparefcer)q 
el tríumpboemfuf o.lBeíla mifma 
manera:fíémp:ee! buen obediem 
tequeda vícíonofo: y De nadie ee 
vencido, tifo 
C ® eclara eí!oSalomon:quando 




t baserlavoluradagena, í íle ral 
contara las víctoaasicomo tríum^ 
pbado: éfus enemigo6:came:mu 
do:t Demonio. ff n todo lo q leptfeí 
fíere la obedíecíá: bailara fiiersa si 
facilidad tcontento,2l&a0 el que 
nofabe obedefcer (como bomb:e 
flaco^no podra recotarfinoflaque 
5a0:catd«0: t pelígro0 Delalma, 
í l ^ e f o : es la obediencia:que 100 
facríficios :Díjco Samuel a Saúl 
q.is6,ar.5. 
ínobedíentc .^ l af unarporfu vo^ 
latadiel oí fcíplinar fe: tve la r el re 
lígíofo:fíguíendo fu querer: facrífí 
cío5fon:queí)íos tiene enpocoifm 
l a o b e d í e n d a ^ a qual Da valoz t 
luílre a toda U v ida DelrelígíofOv 
C Siquelloe relígiofoeUamados 
S a r a b a t t a s trabafanmucbo: tai 
^unan mucbotmae como biuéa fu 
voluntad:t ba5en !o que quiéreles 
oemut baroequilatee fu re l ig ión 
| fu mer í to .0 gran va lo : bela obé 
diencía :pue6 f in ella todo ee poí 
co lo quebá5emo6: t conella(aun 
loquees p o : f ipoco)valemucbo, 
ff lo :ooa va lo : a t o d o s los meta^ 
les: t la obedienciaba5ep2eciofas 
todas las v i r tudes f ob:as nuefi 
t ras^yaunqueloquefe nos maní 
da:bagamoícotrifl:e5a;tquafipo: 
fuer^aía obediencia tiene méri to: 
p o : v i r t u d oela p:ímera fubfecion 
quebe5ímospo:5efucbníl:o, «-f^ 
CSna obediencia at t>e imperte? 
ctos :alosquales t)i5e fu perlado; 
loquenueí l ro redépto : o i roa lc ie 
go DeBier ico.teermanoquequie 
restu ' .querobaga' í í ínquete con 
folaras^ 0 uevolun tad esla t u ra t 
©ef ta pjegunta feauia DeaíTretar 
elrel igiofo;po:quefal obediencia 
es t>e ciegos:que no banllegado a 
la p erfecta rel ígion:t negació v e n 
daderamobaabierto los oíostpa? 
ra ver:que el ma to j ve rdugo fu to 
5o. leen 
i nes;quefon armasrqueDas al DCÍ 
monio:para q te Derribe:t teguerí 
ree.0 ,u í ta eflacegnedad éloó fia 
cos:que esmu t Dañofa.t© tra obe ¡«c tuu^. 
díécíaat perfecta comola De fant 
^abloieíqualDíroa C b n f t o . S e í 
fio: que queret s:que baga-: ^  oa t 
mas que fubif enla e fcala Déla obe 
díenciaxercada Delu^ CcomolaDe 
5acob)po2 Donde fuben t t>efcíen 
den ba í t ao t angélicos varonesal 
cíelo.Sueflíravolutadpadre t per 
ladofeba De ba5er:q tonada quie 
f o : tá neguemí querer: no quiero 
másvfar Del. yoobedefcere: vos 
mandad lo queo5parefce .0 vala 
me Dios:que Defcanfo feria elle pa 
r a l o s q u e r i g e n : t q u e p a r a t f o p a 
cífico paralosque fon r e g í d o s . í l 
bííoDe DíosDiro. f4 o vine a baser 
mivoluntad: f inola Demipadre. 
0 ola efta palab:a baftauapara no 
fo t rosfer grades obedietes. 530 
venimos ala o jdé a mandar:fino a 
fer mandadosmoaregir nos fino 
a fe r reg idos . 
amanera ¿íelquecomoSfaac 
fe toareatarlasmanos 6 fu padre ^0^01 
¿bíabáCqesel perlado)efte fera 
| perfecto obedíéte: t ternapo: pan 
mu t fuaue ala obed iécia. "R eco tai 
ra g r íde^ v íc tona^ t feraimitado: 
De fant ^ablo:Dí5íédo a fu ma to : : 
entodaslascofas. ^ a d r e q m a m 
i 
( da tsqbaga tya renuc íemívo lun 
es fu v o l u n t a d . 0 elfeñoznosoe j tad:po:elvotoDelaobedi5cia:no 
fu lu5:parafent{r De q guerra nos quieromasvfarDemi querer. 
l íb :amosenDefcutdarnosDenoí i ^ & Z ^ m M r v í t í T)?-
io t rosmífmos: tquenueí t roper la i 
do nos mande lo que quífíere.R o 
quieraíbermanocofaalguna:f í tu 
quieres bai lar la pasqueDelTeatu 
alma. o pidasmudanfasDe con 
uentosmo l iber tades :ní efencíoí 
lamonif icacíon Delreligíofo. 
ímpermoj t i f icat ionem 
cb2ifti 5efu:ín co:po2e 
noílrocírcunferente^.ii. 
^Cojin.üi i .SiempíecDú 
K 
5e fanc ^ab lo )c fa tamo0 ennueí* 
íro-cuerp o la mo: tíf icacío &e nucí; 
ero redepco:3efurpo.2f uiédo 
cendido el macebo q viene ala relí^ 
gío:qbat)eDefnüdarfeócodo0lo0 
bienes q p oíTe t a : t qba t)e bíuír en 
grápure5a:t caí l ídad: t fínalmete 
ba reponer elcucbíllooelaobedie 
cía afu volacadmegídofeDeltodo 
po2tno6,gIo:a ee bíé:q o:deneel 
bobje ecterío::^ q lamo:afícacío: 
^ oifcíplína belcuerpo; fea vn ref^ 
p i í d o : De 3lefu r p o : qnio:e Décro 
De fuanímí . P ODÍÍO fanc |bablo: 
qfolamentetrurelTemoaaCbnfto 
enelco:a^p:t enel an ima: fino aun 
q enlo^ fenudo^Delcuerpoieílea; 
pol fentadonuei l roret f fe i ioz. lRa 
^oneeqelque crío todo e lbob:e; 
moje ^ fea ícño::no belmedío 
b;e:fíno t)eUodo:qescuerpo t aní 
m a n f l a es la rason po:quebíncá 
moslaerodí l lae^ínclmamosla ca 
beca:i?ba5emo^otra6p:oflracíoneí 
co2po:ale6:o:ando a B í o e . y aun 
leemosDeaqueUoere^eemagos:^ 
feoerríbaro encierra relance el n i 
ño ^ e r u i q u l d o l e a d o ^ a r o n X a f e 
codoelb5b:e laab:aíaincer io: : ? 
crceno:#yparaquecoduYalacom 
pof íc ion Del cuerpo: encomienda 
nueítro redép t o : 5 efu cbnfto:qua 
do elmifmo reno::o:andore binco 
vnaves órodíl la^:^ o t rave j fep^o f 
ero en t ierra.!© que cofa escotem 
piar lamoni f i cadó: t la compoftu 
rao iu ina l De aquellos fentidosDe 
Cb:tf l :o:conque paffomoderado 
andauarqueojospueftosen t ierra; 
que ro f t ro : n i cr i l le: n i Demafiado 
alegretr qua en todo era vna ^raa^ 
^en Demomfícacíonperfecca. 
C X e n i e n d o ta l Dechado Delante 
fu60)oselreU3íofo:bíenentedera 
t c o n facílídadbara;lo que el apo í 
t o l aqu i Di^e.í l&irad q la mon i f i ^ 
cacíon De C b n f t o refplande3ca en 
nueftros cuerpo s:no la Delosfartí 
feos gétefingida;qcomponiálo De 
fueraxít ldofeoscomofepulcbzos 
UenosDe gufanosDeDecro. flrlaní 
maeítepura t t n o n i f í c a d a : ^ efta 
mo:tif icacío fa!ga a losíent idos t i 
cu erp o. j6uardé fe lo5oios:p 02 q 
puertafalfapozDodeentra la muer 
u : t ladronesq fa l te l el C02af o(co 
molo 1102a© ieremía^olR efrenefe 
Ialégiia:enla qualefta la muerte: f 
la r ida:puesmataela lma:báblan 
do malv íe Dalav idababládobie. 
^Cterrefelos o t d o s para ¡as mun 
muracíonesxo ía s efp ina s ala co t 
ronaá í :po: to ta la palabía 6 Dios, 
P á s m a n o s fe mo2tífiquéCfiédo é 
neUas^pojqquiétocarelapesCDise 
laefcríptura)feraama5inado élla. 
5;inalmetefeba 6 mo2 tiftear co abf 
tínencía^02qlaefcríptura Dí5eiq 
P02 el Demafiado comerpereciero 
mucbos^emaneraq t rae r lamoz 
tif icacion De Se fu rpo en n f ocuer 
poesCfegu D i j en fopadroqe l re l i 
giofoen todoanderao2cificadofic 
doen t o d a s fusob:asvnarepfen 
tac ióó ípo^ f f fio noba jee l qanda 
Diíroluto:t8fcutdadoeñl moneíte 
r ío t f n ^ r a ^ o m o D i g a í a t a g u f l í n 
qentodo^nf osmouimietosno a t a 
cofaqofeda al jcjptonoqnoímirare. 
CCapítuló^í^oclale 
cion: queba Deleeer el rel ig iofo. 
] Scrutamíní fcr ip turas: 
q : ipfe teftímonifi perb i 
betDeme.So3.v.¿ecd:5o3n45, 
t efeudriñad lasefcríp 
turasfanctas: qenellas ba i l a re i s 
el teftimonio De qu íenxo fo t .211a 
f^ oereUgiofoamj 
g^Eíe delcam mada: t (in guía ftie^ ,| 
oan perdidos áquelloa boctotce 
belaletino lerendo la efcrípmra 
fagradarconla bumildad qucbc, 
üíanleer la :^ poielTóno h c n t m 
dían^i5e les el feño?* ff lcamíno 
pamconofcer meamí: t la lias pa^ 
ra hbtrqmnyofopnocQom ti 
nolalmpii oda éfcríp tura fanecas 
|bo: tanto leed ireícudríñad:lo q 
ít?erde0:tTeméT6 a entender; q 
o t>e OÍ60:T Q&eníasp:ome 
tid o cnlale^ 21 qiií enfeña nueítr o 
íaluado: a cada vn religíofb :qiie 
eslo que ba 6 leer:? Gomofeba t)e 
aoer enlalectó^o quebas oeleer 
bermano eelafagi*ada eferíptura: 
cloe i3octore36:qcofpiricu labeda 
ra, o tep^ecíeíoe leer¡íb:os íub 
tüe9:fmo denoto B i t que mueua m 
am'maalámo: be t)ío6f al conofeí// 
míeto be tímtfmo. £n ta le6 l íb :o0 
ballaraBa -Cbafto pacíéteibumtk 
deítniífcrícojdíofo^ntreloe bo 
cto:e0:ballo íuíaitctamadre t So! 
fepb alnmoSefu Dífputandó: ? en 
tre l ib:o6:t l^toníancta le bae bé 
bailar que eafabíduría bel padre, 
H& VÍtoiiae ni poetasno te cumple 
leerlos: poique fant teíeron^mo 
aíftrma:auer fído caílígado beía bt 
uínaíuftícía:po:que tí$$ en feme^ 
l l téal f tno^y aíTi le fue bícbo:qu2; 
dolé acotauan/Xu ^ticeroníano 
eres:^ nocbnílíano, Enlalecío bí 
sefant Ctp:íano»l&ablabío6con 
nofotroe:? cnla o:acío báblamos 
nofot rosconbios3©o0 maneras 
bailaras belíb2O0.8no6qbablan 
álentendímíéto.tratadocofasfub 
tf les,0 tros qinflaman el affecto: 
&efpertad o la voluntad álamo: be 
oíos. Buenos fon los piímerós: 
masjoenmastególo^fegundos. 
íBuando le^er^s algunlíbiofaní 
cto:bá5 oMciDnpnmero:para cjue 
el fenoate be a guítar ^ fencír el fpí 
ríturbe aquel qle efcriuíovíí oque 
tobermano tefab:eg5íreneíle ca 
fo e0:que muebas veseslas efm'í 
piurasbemucbos no0 beíconten^ 
taníp^queeílam o 0 mu t IerO0 bel 
fpírítu:quelé0comunícobíos:qua 
do tos efef íuíerort. S í la lecíon es 
íanctaífbeltb:ofencío:tc5mtení; 
don fancta:nofaltacofa:para que 
falga el alma mut ap^ouecbada« 
Imalgufto bel manna: no eftaua 
enelmanfar tan belícado:fínoenel 
paladar belos qle comida ntnos 
acaerceenlalecí5:qfíendocllabue 
na tmAt ilpírítuaUnoIagufe 
ppjqnofotro^enemosaun guerra 
con nueftra flaca carnea fentídoSi 
yatenetnos vífto que feba teleer. 
leamos ago:a cerno leeremos; 
QWtsmo&aqui el feñor.qquádo 
leteréntorta eferíp tura faneca t iot 
¡ i^os fancto^qnóleamoea^ 
radaméte:fmoquetfcudrmemo0: 
lo que paffamoS, JEítoes 16 q bíje 
S^aüíd, 0 u e e^  bíenauéturado el 
qefcudríñalosteftimomos 6bíof 
Éícudríñar es atentameteleer íes 
coel cuidado mirar en cada pala 
b:aítfentencia^£s fínalmeteelco 
ferír qnueilrafeño:aba5íaenfu co 
mf omtratando loe mtfterío0:que 
fu fagradobíio ob^aua; 21 que nó 
febeefcudrífiíar^uido lee: miran; 
dolas cofas q«e parefeen peque; 
ñasmo fabe leer • í l qcaua en algu 
na mínabe o:o:cada térra queb:a 
w k cada granito be o:o cose*. 2tl; 
guhos leen tan aprníTa que en vn 
bía:t aunen vna bozaquerrian a; 
cáb^rííe leer vnltb zo^ueñrd ib: 
K i) 
bcranomacftroal contrarío noea 
uífaí>efto:oí5tédo.:queleamo0:t^ f 
cudrínemoe^adaíriatcn bérraa 
nolecíon o rdínaría^cfta ce la me 
fa J5 tu aníma.y mira vnauífo que 
b&vn pbílofopbo :quc aunque la 
ledo varía i De Dmerfo6Ub:o0 es 
apa5íble;Ia queva cócínuada:^ o: 
denada ce la queapzouecba, Érm 
la lecíon ballarasmucbas veste fí 
atentamente leeeel gufto :que no 
fentííle enla ojacío. Taunlalecío 
teferalae mas ve5e9 o:acíon r ICÍ 
ció :po:que leeer: toeflear cumplir 







mada cafa te o:acfíon* 
121 los que vendía tcos 
p jan J enel templo trico nueltro re', 




ffscafaoe o:acíon:t lugar í)e con 
tratación co oíosXonfozme a raí 
5on:enefte capítulo fe trata tela OÍ 
racíon:aufendo oicboaozatelale 
cíoniquebate tener el religíofo. 
|bo:que comola efcrtptura fáctaí 
fea aquella fuente TP050 teaguas 
bíuas:quet)í5e Saícmonenloecá 
ticos:meneíter espara entederla: 
que o:e el quela lee.5uetces:por/ 
que a^enella cofas claras t facíí 
les.ytambíen espo5op:ofundo:a 
to la Samarítana baila aíTentado 
a 3efucbnfto:qleenfeía losrotíí 
(eríosceleftiales.^ilposoballo el 
criado oe 2lb:abam aKebecaef^ 
pofa 6 3faac.y alposovíoSacob 
alagracíofa TRacbeUíalposobe'/ 
laefcrtptura fancta baila Cbnílo 
alanima: vesballado DeUa* ^ ues 
(comolaSamaritana t)íro)eftepo 
3obondo es: Y granpzofimdídad 
ciencia fancta eferiptura: t no fe 
puede entendenfin la butmlde ai 
ración. 21 íTiozaua el re? Bauíd t 
sdesía.S eñe? tad meentendimícn 
co:para que entienda vueftrosma 
damientos. Semanera que la fen 
cíon nosenfena a o:ar:tla ojacíon 
nosteclaralas oubdas oda lecio, 
C í loflficio p2op:ío Del religíofo: 
es o:antalabar a oios:tcomo ela 
befa adonde quiera que enumere: 
cantar oentro oe fucojafon :caní 
tar nueuo:Dandograciasaireño:. 
^ 0 : ello t i ro nueftroredemp to:: 
qconúéníaa fus fiemos o:arfienií 
pze. t a l ba 6 feria vida oelamígo 
te t)ios:que toda ella fea o:acíon: 
fuspenfamíentos:tpatobjas:í05 
b:as.0iemp:e o:a¿i5enueftro p t 
dre:el quefíemp:e objabien.® :a 
ció ba5e quadocome t beuc: pues 
fu comer p oonm'r va ordenado a 
la o:ací3,ffn todo o:a:elque en to 
do oeíTea agradara 3efucb2íílo:t 
cumplir fu fancta voluntad.¿&as 
po:que tela oración actual tíga; 
mosal£fo:fabedbermano 4el ó;ar 3 
esp:opnoactotereligío:?ad5de;q.iJJ¡wii?, 
fe eírercíta codasla^ virtude^tbeo' 
logales,2ía efperacafe baila enla 
ojacíon:puesc5 efperanca te fer 
otfloso:amos^¿a fetambíenaco 
pañaala o:acion: pues bablamos 
con nueílrotíosia quténo vemos: 
fino con la vifta tela fe. l í a cba^ 
ridad finalmente: enla opción fe 
nota. 
5o. leCP 
éicercíca y crefce;pue6 vmoé m o i 
mdóí3conamo::a conuerfar ? t ra 
car co nueílro criado j X u e g o b í c 
t>e5ímo6: fer p : ó p m ób:ai tela rc^ 
ucrecía t reI íg ion:qucat ío6 beue 
m o s r t adodecodaelae v i r tudes 
fe f o j t a l e f cen^epe rd tan^ea^u t 
e^:que tanto enla eferíptura fe no? 
encomíenda:que olemos: j que p< 
damo6mercede6abíos:po:queel 
pcdíreso:ar: t fvemp2epídiendo: 
f ictnpje o :amo6:xbabkmo6 con 
miíeftro criado:* 
C © i bíenconfíderamoetquéeoí 
fa ee o:acíon: entenderemos: que 
nueítra anima te cafa se o:acion: 
pues enrodó tfempopodemos OÍ 
rar. 0 :a clon ea vn óeíTeo inflama 
á o oeamo: 6t>ío0:po: elqualnuef 
troco2a£obuelabafta e l c i e l o , í 0 
v m oulf ura oelaglona que efpera 
mos:i mannacque bise fanc 5ua) 
cata t jul íuranadíefabe: f ino e lq 
h refeibe, X a o:acío es v n te lUen 
ro oenofotros mefmoe;^ t e nuefí 
i roamoj :^vna vníoncon oioe:en 
iqoíé nueííra a lmáoefcanfa^ 0 VÍ 
na paícuat bolganfaenelcríadoi 
vn regalo t f iüf tofce Dío0(Xa oaa; 
ció es vnacadenabecbabe gemíí 
d ó 0 ^ lagr imaste amo: t e t í o s : 
co a la qual fe t era a tar elinuencí í 
ble Sanfonnueítro t í o s t feño::? 
b a5e t e voluntad lo que le pedi^ 
ttíos.ffslaqueentraal retra^míé 
to 5t íos: f in l lamar n i roga ra ipo : 
tero:que!a tese entrar.5ínalinen 
tela o:acion es tan a treuída t ofa 
d a : que ofa téfpertar al re? fóbe; 
rano Cfegnnleemos tetes aporto^ 
les)que tefpertaro acbnlto:quan 
áo to :m ia enla nauesilla, ue^co 
mb la o:ácionfea vn actoaffectíuo 
quefale te lo indmo telanima fíem 
SJ.tjr. 12. 
p:ela podemos llenar co nofocros 
lpo:cami i io ; tpo: la calle: ^CÉIOÍ 
do lugar. 21 ITílo ba3ía el re^ © a ^ 
uid:quando ffio. i):efentaua t e ; 
lantemía m i feno: ® ios fiemp:e: 
po:que a mí mano terecba efta : 
teniendo me:para que no me mué 
ua^Sos maneras a^ t e o:acion. 
©naesmentalcte quien aquí be; 
mos hablado) t otra vocal que es 
po:palab:astXao:acío vocal ba-. 
Sémospo: t rescofas,Xa primera 
p o : téfpertar nueííra alma ala o:a; 
cionmetal:a(n como pod^erir nos 
enlospecbos^bíncar las rodi l las 
totrasfef ialesej: ter io:es:nosmo 
uemosate^ocíon.Xambien 02a 
mosvocalmeníe:po:que conelcO: 
r a f o n t co laboca oífrescamosfa/^ 
cr í f íc íoat ios:que nos t í o elcuer 
p o t elanima,^>o: eftollamo e lp :o 
pbetaalao:acion vocal: terneros 
teíoslab:íos.5ínalmente o:amo5 
vocalmente. ^ o :q t ie el feño: tí5e 
que te la abundancia te l co :a fon 
babla la boca JBeaquí es:q elre^ 
® auid t í ga . a&í co:af o I e alegro 
ímílenguafego50.©mere te5ír. 
® ela granalegria que fentía teñí 
t ro en m i alma:bablcmílengua a; 
laban^asat íos. 
C Wo ternía finia materia t e que £paoso 
t ra tamos.Baf teqfomos templos 
t e t íos :? que nueftra alma es ca fa 
t e o:acion:críada para loar t alai 
bar:? para confíderar las grande; 
5as t e t i o s ^ y para que confideráí 
do fu poder ?bodadReamemos: 
tamandole:podsmosgo3arlepa 
raf íemp:eenlaglo: ia. 
fé? capítulo r canter 




¡dent fadem oa t r í s tqu í 
\n ec l i sa , dfbaitb.xvíií. 
3 u0angelcefíemp:c mí 
vm el roítro í)el padre celeílíal 
l í ueítrofaluado: queriendo n o s 
t>ar a encender :quan alca fea la t>í,/ 
^ t idad^eíosangeleetca^0?111^ 
iaáoxQbmoe oefer enla t ierra: 
paraferconel!oi5bíeiatiemrado0 
eíiel cíelo: Declara nosaqrn el offr/ 
cío: que t ienen: no o t ro f ino fíetm 
p:emírar r contemplar a fu cría^ 
d o : t f ^ ^ * Ke^oemíml l roeoe 
oíos tnt í tamoeloebóbzeg flacos 
enefteí)en:ícrro;quandofauo:ercíí 
do sí)ela gracia tríuína :a manera 
oeaguílaspenecramosloscíelos: 
t confíderamos (no f in gran Dulf» 
ra )d podenfaber: t bodad t)C nuef 
ero Díoe tc rúáoiMíxc como el a i 
gaiU:po:q| B ( ^ 0 $ t i Í ; que l os q 
efperan enelfeiíor.mudaran l a fo : 
taleja: t refcebíran alas como ht a 
gui\a:parabolar encona:mptecio, 
¿ l águila nobuela con vna ala fí^ 
no con Dos: f tal batye fernueftro 
buelo:nocomo el^ lospbi lo fopbos 
quebolaul con folo el encedímíení 
to i tconorcíendoat í ioemoleama 
ron t g l on í i ca ron : f i no que bole; 
mo e con t>06 ala s: ent endíend o: t 
amando, y quando oefmatare eí 
entendimiento :paíre adelante el 
a(Tec£o:amando masque entedien 
do a nueflro Mos:que 5 nadie pue 
defertotalmenteentendídojpo^q 
esíncompzebenfiblc. B e manera 
que lacontemplacíon no folo p e n 
tenefee al entendímíento:ííriotam 
bícnala vo luntad. ¡Caleció bufea 
a o íosxcrc ído la c íudadtp la fas : 
como leemos Déla eípofa enlos ca 
tíco0:quc congranfol ícímd le buf 
co:^ la o:acíon leUama con gemi^ 
dosT lagr imas^a contemplación 
le baila 11^ guíla:Defcanfando el a l 
ma enelconofcimiento^De/TeoDel 
quela crio.)í«egODi5eaqueHo be; 
la efpofa,yaleballe:?lepoireo:tto 
le t)erare.£s Mos tan Dulcet fua^ 
ue a qutenle contempla t ama:que 
dco :aconnada quíeremíDeffeatfi 
nof iempjegojarbeaquelbten foí 
b e r a n o ^ í 6 fo lovnrefp ladoj que 
v io fant j^edro;enel mote STaboj: 
quádo el fefio:fe tranfí íguro: queí 
do tan contento :que f a Deffeaua: 
quedar fe en aquella f o l e d a d : ^ 
f i lopidiolaego:qucirera fe alegría 
vgowquee lan ímare fcebí ra con 
templando t 5 W ^ d o : n o la boma 
n idad fcla5nueílrofaluado?:mae 
fu muin idad :Tr admírsblefer: 0 
bienauentaradoslosDepurocoja 
Con:po:que ellos verán ? contm^ 
piaran a Díoseneíta v ida p o : fe: t 
cnla otra p o : clara v i f í on : aque ^ 
lia lu5eterna:darídad(>eperfecio 
oclas cr iaturas, i^o: tato cumple 
l impiarla vííla 61 alma: £ purif icar 
la phmero poílapenicencía:? p o : 
el ecercicío gla v ida áctíua :eñma^ 
ñera que contemplar enefta v ida 
al íeño:: es p:íncípío De nueflra 
bíenauenturanga. y po:que fubir 
a tan marauíllofa puresa es gran 
Dignidad:Di5e elp:opbeta3Eaiijd 
quefonbienauenturadostos l ím; 
píos t porosenel camino: que es 
efta v i d a , ffnla qualcaminamos a 
la otra vida:que no terna fin. € m 
pie puesferuir f íeteai iosxomo^a 
cob firuio:p o:la graciofa TR acbel 
(que es la v ida contemplatíua : la 
qual nofe gojaluego tan perfecta'. 
mentexuconuirt iendonosaDíos, 
£omo no ba je claro folala mañ& 
na baíta quclasnícblae óela cíen 
ra fe oeíba^en tconftimeiico la fu; 
bída oelfolA 00 fíetcaños quefir 
uto 5acob po:KacbeI:fonla0 fíe; 
ceob:a65ela ridaactiua:queaue; 
moo be ejercitarconoílígencía: vi 
fítanáo enfcrmo6:t)andoDecomer 
abe pobice: f bebeuer aloe que 
ban fed:redímíendolo0capciuoe: 
viftiejidoaló6pob2e6:tbofpedan 
do aloBperegríno0: toando fepul 
cura aloe t)ífuncco?. £j:crcícada en 
efla0ob:aelaefpcfa bcsú&fíí, 0 
efpofo mío falgamoealcampo^ya 
no cabe enere paredes el anima: 
quebafído buena accíua^anfipí; 
de la vida concemplacíua :fupplí!: 
candoa3erucbnílo:quela faque 
akaínpo:quecatequice be pefa; 
dumb:e: tic enfanebe clco:aeon: 
poda contemplación t marauíUoí 
fo güito Sloemtfteno^foberanos: 
que ob:o:críando nos: rredímien 
do noe con fu fangre. Ilacbel es 
U contemplacío: maenoesefteril; 
pozqueellaengédraloabiToemut 
amadoabetjío0:quefonla0 ob:as 
accinaé. S I que píenfa: oe reme; 
díaraloe pob:e6:pnmeroconcem 
pía a Díoeicuta t^agen es el po; 
ke ; t quandovaavífítaral enferí 
mo: contempla a 3éfu ebrifto en; 
fermo enel p e reb:e en 25 etblem: ^ 
enfermo be bolojee be muerte en; 
la cruj.XuegoIa vida actiua ben 
manaesbela cocemplattua.y aun 
cambien esmadre bela vida actí; 
ua« 
C M o queremos tratar aquí be^ 
loegradoeque tienda contempla 
cton:po:queen:o feria bílatar:ma0 
belo que cumple a efte tratado • 
2? alie quela cogitacío: te vn pen; 
íamíento tacto bel entendímien; 
to:queno repofa:fmoqueanda be 
vnacofa en otra, afeedítaeioneo 
la que bufea he rabones: t caufae 
belo que el penfamíento trata .5©c 
aquí fe figue la cotemplacíon: que 
e0laob:ama9 perfecta: que ba5e 
el anima :vn{endo fe po: vmdad 
beamor. t affícion con la verdad 
fummaCque es bioso 21 (Tí bi5efaní 
©íontfiorque el ángel fin eftos 
rodeoscontemplala verdad;no' 
fotros como gértte mas ímperfe í 
cta bífeurrimos bella manera. 
CEodo loque taauemos bícbo: 
fe pu ede fummar en aquella vifíon 
be ^ acob: el qual vio vna eícala: 
que llegaua befde el fuclo baila 
elcíeloít befeendían angeles: t 
bían po: ella • ffílaua cercada be 
lU5:t elfefiojeílaua arrimado t re. 
collado fob:ela efcala.í nelmon; 
te be contemplación tratamos ta 
quatro grados :como quacroior. 
uadasparafubiralo alto belmon 
te:que beflejaua gojar el ret ©a ; 
uid:íntítulido monte belfcfio?. 
2íUí &íj:ímos:que fe ba be contem 
piar bios enlascríaruras :po:que 
fon ob:as be fus pederofa fina ^  
manos:a(Ticomo enla medalla p:ú 
macontemplamos ciarte fubtü t 
la grafabiduría bel pIatero:que /a 
lab:o. STambíen fe ba be contemí 
plarennofotrosmífmos :po:que 
fcmosla maspnmat acabada &, 
bjabequantas bios nueítro fefío: 
t i i jo en todoelle vníuerfo.ram-, 
bien fe ba becontemplarBios en 
enla facratílfima paíTíon fuTa:que 
refeíbío po:la faluacion bel gene 
robumano:enla qual enfefiofufa^ 
biduría: t íupodert fubondad. 
£ finalmentefeba también be cor 
téplar enfu bíuinidadfancrilT.ma 
K iííí 
coiTÍíderanclo aquella íncífable crí 
n ídad ticperfonae^admírable 
nídaden elTencía:fupoder ínfínü 
to:fab^ nolímí£ado:bondad que 
no tiene termino,21 quí quedaoef 
matada Befler pelante el re t2 l f 
íuero.Slqm feleacabalaefueríáe 
a!a retna0abba:confíderandola 
mageíladt fóberDelrer Salomo» 
2lquí fínaímente robada t tranf^ 
pouada nueflraanima babosee: 
z t>v$c. 0 feno: : quan admirable 
fo^s: t quanlleno oe gracias eíla 
vueftro rollro Muínal. £ f t e ce el 
grado fup:emo:t la fubída mae al 
ta t)ela encala oe Sacobitadonde 
el alma goja con gran fuauídad í)e 
fu criado::con oluído í)e codo lo 
criado: t aun con oluído oe f i mífp 
ma.&quí bierue el vino oel amo: 
t)e biosvt como emb:iagada pe a; 
quelmofto fuauecque el efpofo en; 
laceldabel vínot)ioa fu efpofa)ta 
no fíentelaeíttfuríasrnada fele &a 
filosíntereíTestempo^le^a todo 
oa De mano:t aíTímífma fe pepa en 
la mano bel feño:: para que el eneí 
lla cumpla fu voluntad. 
CQ^aepues que es efcala tcen 
cadat)eltt5: tfoaltura llega baila 
el cielo:comencemo0 ao:a con fa? 
uo: t)e 3efu cbnfto nueftro falúa* 
do:: que éfta arrimado a ella a fu* 
bírpocoapoco.Cfta efcala v ío ja 
cob:que quíeret>e5irlucbado::po: 
quelosneglígéteetbefcutdadoa: 
l lo 0 q como flaco e fe tjerauan ven 
cer t)e fuá palTíonee: ta babeauer 
trauado oelaplantaa Cfaumo be; 
rando al cuerpo t : : po: Ponde el 
quieremí tmndolugaralafenfualfc 
dad:aba5er lo quele parefce. 3a; 
cob oo jmido efíaua: quando vio ef 
ta reuelacionbe angeles t bel fe; 
ño: oelos angeles; t aíTt los fentí; 
dost ie lquecontemplábanDe re; 
p o f a n t el entendimiento obrar a 
folas:cuta Qb:a eslaperfecta con 
templacio. %a efcala oiremos que 
esxlconcíerto De codastes cofas. 
críadas:que van fubíendo po : fus 
g radosxomolo vemos enlps ele? 
meto s t cíelos. fe o : efto sipo fant $*m*.u 
^ab lo :queelbomb:ev ieneácón; 
templar las cofas ínuífible6í p o : 
las v í f íb les: t entiende lo (^ pirttuaJ 
p o : l o tempo:a l t co :po :eo ,y aun 
puede fubir en conofcímí^nto oe! 
cr iado:: tcai | fap: ímera q esoíos; 
andándopo : efta efcaia.©emane 
raqueaf l í como las v i r t udesmo ; 
rales rfónmeneílerpaf^oifpónér 
el anima ala v i da contemplatiua; 
air i lascr iaturasvi f ib lesfoncomo 
efcalera:paramouer nos : tpara le 
uantar fe el entendimíento:en con 
templar a nueftro Díos.XálU5que 
cerca la efcala Déla contemplacío; 
es vna c lar idad t r c f p l ando : :que 
lafumma verdadp:odU5e ennuef 
traalma:para qué mascontéplam 
do:masentendamos:tm3senten 
diendo mas amemos aquelláfum; 
ma bondad : t bermofura infinita 
De nueftro cr iado: , ©efcéndí ran ; 
geles: es contemplar nueftrá an i ; 
mala bumanídad fagradá De 3e; 
fucbnfto: fus tormentos t muerte: 
t fu penofacru5: t fup:ofundabu; 
m í l dadxn quererfebajer bomb:e 
t mon'r p o:los bomb:esXambie 
fubenlosangelesrquandolosva; 
roñes i feiigiofosangeUcos fé re; 
mionta!ifob:etodo lo c r íado i t ¿0; 
templan a Dios en fu eltencia:eter;; 
no: inf in i to: t íummáfliente bueno: 
t piélago f in füelo be inf ini tas per 
feaones,£neftebuelo lo* angeles 
que ronlodconcemplatíuoa: vccn 
clroftro ^cfu cmdozy padre :no 
mirldoleatoe manca: que fonlas 
ob:a0quecno:fmo mirando a el: 
taunmírandofe eneUcomoenef^ 
peío t^efoberanabermofura» S3er/ 
BSÍ^ I I dad es: quela vídamtrerableque 
qjsa«r. «•biuúnottK) fefu(fre:quefeamut tu 
rabie efte aflecto t cultura ^e con 
templacío:po:que acá t)a feelgufí 
to:^ enel cíelobartura: quádo vea^ 
moea bíoe, Í16 adorno quiera que 
fea: que como d í a s veamoo paí* 
ftr alfefiozxn aquella fuauídadt)e 
fomdo&eUcado oel ftluo:obo5:q 
el oa como buen paitor.queríendo 
apacentar a fue oueíae en íí mefr 
momo tiene p:ecíoalguno aquella 
fuauidad: aunque b:eue. y COÍ 
mo oíro el feñor. ff llaes la mejo? 
parte que digío íl&aría:que es el 
aníma&elcontemplatiuo* 
CSea pues la conclufíon: que el 
relígíofobaoe fertmúado:t)elos 
angelesxuto officio es fiép:e con 
templar: el roltrofcel padre celefí 
t íal Q&asba t^ efer mlígétetfí quie 
re fer varoncontemplatiuoxn fer 
pnmero perfectoactiuoXambic 
baoetrabafanenfer 5acob:lucbl 
do t venciédo almundo^T aflí míf 
moba &erepofarconlosfentídos 
recogiendo fe centro óe fu co:aco: 
t alli vera aíTentada la efcala: paj 
ra fubirtpenetrarloscíelos'.tco 
templara fucriado: t redempto:: 
congranfaauidad:pa3:t quietud 
oe fu anima. 
(^Capítulo verme r 
oo^que el relígíofoba De per 
feuerar en fu vocacion:fí 
quiere fer faluo. 
teílí perfeuerauerít vfq5 
fiiín finemrbicfaluue erít, 
^£l&attbe.]r. Buiere fe 
v'5ír. fflqueperfeuerare 
baftalafin efte talfera faluoXrata 
dobemosen b:eue la perfecion oe 
cada vn rélígíofo:po:quepara ef^  
tender mas efta materia: era me^  
nefterba5erpart{cularmente vn li 
koXrabaíadofebamedianameí 
te eneíta inftrucíon: oe encaminar 
acadavn mancebo:que viene ala 
religiompara que entíéda !a voca í 
cío teílado:alqualMospo: fu mU 
ferícojdia le llamo.y fí Éü uintilia 
no tato trabaio:t)ecríar vno:ado: ^ ow-
oefdela cuna:m'5ícndoquelet)iefí 
fen ama p:udente:fabia:t bien ba 
bteda:po:queelmnofea fabiamen 
te Doctrina do: tapien da :aferbié 
bablado 6fdepequeño:p02qucno 
feratrabaíobíe empleado enfeñar: 
t criar vnrelígiofó :C)eíde elnoufc 
ciadgotádondefe le ba el maeftro: 
como al nino elama: quele crie: t 
enfeñe a bablar c5 trios:^ a fer grá 
o m d o j i ^o:eífo le intitulamos a 
efte tratadoínftrucióDereligioros 
po:queparalosnueuosfeo:deno: 
t no páralos t a perfectos t erer ^  
citados eníarelígíon^ya plúguief 
fealfenojrque De losvnos t Délos 
otrosmerefcíeíTe t o fer Difcípulo: 
| fumageftadfabexon quanto t v 
mo: tcouardiababloxoñ los que 
aun fónnueuosxomo con verdad 
pueda ^ o oe5ir muv mej o:: que el 
p:opbeta ©auid.íl^iradque ao. 
ra coraence.teiueriendo pues Dar 
f in áefte £ratado:reftaao2a bablar 
Déla perfeuerancía:finla qualna^ 
da valelavirtudcomencada.2J to 
dos babla aquínueftrofaluadoz:iP 
Di3e:qelqperfeuerare:fe faluara: 
po:quen;o-el,.que fuere b ^ p t í ^ d o 
it)lamen£e: í inocl que perreucrare 
enla purera bapdfmal fera íaluo# 
IRielque bísíerepeaícenaa: f ino 
perfeuerarc eiiella:ferap:eimado 
eael cíelo, a^aeparefceqttecíenc 
aquí cuenEa c5 los rel igíofo6:álo0 
quales vale poco: comentar v i d a 
p erfectaifíno p erfeijert c n e l l a 3 e 
mucboseaeíbíen comentar i r no 
oecodoeee el bien acabar, fl^uí 
c f toafon loe l lamadoe^pocoe Ic^ 
eícogídos.Set íc íeütos mílbomí 
b:c^ De ve rme anoóadelante: fa^ 
líeron ?>e € g r p t : c ; r roloBt)O0 5o'/ 
fue:? C a l e p b entraron enla t i m 
ra oe pzomílTíonXre^nca milhd^ 
bzce fefantaronal pnmero p?ego 
quaudo JBedeon quería conquíR 
car a loeB&adíamtae:? folos tHt 
5Íení oe fueron ala batalla:? gana; 
ronla v í c t o z í a ^ ^ t o ^ m i í c b o a 
feguíanía Doctrina oe naeftroTal* 
uador^feadmírauanDefusmi la ' / 
g roe :? mu? pocoe perfeueraron 
conel en fu muerte i p a í f i ó . n ma 
ñera qué no ee tbdovnox lb íen co 
menear:? el perfeuerar en lo co^ 
meneado] 
C ® i para refcebfr elpiemío que 
bío9£íenep:ometido álos que le 
fíruíeren con fídelidad:baftara co 
menear nueua v ida ? nueu^ pení^ 
tencía enla rel igión: n i el feirio: tn* 
icera aqu í : que al que perfeuerare 
co fírmela fele Dará el cíelo n i fant 
¡bable amonellara :a todoanofo^ 
t roe la mifma fentencíá: Diciendo. 
M o fera cozonado Deglona:r ino 
elqueperfectamétepeleare.d ca 
uallero que fal c a! campo:fbuelue 
lae efpalda 9: p o: couarde fe ba De 
tenenpue^ bu?e altíempo Delape 
lea:? el cal no e^Dígno Debonrra: 
fínoDeaffrcntamomerefce feralaí 
badó:f ino v imperadov f^í o pelea 
lealmente elrcügvoío: f inó baíTar; 
damente: f iau iédoíaUdoDc£g?í 
ptofebuelueaelRí e^animofoca 
uallero:rino afeminado ? mugeri l 
quiéceomo la muger De ¿o íb )bue l 
uela cabeta atra9:to:nando feala 
Ubercad:quepo2Dios vna ve5 De; 
jro:? al bullicio ? trafago Del mun; 
do:que ?apo: i©ios renuncio f 0 
crífteDea:o miferable ? apocado 
no v^esque te rep:ebedefant ¡be 
dro:?que te llama perro:q fe bueb 
úmXymííoiSit ?a Deíecba/le el 
mundo:po:quete buelueea eh y 
f i vomitai lelae ríque5a0: ? bíenee 
temporalee; para que te tornas a 
m^njíl lar enellas-: Ufe ira q ce gran 
de eliu?3ío ? terrible la cuéta: que 
t ienescon bio^.Sluífo t e j u e l o a; 
uraeconquienfabja Demandar te 
la paláb:a que Dil le: ? el omenaíe 
que be5ífl:e. P o feas bur lado: DC 
tí mefmo:refí(le ehfe al Demonio:q 
anda cercando te ? bramando co 
Diuerfa0tetacíone0:po;queDeí:e0 
lo comentado,Slcuerda teique Di 
3eelfeno::quefolaméteel quepen 
feuerare enla buena ob2a:?fancto 
propoíf to c¿mentado:líeu¿ra e! fa 
larío Delcíelo.P o fabeebermano 
queel quetomo el arado enla ma; 
no:? como flaco Defma?a ?le De r^a 
noe0Dígnoí51re mo De biO0f|bue^ 
paraquebufca0 acbaqueet j^orq 
no fuflre0 algo p o: cb: i i to:quebaf 
ta la muerte perfeuero enla obe; 
diencía De fu padre celeftiah P o ^ 
Uíego ?o:que como ncbaíterQ tu&$¿7*r ' .<¿ 
fuerta0:pará comencar v ida rehV 
gíOfá:tampocó baí l^ tu vírtud:jpa 
raperfeuerarenlareligio :pó2que 
DcnDeDio^ e0elcoift€{ar:?elpér; 
f^ocrelígíofoaíW 50. i t c m f . 
Rata. 
fcocrar enla ob:a vírmofa* Sane 
p a b l o Qt$íá:t ocueloanfíconfef 
farcada pnreíísíofo.Zodolo pue 
do en aquel que me 5a animo j ef 
ínerfoXa flaquera eenueílra:!? te 
nemoelaoe nueftra cofecba:eI en? 
fermar ^ caer esoe nueftra parte: 
comogencefin virtud t fonales 
^a.afeaeelboUar elmundo^aroe 
manoalosfentidog tCendmíecos 
enganofosoela carne:refifl:ír alas 
cautelas oe Satbanae: que como 
leonbambnemonoe cerca t coim 
bate: para noe t)eftnit^ *t tragar: 
eíto no CB nueííro ni lo podemos 
nofotro0:fín ferfauo:efcídos t)e 
o í o s l e fu gracía:tt)e fu fauo:.©e 
aquí es que todo lo que ea bueno: 
poncnlos fanctoea cueta oeoíos: 
^las faltas t ^ f ^ ^ s t o m a n para 
fú flfeascomocola gracia Debíos 
fauo:efcída nueftra anima valemu 
cbo^buelamu?alto:alTi como el 
mofquítotrauado oelala^elaguí 
la:físue ? fube al buelo oelagufla: 
nopo^fimífmofinopo^avírtüdaí 
gena.]Rueílrolíb:e aluedrío acoí 
pafiadoconelfauo: t)et)íos Y fu^^ 
sno:: ob:a cofasgrandes: t pued e 
loque po2fíno podiaantes. 
notar es:4ueno t)i5eaquí fant ¡^a 
blo:quepuedealgunascofas:coní 
ío:cado f anudado De mos :fíno q 
todo lo puédeos Dejír lo mífmo; 
que®auid.£nlavír tudt)emíDios 
palTareel m u r o X o d o lo puede e! 
que confia:oel que escodo podero 
foXodo lo vece quien a3efu cbnT 
to oe co:acon llama. íñ adacomíen 
ga q no acaba perreuerando:quie 
nomenoíp:ecíaeIfauo2M'uinalffl 
muroque fe lepone telante :nada 
puede contra el religiofo. Cílees 
el temo: t flaque5anuen:ra:quecoí 
mo muro no^quiere eítouar elpaf 
fo Del cíelo, © e manera bermano 
quebas De entender: que ni pudifí 
te comentarla vidarelígiofa que 
fíguesmípo: ttfclolapuedes acá 
bar perfeuerando baíta la muerte. 
Ibuedesalomenos ojar co bumilí 
dad:Yfupplicara3efucbn'n:o:que 
perfecíoneenttlaob:a qelcomen 
Co:t q teDelaperfeuerancia:pues 
pojellafemerefceelcíelo. ypues 
el es padre De mifericozdia:fi con 
bumildadlepedimoseltbefo:oDe 
la perfeuerancíamo no l^e negara. 
^o jquefuDef leo esenrríquefeer 
nosDetodaslsa v i r tudes: t quie^ 
re Dar nos fu /auo: t gracia: para 
que Defpuesóla v ida p:efente nos 
De fu fanctaglom.Kmen. 





I^ologo al Xcaoz fobzcla Declaración ctj 
t)etere3la oe nueftro padre fancto S y g u f t m . 
80 lamente falraua bermano en 3efu cbnító:pue^a oie be 
moe Oado vna b:eue mftructo:paí 
raque fepate ccmooeauet^ oe 
auer enlao:den: adonde 010000 
crüFO para le fenur t amannegan 
donmtoeveraeelmundoiqaquí 
enfinoeítehbjo oeoeclaraflemo^ 
la regla qpjofelTaftes oenueítro 
padre fancto Sluguílím íl&ucbo 
va en tener noticia t>do que 00 e0 
madadoba5er:po:q la igno:3cía 
caufa e0 Decaer en gmde0 falta0 
t nopenfets q eneitecafo m'mínu 
telaculpaianteelaagraua* y co; 
mo Dí3e la efcríptura/Éitocofa© 
q ion De necelTídad para la falud 
Dela!m^:elq e0ígno:ante feraígnojado, ÉtuíereDesír. ©.nepues 
nofotro0tenemo0 tanto Defcu tdo en faber :lo q fomo0 oblígado0a 
ba5er:qelfef)o:no0Díra:qnono0conofcealtíépoDelrefcebírlapa 
gaDeuue!íro0 trabaío0.átTíloleemo0 DeaquelIa0 virgínea mal en 
ícndida0:aquie fe Dio eíla refpueíta(fcgun Di5efant íl&atbeoo fl&í 
rad b ermano en cb nfto:que fin regla el q ba5e el edificio:!uego lleua 
ínalgiuadalaob:a:t elrelígtofo q no fabebíen fu regla:? con auifola 
leemucba0 ve5e0:nopodra ferperfectomonge. S in regla el niño q 
aprende a efcriuir:lleua to:cído0lo0 rínglonc0,y bien aífí el fraile 
nueuo enla 02den:andaraDifl:ra?dotibio: tmalencaminado:fino fe 
p:ecía Déla obferuancíaDefu regla^ínalmeteaíricomoa^mucboa 
edíficío01 objaaiqparefceneítaraplomotniuebt ecbado la regla 
feveelafalta:? feconofceq v^nla0parede0acoftada0a vna parte: 
po: Dondepeligra eledífícío:Dela mifniamanera:aunque 00 pare5ca 
?: vuen:raaob:a0mut^certadae:fila0niuela?0 tmcdieconeíta re 
glaDenueítro padre ballaret^enella0qmeío:artque perfcdonar, 
Keglae0apoll:oUcaDe granDocto.:o:denada:tfacada Deleuangc^ 
lio:tDelavidaqlo0apoftole0feguian:apjouadaDelo6iummo0pom 
tificeatpó: la qualban fido m u t perfecto0lo0 relígiofoa que le ban 
feguidoCfegun enla0vida0Delo0fancto0aquivet6)tDe mucbaare 
lígíone0 que lap:ofenan podretaentenden Xened la en mucbo: f 
fea 00 vn efpefo en que cada Dia míre?0 vuefi:ra0falta0. ^ Ton talaui 
fo vueítra anima fera mu t ap:ouecbada conelfauo? De Je fu cbntto. 
7L 
33nnota: 
ció ti a* 
©eclaradoiibjeue 
Éítae9Pnab?eiieoeclaractoaDela reglaoe 
nueltro padre fancco 2 lugul lm:pojque con mae faci l idad 
loarel ígiofoe que nueuamente vienen ala oiden:ent iendan 
alsunospaflof i que eftan DíffícMlcofoe oe entender. 
pn'mero. 
C^ntetodas las cofasbermanosmut ama^  
dos lea Dio e amad o :r oellpuee d p?oi^ 
p e •IRefte capítulo pn'niero :p:íncípalmeníe 
auifa nueítro padre a fus relígíofoB; que 
guarden el eaangel io: po:que Déla obleruaní: 
cía Deloemandamientoe D e p c d e l a p a r d a ce 
loe coníeios.y pojquealoe varonee perfecto^ 
conuíene cumplir loaconfeios enangelícos; ; | 
la v ida Déla rel igio es encaminada a v ida p en 
ifecta: Declara fe aquí que amemos a Dios t a l 
pzojrinvo: para que beltoCaque codos loecbnf 
|tííino6fonóbligadoe)fubamo6los rehgíofos 
?á maealta ndaCque esla apoftoh'ca) enla qual 
no fo lo los mandamientOBimasaunlos confeíos febanDecumplír. 
IR o Di^enueflropadre:que elDaeílosmandamíentoerfíno que ^ a 
fonDadospo : mano Del omnipotente B íos : ^Declarados :;| obta; 
dos p o : nueítro faluado: S'efu cbarto para mieftro eremplo/ffíla 
es la fumma Déla rel igión cbnfl:íana:y eneftosDosp:eceptos nueO 
troredempto:recopi loalale^ t alósp^opbetas.Taun enfolo el 'é 
mo2Dit:ofant ^abloiquefeDaua cumplimiento alale^ De Dios, © e 
Donde entendemosla ercelencí^t gran mageílad Deíla regía que ef 
te fancto Docto: o:deno:puesla fundo fob:e talcimíentoiaíTenían do 
rodoloqueo:denauaeneftosDosp2eceptosDel eúangelió:amo: De 
Diostamo2Delp:oj: tmo.©emanerá queaíTícomoelquegana algu 
na cmdad:ímpone elpecbo t feru ic ío que Della quiereipo: lo mueboí 
que gaíto t t rabafo engañar la: aflinueftro redempto: 3(efu cbnílo 
auiendoDado fu fangre: fubonrratvída:mur iédo enla cru? poínos 
f o t r o s : v n mandamiento nueuoDíro quenosmadaua: t ^ í ^ ^ ^ ' ^ ^ 
nos amemos v n o s ^ ot ros como el nos amo:en Dios t p o: Dios. € í l e 
mírmocenfo ^ tributoTuaue nosímp 
I c M m m t c todaslascofasamemosa Dios t al pjoi t imo. 
De nueftm regla» 
Ci^ amefcofoFSUepdíoseíielmoneríenopa 
ra que fea^s 'ocvn coittcon £ t)e vn mím a en 
oíos* 
0egono6t)aa entender elfín:para que fcmosllatnadoe 
ala rel igión t ee: no para que UOB viiUmoe folaméceoe 
\?npaño:ccmaniO6avnainefa:o:emo0íunco6cnel cozo: 
t en todo lo defuera f e a m o e v n o s ^ o b a Depararaqui 
niieftrareUgíon:fínoen!avnídadC)clco:aíon: ^  en íer W 
noe enfpíncuiamando nosen m'os. M a r í d a t e comunidad t a sin''/ 
moe enla mílmcíon t)elo6relígíofo6Cquee0 vídaperfecta: t Degra 
vd l ídado^o :e i l oe l feño : í5 í ro :que adonde eHuuíelTentJoeotixe 
allegados en funomb:e;queeleílana en medio t)eeUo0. ¡pbuesqua 
to mae ftarafu fauo::?acompañara a todo vn conuento oode a^ tan 
to&rieruosoefumagcflad'r y f íatvoeMfcípuíoequecamínaoanel 
íjíatsela refurrecíon tríltee acompaño ^ confolo.'cumpliendo con 
ellos efl:ap:omeira:po:queno6falraraanofoíro6en!a relígionifiení 
dovnoe enamoj t eba r ídad t JBaftcpara entender el grap:ouecbo 
tjcla v ida cottí!nun:quefi M'oeballara M'e5 iuíloe (que era conuento 
bíenpequeño)no ab:afara alas ciudades D e S o d o m a t ^omo:ra. 
Cambien notaremos aquí que la intención Jacios fund^do:esí)e 0^ 
denes fue t)efpertaraquellatmagen bina í)elapn'mitiua ^ g l e f í a X a 
quabísefant 3íucas:que feguia v ida común: t erantodóe ^evn ai 
nima ? De vncojafon envíos, y po:que nada tenían fino en commu: 
ni aun p o: nomb:e fcesíí t fto ce mío: enfeña nos a o:a a bablar: como 
a pequcfiosmñosque víenenalaefcuela Delao:den: t bty. 
f^ mot>t5aF9alguiiacofap?op?í3:fínofodo 
oeíeacommun. 
3f enla republicabe p l a t ó n fevfaua eítelenguafe: nomaa 
W p o : bíentjepa5:enla cafatje ^e fu cbnfto:quanto ma e fe 
fteuea(Tiba5cr:para tenerpaciftea elanima: t para tmicar 
ila pob2e5a t e l padre DepoMeenueílro redempto:*; £ n e l 
cielo no aura mío n i tu?o:todo fera común t aquellavida emitamos 
^ para biuiral la nosenfatamoeloerel igiofoe :mnguna cofa poíTe; 
t e n d o m í aun nomb:tndolacomopíopna*3¿apei ia t e l q l o contra 
rioba5e:ríendo p:op2ietarío:efpatofa esCfegunlecmosoe Snanias: 
t Sapb i raqueguardaro^ar te t e vnaberedad parafus ncceíTidaí 
desbando aentender:quetodolot)erauanpo:4Cbnfl :o. f (tos tríO 
tes careron muertos alospies oe fan t jbedro quebeíta tratció loe 
rep:ebendia: t De allí los llenaron a enterrai%3erdad es:que De5ír 







ma9poíícercomocofap:op:íaqualíluícra cofaigranpeccado feria: 
ircfte taino ce rclígíofo;fíno ^udaecn\a religión, fl&trcn pues 100 
fra^leetquecodolo oejraronpo: Moemofe empleen encofaspocas; 
amandoco oemafía Ub:o6cnríofo0:veflíduras oep:edo:tmagines 
rícae^ocraecofaefemeíanteeaeíTae. HofepuedellaHiarpocoio 
que Dehene el co:af on t le aparta fce t>í09. P^ueeít elrelígíofo quíe^ 
re encender loqueaquíle eemandadoenefta palabwtodaelae COÍ 
faspolTeed encommunídad:fepa que efto esrque nada tenga ñn lv 
cencía oe fu perladomada Defuera ftela o:den: t nadarefeíbafín VOÍ 
tentadDelque ee fuperío:, ya entenderanloe perlados :quanmal 
ba5en:enoar Ucencia a fuá rehgiofoe rpara quetengan algúnbepo; 
fico en manos oe feglar es:po:que aunquelos talearelígíof 00 feá efí 
enfados oela cenfura &elosp:oprietarios:no fe efeufan t>e eftar en 
peccado:ellos t quien les oa la lícencía.Serdad es:que tiene poder 
Yaucondadunas no para lo que es t)e(trucíon t no edificación:!? p:o 
«ecbo D elas anima s.y como la obferuancta aelos votos fea oe jure 
oiuino no podra el perlado Dtfpenfar enalguno feellos* 
f ^ B e f c a cada vno lo quermeremeneíler* 
Slndaaquí enfuregla noeflro padre que ala tmttacíon 
belosapoftolestlosqualesoauan oelos bienes commuí 
nesacada vno:loqueauía meneíler:anfí elperlado oe a 
cada vno:no lo que el quíere:finolo qciene neceíTídad. 
íta neceíTídad fe bafcemedír confo:me aloque!a ra; 
5on^e:? nofegunloqueel apetito Delafenfualídad pídeila qual tie 
ne mil acbaques:para fiemp:e querer mas. y como aquel fe oiga con 
verdadpob:e:quepadefce falca entodaslas cofasidrelígíofo que 
mas fuffríere: tmasfe effozfare a paífar con menos efte fera masp er 
fectopob:eoefpiritu. 0na competencia esmu? loable eneílecafo: 
queelperladotrabafeoeproueerafusreligiofosxn manera que lo 
necelTano no lesfalte:tlosfubditoseftudien Oepadefcerfaltas po: 
oios enelpeftírt comen? que todo fu cuidado fea: feruir tatuar a 
oios:oluidados oelo temporal. Cran trueco feria efte ir oe gran ga^ 
nancia:tmucboauiamosoe trabafanparallegar a efte punto: fin el 
qual la vida oe fl&ariaqiiietatrepofada^empleadaenlacontem^ 
placíonmofepuedealcancar.T&artamercednosba^eoiosquenuef 
trosperladoserercítenlarida oe íl6artba:nofotroselí)amos lúe; 
gola partequenoscabe:oefcut?dandonos oe todo:?:rmítandola 
quietud t contemplación OeUéaría:alospíesoeloulcíífimo 3efu. 
fto es comentar con bumildada contemplar fu fagrada butnanú 
dad:para queoeallífeanueftraanímaeleuada:aloaltooefttadmií 
rableoíuinidad:con marauillofo contentamiento ? gufto. 
s i 
a. 
a foberuíaa todas las obmsbumas 
j^nalíBeííceenellepnmero capítulo fom 
noeguardemoetjcla fobcruía: po:que ñ l & c e h q m a t o 
da^k^ob^íJboeííáscontradíje.tBncapjoiíecba'.qiíe 
^el r icom€nefp2ecíeru9r ique5a0: tqaefcbagapob:c:^ 
re iga compama ?5cpob:e0relígíofo0:fí elatoa queda maeaUíua; i 
p i c h m p m o f a x o m t r b t m ú o l o B b i t ñ C B t m p o i 
federa enel ííglo'; flfeefo: es férr ico c^ e bienes temporales como lo 
fuero aqi iei iospamarcbas ^ p:opbet90í5e t > i o s : y lo íon OT muebo^  
cbnílíaíioeCíiendo btmiíldeeíque no tener fakatse 0:01 piara: ^  fo; 
bmOepjefiimpcío.Sob rico era:irbabla-ndoco moefelíamopsínío 
quemado fínpjouecbo, 2)b?abgmmucbosbíeneetenía:t paraban 
blarconDíostfeCííroferpob:e tcem^a, ^ u e 6 comola fobenn'afea 
la poh!!aqueenlama^íina granafecna:p 
c t o z a l o - B r i c o s f generofoeqoe oel mijudo vim'eroíique febumíUe: 
para queenla cómpama ^elos pob:ee ^  bumíldee merezcan go^ar 
oelpjemio ^ r íquesagfpíntualegíqueDíostiaaüneneilavida ;^ tíe^ 
ne prométídae enla otra» 
CBoitrrad eíi pofotrosáDíosoelqual í o f e 
becbos templos-
0 : l a m í f m a ra jón conclutéáo>at)í3(éndo:qno6bonrre 
moavno6aotro0:pueiifcmo0£emplo0&eDío9« S?íla ce 
gran confíderacíon para vencer toda foberuía:tpara ef^  
timar enmuebo anneílro0bermano^:enlo0 qualesbonr 
ramoa aoiosaíador fu^o tnüe/ í ro: i^ redempro: oeloe 
v n o ® ^ tjeloe otroB. ©iemp:eeil imot5io0mucboalb5b2e:^ quífo q 
cada vno bSaraffea füp:oí:Cmo:comobecbiiraDe fakímanos:^ cría 
do&la^magent fímílí tud tjelquelecría. 2!Éa0&efpue^que oíos fe 
bíTb bomb2e:t enfalíofanto nueítra naturale5a:no tan folaméte p JO 
bibe:quele bagamosmíuría norabIe:liamádo a nueííro bermano ton 
to:o f in msio", ÍBa&aun t)í5e eneleuangelío: que no le tágamoe tu 
po2VíaC)emencfp:ecío, ®emaneraqueanteequeria tnoeqbonn 
raíremo0albob:e:efttmandola tmage Ddmifmootoe: t ao :a quiere 
que le tengamosenmucborpo jo t ro re fpeccomutS^de^ e6po:q 
el míftno Mogfeabecbo bombee, "ffr ueílro padre tomo efta tenmttó 
oe íant ^ab!o:elqual &í5e:quefomo0 tcplo0í)emo0;t qel fefio: mo; 
ra enno fo t r o0 . í n foda0 la 0 críaturaémoja p o : eífencía:pocecúi í f 
p:efencía;T en folo elangel r elbótoe mo:a p o : gracia $ m < n $ c m 
naoignídad^e p o : f i m u t p jec to fa .Xo í e l m ñ d o torna bo:ra obué 
na cría?a:llamamo0 enla reUgiobumíldad:co la ql pertenefee tener a 




uifo elapoftcl.fecado ^ela efcucla Dcbiimildad:quces lacbarídad, 
í l^írad Di icCcomo verdadero buniilde)quco0p2oucngats vnosa 
otros con bonrraroo. ^ :euenír cada vnoa otroconcmnía ¡esaiv, 
darapo:fía:íob:eqiialcctnenfarap2ímero:paraque aííí obligue al 
ocro:a íerbumilde ^bíen criado, ff fta ee contención faneca: traban 
iarDccrcedera ocroecnbümildad:^ De^iroe todocoja^onilo qfant 
3fuanbap tilla o i ro oenueltroíaluadoz^SI elconuíencferbonrrado: 
^a mimec»inplefermcnofp:eciado.ilpbilofopboqiiiere perfua 
dina eftecomcdmucnto:quando ^ e . X a bonrra cfla enclquela ba^ 
5C. Bfeal entienden eíte fccretolo^ fobcruíoe ipenfóndo que basen 
mnebo enbonrraraíuepjojcímosicomoala verdad el que ba5ea 05 
tro bonrra:a f i mifmo (tb&ic benrra: t la buena crianf a enel que la 
vfafe queda. 2llTi e^óe todos loado po:bu!ntlde:elquefebuinilla 
con otro.?alcotrarioreevúuper 
l engre^doiquca nadie acata ni tiene refpecto. 
f^Bcclamcíon Del capí t tilo feguíido, 
CBadosalaojadpii eiilostícmpos ordena 
dos: 
mnoív DlP^iSf ® mo elmo^efteno c*fo te nación: taffí intitulado t 
cúmx I ( 3 ^lllamadopo:íEfata0:ra5onesqueelreUgíofoentiendaen 
^ ^ Tuoífíciop:incipal:queeeojar.Tpo:q«eeíloba úhtmny 
.^^^!continaame»te;&i5eao:ala reglaiqueno^erercitemoe en 
la o:acíon:fincanfar :enlO0tíempo0t bo:a6o:denada0, í5ram 
dees ^ oe alca Dignidad cada vn moneíterio: pues fe llama cafa De 
o:acíon:Iugar De contratación con Díosrfala De conuerfacíon conel 
criado: Délos angeles. Cri maneraque fímuebo fe enojonueflro fab 
uado2:con aqueltos que vendiañ ^ comp:auan eneltemplo palomas 
paraelfacrificio: t lesDípoiqueauian becbo cueua De ladrones el 
temploDeDios:tla cafa Del feño: efl:auap:opbanadai. 0 ran temorDe 
ue tener elreligíofoifi anda vagabundo pozelmoneílerio: ^  f i mur^  
mura De fusbermanos^ndando De celda eneeldamo leDíga el feño: 
loquealosmercaderes Del ¿eittplo Díro. ata o:acíoneselefeudo fo: 
ttITimo contra las tentaciones De ©atbanas.yanfí Dij:oelfefio:a 
fusapoftolesenel buerto. 0 :ad:? velad:po:queno 00 veníala ten 
tacion. 2lrmaes:Dequienteme Ébímelecb:0atbanas. ^ortan^ 
to a&ovfen lasmanosleuantadas:enelmontequando o^uaiven^ 
cía elpueblo De Dios al r e r t^:ano:t baí:andolasmanos:tDefmatá 
doenla oración: tomauafuerfas el contrario; tera vencido el pue^ 
blo De Dios. 0.uíen Dera la o^acíon Dera las armas: con que ba De 
De nueítr areola. 
^ inei ce ta oeo:ar: t)afauo2afu0 eiiemígo6: y ce como el 
que íe nníle:í)ccandjo(cacarla&raano0.3íueg;ocampleficmp:c ot 
rar como m e el fmoiif no canfar fe enla o:acíón. 0 íemp :e o:a el q 
fíempaeamaa Díoeit fícmpzecontempla el que fubefu co2a^ on elas 
cofas ecemaa ^celeílíalee. 5ínalmente fiemp:e cita en o:acion el 
qne nunca t)era t)ebaWar oe M'oe: t lee Iíb2ó0fancco6:^ ob:a cofas 
p:oiiccbofa6:^buena0. Buena erlaozacíonvccahpuéeno^t)eíV 
píerta alamencal:ma9la qutmaa óeue fereUtmadaiedla mental o:a 
cíonrenláqualnue'lra alma buelacan alcotquefeba^e vn fpírítü con 
fu cnado:. Cambien valemucbolao:acíon:que fe me5claoe rocal 
y mental:para quetodo elbombjeaiabe:^ fíruaafu © í o a t fcñoj. 
íl&as p ozque aloe nueuo6ba5e múcbo:que en partícularee tiempo^ 
fe retratan a oiar:ot5eaquí:que comen bo:ae cíertastparaba^er OÍ 
ración. Cambíenlopodremo6entenderpo:Iao:acíoncomun: que 
fonlaefietebojáscanonfca^enlagqualedfíempje fe auíat)e bailar 
el reUgiofo:faluo fi la enfermedad:© la obediencia po: occupacíon 
5e algún olficio noleefl:o:uafre¿ É) i ra cofae0 re5ar enelco:o conel 
comienco £ mut o m re5arpo l^oí5ríncone0. Xodoelcolegíoapofr 
cólico o:aua en S^on: quando Tino el fpírku fancco:^ el religíofo 
que pudiendo: fe efenta t^da ozacioncommun oelcowgrandesguf 
ros pierde oe 0100 p o j fu oefcutdo:t negligencia, 
C€nel o:ato?ío nadie baga cofsa alguna fino 
aauello Ddo qiial tomo nomb^ 
í aquí eeque enel o:at:wíoCquee0la celda3nadíe ba^e 
ba5er otracofa:fmoaquello que fuenafunomb:e. í d i r , 
con'oíugar oe o:acíon quiere De^inraffiba t>c tener elb e 
cbo querefponda alncmb:e. B obafceauer ru^do n i 
golpesique inquieren alo0quebáblancc^^ic6<¿nelto 
gar fancco ba oefer el ererctcto fancco. !Eambien podriamoe aquí 
eatender po: o:aton'ola vglefíaíugar conwnunoe o:acion:enel qual 
fdíamenre febat>eeitenderenk0cofa0fpíritualé0. ^onantofant 
pjablorepjebende alea Conntbíoe:po:quecomían enla tslefi^ 
cenieado cafae :adandc podían comer t beuer. f e aquí te notar: 
que nueitro feño^ios t)e codoapartopara f ícelo© fructee la 0^éí 
cimaatP !ímicía0:oel tiempolofi fabbados: r folennidadee 
lo0 lugares eligió algunos para ozat orioexomo el templete ® abí 
mon:y nueítrae tglefia0queao^tenemO0t vfam 
tro fe?lo:: ©100 encierre en algún lugar f¿ míferico^día^ando la 
al que oja aquúf noal que omre acullá. €íte engafío tenían 
b2eo0 jaccandófe&efucemplo.^o: mneo^n^^ 




_ oJádo2c0029ifcnenfpírítu t eu verdad , Éluíeroí)e5ír:que 
auian t)e emcder elfecretoiquecombbíos es fpmcmelojaton'oque 
ma9leagrada:c6nueftrorpírítu:tqueen todolugar o te& ío^©ema 
ñera que el o:atonono l imita la o:acion :rtno mueuealque o:a:po:q 
(como eelugar para o:ar t)edícado)t>efpierta ^ mueue a ^euodon, 
ññcfmcto e6srande;t feba&e tener enmucbo. ÍBemas Defto 
l ia : t poner cu t d a d o ? trabajo eneflo añad e merít o:para elque Ta a 
02ar, y a pues tenemos fcela oiacíon Yí>ellugarí)odefeba oebajer : 
ao:aveamos:que nos t>í3enueftro padre oelaatendonxon que beí 
inosDeo:ar, 
€Bmnáooiwe aoíos con pfalmos F con 
brmnost tratefemel co^ aconlo que fét)í3epo2 
laboca. 
2 ! omcíon que bemós be ba5er: es la quela tsleft'a Wv 
cta tiene o jdenadaxan tandop fa lmos^b tmnos .San t 
^ a b l o t)i5e:qne cantemos t)e tro oe nueítroa co^a? ones: 
b t m n o s t pfalmos:oefpertado nosa nofot rbemi ímo^ 
conpalabias oe tan gran fpírf tu. ffnmanera que no be l 
mos ^ebaler norotroslaso:acíones:fmorefcebír las o:denádas: 
í c l fpínmfancto:&and^o oración: qué el mifmo 
b:deno:Yqüíere fer alabado, y p o : q u e nobemosoe fer como aquel 
pueblo íngrato:t>e quien fequera Mostque le loaua con los lab ios : t 
el coaacon teníamu^leros oeoíosa quien loaua:í)a nos elartebe ot 
rar ta labará l fé^^^ 
ra te enel coiagom € ílo es oejfnquela lengua Del f p í m 
tcncíon:andeíunta con la lengua er ter ío : t>el cuerp o .0na condicío 
pnncípalqueauía Detener elanímal l impio t abíl:para fer facrifica 
doaotos.m(fegunenla letef taúamadado)quemmiaf le. í l rumtó^^ 
esboluer el manjar fcelpecboala boca:if anf i losf ieruosoe Mostqua 
do ob:anaí:entamcnte:rumian:facando con affectot marauülofoguf 
to:lao:acíon üeloínterío: oefu co:acon:bablandcconlaboca lasa ; 
labancasoiuinas.CftoesIo queoejía e l r e t®au {d .2 l l eg ro fem i co 
racon:r go5ofemi lengua, ©elaabundancía que fe fíente enel anfe 
ma bab la la léngua:q;uafi nopudtendo e l fp í r i tu cal ladamagertad 
ybondadquefíer i te Tguíta: t jeaqueí immenfooíós. ínmanéraque 
quád o o jamoseneloffícío oíumo:fcbat>e guardar efteauífo:po:qiíe 
aUí lar o?acíonrocal es oeobl igaciW: qtí^ 
ocmpadoserJo qBefere5a:masquándo la 6:acío es voto 
e^meneaer ojarpocalmenterantesleuánmdo él c o í a f o n : ^ 
do e n a m o m trios, 0iuldoelalmao2afuelemucbasve5eseftO2uar 
laojaGioaPocal. yeneftecafof^ ( 
De niieflTa reglá» 
cíonmentát.a&as po:qocla vagueacío fuele turbar amucboecncl 
nempoDelao:acíon:quando qucríendottíeíreandocítar maa aten 
to^febaUanpenfandoienloenegodos que fon obligados a cráter: 
t aun alas vejes en cofasfuperfluas.Csaquí De notar que eíla m n 
cíon:que aquíla reglanoamandamo fom<D6oblígadoeala tenerse^ 
tualmente:po:que eíto noto fufrenueílra flaquesaren tanto que bú 
uímos.je aftatener alpn'ncípío teffeobela teñera pedir lo a ¿ios: y 
en virtud Deaquella atencionpnmemesla o:acíonmerú02ía.Símí 
le tenemoebelaptedraque tíravnoconla mano:la qualva lerosfín 
W la mano con ella, t i t o pjouíene telafuerfa pjímera con que la tí* 
ro. Xomífmo Wremoe Déla opción: quando voluntarámenteno fe 
bífti'abe el q o:a.Jío queba Ciebaser esbiiniílar fe:?conofeer fu fia "i 
queja, y como Zltoabam quando ofirefría fecrtfícíoa t íce i t Ue a* 
ues fe le querían arrebatar: orear aquellasmpfcasímponunaéco 
el palo tiela fancta era j:tmemo:ía Delapaffton oeSefocb ?ílto .Tpien 
fe el que anfí refííie:quee6srandefumeríto:enefl;a pelea fpirítual: r 
que el feño: le barafauo::paraquegane víctozía:^ vengaa tiempo q 
con líb2e co:áíon contémplenle feanfuaueslas cofas; que t)e oíos 
píenfa enla o:acíon.2rresfractostíenela oración. £lvnoes:que Tu 
mérito es grande.ílfegundó:quc eneUafealcangalo^ue fepíde:fí 
escofa:quenosconuíenerecebír la. £ 1 tefcero:queelalma guita 
c0ngrantomdadí)eoíos;conelqua 
bospnmeros fructosfíemp:e losrefcíbe el que ojaCaunqne porfía; 
queja pierdalaatencíonoíl&a^el tercerotqucesgufto fuaue oe oíos 
no lerefeíbe nueflra anima: fino quando actualmente elta atenta en Í 
lao:acion. Jbo: tantonos bijeaquínueftropadre:que o:emos:efí 
tandoatentosxnel tíempoquebablamoscon oíos :po:que no Tolo 
merejeamos o:ando:masaun gufl:emos:quanfuaue es d feño;. 
C©omad pueftracamecon ayunos t áípere 
5aa#repnrueiíra8fuerca8pudíCT 
iSaatmente enéitc capítulo nueílro padrebije.^ue nos 
oífpongamosparalao:acion(fíendoabmnentes)Tatu; 
, nandoinofegunnueftro beffeoquerría'.fino fegu nueílra 
[ flaquejalofufre.Cftoesbejírdo quefant ^ábloamoijef; 
— t a : q nueílrofacrificío fea puerto en rajomtque vata m 
p:eCfegunbíostomandauaenlale?)acompañadoconfal tje fabfdm 
ríar bíferecíon. Xocontrarío beftoba engañado aalgunos:q«e fe 
baninabilitado a fimiímos:ba5Íendo eiccelfos particulares:? ba ve 
nido a nop oder feguír la comunidad en flís monefterios. Verdad 
es:que m^o:xsconfpíritu erceder algo e 




neceíTídad paniculanba tefercaufa t?etr5erpamcnlarpenúécía. 
n ^ a e a l f ú i e n todoba DC auerp:udecia:afficnnofcreftremadc:co 
mo en no bar aeiicMerfuabitínencia.y fívíercmo6a1guno0:qiie al 
parefeer fáguen eítreino0(comolcemo6t)cfanc Cufllermo : t ^e fant 
Micola0De£oleaaao:tocro6mucbo5fancco0)encendamofiferf^ 
r í tu DC M'cexiqueloeguíaipara nucílrc cremplo:Tpara quccnello© 
loemos a cb:ífto;que canta vírcudlegM'o. ff^aCjUiDe notar [a gran 
fabídiíriabetlefaiKCOt)occo::pue6no&eccrmmo:queatüno0mque 
abfttn^ncía auiamoe oe ba^enfínotui-o que cada vno mire lo que pw 
diere llenanfqiie aque lbbaga . f í o todoe tienen tgualfala^ 
gtúini fgualnecen*ídad :ponanfofcremítealparelcer t)elperlado: 
elqua} con fabidur iabaoeconf iderar loquepuedenfuB religíofos 
U^ua^.®eaquie0qlo0pádre6antfgüo6o^denaroalo0afuno0^e 
aduiéto:?los o t ros q oeroa^élo^ Déla tglef iatatunamo^enla o:dé. 
CHqueUos píeíeii fer mas ríeos qu^ 
íumesenaiírírtó 
r ^ ^ ^ ^ nclii^eefte capíMo^eckrandoqi ia leelar iqueza De 
mnnouz ^ r^^^la Elisión :bien eontfaría ala Del mundo. Cnelfíglo CB 
cwü.io. I I rico el que tiene mas bíene^t enla o:den t& mae rico el 
queman necenídadpoí Sefucbrtftopadefce^aTitJ^a 
bb Dieíia'.queteníendoloqué bafta:paracó^ 
contentos. 0uíere Desír^uebemosDeccíner parab ímn f nobtuir 
para comer. 1&emo« DeveflfrnDs po:neceíTídad: tno p o j curíofr. 
dad«£VreUgíofoquenorecontentacoalapob:e5aDela comunidad 
ffecoe0:tuo fequepadefee e i lare l íg íon. yapluguíeneaDíosvque 
mírafiTe eí fra t lemancebo:lo queloe o t ros padefeen enelfígb.SÍ a ef 
crí? tura fancra Díjetq abo:refce ® 100 al p ob:e fobemío, jf> ob:c es 
enel titulo:el q enla 0 ^ 
regalos qpojuentura no tuuíera enel f í g b . f l ^ e n d í g o t foberuío es 
tí q femantíene?)elí?nofnasDepob:esttquíeremefa tau 
como De rico: ?v eí l iduras De muebo valo? t p:^0 • ® flfrentefepue 0 
como flacorel qno fe efftierfa apadefeer a lgbpo: nf oredep to?poh?e 
t Denudo enb crui . aiegrefeT alabe aDtos:el q como f u é w 
conmeno s q los o t ros:^ anteslefaltl mucbascofas:4no le fob?a al 
gana.€ f le ta l Dirác5 'Jacob.©íosHiebaDadocrefcímíéco eníá t ten 
ra De mi pobze^a, -Cada Díacrefee mas en riquezas el anima bel reli 
gíofo pob:e:tmitado?Dela pob:e5a euageltca:^ ftepje va Defcrecíen 
do en fp í r i í u elque quiere enla re l ig ión no padefeec alguna neceíí^ 
dad : f tnoquc le fdb:e todo; Í )&ut le i *osDeí lapob^ac l la :e l^ 
nclas cófas pobladas:baftando íetener las Tensillas. 
Denueftmrecsla, 
CCapttulo tercero oda regla, 
Cmo feanorablc píieffrobabíto nícodícteye 
apla3er porpeítídums: fínopo? XoMcecot 
tumb?ea 
S tanamado: ftela pob:e5a:elqwc pjdenocita regla para 
nofotroefus reííjíofos ^ bí|05:q no vna veifínomucbas 
la encomienda, f nelcapúuloai!íest)eílcllamafuerte0a 
os pob:e6reUgíofo0:quepadcfcenma6jiecetTídad qlo& 
otroe.y ao:a en particular Declara:en quefebaí)e¿ár müefl:ratuerta 
pob:ewvoluncaría:DÍ5íendo*0neftrobabitotenedanífo:quenofe^ 
noíableeneftímatf nofeavueftro eíludío agradaralosoi'oé Delosq 
vo6míran:po:vía &evanídad:vfando oe vcílíduras p:ecíofa6:fmo 
ado:nando vueftraealmae De t)iuer(a6 vírtüdee:bumíIdad:fonale; 
5a:|uílicta:caftidad: tebarídad* 3 íae fa ípmra faneca t)í5e:que las 
veí l idurae enfefíant^ectarantquíenescadavno^a veítídumíel 
relígíoroamado:t)epob:e3a:níbatrefertiemucbovalo:mí 
curíofa enla becbura^o:que lo w o t lo otroes vanídadXoepjo 
pbetasantígimmece DefacoCqueeefataOanciauanveftidoe.y fant 
5uanbaptíílano tra^aotra vtñi inrrSmovntüído te picea cabe 
fa:bccbo Decerdaeí>ecameUb6bíenafpera6(Gomot>í5efant íl&ar. 
coso ^Ravef t íd tTa loo ttuertrofalwado::qiiandop:ed^ 
camente:quífo bonrrar a fup:ecurfo:t)e gran penícence t reltgíofo. 
2!&iradqueno falíílesal befíertocquandotuadesa o^:la p^edícaí 
cíon&e fant 3^uan)po: ver algunbomb:e nm? atauíado t ^ ^ d o . 
¿os quefep^eciaoeveftidurasoelicadasmofon Demt cafa:fino&e 
la cafa Délos retes Déla tierra. Slquí ra elfefioza entender mamííef^ 
ta mente:que al relígíofo cuta vida ba De fcr:p:ed ícacion t er emplo 
tepob:e5a:quenoleconuiene andar vellido Debabúc pKCicíc . 
2tntesba Defer teftígoDéla pob;^3a;quep;ofeiro:elbabíto que trae 
ve/lido. 
C^uandoíuerdee a alpn lugar id [untos: y 
u^adoUegardes juntoseftad. 
© u t encomienda alosrelígíofo0:la vnídad tbermandad 
guando van fuera Delmonefterio:^ quiere oueva^an y eíte 
funtosíen qualqüieranegocioque tratará, ^o:queefcripí 
'to eftaique el bermano: que ea fauwcfcído De otro bermas 




íupiieblo fíao DO0:a í l ^ o f fea t a Staron:? fimpzc f u m yamoeps', 
rabablarcon faraón, CIcolegío apoílclíco no mbío vnoa Sama 
ría:qtiaudo mundicron que auían refccbído. el euangeUoCfegim bU 
5e fant ^uca^)fino aoosapoMee faru ^edro tranc^uan, y aun 
coi ie l f tnaclK¿^obaDcveit í rat) i^^ 
fo lo .¿ran co fa cela compañía; ?mucb o edifica aloe cbnftíano6 ^er 
alreíígíofo acompaTíado oc otro relí^íofcmo e9t)e pequera cftíma 
Heuarconügo vn afo:ceíligoí5efu0palab:a0 ypbise, Jann no es 
pequeña la prudencia t x e l p c r ^ 
rcli^iofoiquando fale belmoneíícríoipue^po: entonceí? aquel ce íu 
pcriado:queIeba bemírar ^ guardar:^ boíuer almoneílerio oonde 
lefeco'.lleuandoleafucargo. 2Iq«íeemcneflergrau fpír ím^gran 
miramíc^ro:? oebcfcaydo entilo aura eílrecba cuenta para co oío^. 
Zambíen ba De temer eí que t?a con otro reIígíofo:fmolemírare t ef 
mm'ere fiemp:e en fu paefencmino le bíga t^ío^cemoa áTatn. ® on^ 
de efta tu hermano Ebeh Como le ba5 berado perder:apartando 
cebehCierto nopodra^e^írconverdad.Seno: pojúentura f o f ^o 
guarda De mi berinano^y íi lo Direre fera para íu condenn^cionico 
mofueál tra?do:be Ca^n^ofingranmí/leríomandobioeiquea^ 
quelloe eberubmea que eítauanfobjeel^rca foeirenDeo:o:t Doe: t 
quefemíraíTenelvnoalotro. ¡©OBcberubínesfonloebos religión 
ío^que falen be! monefterio:^beo:o;fireaman conelamo: fpírítual 
que biOÉ manda. ÍIÉiranfecomocberabine8:quádo cada vno guan 
¿admira las faltas bel otro;y felaecojrigeron cbandad,ílÉírar fe 
vuoa otroes ^íuntos^eííariuntosmo perdícdofeoe víftaelvno 
al otroxomoaquímandanueftro padre. 
C^uar ido^ 
geresrinascobdícíár las oquerer fer cobdícia 
dos De días crímínofa cofa es. 
Steeevnbocuitientobegran vtil idad:t queengran ma^ 
neraconuíene acada vn religiofoipara conferuarlapureí 
5a bela conciencia ireaftidadrque pjcmetío,W o ee p ecca^  
doelmirarifino befleamal; o querer fer belTeado* Il&as 
bien entendemoeque be mirar árua la fructavedada: noe vino tp} 
do el baño t perdícíonanofotros.IRo es bien mirar lo que no ceiú 
cito beírearcbi3efantgregon'ooyfanr i>abIoaconfeia aZímotbeo 
fu bifcípulo:qüefe aparte bepífftar alai bmdá0noáncíana0:po:que 
bien encendía c! fanctoapofl:ol:que etta guerra feba oe vécenbuten 
dotasoccafíonee^nooirrcfciendofcaellas fflfanctoSobvarón 
fanccoera:alabado^acredítadopo:bios:quefabebíen:quíenes¿a 
da vno:masélbi3e;qlieauiabecbQ vnco trato t alianza confuso|os: 
peimedraregía. 
poique no penfaflefu co^ foncofa alguna ocíoneí la . í Iconcíercoq 
cenia el bccbo:ba oe hñ^cr el auífadoreIígiofo:fino quiere rer feen 
la batal la^aunalaeveseeenpel igro fcefervencido DellaXengaaí 
uífo í)e no mirar: t quitara h e armas al enemigo:para que nole coní 
quifte en fu co:agon. ^ o : q u e f i fe oefeu^dare en mirana q^jien fuera 
mcio: no auer viftomo fera en fu mano: que no feleuantepenfamien 
t o ^ en fu alma:acerca t)elo que miro no fabiamence. 0 a canee enefte 
amfo:queaquife nos oa:quepo: fd lcat )e leguardar :bancatdoen 
grades pe l ig rosa lguasa lma^ iÉnper fona C>ela0qualesllo?a3fere 
mia0C)i5iedo.£feí6Oío^bárobadomico?d(:on«Xriftecdco:aíomq 
anfí ba fído falteadojauiédo ^a perd ido fulíbercad:?la fotapiecíoí 
fa ^elamo:oet)íoe:queante6cenía• í f lecalfolovnremediotiene:? 
cs;llo:ar con B a u i d f u oefeu^do:? lauar los p ies De nueftro falúas 
do:conlagrinia6:comolobí5ola Sfeagdalena. Cofaesoemaraui^ 
llao^::loqueoi5efanc teierontnio:Deaqud pbí lofopbo ©emocr í í 
coxlqual p o: meío:cocemplar enla pbi lofopbía:f int iendo que la vif^ 
ta5elosoio£)leeílo:uaua:felosfaco:ceníédopo:meio:pcrderlavi0 
ca que no traer guerra en fu alma. B o confíente cal crueldad la l e t 
fuauc oeleu5geUo:po:quecomono esnueftra la v ida que biutraos: 
nípodemospnuarnosoel la:quefomoscríadosDet)íos:anf inofon 
niiellra0lasmanosnílO0ofos:paraquenoslosqueb:emos:aunq«e 
feapo: f ínoe v i r t u d . X o queelfanctoeuangelíonosmandaes:efto 
que aqui oeclara nueftro padre:queno a t a mal Defleomiíeael mirar 
con malícíofa intención: Deffeando: o queriendo fer oelfeado:para 
pcccarel que mira; po:que efloferia peccar moualmente. Berdad 
es(que como fant p>ablo lo oi3e)alos l imp ios todo les es l impio : t 
enaígunos varones fp i r i tua lestaef ta tan muercacoda mala ínclií 
nacion:quc f in Daño alguno mirando:Dí3en lo que aquel ciego euaní 
gelíco Dito a 3efucb2ifto nueftro fefio:. S e o los bcmb:es andana 
parefeen me arboles. í©ase f ta l i be r tadno feDa amuebos :f ino a 
los quepo: muebas ojac{ones:atunos t ^ f t t o ^ ^ ^ b a n venido a 
go^ar De tan celcfttalpnmlegío.lFn manera que^a quafi f íenten v^ 
na centella De aquelfeñono:que el alma terna enla refurrecton De fu 
cuerpo;nof iendoelencofaalgunarebeldeal fpír i tu. y p o : q u e fon 
l o s m a s l o s quetienennecelTidadDeguardarfet recelar fe aun De 
fí mifmos:no eftando feguros en tanto que biucí?al ida:c l la carne 
mo:cal:fe pone enelconfeíofaludable:quecada vno guarde el omcí 
nat e De fu co:afon:puesDel refulta la vida» 
C S í tubermanoaencal$uiiaUagaenel cucrt 
po:laciual au!ercencub?írpo: temo: oelacu; 
ra no fera crueldad callar la r míferíco?día ft 
lamamíícftas: 
do «.14. 
| .Efpiíc^i ict)íoamTo:comocadavnreU5íofoba^^^ 
po : f i i be in iano : tno Dercatdarfeenguardar el al?ím:q 
¡d perlado febío a fu cargoiaoja t)a la manera como ba &c 
ícrco:rcgído:el qye p o : flaque5a cato:t>í3e que !e 
' fo!a9: tq^ef i í io báftarctquc leamoneílccoii celligos :y<\ 
fína!meníc(fieiidoperrina5)lo t)íga alperlado:para queponga reme 
dio eniaoaeíaque enfermo. X o d o e i t o manda nueílrofaluadoí ení 
eleuaíigelío:oando regla be como fe ba reguardar la b onrra j j fama 
belp^onmorlaqualCoefpuesoela vída)e9elmeío? tbefojo q c l b c m 
b^poíTee* ® e aquí esto que Oléela efcrípmra* fl&eío: cefera el no^ 
b:cbucno:quelae mucba^ríquesae* Kombíe l l imoaqu ía l c red í to 
o tamai f ca iu í lo iquefcmiréts i iardeennuef t robermar io :comok 
nueílrap:op:ía.0í iacofae6bíenaqoí?>enoran? esqsnnqueelreU^ 
gíofo fea cmelpara fuanímamo queríédofer co:regído:ba be íer ma 
nífeíl:ado;pgra que fubefcuifdoferemedíeos el fímíle m u ^ bueno 
DelaUagaco:po:al:qiie alguno quiere efeondercon pel igro bela ví^ 
ds^€il:etdCaunqueabo:refcefu v ida r fa lad)no eafuílo tíerarle fin 
remedio:^ e9bomícída:elqueíabtendolo:nodaauifo,0,uan£oma 
oela enfermedad De!almá:cuta muerte e6ma0 De fencír: quanto es 
másercelenxeelfpirímique el cue fpo .Be aduert i r ee:queen:e Dí^  
curfotque encl euangelío:venefl:a regla fepone fe ba Debajenqtian 
do í>el oelíceo conofee el perlado p o : vía t)e íue5:caftígand o publica 
mente^feasquSdop^cedepomaneraoepadre^cnfecrecocoj r í 
gíendo el que peccomo parefce:que feria meneíler la co^recion t m 
terna:po: la manera queaquí fe pone.T aun a t gran vcí l ídad cií auí 
far al perlado poma &e fecreto: t que p:oceda emmendando como 
padre , y esque el efcandalo Délosquefupíeranel Deíictorclcaííí; 
gado publicamente fe remedíatque no eepequeíob ien.y aunlafai 
ma&el quee6có:regído:feconfemame)'ojenefl:a manera.. 
CHueftra8)?eitídur^ 8ea^ 
0 : fer tan pn'ncípal voto cl&ela p ob:e5a: t cerno fanfa: 
tetmiento t)daperfecíonDel religíofo'.rnuebas ve5e6 la 
encomienda enfu regla nueftro padre. | b o : tanto t)í5eay/ 
go:aquclo©veít ído0pue6foncomune6: loetenf^acar. 
go algún re l ígíoforef ten en lugar cemmun. £ n manera 
quetiel todoeítebefcu^dadoel fieruot)et)íog:envna cofa fola ente; 
díendo:que esferuír tamara3efucbnfto:enelqnalC)eueponer to ; 
do fucií^dado. p5o: manera que como n a d á b a t e tener que no fea 
commiin:rampoco ba De tenerlas veft ídura^fíno en lugar commun. 
fffte v io parefceboluernoeal t iempo oelaletnaturaUquandotodo 
era Cietodos: j n a d a auíap:opno. Cracofa esefta t p o : fer tangraí 
1 
de nofeconfcruopo:todos loefielcemucboe anos: ^  clvfo cncre 
cbiíftimoecBiqíCKgmp íópm&gLffrs ? beredades. aéae enla re ; 
lígíon todpba^cfercomunCfegu ira^ínmcfi)^^ 
gíofo pob:e:^mítado^dpob:et rico Sefucbn'ílo: Tino Judae p:o 
p2íetario. Xoqnt C)í5c:queata quien tenga cargo odaeveftíduras 
communestes t)e5ír:que pueeoelímofnascomemoe ^^eílímoeiquc 
no a^amalrecaudo en guardar Ioqueoio9p:ouee:po2mano6 6lo£> 
cbnftiano0quepo:amo:t)em'oeno6fauo:efcenconfo 
B ueftro redemp to : con mucbalarguesa oío t)e comer a cinco milbo 
b:c0con cinco panee t>e cenada: y acabada la comida ainfoáloeaí 
pollolcequeguardalTenloepedaíoequefob^aron:^ clpantje 
tanpcco valo:Ccomo ea tjeceuadaOWoqmfoquefeperdieíTen'.po: 
que aunque oioseeliberal enoar:no ce píodígomíquiere quenofo^ 
t roe lo feamo6:en t>efi:ruir:lo queelnosDa^eaquícenemoeenten 
dídoquanto recaudo íeba deponer enlaecofaétela communidad: 
puee loe oel mundo tan folícúoefonten guardarloque tienecpmo 
coía9p:op2ía0.í¡feirepücíelreU'giofo:quetodoloque le oana v fo 
bíeneecommuneefonmofeaoercu^dado enlo comuntpueanolo fue 
ra enlop:opno. y fí tato puedeenío0bomb:e6lap:opnedad;ma6 
ra^on e0quepuedíiennofotro6lacbarídad:t5elot)clbíencomm5: 
al qual llamo Sríftotíleebíenómíno^oncluteeíleparrapbo nuef 
tro padre í>í5iendo: que fi loe amígoe o paríenteB Meren alguna UV 
mofna o n í t í d u r a a algún reUgiofo:quefe^ealperlado:para quela 
oca quien la ouieremeneftenola ponga enlacommunidad.yeito ee 
gran bíenoekpob2e5a:tmarauillofiaperfecíonDelmonge;quetodo 
lomeno(p:ecíapo^ioe. 
CSí alguno relcíbíereafcondídametelo que 
leoíerenrlea condenado po?jur5ío De burto: 
glcbovaencarefcíendoefte fanctoí)octo: el voto bcla 
pob:e5a:ala qualpertenefce ni Dar ni polTecr comop:©/ 
pno: ni tampoco refcebír fin licencia t)el perladocofa al 
guna^ftalicenciafe puedeentender enooe mancrae: 
o en particular pedir la para cadacofa: o en vniuerfal 
&emandarlapara refcebír cofa6menuda6;comofonalgunoeUb:o0 
quealfínrefultaenbien oelacommunídad.ZI&ucboauía remirar el 
religíofo aquello quem^enueftro redemp to:.®eloívefl:idoepo:que 
fo^e folicíto^afeiradaloelího^elcampo:que noeíluuo en fu rcp 
no SalomóntambienTeílídocomo vnoDelloe, ^ueequíenaíTivifí 
tealbeno:quemañanafebat)efecar:tpouerenelfuego:po:qi]et5eí 
fampararaalreligiofoquele fírueií5rannaque3ae0tener cuidado 






el veítír.^oco fubídoenelcámírto ^eIfpírítü:quíCBfe cccupaen 
canlwa occupscíon^Bafce élrefccbír el religto^^^ 
rícntes f amigos te no contentarfe con la pobzeja t^ el monefterío: 
t^e qüerercoTss fuperfluastquelara^onmla ojden no lae quiere 
¿ar ni fuffrir.S ota vna cofa belTeo que míraffe quien fe atreue a reB 
cebir fin licencíacofa alguna:ofend{endo tanto a®ío6:quelellama 
aquí nuellropadre ladrón. © quan mal le fue a Síe5it)ífc{pulo oe 
1&clifeo:con aquel p:efente t)e veftídurae: f t inao que reícíbío t>e 
Pasman <3yio<líú eferíptura ^i3e:quefebincbiot)elep:a:pojqiie 
luego fele mefícla pena te fu tratcío, íteírabermano:quela pjopn'e^ 
dadlep:a e6:guarda te ^ ellá:fino quieres perefeer. Xodolo encami 
na:po2 el caminofuauet)ela obediencia: como aquí te enfeña la regla 
que p:ofelTafte*T mira quan to fe acrimina efte negocio pues fe p one 
ala pena Delladromel que refcíbealgo fin licencia. 
m£l cuidado Dtloe enfermos :%vno Deue 
ferericomeíidado. 
t i cbaríd^d obliga a quebagamos tratamiento t>ep:o 
nmoa nueftrosbermanosenqualquíera tiempovfíntic/ 
dofustrabafosxcntofífueirennuearos.yeftemifmoa/ 
m o m tíoe nosenfenátqueenla enfermedad nos com'/ 
pade5camoíDel quepadefec. IR ofín caufa nueftrofalua 
do:eloia t>el fut5ío po:na demanda aioscba'fl:ianos:quei:ádo fe DCÍ 
llos:^ t)i5iendo.lEfiuue enfermo t no me vífítaftes^fimas nueílro re 
dempto: eituuo en cama con calentura ni otra enfermedad :po:que 
aunque quífó pa defcer bamb:e t Ted :tioIo2c s ^  muerte: no tuuo p 02 
bien te fuffrir otras enfermedades:que a nofotros nos aumentan, 
3tuego enferma en fusmtcmb:os:t patlefee neceíTidad te confuelo 
en fusíleles^ efta esla quepa mut íuíla: que te nofotros ta* y aun 
eftaesla afabangarqueeltantoengrandefceienlosquefon mgno^e 
fu bendición:* Derefcebír e t o ^ 
ficalteitne.TRoi5i5equelep:oueteron te todolo nece(rario:finoque 
bi5íeronloque aunquefueffenpob2e 
vifíta tlapalabza tie confuelo:que al enfermo fin colla alguna pode 
mosoar.Iñonegamosquelosenferinosmofeanpenofost^noiofo^ 
po:que fu&efcontentoesgrande:i?faenfermedadles es vn mavtp 
notado ocla mano t>e í)íos:para ejercicio t5epaciencia:t P ^ fa ttO 
facíon telas negligencíaspalTadas.íl&as con todo efto fceuemírar 
clperlado: que pues en Talud eí relígíofo trabafa enel moneflerfo: 
quando el feño^le vifíta conenfermedád:ra50n es:que fea recreado 
tfermdopor5efucbaílo:aquientodosamamostfermmos.ínco 
míenda aquí nueftropadreál perlado:quetenga cargo: t t t w alos 
De nueftm regla» 
enfermos quíé le^ fírua:pojque fí espadrepíadotaba DC ÜCW con 
el apoftol:quando enferman lofifübdícoalÉiüíe enferman t o n o e n 
fenno conehsauandoel paito: es tacbarttaríno queenfcrn]a;enfer 
mando elfubdicorel relígíofo que padefeelo paffa bien; teniendo pa 
cíencía:reBbíen p:ouetdo: vífúadot fermdocomo fw neceíTídad 
lopídeXambienba&econfidcrar el enfermo:q nofea penofo aquíe 
le firuepo:amo2t)e3iefucb:ifto>Xensamiramiento queeapobjeit 
quceiira!ud?enfermedad:bat5e padefceralgunafa!ra:loqualo:de 
na el feñosipara que el maemerejea:? para que en todo contemple 
al padre pob:e6 Sefu cb:ffl:o.flofeq«eice como tlacomo fea mal 
fuffrido^ojque nooe malejremploa fuebermano^Xlaroefta que 
la enfermedad ce la que t>ec!ara(como í)Í5e fant B ernardo)a q per 
feaomballegado cada vno.lf nía tribulación fe t)efcab2enlo0 qníía ^  
te5Denueílroralo:tap:ouecbamíentoen!avírtud:i?enIaenfermeí 
dad fetíedaranueftro fuífrfmiento:onueftra impaciencia, y como 
Sanctíago íw'ga: quelapaciencíaescofaperfectaimucbobatje tra; 
bajar e! fiemo De tJÍos:quepoa occafíon alguna ñola pierda. 
fw tos que tienen el cillero o to peítídums; 
fíamurmuradonfíruanafttsberman 
B a t offíeío baroen^rel^íon(cafa&e?)ío0)pue6la óbe^ 
díeocíaiodolo ensrandefce;t leuanta.^oz tanto fueron 
t íanos de rodólo nece!rario:po:quelo0 apoUólegentendielTcnen OÍ 
rar tpzedícar el lanceo euangeíio. £ítoe Diáconos CDíse fant 
ca6)quecranl5eno5 Del fpirífttfancco:pojqueentendamo6:que naí 
dapíerdenparaconDíosíos que tienen algunos offícíos enla reto 
g í o n X e t fueque el ret®auídpufoiqaefeDíef le tantaparte Deloa 
Defpoíostqueenlasguerrasfe ganaííenaloe quequedauan a guarí 
dar el real:como alosq p onian a r iefgofu vída:peléando enla guer Í 
ra . flfeucbo merefee el que va al co:o:? el qué predica la palabra Di . 
uínatmasno menos merefee el que tiene offícío Devídaacaua ¡pues 
f in í ^ a r t b a n o p u e d e btuír afearia:que esla v ida contemplatiua. 
y aun quiero Desirmassque el que en officio teTidaact iua fíruecon 
bamí ldad: tconcbartdadef te tal tiene fumeri io:po:véturamasfcí 
guro:queno el que entiende enlá v ida contempla t ina : fiendo neglíí 
gente, feuesfíconftdérare el rel{gíofo:quani:o es el mérito Déla OÍ 
bediencfa:?quangranDígnídadesferuíralosfíemosDe ©IOSI no 
felebaraafperonttema lenguapara murmurar De aque^losque no 
trabafanenelconuento comoel;enla v i da actíua. fl^artba íe que^ 




comonoceaíafuí l ic ia^la faco&eragaño:para quetumelTe pacícnj 
cía,® capueelacoüdafíoi i peftaclaufala:quedque tiene offícío en 
elmoneftcrío;nofeDerdeiíet>eferpírafo0bermanp3:puer 
leellamafani: p>ablommíitro0 i iueftros.y aun 5la feño:a oelosange 
lea ^  madre m t)ío^Dí5e fan? Hucaf )quefue a vífúar a faneca Élífó 
becb;ancíana tP^^&e^l9?í^^^^ 
no^baoemoijereequeeUenoít criada 
ven ido a fer íepu ído 
5e fo oíSciocon tief^rada t ^urmumndoxecomoel locoque Mje el 
ffccleííaíltcorqijeríeBefueentrafe rueda fcel carro* 
t^uiereoennquecomobobjefinm^iopi^^^ 
naraparacon^ío6;fícocbarídadfiru(era:tcomo elcarrovagrimn 
do:^ ^ a ímpouunacíonatodoe:anfí elque cen üefgracía firue enel 
monefterío:a fí mefmoe^pefado: t alperladoee íttiponiino* 
f^Capítulo quinto üelareglíiv 
CiRo aFa?8 contiendas:? fí algunaB v w i i x -
des mu? a^nalasfenefced 
^Refte capítulo fe rraca^ala TOídad fraternal: fin la qual 
ao feria elmonellerío cafat>e M*o^pacífíca:fino aBab^lonía 
tconfufionXencdpasi^eelapoft 
raraconvpfotro0*£Ícítulo qnueftro Dloe tiene f De quien 
el fep?ecía ea llamar fe pnncípeDe par*? po: tantoama alos pacifo 
coataloeqyales oa el euangelíorenomb:et)ebíiío6 se fcíoe.Kueílro 
faluado:mucba0pe5e0encargola p^5a fue apofl:oIe6:mato:mení 
te fcefpues oela refurrecron:quando loa vificaua:efta era la bendício 
queiesDaua.^apaifea con vofotroa 
tengatsvntdad t p ^ 5 * P ^ veta enmia manoa rpíea: teoítado q 
mecueítaiponeroa enpajeonmípadre celeílíalTo vencí la guerra 
t^iflenfípneamudanaa^Conmífangrem 
tlíi:í0íoa:go3adoela pay, que en tanbara guerra ca tengoganada* 
¿ 1 rMígio fo que ea bumílde:t amado 
fíonmícontíenda a lguna^ 
cer ageno. ^  o: eito trtro Salomón. ¿ I que ea paciente apa5igua laa 
contencionea. Aoa t)oa tanamadoa paríentea íHb:abam ^Xorb 
poj occ^fion oeauer reíido loa paílo:ea: quífiera el Demonio fem Í 
bwr enere eUoaalguna contienda tDífco:día :maaelmaa anciano: 
Tmaaperfecro varón 21 b:abam:fubíeto fe a todo aquelloqucXotb 
fu pariente quifíelTe elegir: caminado ala mano Dcrccba:oala mano 
oeímeftrare í^a. 
ttnkñrn. íEn manera que el maeperfecro rel i^ íofo ba oe rendir fe 
al parefcer Del que querría contender: t o a n d o lugar ala voluntad 
a gena el l i t ig io c e í T a X o ^ 
e e ^ í a n t ^ a b l o loellamagente carnal : t que andanfegun el bom^ 
b:e víeioCque ce eñe cuerpo fenfual) Cítapa5t vn ídades laveftí^ 
dura f in coftura t)e nueftro faluado:;la qual?aunno fea tremeronaoi 
uídínlof í que le crucificarontquanto mas ce ra jón que la guarde en 
teratoe qtienen título&e fíeruos De Oío0:t fon tan obl igados a % mi 
caria pacíccíaeuagelíca.Boatapueíentfelosrel igiofoBcot ienda: 
Y ü alguna feleuatareluego fe apaj iguerpojq no paffe el fuego ade^ 
lante:^ Déla ^ a faiteen od ío :^ abozrefcímíentoDefubermano, d a 
ro cftaque el queabo:refcea otro:bomícída e^ : t matado: De fu al* 
maXa manera queban De tener enfe apajíguar loe relígtófos: en 
qualquiera contienda fepone aoja# 
C £1 ciue ofendiere a otro renga cuidado oe 
fanar el mal quebíso fatífíasíeíidole l f á okn 
dídoluego le perdone fin contienda; 
Ornóla paffíonDela i?:afeatanfuerte:tnofotro0tanDefí 
lcutdadoaenrefrenarla:Deaquínafce que fácilmente o; 
¡fendemoe en alguna palab:a a nueftrosbermanos, 2B íen* 
Jauenturado es el varonCDíjela eferiptura) que no ofende 
enalgunapalabia. í lanímaqueno bal legadoa gran bumíldad:no 
podra fer ella Del todopaciente:po:queDe conofeer nofotros nuef; 
t rapoquedadnosvíenaaquefeamoBfuf l t idos^aunquenoegoje; 
mosconfermenofp:ecíado6ymaltratado6:ma0quadoelamo:p:o 
pnobúie:tno6eftímamo0enalgo:facamo6Depacíenciaquaíquiera 
c o f a X a ^:abuena ee:quando Della bien vfamoe:enojando nos De 
nueftros peccados: t indignando nos contra nueftros Defcu^clos. 
21 (IT entenderemos aquello Delpfalmo. 2! t ^ o s t noquera^specí 
car. P ofotrosbíenbííosDe 2!dam auíendo De refift irnueílraspaf 
f iones:abn'mosles Íapuerta:iV)uriando:t maltratando a nueftros 
bermanos conpccaoccafion:t aunmuebasvejes f inpojque. Wa 
aqui la medicina nueftro padre:para efta enfermedad tes :que pue? 
la lengua bí^olasllaga sínfuriando al bermano:que ella fanela berí 
da queDio:pidíendoperdona bumillandofe Delanteaquel que fue 
ofendido.Sant^abloDí5cqel fo lnofepongafob:enuef t rat :a:Da 
do nosa entéder quata fo l ic i tudbemos Detener: De apaciguar nf o 
co:ago:^ De eftar enpa j connfobermano.Boauia Depaflar Diaalgu 
no n i 02a fob:e nueftro enoio;po:q aunque especca do l impio el Déla 





^ncHa el que ofendió a pedir peráo al ofeudidorpojquecada buel^  
m que t)íereelfoleiielctebíetoiidó;fecnfa Dijre5a:fera augméto de 
íüT3í6^ueterna celante &e:í)íO0, Cambien e9aqüíí:mandado:qije el 
ofe^dfdoperdonetoego:^cí.^^^^ peceado:retener la 
ínforia co foberma a fuberm 
millsndo fealepedírperdon» ©eaquíea que el fañetó eiiángelío 
tnga:qiíeli no perdonaremoeique d padre celeftíal no no£*perdoná 
ra> Bfeeberman6;qtiemairo: ameñajaquíereatipara luego páíTar 
p o: la. íníisría que ce fue becba. Sí o feraBbííooeoíosmí bcredero ü 
cielomo queriendo ferbermano tu p2orímo:po: quien elbi)o de 
díoemurio enlacru5.i©a?o:m^n^^ 
bamüdádpideperdcntpéo^ee^manímal b2tito:püesdel león tee^  
mo 6:qu e tiene tnífericojdia del que fe bínm de rodilla 6 delante del 
ypueselfeño: manda qneamesa tus enemigoeilea bagas bien:t 
o^eepoKlloeifínquetedemandenperdondelam^^^^ 
roniquanto qiae deuesperdenarmo vna vesfinofetenta v^eefiece 
f i vmierea querer cu bermandadi Cuando entrambos í l iníuriaí 
ren:ba deferlareconcüíaaondepo:medío^ ba5{cndo co'/ 
medimíento alotro»£ftodcmándalara5on:püe0 la ofenfa también 
fue de entramboe.y eneíle caf o el que pnmero febumílla: ? acomete 
apedir el p erdoníes masamígo dcdios:r dama^o: ertmplofce per 
fecíon,0a tanto ene(to:quecondute nueííro padrerque elque no p i 
de perdondeca:ácon:efl:a como cofa perdida enel monefteríotaunq i 
noleecbendel.ffevnaeftatua ynoreltgiofo:traeelbabi£o demom 
fe^noloestpoesleíaltala bumíldad:para dar remedio al mal: que 
bijotpudiédolorcmediarXodolodícbofebad 
trelosquefonfubditoe^ueparalos perlados 
tener déla qualfelígueao:a. 
f^ jQibaequatído las 
coñnmbzmioe conutene D6tr palabzaB t>ut 
ras no osee mafidado quepíciais perdón a 
pueftrosilibdítos^ 
Biendobablado ceñios q u e ^ 
Í neílerío:bábIa ao:a aquí nueftropadre cón^ vn perlas 
•doícuto óff íc ioescotf^ 
ú defcu^dosídelosquétíencdebaitodefu manoiy comono 
ba de ferfo!amentea5et£edemiftrico:día:fmo vm^ ^^^ 
lo que fe ban de fanarlasllagas delenfermocfeganleemosquelo bí^ 
50 aqueípjudente Samará 
D e n ü c í t r á r e ^ U i . 
ncceíTídad o e k c o : ^ 
bcnfíoneetíurasconloafttbdícofi. Sane ^abloUamóavnc^íáíió 
que lemandoMr vi ia bofecada:paredbtanqücada.éueqüíerc be; 
;ír; b^pocilca m'lTimulado. y nueftro faluado: muebas ve^ce tuto a 
Io0pbart feo5:btpocr i ta6 t b ^ 
ra:qucnueftro redemptozafant jfbedro :qiiando p z efumío ioeeftor. 
uar le queno padefcíeíTe muerceCaunque con buen ^ elo bablaua) le 
llamo Sacbanasit le mando feguír fas pifadas. |bo: manera que 
elperIádo:quandolopidela calidad tjelerímenresmenefter^ ^^ ^^ ^ 
p:ebendaconafpere5a4a&a6mireloqueaqüinueííropaá^ 
que en todaslas cofae trabájele guardarla bemíldad confuaftib^ 
dúog. 0uíent)uda:líno que como elco?aconDelbcmb;c cegene^ 
rofo:quequiere maslleuarfe con míferíco:díaquenó c5rígo:*íCoí 
fa csmarauíllofalo que leemos enla efcrípcura:auer bailado Sam 
fon panal oemiel enla boca oel león, y no menoaes oe eftímar que 
enla boca oel perlado fe balicen todo tiempo fuauídad t benígníí 
dad:pues v eemoe que con efta rige ©ios el mundo:? le conferua. 
afeas fí ejccedíereCaunquecon buen ^ elo}comoacáefce aúnalos va 
ronesperfeccos:noesoblígadoapedÍrperdon^lqueín)uríorep:e 
bendiendo:po:quelaautondadt)elregír:nofe queb:ante. 0.uiere 
oe5ir:po:quenole tenganpo:pufilaníme. 3©énotares:quenoDí5e 
nueftro padre que nolo baga:fíno que noes obligadoaloba5er:mas 
no a t t)udafinoquefílobí5ie(re:conquíenpenfa(requeauia t)eap:o 
uecbar:que en pedir perdón al fubditomo folo no baria cotra lo qte 
aqui Dí5e la regla:masaunmerefeería mueboenello: como auemos 
vífto que algunoslo ban becbo: t b a n facado utilidad ^ efto:t no Da 
noalguno. I&afeDe mirarfiemp:equeataconfíanfa: que apzoue^ 
cbaraba5íendo fe. Concluteefteparrapbóqueelperladooemam 
deptrdona oíosoelo queercedíorep:ebendíendo: alque era fubí 
dito. K a De Dejíraquello queelret®auídDe5ía.0eño:perdonad 
meDemíspeccadosafcondídos:Delos Defcu^dos t ejcceíTos q enel 
offícíobagov 
tóbedefeed al^cppíttoánli como a padre: 
Y muebomas al p^ eíte que tiene cuidado oe 
todos pofotroa 
m . 
J-U.KJ.UJÜ-II'JII1 ,i,l"'i'17'"'11' """n «Mi—— 
t } ? e i i e 
C10I1.U. 
Mcnk in i l nm 
^c l voco í)e!a obcdícnaa:po: DO© capicnlos 
sccísramoBalgo t)elo mucbo que fe Dcué eftíí 
mar .® aíte t^esir aquí: que la efcrípíura faneca 
pondérala obed ienc ias^ engrandelce canco 
q«e manífíeftamehcela auíeponea co^ d^^ ^ 
facrifícío0:que elbob:e puede oífrefeer aDíoe. 
SÍTí lo fcíro el p:opbeca Samue l i a S a u l r é t 
inobedíence almandamíecó Debíoe/ f lueí t ro 
aluado: facrart^^ 
da queno l ^ 0 l ^ c n c í a : t ) ^ | ^ la 
miiercesecru5. S l í a m ^ 
noe obedí en cce:? efpancar Yacctno;i5ar alos rebeldefitotse en fauo: 
»do6perladóQ.í3uíenavofccro0iiTenoíp:c€íaemímeDefe^ 
qiueaavofocro?o^e:amímeofeXemapne9elrel ígíofo^D 
cer a Cbnf toene l perlado:que lemada algimscofa;^ no píenfe que 
Derobedefceabomb:ermoat) io6tbomb2eredempco: n u e f t r o ^ e 
aquí e0:qüecónfolando i5 io6a0amuelp:opbeta leb i ro . i3o cerne 
nofpjecíarona t i fino á mírcu incuria ami cuenca fe pone: t a mí ma^ 
geílad fe ba^e.y alconcraríoel quepo:^íosobedefceaíüpe^^^ 
a Díoaobedefce^^elba t)erefcebírelp:emíoenelcielo.Bailancera 
^on e6:para que feamoemutfubi'ecoea nueftros mato:ee:aqudía q 
leemoeen Salomón.€1 varó obedíerébabkralasvíccozúim 0 -u íe 
re oe5ír.qaeelqueTencefuqaerertvoluitcad:efi:ecal vencerá a COÍ 
do6fu6enemígo0:fí feundo:©emonío:^ ^ a r n e . P o tmav íaoaa M 
no macbaaganara: ^  fab:a reconcar las:¿aHdo glona aoío^:De quien 
t a n g r a n v i r m d l e viene. ¿Cofaeemuí? M'gnaDenocarloque enlo^ 
£!&acbabeog!eemos:que en codo el cíempo í>e S i m ó capican be 'SU 
raet:cuuo fílencío feíluuopacífícala tíerra.Símon:obedíenc 
re oejir. f u e s e n r i co que retnarelaobediencia:^ el relígíofofefub 
íecarelar ierrabefaci ierpoíu^fenxídostcarneñacae^^ 
cio.Tauneloennomo t e l mundo enmudefeeran. ® í5e aquínueítro 
padre:queobede3camo6aiP):epofíco:queeeelperladopameular 
tje cadavnmoneí ler io:queao:al lamamo6p:ío: : ímucbomaíalp:ef 
bicero:que eeelperlado vníuerfál^ela o:den:a quien aoja Desímos 
general o p2cuírxtal:pb:quemai?o:obediencia bedemof al queea 
mas vn íuer fa lper lado^ íncantoquef ie lpno: normada alguna COÍ 
faxocralo queelp jouíncial oísemoDeue fer obedefeído: fino el que 
es inaspnncipalper lado. Sí o eeperfecco obedíence el que efpera 
mandamienco í3elmayo2:quandoleconflafuvQluncad:tíadoqueno 
ataobligaciou:baíTa q íe feamadado.ia oefperepues^que elperla 
dofaquela efpada í5elalma:qe0el mandamíenco:fíno baga je velun 
cad p o : 3fefü cb2íao:!o que encendiere fer vohmcad J5efu perlado. 
T o d o eüa ordenado el cíelo t te i íé iTaxn obediencia:lo6 angeles: 
oenue(lmregl¿i. 
loe clcmentoei t el infierno todo obedefeea iucriado:.2:iTi one el 
re^©auíd:quecodasla6cp^ 
Jíacgo cl inobcdiente codolot jefbarafat ccnfunde:ri l icítdo oda 
o jden p o : fu rebeldía *iB e manera que el que obcdefceairupcrío: 
bedefee a &ío6:t elba ^e tener gran p:emio mofólo bimeado v ida 
pacífica eneíle mundo:ma0 aun enel cíelo bablara g r i d e s víceonas: 
que po j la v i r t u d tan admirable oela obediencia gano* 
recapitulo feprtmooclareglíiv 
C^ues para que todas cftae cofas íean guar 
dadas; al Ibzcpoftto pcrtcncfcera: que ocio q 
no puede caftígar bagarelacton alpjeíf e. 
•¡y IR elle v>lamo capiculo eíle&o 
V^c to : glo;iofc:lo pn'mcro que 
encomienda ee:!a obferuacía t)e 
ted c lo qnceneíla regla ba mam 
dado;po:c;ue feria Depocop:ouc 
cbo ordenar eftatutosTle^cí5:fí; 
nola6bant>eguardar:losque fe 
fubiecan a ella^:^ m m que lae OÍ 
bedefceran.Sanc^uan oi5equc 
ee bicnfluenmrado cí que Ice fu 
apccaltpf i :adcndepufo gradee 
do renga el Slnticbnílo a perfe; 
gmraloscbn'ftíatioermas luepo 
añadeoúicndo.0iguardQre lo 
que lee.y Sanca'ago k$ciqm el 
que o^clapalabra túi ina: ^  nc la 
ob2ae0cemoel que femíra alefpefo:tlucgofc olaida celaí mecilae 
que enfu rofltro v ío : t fe aparta ^e lefpeío, í '^ manera que leer cíía re 
gta | ot? la:bueno eepara el relígiofo qla profelTo.mas nc ttcncciim^ 
pIido<^nlafabcrDeco:o;finolacumplepo:la obra^uegoqiTCDio^ 
t)ío la l e t en aquel lae^erablaepara fu pueblc:flÉ o^ícn fe ía incií 
mo t l evo : t t odo6 b iberón pjofeflionaquelcsiatr a t o K ^ í írcí on. 
Epdoloque noemJda M'o6baremoe,yellof malmiradoeingracce 
todoloba5ianalreue6:oluídandofetekmenaíeiiueaufanbecbo^^ 
^elap:cme!Ta que auianpjcmetído^aleefonlosreU^^ 
dadostquenomiranlo quep:cmetiero enlareligionmí fe p:eci.i cy¿ 
eramendar fusfal taexonf iderandoquevínieró a bíuir vidaapofto^ 
l íca: ra fervaroneeper feccos^noafegmr t a t m t o r a ^ ^efcut í 
que elpefla'do que cala guía tpa f to : : qirebatJCDorcuera DCÍaeaB!^ 
mas oefo B fabditoexoiriia lo que vee q a Y que cmmeadar: f ü el no 
baftapara eíto intozme alp^ouíacial beloe ^Uccoerque el no paede 
caí l í^arpo: tenerla autondad maslíinícada:^ conertoríene cumplí 
doXamb íen r i e l pnozeepu f í kmmetnoc íenean í ^ el 
cállígoqoe fe tjeueba^erCbado que^tenga elpodcr)C)í5e aqi i í eíle fan 
eco t>oc^o: quelo remita al fuperíojTiClaro eíla que De no caflígar fe 
lasfakasno folo víene&afi todo vn 
conueníorercíbeDetrímento;po:qocro0íom5oradía:p8í^^ 
lamífma calpa:qye el o t rob í ^o^aun losbuenoareícíbé no pequeño 
efcaudalo:en ver q lomalbecbo fefeiíTímiüIaXlama aquí emmendar 
nueltropadre elameneftar conblanduraal qpecco:pojquemucbaa 
vesea la mííeríco:día base m a t o : effecto q l a m i l i c i a n a raso ea p o : 
quealfínelcó:ag5t)elb5b2éeanoble:tpornoble5aferínde^fem 
algunaave5eame)02.Tipo:q fí eftonobaítaeameneí]:ercaílígo;&íro 
luego:q co:nía .Qu ie re oe5ír:que rep:eb éda y caftigu e: cení o quien 
r a Da cauterio &efaego:aquíe no bailo vnguétÓDe mífencoMía.Be^ 
clarar aquí nuellro padre:que alperladcpertenefce elle cuirdado: 
ea fígníftcarlo que Díosm'jroa í ^cbíe í . fluirá ^ tepufepo:arala^a 
t quefíno Dícreaa cntenderal qpeccafu maldad; el perefceraiy fu 
anímate pediré ^oa t í .Sfta am€na5a base temblar elco:aíon Deloa 
que r ígen:t eíla erpádatan temerofa loa admira:?leaato:mécs:pa^ 
ra quecomíendono coman:? Durmiendo norepofen ^Duerman.0 
pluguíelTea Dios que todoaloaque DelTeanmandar: t loa que tan De 
malfeleebase elfermandadoa:ote(Tenellapalab:a que Diosa fu p:o 
pbetaDíro : tcada DíaDísea fuá perladoa.f f l fubdírofe condenara: 
no le corrigiendo aguardando £u:ta tu cuenta:? para tu condenna 
cíon fera fu perdición. En tend ido tengo que la ambicio Deloabíjoa 
De 2 ldam perefeería:? quelaapjelaj iaa felleuaría como crusea pe^ 
fadaa:po2 fuerza ? ñ o p o : voluntad* afeírepueaelper ladoque ea 
acalata:confidere queeí lapueí lopo:cent inda:?queno baDe DOÍÍ 
mír.Tpuea el lobo Satbanaait leonrauíofoCDísefant j ^ e d r o ) que 
noDuerme:fieinp:ecercidolaaalmaapara Deílru?ílaa: po:que Dur 
mi ra? febefeutdara el perIado:enlaaguardar? Defender, T1 
^yaqu ívnaD i to l t adnopequena ten laqua lpod r ía Dudar 
íelrelígiofoqnueuamente vtenealao:den t e a . © í l e obl i ; 
^ e a p e c c a d o m o u a l u o d o l o que fe Dije enéfta regla que 
¡baDe ba5ei^XaoccáfíoDeílaDubdaea:po:que aquíDiro 
ao:a nueílropad^e'.quefeguardentodaalaacofaaquebaDícboeíK 
loafe^a capíoiíoa paíTadóa.Boa? Dubda fino que(como fant 0 ^ 
gon'o Dúe íd rigió fe compara ala manía qual t í enegradea pelígroa 
T ala relígio alpuerto quieto ? feguro. P>uea f í todo lo qenla regla fe 
Dise fuelte De precep to : ta feria maa pelígref© bíuír enla rel igío:? ter 
De nueítra regla. 
• 
manu to :pd íg ro :q d q qda cñlmüdoMcíla oííficalmd refpode fan 
ctoZbonwBiqtnh reglí i feponévnaecofaecomofin tpcr fecío^€ l 
rel igíofo:t c t r w c o m o medíospara venir a k perfecío oe fadccídad 
t v ida «poftolíca q t)eirea feguír:? cerno elrelígíofo no fea obl igado 
aferperfecto:aunq fíép:e le cumple oelTear t trabajar oe alcanzar la 
perfecío.©eaquí esrq folamentele obligue la reglaalos tres votos: 
caítídad:pob:e5a;tobediécia.a&a6 t)e todo lo qno cotradí je a e 
toavotoe:no feí5ap:eceptoenlaregla;fino confeío.Srn manera qfeí 
rareglavniuerfaleftaquenueílrareglanono^obligamasi&eloq loe 
mandamíeíO0t)e t)ío6obliga a cada cbn'ííiano:^alaobfcruancía t)e 
loe cree voto6:enío6 qualeeeíía la e(Tenci# t>cta réligio. j ^ o : cito quá 
dop:ofeflamosno tjej imoípjcnietolaregla&e fanctoSíuguílmmife 
t>eue btúrSino p:ometob{uir fegunla regla.t©.üíereDC5ir,@ blígo 
me alo qla regla me obl iga óbaíro t)ep:ecep to: ^ o jdenar mí v ida en 
la manera qeUameeit feña:£en^ 
damieco:t p o : confeío lo 4feme ^ a t)econfe)o. ® e otra manera ente 
d í d o : t : v n relígíofo folo a negociar fuerat?el conueto;la0cofa6 sela 
mífma cafafería peccadomo:tal:po2qt)t5ela reglaqnadíe va^afo^ 
lo.yaunc5palab2a64parefc§Dep:eceptonegatiuo:q^ 
ccozes mae eftímar q lae^epjeceptoaffírmatioo.lRiee incónenien 
ceqfuenepalabjae&emadamvéto:ccmocnlafagradaefcriptoramu 
cbaeve jee leemo^qp^ fcemadamíéco t noto e ^ ^ f f i c o m o quan 
d o n f o r e d e p t o : t ) í m 
&íce(ren:teUo0^attámato2eebO3e6;p^eg©nádcelmilágro talaban 
do a n f o faluado::enlo qtial no folo no pcccar5:ma6 aun merefeiero 
muebo telante M'oe^obablamoeaquí belqmenofpjecíalaecofae 
i5elaregla:aunq no feantocíteealoe cree votoe:porqe lcon^^ 
todocaufapeccadomonaliaunqfeacofapequefíalo q fe menofpjcí 
cía.y fí quieree bermanofabenquado eepeccarper contéptíi; orne 
nofp:ecio:bagote faberqnoeeqb^antar mucba0ve5eeíílecio:nít: 
mucba^ve5euardealco:o:qeftoma^oífponeparaeíte menofp:ecio. 
©equ íe t) i5e0alomo:qel maloquádo^efcíedealp:ofundo:menofí 
pzecía.^eccar perconcemptueftmo quererbaseralguna cofa p o ^ 
que lomida la regla o la conftúucíon:o el p e r l a d o ^ eílo ee gra maí 
Ucíatfóberuía::enla qualcaen pocoe.Be aquí tenemoeque el tef* 
cu^dómilaflaquesamí la coítumb:e:bafl:anpara que el relígíofo peí 
quepo:menofpjecío crímínalméte. JMunque verdades qla coftum 
bzemalaoe noguardarla0cofaíquelareglat)í5e:aunqueno po: vía 
&ep:ecepto:t)ifpone para venir a queb:antar l a s p o : menofp:ecío. 
Zambie Deuenmírarloerel igíofosjqpo: tener ^ eíabnmíéco co fue 
perlados no pequeco eíta malicia oemenofpíecio. ®e5ir qno bara 
algunacofatpo^qlobamadado oencargadoaff iaqlperladoxofa t^ c 
gra atreuímíéto e^:? eUalpeccap er contép tuCfegu fanccoZboma e 




cía. JBcclaradofcba como la regla no obliga a codolo que enella no^ 
^Í3c;tque cofa es peccar p o : meijofp JCCÍO el relígíofo» 
CHueitroperiadonopíenfe qucee bíenauen 
mradopo?feenf€ño?ear:fmop^ o?ícnu^ ^^  
: S ra fentencíababla conclperlado particularmente enfe 
nando le elf ín adondeba Deponer fu ^elTeo: t en que con 
;f i l leíubíenauenturanca;no enmandar a o t ros t ferufr 
feDcUoe: cerno oe fus ínferío:e0. o tampoco en fentar 
fFen lagar mas aleo: n i en ferlíb:e:?lo0ofrosfubíetos^o?q^^ 
también loba5enlos ambíciofoeique como S dontas tücn.yoxcf' 
nare:?o mandaremos tales mas DefTean madarpo : ferfeño:es:que 
ñ o p o : ap^ouecbar alasanimaSrí (losfalfaméte fundan fufelícídad 
puesla ponen en vna cofa tan v a n a f tan f ín f í rmesa. í lbuenper laí 
d o nobaoe tener fu conteto encofa tan bara:antes baDe b u ? : como 
cbnfto bu t o quadele quífiero base 
3ob)qgimen Debai roDelasapas loeqtsnverc idca lasmbic ionfe 
entríftecé enloscu^dadosDel regir:?aunq tenga feiécia hab i l idad 
t fanendadmofe e(l:mipo:bíenaueturado5:antesgíme t n o : á fuca 
t íuerío: t tepnfíoDe fu cow^on fubfetoa ta toscu tdados . í t e o t f c n 
De^íaaDíos .0 feño:po:qaf l l ig i f testafcavueltrof ieruo-:Comono 
ballogracía t f a u o : Delatevost l^ara ^pufí f leselpefoDe todo efte 
pueb lo fob^mí iBo lopuedoUeuár folo:quemeescofa m u t grane y 
pefada.P)alab:aseráeaa6Degrangígante:tcadaperIadolasauia 
x>c Desír ettfuco:agon;fies gigate t noflaco vécido Déla t r í f ter apo^ 
cada smb ícwXresco fas bajéalos fiemos De Dios encargar feDela? 
p:ela5ias<Xap:ímera es:qeado entienden q Dios l oe l kma para aql 
offícío:?rín el los entender enello níaun quérerlo:fonelegídospara 
tales officíos:ccmo nueflro padre^ fen t 2 lmb :o f ío : t t odos l cs fan 
aoslorueron,250ÍDí]i:ofant fcablo nadie fe tcmepo:fu manóla b o : 
ra Del fa cerdocío o p :ela3ía:fíno el que es llama do De 3? ios : como lo 
fue S a r o m X o fegundopo: vngranje lo tecbar ídad quandoa^ne 
c e f f i d a d / ^ c : eaoDíje nueftropadre.JÍ a qmetudfanctaDela o:aci5 
l!;coníemplacion:bufcalacbafídad:f laoccupacíofuíla refdbela ne 
ceíTídadiala qual obliga eflamífmacbarídad .y efto es masperfecto 
q u e l o p n m e r o X o vlttmo po:quelos varones De Dí06refcibclasp:e 
la5íases:po:la obedtecíaque felomanda:teftees masal tomot iuo 
que t o d o s ^ e a q u í veemosquemucbosrefíftíerolos cargos :alf in 
p o:laobedíencía:fe fugetaro alo que no quífíeran. 4Claro eíta que la 
perfecíonnueflra no ella en fer fubdí tosmi en ejercitar nos en offíí 
cíoehzvoe'Solmitcconfíñc envnamo:tífícací5 tse miefía voluncad 
t en vaa negación t)eltodobecbapp:®ío6:que comoavnmuerco 
que no refiftefí le ponen enel fuelo:o fí leaíTíencí en vn trono Cíeret 
laobedtencíabagalo quequífíereoecada vn reUgíofo,fffiaespue^ 
kbíenauenturanca tjel per!ado:feriiíra fus fubd í íoapo : cbarídad 
| amo: t)e crios, feeílro faínado: bíxOi To eftot enmedío oe vofo; 
troeaíricomoelqfíllíerpara queelperladofepa 
uoe ^eoíos.y quandoleelauo lospíeeilee encomendó: que vno$ a 
ocroofe fíruíefren:^  aun enferuicio 5ecofaíbai:a0,¿lperladobat)e 
feroír aío^ fubdíxospzouetendoles Oelo tepojal : t ha loe t>c feruír 
corándolos en fue enfermedade0.lBalo0^efuíletarenfu0 
comolamadrelleuaalnmo pequenoiuffriedofufkquesa.y aun ba 
los De vdancomolosque guarda De noebe algúnalcagar o ciudad. 
finalmentebalos De guiar 
aló íní^río^DelDe!ierco:p:ouoc5dolesacpíasípírú^^ 
camino De perfecion.y comolosfefencafuertes queguardáuálaca 
ma De Sa lomón: f iemp:eban!osper lados De tener la efpada cn!a 
mano:amoneílando conpaIab:asDelafágradaefaiptura a fusfub^ 
dítos:irnoDerarlasannasDelao:acío:leuafadasIasmanosDeb^ 
m vida ^  ob:asaDíós:para quelosfubdítos ganen Tíccon'a contra 
Slmalecbel Demonio:^  el noganevencímíento^eUos. 2 I I renes Def 
£oba5enlosperlados q fe Defcutdamtauíedo De feruír: como c b n í 
to máda enekuangelio.T aquí en fu regla nueftro p a d r e D i s e ^ u í e 
ren feríemídosDelos religiofpsfueraDe neceífídad Deenfermedad: 
como acata cofa en q maslosfubdúospongalos o)06:qenel tratan 
míetoqcl per1adoba5ea fímifmo.íEnel quiere verla pob:e5a q la m 
gta mada:enelbufc5la bum i ldad t obediécía:t ftnalméte enelCcomo 
en Decbado)quíereballar todaslasv i r tudes tperfecio^D 
S i to llena camino t ra50 mutgrade:p02qelagua clara ala fuente fe 
baDet:acoger:^losDefectosDelroftro:enelefpeiofebaDeconM 
rar:r emmedar. O&asfí(permítiédoloDíos)lafuéte ella turnia: t el 
efpcíoajbieríODepoluo:quieroDe5infíelperladoe« imperfecto: en 
quié fe ba De mirar el fubdito:a quie mirará el fubdíto: p ara emmen^ 
darfusfaliastjSedeonenaquellamarauílIofa batalla:^ gano cotra 
Iosa&adianttas:DirOafustre5Íé£Qsbob:esqconfigoUeuaua>^ 
mo v ie rdesq f obagoba5ed?ofotros. ¡¿uegotocola tropeta q lle^ 
uaua entamano Derecba:tqb?o elcataroq tenía co lumb:e:enla ma^  
nofíníel l ra.Bo? esefta Delperlado:Tfant^ablo«íTilo55ia.lBerma 
n o s t m i t a d m e a m i . Stuadoelper ladoes o:ado2:t cotinua eleoío 
todosbuelga D e F a l l a ^ eíloes tocarla tropeta:qfeDeala o:acion 
t contemplacíon.y quando es penítéteííruíendo a fus fubdicos:v 
no f iendo feruido:qu5do quíeb:afu cántaro caílígando fu carne co 
ayunos t^t fc ipl inas:f odos le Tmit3:viédole 
ganan la victonacontra los ítóadianí£as:que fon losv ic ios .® íme 
'cclamcíonteeue 
bermano f í C b i ífto a quien fírucit loe angclee oí5e que no v inca fcr 
feruídc;fmoa íermncombaunque tengae p:el35iafuffre6 fcr fcraíí 
do:fínccner neceiTídadt S i cncl f ís locrae feruído t aca lo quieres 
f tnque&cmftepo: 5efu cbní tocomandoclbabíto pjomeí iendo 
pob2e5aiy f i alia no tenias quien tefíruielTe:póaqueceban tefermr 
enla o:den:ql lee6caraí)epol>:e6:t^ebumflde6:tnadiefíruepo^f^ 
la r íoa fabermano:fínopo2fblo ^e fucbn f to t B i e n p u e s ^ ^ ^ 
nueílro padrevqu^elperladonopienfeiqueesbienauenmrado : p o : 
mai idara losocro^r ínopojqué los f í r i ieco 
D ios ,0mo fuelTe b ienaventuran^feru i r alosfieruoe&e 
rera I f faacquando t)io la bendición a ff f au : feruirae a tu bermano 
Sacob,? po:que elbuenperladobaocfer eftimado tbonrrado:t)V/ 
jcaojabablando con los fubdúcs . 
C€l lea po? polbtros bonrrado y enfalcado 
Ypozbuiriíldadf temo 
do oebaEODepueitrospíes. 
0 mo el perlado reprefente a Cb2illo:t téga el lugar &e 
l í os queanfí o:deno:que vnos r i fan :Y ot ros fean regfc 
dos:fegun veemosque fe ba5e enelcielo entre losange; 
les: t fabemos qfebi5iera fíemp:e:aunq a damnop ecca 
ra .Beaqu ies qel per ladoba t)efer bonrrado ?ellimadot>e fus ín 
ferío:es:nofolainéte fiedofaneco t buenotmasaun fíédomalo:p02q 
úvno t e l o t r o x s víceteniente De Dios. 0-uiereao:a nueílro padre 
oe^inqata en t reno fo^ 
fo t ros los fubd i tosbemos Debonrrar ^ acatanen aufencía tenp:e 
fencíaa n f osmato :es : te l lós no ba De paranní ceuar fe aeftabo 
fino como verdaderos bumildesxonofcer q ellos no fon Dignos oe; 
l la:r qno feba5ea el losfíno aDios:cutapnagé f o n . 0 po: f iaadmi í 
rabÍe:qnofotroslosleuancemosfob:enuel lrascabeías:tq ellos fe 
Derríbea nuef t rospies.Muef t rocutdadofeatemer loscomoa fefio 
r e s i f t i l o s entí édan Detener nos como abermanost 5ínalmece q no 
fotro^nosi3fuelemos:enamarios t obedefcerlo^comoa padres:^ e; 
Uoseftudié:en ba5er nostracamietoDébii 
fubdítos:mas Diremos q biné v ida 5lcielo qDela t ierra, flíbasel tra? 
d o : q comoXbacb i ío ínpra to) fe r ie t b u r l a t P ^ g o n a l a s a f f r ^ ^ 
falca s De P oe fu padre t p e r l a d o ^ el qno anda fino bufeando acba 
ques:para inbabíl i tar aí qCmerefcíendo loel) le pufo la mano algún 
Día y le cartígoimíre no le vega elcáftígóbcla maldidonqlefue Dada 
albí(o malo:r can ingrato a fu padre. Xodoe f l o pádefeera co fuffrú 
miécoel perlado bumí lde: tbara lo qféf íguéluegotnoDídomalpp 
maí:firtobienpo:mal;comolobí5oXb2ífto coe l t ra tdo jDe Sudas . 
oenuenrarcc^ lg. 
- — ^ ' " , , ' 
f*? Cerca oetodosDeeEemplo De buenaso-
b?a8:co?rí|aaloslnquícto8;Tconfueleí»ío8 
iKande ce la fuérca ftclae amoneftad^ 
I palab:a6:ma6mut mairo: ce laócla v ida ? ob:a0. í l é u 
cbo ba5eelbablar:amóneílando: tauí fando aloe fubdí ; 
to6:ma5mutn)atbrefRcacíatíeneclob:8r.2inomc era 
et6(í3e3ía elfefíor3ló6pbartfeo6)alomenoe crcedamíe 
cb:aG .üa v ida es teftígo f ín tacbácnd perladoiee la bacba que va 
C)elance:para no caer enelcaminoloe que fonregídoe: t finalmente 
ce elno:te:po: bondefe gouíernan : lo6 que eílan eíiel moneílerio» 
S e a n (aeohias mutconf ideradaai fuepalabmemu^ pcufadae: ^ 
entodo fea mu V3infado:pi3e0 el eeel miradero: adonde todoe po ; 
nenloe o}O0:telreírato oev í r tudee^e Dondetodcíban Defscan 
^ a quicnban ¿e tn i i rar , Ifea tre caíligar a loe mal folTegad oe:para q 
fórepofent quiecen:pleealamano:po:que no albo^ecéaloeotroe. 
B a D e animar tconfolar alosflacoeqüepadefcentencacíonee^af 
ñícíonesfpirícualee. Xambienba berefcebíroevoluntad loeenfer 
mos t f lacoe:^ finalmentebaDe ferpacíentéa t o d o e . 0 tonque t^ e 
todaeparteegolpeada:el coiatonbelperlado:p te tener fuf^ 
frimienco conetpere^ofo tnegl{géce:ba Ce tolerar ateemafíado agu/ 
do : t f ob :e fal ído:alat:adoapa5ígu3rle: al befeontentot tr i l le ale^ 
grarle.5ína!menteba be bejír con fant^ablo.21 todos fo^becbo 
todae laeco fae3 lmar m 
t l o e trabafoebe todo i l oe fubd i toe van a befeargar fu furia; farrea 
batadacomentealper lado. 0 r a n c a u d a l babetener belfauozbe 
t ) ioe: tmucbababefer laabundancíabetodaelaevír tudee:quefu 
anima ba be po(reerrp^raferpacíentecon todo?:tparapoderU^^ 
laeíltque5aebecodoeí P^ojeílo bft imoeanteequeba befer grangí 
gante:^podcrofo 0anfoh:be otro arte bara mucbaeve5eeco la car 
ga en t ier ra .Belo qualelbemoníoqaedago50fo:tloefubditoefe ef 
candalí^amf también caen»£nloe a&acbabeoelecmoe: queen caí 
t endo5udae (que era capitan)buteron luego todoeloe befuerer 
c i to, ^ r a n trabajo ee:v?mucbo pierdenloefubdítoetque tienen el 
perladonaco:irbepococo:agon.ypo:quenofolobabeferacabado 
Y perfecto enla e vírtudeebelamma;fino aun en todolo que e^cerio; 
méntcbi5íere;(e figueaoza. 





0 ícbaoe conectareIperl3do:ocfercImutrcUgíofaper; 
fona:fmo queea obligado a que los fubdúoefcauacab^í; 
doeTaronceivírcuofoe t^íf t ' ípWnado^ ¿ a cfcrípmrafan 
1 cea nombíamuebaevesee alae buena ecoftumbjee biícU 
pl ína. 21 (Tí í^íjefanc ^ablo^ríadavuef l:ro0bí | io6en&ífcípl ina t 
eala coacción oelfeno:Xa moderado enelbablancoment andar: 
t en codo^ loa otrosmouímíétos relígíofoetpercenefce ala ^if^ 
na: que enla regla nos ee encomendada• n manera que el perlado: 
en cofa alguna nobaoe fer rep:ebenfible:po:quele Mríanlos fubdí 
co0:quandole6co:rígíelTe:aqueUo oeleuangelíOv flfeedtco cura 00 
avosmífmo. Cofae9t)enotar loqueenlos reve6leemo6:quecoda 
la fuerza t^ ela batalla v ino fob:e el r e t S a ú l , C l a r d í d oeloe q pelean 
ee^ernbar lavandera:po:quela genteluego t)efmata: trabajan tve 
?5err ibarelcapton:po:queelecercícobi i ta/f f l perlado capitán es: 
t ba oefer muteembacído ínterí02t ertcrío:méte:t)et)enfroparaq 
nofea vírcuofo t bueno:Defuera para quenopare5ca enelmoderacío 
níDi fc íp l ína^ef tosoaf ioafacael Demonio gran ganancia ? e6:que 
no tando fele ael mucbo:po:fer reUgíofooifciplínado:tampoco ter 
na catdado:qiielo fean loe o t roe .y auna? otro mal:que los flacoe 
tmi tanenelper ladolof laco^losperfeccoe feaeíbían enla DífcípUí 
na ocla religión* 2luífar aqui eftefancto Doctor.quecon autozídad 
ímpongaalosfübdi tos la^ i fc ip l inamo e6t)e5ír:quefea rtgur^ 
fado: t a codom'mp 0: tuno:fírto que tengan entendido £)el:que f í mee 
nefter fuere:que fabza t ofara caftigar alque no bísierelo que Deue* 
f b o : tanto fe figue luego.Slunque todoee neceíTario:ma0 DelTec el 
perladoferamado que temido: fíemp:epenfando:q bat)e oar a OÍOS 
cuenta oelosotros.Sranauí fofe Daaquí parafaber regir: t e0:que 
oenecelTidad el buen perlado batvefer temido tamadouemido De^  
loamalo^tamadoDeloebueno^aquelmannaoauaguítofuauealos 
buenos enebefierto: t caufauagra fínfabo::? reboluía eleftomago 
aloamalosu' t igratosDetai igr lbenefício.® ienaflí el perlado bue^ 
no:po:fuerfabá beferagradablealosfieruoa t)et)io?:tabo:refcíble 
alo0ímperfecto0t oe fcu tdados .a f f i l o fue mieftropadreenel tíé^ 
po que gouerno.éant P r e g o n o t f a n t l& ie ron tmoí t todoak t fbue 
nosper lados^af f i lobanDe fer los que en nuefi:ro0tiempo0gouer í 
naren como t)eué,y eneíle cafo mas vale vn bueno:t mas crédito Da 
alpertadoCfiendoDelamado)quemucbo0flacos ^ imperfectos que 
leabojrescan, ^ o q u e b a ^ e q u e r e r t fe l fearelper ladoes: fer mas 
amadoquetemídOtya ceflblaler&e temo::t vtnolalett)eamo::po: 
míreríco:dÍafuílentat)íoselmundo:tlerige:no poz r i go : . ©elTee 
feramado:po:queelamo:todolopuede:Ttodoloba5efuaue. f f l a^ 
mo: todo íofuflrcCcQmo t)i3e fant i > a b l o 0 ^ o d o eemeneltenmas e^ 
ebemat0: c í t fdadDe asente que oe vino:enlasl lagas celos befeut 
d o s que cozríge, 0eraamadomasquetemído:f í fuerebumíldetvc 
co:a?on:fíbGnrrarea fus fubdUO0:fí fuífríere emmendandoconpa 
cienciaCfegualo aconfeiafant ^ a b l o o 5ína!ín€ce fí íueremur ternes 
rofo Di06:t cntodo m a t t)ífcípIínado:p :c i:íd en te y fabío . y p o : q 
i^ale mae tmr cuenta t)e tníferícotdfa: que no t)e erceíTosc fuílícia al 
bueapafto: 5efu cb2ífto:conclute tuj íédo. ^Tonfídere ftempzeque 
baoe oar ra jón t cuenta a Dios Deimeftra^alma0:redcimda5 p o : fu 
jangreJt M e r t e pzecíoía» 
CBeaquí es quepofotroe mas obedefeíen-
do no lolo au^tsmifónco?^ 
moBmaeauaoeirelqual quantoefta m mas 
alto lugar tanto eftaen maroj peUsro. 
^ í r fuádeféaqmconeí la fentencía ta OÍ 
bedíétcf a n u e f t r o s m a ^ e s ; ? que en cofa algunano les 
refí0:amo9:po:que Demás De ba^er nosa nofotroe míf; 
moe buena ob:a;cumpIiendo lapzofelftoque be5ímo6De 
obedíencía:cnlaqualp:íncípaImereconfíftenueto 
fedor^ también vfamoa De m 
íoequaleenosDeuemoecorapadeftenatudandoleea^l^^^ 
ga p|:fada:que en fu pfficíoUeuan. É f tamutb ien Dícbo: que Tfamos 
De mífencoMia con nofotroe r con € l l o 6 : o b e ^ 
ta nlpo:í ía:pue0noattnai?o: crueldad quelaü cociení 
cia:fieiido rebeldes ala obedtencía.Be Donde nafcen grandes (n^ 
qtiíetude^iDefaíTofli'egos f remozdímietoecfegian lo vem o* enel pzo 
pbeca 3ona0)que no tuno Día De pasDefpuee qDefobedefcíoaDios 
mi€9$l$fic t elagua t la tempeítad le bfeíeron guerra:bafta q fue 
laníadoenla i na r .B pfeaapuesbeTOano^OT 
tiem De tí^too:fíendoiaelverdi^o:^bedéfce co alegría: f quitar 
eebasDegrande guerraXambíen e^gran crueldad que vfamos có 
ni iei lroinato:;noQbedefGíendok:po:^ nueftropadre:tnuefí 
^ o p a f t o r ^ quien D ^ 
4 nueííroaber iwnoaes culpa;qpantomai?o:crtmen fera:Dar la al q 
esnueftro padre-: B p a t ^ n t e n r o que f f^ompare alalegría que Da 
que le t tenemos f ^ ^ f e ^ e l amo^onquea Díosamamos:r 
oefee la bumí lda4 f u^^^^^^ 
dos íen^moi nueftrojap^c^ 
láHftrtotd: 
conlo^perladQ9{o^4ffóeiid^o0:i:en©f^nt6ndídoque quantoen 
m ñ i ^ M 0 ^ ^ ^ ^ ^ ^ . enmatQipehgro. I m a t o : oflfícío 
r V ^eclaracíotit)?eue 
enla cafa DC otoe ticntmatozcumta. $>oz cancobc}^ el re£ ^ a u i d 
que cernía remo:bela alte5aDebía. Q u i e r e oejír Delag rande ^ alta 
o ígn ídad .y ccníara5on:puc6fícdopaftojtfubdítobel re? S a u l n o 
peceo contra ® í o e : fino quando cr&r t tTtñ*WtnS™ñ Oígnídad 
puefto. iPí laesvnara^onpo:qucnucftrofaluado:l lo:o:enclDíaDc^ 
la gran bonrra que le bí5ícron en teíerufalem cl M'a t>c ramos. X a s 
bonrras d i g n i d a d e s traen confígo gran peI ígro: t p o : tantofeban 
^el lo jar t^egemír^nócomarcontenco enellasiancesban Deponer 
los oíofifíempzeenel f u ^ í o eftrecboquelos pcrladosbanDe Dar De 
J ^ o f f i c í o s ^ u a n d o fe les p i da cuenta pamculanDe cada vna Délas 
ánimas quetuuicron Debaro Defu mano, Xucgorason y furto esque 
atamosmiferíco:dia;tqueuoscompdde}CdmosDeUoscomoDepa 
d rcs fp ímua les . 
Conceda os el feiloj quesuardersfodas 
eftas cofas aflíí comoamadojesDe bermofu^  
ra fpírimai:oandoolorocCb?íftfi enpueííra 
buena conuerfacíon; 
f^ ^ ^ j ^ e r t a ojacíon que aquíba je wieítro g lo j fofo pad re : ew ifeffa el gran selo que cenia a nueftro apjouecbamíento: 
I J i ^ ^ l i p u e s f u p p l í c a a D í o s t q u c nos oco:gue^ Dcgracía:para 
Í K ^ ^ ^ Í q u e p o d a m o s c u r a p l í r c o d o l o q u e e n fu regla nos enfes 
fia.BíenparefceDífcípulo De fant fkab lox lqua lmucbas vejescon 
du?een(li0epíft6l3s:ba5í«ttdoo:acionpO2losfíelcsa quien efereí 
i l í a c a gracia De nueílro feñoa^efu cb:irtoféacon t odosTo fo t r os 
amenCDiseaquel fanecoapofioloy affí coclutcaqui elle Docco: t per 
lado fanccíííímo;o:ando p o : todosfusbí)os:para que con fu fauoj? 
gracía:cumplamos lap:ofe(Tion quebC5ímo9:pues co nueftrasfuer 
^asnobaítamoóia poner <)02ob:a:eIomenaiequea © i o s p:omccíí 
m o s . © e aqnitíenen Documento losperlados:que fiemp^e o:en p o : 
fus fubd í tos : taun fon auífadoslosp:edícado:es:quenofe conten 
ten con eíludiarcofas vctles f p:ouecbofas para las animas: n i fe 
Den p o : fatíffecboscon auer laspaedícado tefcr ípto: f ino quefob:e 
todop:en a l feñor.fupplícando lebumílmente:que las a n t e s íean 
apaouecbadastt leuantadas a mato:perfecion: conociedo t ¿niany/ 
do a D í o s X o : n a a De5ir otra ve5:queguardemos todas las cofas q 
en fu regla nosba Dícbo:po:quea^algunosreltgíofos:que nada: o 
cafí nada Dclo que prometieron guardan:bufcído efencíones:^ Defí 
amparando la fubjccíon fancta:que vna VQ p o : Dios tomaron.©ef í 
t osDí roD iospo : e lp :opbetaBíeremías,<at5eb;antaf lee l t t tgo: t 
rompírtelasataduras:^ trtjrffteno reruí re#¿I tugo fuaue que ¿leuan 
Demieftmreg;la» 
cofilíbcrtad tanio;:ainan<íolcrilí8lineBte: y no temiendo a manera 
fteficruos. 
Ci>ara que eneíleUbío bspodars mirar co 
moea efpefo: t nopoi neglísencíafc Depe aU 
SODecumpUrrleafepnavescadla femana* 
la objat)eoíosba5e neglígcntementc.SJmenasa que el 
fíeruot)e®ío60eue temer entodoloque baseipuesno 
eaqtmlqotera k pena que a l negligente fet>a:fmo la 
m e efpantofa; queíeba oe erecutar enloe conácmr, 
doelquando nueftrofaluadG: lee^ íga , y d m a l d í t o ^ al fuego eterí 
no* fbuee í íen todas laecofaaba^efere l relígíofoMlígenteíquan^ 
tomaeconuíene que lo feaen cumplir la regla quep:ofeirot^ara re 
medio&eíteDefcutdomanda aojaqueftoa miremos eneíleUbzocoí 
moenefpe)o,0uíeret)e5ír:quenole üeíremosbela roano : t que alo^ 
inenoe cada femana fe lea vna Te5:que lo oya e! conuento fte cada 
monefterío* Sn t l efpe»o fe veen he maculas Del rof t ro: t l e r e n d o 
nos ef losmandatos entendemos nüeftroe ^ e f c u t d ó s ^ f a l t a s ^ e í 
lante el efpeío fe atauía el roftro; ?con la regla delante loe oioe: y a* 
co:dadono0í5eloquefeno0manda:atauiamoenueftraalma.£B&«f 
bíenííísro Salomón. í lqueguardaelraandamíento:guarda fuam^ 
ma, ¿ a guarda t)e nueflroco:aconconfífte en guardar lo que nos 
mada efta regla ápof to l íca : t f í ^^ 
traaníma luego tiene granpeh'gro. O&íre pues el re l ígíofonoleaí 
caescaloquebíseel^cdefíaftícoielque menofp:ecíalascofa0peí 
quefiastpoco apoco va catehdo.Slerdad esCfegun í>trímo6)que 
notodoloqueDijelareglaoblígaa peccado mo:ta l :po:q enella ay 
pzceep tos que nos obl igan a los t resvoto^ ja^confe f os qnos enea 
mina ala v ida perfecta • Afeas f í meno(p:eciam¿s lo í es t>cconfeío; 
vernemos a tener en p o c o b queesbepzecepto.ffnlos pjouerbíos 
GíseSalomon^l&íío a tam i le t en tust>edos.iaiüieret)e5irten la be, 
lante tus oío0:t p o n l a p o : obja. y aun M'osmando que fu le? fueffe 
medisada cncafa^andandopOKamino: ytmrmiendo t velando. 
Xódoeíto es taraentendergrancuydadorén loquees taeíTencial 
para nueftrasanímas. ^Claro ella que loquemucbovale ba t>c fer 
congrancutdado guardado t fo l íc i tado. f l fe i ra tebermanoeneíte 
Ub:ocomo en efpeio: tnada Deyespo^negligecia Deobwrtelo que 
aquífeMse. Xee en:arcglamucbasve5es:tefcríuelaentumemoí 
ría t ^ w co:aíon.ypo:quetodolobuenoqueba5emosest)eoíos 





d e c l a r a c i ó n b J e u e 
f , ei ballardes que b35ef 6 todo lo que aquí 
efta efcrípco:t)ad gracíasalfeíio? oadoroe to 
^ © do el taño t)e aqnelloa fabfpe pb i lo fopbce ( f t gun fiant 
p^ablo nos en le ím) fuefetngrafcaa t)ío6:q í e^ ío ler 
SW Y d faber:conofcieronIe: ma^noleglonfícáro ra oiero gra 
'ctóaoeíoB Donesref^ebidoe: pcniintcccmo IC(;OÍ pcrcD 
cíeronmífórablemcce.ílret^ccbiasquandoga 
raacberíb;pp:queno^ 
cato enfermo:^ llegoa pfito^c muerte* ^ ara euítar eíle t)ano:t que 
ñopo: mgracosperdamos todo elmerítofceloque\?uíeremo0obja^ 
do:fe nosmáda que Dcmoegracfas a Dios.^alab:as fon tjcltnífmo 
fefío: elqual M5e:Ufeíg!o2iano !at)are a otro• £ l p:cuecbo quiere q 
fea para nofotroevt la gloría inada q fe c>e a ebpueefin fu fauo: f gra 
Gíanadapodemoab^er.Cíla esIafeño:a a quien Sofepb no cfo to 
canaunqmutperfuadído en^^ 
derla capatferp2efo:queno tocareníabonrraafu ferio:. JeíenaíTí 
el fíeruo be oío^enlabonrra ^gloría t)efucríado: noba t>e tocar:p:e 
fumíendo coino elpbarífeo^efuea^unQS t fan Sínobunií; 
Uar fe t reconofeer f e m 
berabado^0alomon Í^5e:que todoslcenoefeb 
Dondefalíeron.para to:nara co:rer:t qlámarnocrefee :quando fe 
bueluenaellaXodoeloe^onesví^ne^ 
nueftro ©ioe infinito Cfegunt)í5e Sanctiago) t^anbueUaafutnar 
quando tamos grgcíaea mee po: eUcs^ccnio^ióses quien és: 
gloríofoen fímOnío:tfuglon'a esinfim^ 
nada crefee fubonrra: antescrefee nueftro mérito ^p:emio: t tov 
nana co:rer luegomatojescozrientesoe oones. ^o:que nueftra 
anima fíendo gratare basemascapas De matones tbefo^os. 
CiBasfí alguno t?íereqleMtaalgaa^c^^  
la íeoclo paliado:? guarde fe Delopo? venir. 
@ nociendo nueftro padre que fomos gente flacalosbífo* 
oe 2Idam:concebidosen peccado:^ nial inclinados tcU 
de nueftra luuentudcfegun&i3e ta fáncta eferíptura)?aun 
entendiéda:queaunq el fpirítue0p:omptorDeireofo tie^ 
la perfecíomal finia carneesenferma:t)a ago:a el remedio:para que 
nucllro Defcu^do nopalTeadelante:? bí}C que bagamos penitencia 
t)e aquello que entendiéremos auer peccado : ? que nos recelemos: 
f guardemosmuebo oe rosnar otrapej a caen Entendido efta j a 
i 
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que la verdadera pcnítencíába t^etenereílasDoa cofas: bolo: Délo 
pa!Tado:TpJOpofíicfirme i)elaemmienda:po?quei>e otra arte burla 
do: feria | nopeíutence:elque feconuíertea Dios. Ufeírepues el que 
pienfa qweeftafírtnetque nocataCfegua amoneítaelapoílol)^ fí ca^ 
tere no oefconfíe: fino con gran animo ínuoque la mífericozdía t)e 
í)ío6:t oe allí gane victoria contra fu enemigo Satbanastoeoonde 
pnmero fue vencido^ecba la emmíenda no fea comoel perro que 
febuelueal vomico:aparce la0occafíonee:buta leroe t^flegure fu 
vida como Eotbencimóte altooelaperfeuerlcia.Cl feño: t>elmun 
do qoando perdono t liberto ala mugeradultera: tfano al paralítí^ 
co:le0 bíxoM opequeye se aquiade!ante:para nos tiara entender: 
que noe va la f d u d bel alma:en no tomara reincidir enlá culpa:que 
tanosfueperdonada^afealoeecaer tpeccanma^mutpe-o: es:tal 
tíemonío ?mita el bcmbje que no fe quierelenantar: y fí fe leuanca 
luego feíjeracaer, !H o nos pide aquí nueílropadremi no^ manda 
t)íos:queno temámosla cairda:v que tengamos p c : m u t cierto que 
famas to:narcmó£apeccar:po:q tener eilo:tPíefumírt)eno^02nar 
a caenfería foberuíaífino quiere el feno: que temámosle parte nuef 
tra:tqueconfiemosí>efugranmíferico:diaf poder. ^ í d e n o i 3 q 
buhárnoslas occafiones^(tulpa:que nos effo:cemost^ ^^^^ 
dad o tsela falud De nuelim almaxomo lo baje eleníermo que n^ ^ 
nofp:eciala¿medícínas que let>aelmedico:antes aunquele amar 
gañías toma con oeffeooela falod:? teta vida co:po;al que tanto a'/ 
ina.Tposque lao:acíonnegocía€lpe/donoelos peccadas: % gana 
fauo j para no tomaracaer;p;oíígtíe%í3iendó, 
CBzatidoqíeíea perdonad 
no fea prncídoenla tentación^  
perdona el 
oeccadóicada vno selosqóales fe¿ 
comocofat)emaradillofop:ecio:t)adat>ela mano t>e nfo 
5ios:padret>emifenco:díaspara colosWfosDe 2ldá# 
K emedío es bailante el conofcímíéto t confeíTion déla 
cuba para el perdónt>ellat y poz tantoenoi5tendáel ret ©auid: 
%>tqm contra eireño::el p:opbeta Ratan le refpondio. Ta oios te 
baperdonado nomonras.Bale muebo paraelperdon bd peccado 
cometído:ob:arpiedadconelp:orimo:f epercítarfeenobzasbemi 
ferícozdia» ^ o : ello oiro nue(lr<5 redempto^Bíenauenturadosfon 
los'míferícozdiofosrpo^úe ellos alcanfamn míferico^dia. Xam^ 
bíeli (fegnn D^eelfancto euangeUo3elque perdonalasínfurías fe^ 
raoerdonado.£l&aselremedioDelamo:&em'o0CccmolecmosDela 
HÓ ^ 3dalena)a quien fele perdono tnuebo: p ojque emo muebo: t el 
iíf 
Bcclmcíonbicm 
t>c!a o:acícnCfcgim vernos enelfancto ladrón) e jerc i tan feconmt ^  
toz fac i l idad t fuamdad. !©c aquí ee lo qucao:a enelfm fu regla 
noe amonefta nueftro padre:quetomemoepo:medícína t)c nueftro^ 
peccadoe palíadoela o:acíonbunulde:enla qualauemos t>c ped i r 
t)06cofae:perdon ticlae ncglígencíae quebe5ínioe:t fauo:parano 
t o m a r a caer enella^.íSrá Demanda era aqirélla que pedía el fancto 
r e ^ B a u í d c a d a t ) í a t b ó : a . Scño :noosapar te t6 t )en i í :po :que la 
tr ibulación efta m u t cerca:£notengo quien me t>c ímoz. J^alab:a0 
fon l eg ran fpír í tu:^auían De eftar eferiptae en nueítro co:agon paí 
ra fiep2e:comoel nlfio q le Oerala madre oela mano?nofabeandar 
teme t i l o w t ^abo^ee q no leoere folo:qcaera al puntoxomof laco: 
t t)e poca vír tud.ÉÍ rel íg iofoba Deferccmoel abef aq fienip:eba5e 
ruydoadodequtera queefte:ba ücom ? velanYfamaeDerar laean 
maeínuinciblee oelaozacíon. a íos t resapof to leepoco turmíeron 
enelbuerto q u í d o o:aua elfeñoztmae bíe lopagaró ipuespo: temoí 
^ela muerte oefampararonalavida^ bu tendo como temerofoe te, 
r^ron, folo al macftro:tredemp t o : Delmundo, P)íde bermano ? con 
lagrít[na0lopíde:que te perdone Díoetusfa l tae^aunqef teaperdoí 
nad0:nobíua9 f in temo::ní te a t ib íes enla o:acíon:p o:quela confían 
fao^mafíada nofea caufa&enegl ígencia^erdad esque e l M ^ 
j i g ^ t a elaníma ama?o:tm^3ltobuelo:f a vno lu ído^e fuspecca^ 
doepalTadoeiqpeparefceque t a no aciertaa gemir 100? l lo:ar los: 
embriagada ce vna alegría celeft<al:t llena t e vna]u5 que la ceda 
ra fe r b í |aamada: t nofíeruacomoaftteBera al pj incípío. iFnmaneí 
ra que tan eleuada en concemplacion cela fabíduría:poder t magefí 
tad:mírerícoídía:t bondad c e S í o s r a no tiene cuenta n i mira que 
taUuelTe:fe^ 
tbefo joe fe noacotnmunícaibemoece o:ar t fupplícar:queuo6fean 
perdonados nuef t roecefecto f i^peccadoeqi íecomet ímoe^enóí 
tar eeique no t)í5eefteglon'ofo Docto::quepídamo6no fertenradoa: 
po:que eíto feriapedír lo9a(íentamietos:que fant ^ u a n t Sanc t ía 
gop id ie ron :a losqua lese l redempto :c i ro^o fabe?s toqueped tó , 
0 cofa admirable que fueron pozaíTentamtentos t b ó n r r a : t boluíc 
roncon l íb ran fa t f t rma ce calís&e trabajo t t r t b u l a c i o n . ^ o q u e b e í 
mosconberuo : t bumi ldad ce fuppl ícares :que enld tentación no 
feamos vecídQSjqpp: nueftra p :efompcío no feamo^cel feño: cefam 
parados iqe l tentado: noquedevecedojfíno vec idoxomo ^ o l t a s ^ 
fueggol ladoco hpzvpzkt fp&ÚáiMU^ 
doSa tbanasqu5dono fo i roso :ado le véccmos^cela tetacío faca 
mos méri to cemato:glo2ía:celaqual el enemigo engañofo qr íafaí 
car perd ida para nueílraalma^ofenface c i o s . a u í f o te bermano q 
bas cefer te tado pueslo fue nueítro redepto:er te lcef íer to f í©í r t q 
vienes aferuír alfeño::p02 tantoccomocíje laeferíp tura)perfeuera 
en cemo:: t aparefa tuanftna ala tentación t combate quotídíano. 
Sentarteba la foberoía:r$p:efenmndo telo quceaelfígloems^oo 
diñe fer:bc5írte baque tc factte Deparíeucee:nobles y ricoó. X a 
míraíqae ea vanidad todo ellory acuerda te que tu nobleza csipic, 
ciarte oela fangrerealbe ^ bnílófteqm'en tienes nomb:ct>e ^tb: i f 
tíano:ttímlo t)erelígiofo» Seras también guerreado oclagufetla 
qual muebas vcw&acometía aloemonges tm&efiertoiif aun fe a tre^ 
uío a tentar a ^ rbríflo:t>Í3íendo le: que bí5íe(Te C>ela6 piedras pan: 
mas tu no te Defcu tdes:fíno quíeresabnr la puerta a tu enemigo, 
Ü&íraque ni comas&emafíado:itífea^ como bni£o:q nofabe guarí 
darmaneraníbojaenel comer. ICítfmaenmíícbo losadnos ocla 
tglefía:tnoquebranteslasc»elaió:den.2remerofa cola esloqueen 
los bíaícgos t)í5eíant S5regozíolque vn religíofb appareícío a fas 
compañeros t les 
q Daua^ ^ tender queayunauaquandovofotrosatunauades: t no 
era affí J¿Q qnueílro padre bíto enelfegudo capítulo que lo^ que no 
pueden a^unarmoceman cofa a%una ft)era?5elabo:a:íaluo fífuerS 
eníermos.jSinere t?e5ír:queel qiie esílaco: o tiene tanto tmbafo en 
aígim Q^ ^^  no puede paliar con fola vna comida 
,al5ía:quenoccma fuera tíelasbo:as:que a|osenfermos^nacos tíe 
neel perlado t>etermtn8das:quelest)en ccn bendición loque ban 
menefter. ílfeaspara vencerlagulano í)eueelrelíg£ofo(no fíendo 
:cnfermP3comer fino quandola obed leticia lo ozderare en compañía 
üelconuento. 5í^lmente bermanoferasfatigádo t)ela r:a:po: tan 
tomíraala paciencia íseturedempto: <3í te molefí 
ta el oemoníoicon penfamíentoa malo¿:ponlos ofos en 3tefu cbnfí 
tocnícíícadoDefcotuntadóf llaga^  que tu carneno fea veri 
cída. 25í la pere3a te ccrobatíc^íí^^^Aíie que © ios 
lanía oefu boca alos tibios:^ rcnelclano Dclo^ píes 6e Jefa cbafí 
to : Iammandoíu^ 
&&z&pm&l$ cmc\nüoniqntímá^^^ oeoíanpues la oración 
todo lo vence, ¿lia alcanza perdón betós peccadoscometídos:gaí 
na nueuos fáii<>?f^<on ©ios:ba5efuerte clanímacontralosvícios 
^evii fpfcüu con Sefu ebríftocríadort red é 
glozía:conel padre:^elfpírítu/aiícto vn&í^ po: 
tenúm m J mu ^i-. 
I 
Tpcaulíipaírtsncíírí 
ffcp ^ncíptf recula beatí pafrí9tioftrif^ 
a a s u í l í n í epifcopúet t>o«ojís ccclefic. 
i 
HTRte ctnnm fvatrcechmfív 
nmu^quía íítspjeccpca func p?m 
cípalíccr noble ^a fa . l ^cc íg í iur 
mncqoc vt obfcnic t ie p:cc ip i^ 
mueín monaíteríoconftícuft P>JÍ 
trnim p :oprc rqucd ín vnum eftíe 
coiigregatí:vt vnanímefi babíccí 
xte i n ^ c m o x t fíe v o t í e ánima 
na e t co : vnum ín &co,£c non 
catíealíquíd p:opnu5:fedfíntro 
bísemnía ccmmuníaietMftr ibua 
tu rTü íco íq j vcftram a ib:epo Í 
Cito veffro:vícfü6 c t tcgnmentu j : 
nonequaItceromntbtí&*.quia non 
cqimUtcr valcctó cmnee :fed p o í 
t íufTUícuíqj í ícütculq? opu^ fue 
ríe. S icením le^í r i^ ín0cr íbu6apóf to lo:u in:quíaerant i t o c m n í a 
comm,jnia:cc&íílríbüebati!ri?nítfuí^>r4cut^ 
roa ! iqu tdWebant ín fecu lo :qüando tngreflt funt monaftcríum :lv 
bencervetínc Alud eírecommyne.iaujaucem nonbabebammon ca 
querant íntnonafterío:qoe necfozíebaberc potoeninc. Sed tamen 
eo:um infírmícatí quod opuseft t r íbüamr: enam fípatíperrás eo: im 
^ q i m n d o tejí 0erant;necipfa neceffató p o t e r ^ í ^ ^ 
ideo putcnt fe eíl*e felícee; quía ínuénemric víceum ec tcgtmentum: 
qualcfoíteínueníre nonpoeperunf; IHec eríganrceruícerrirquíáfo 
cíantur eí6:ad qoos f o n * accederenon audcbant i fedfur fü í c o i b á 
beantrer terrena rana non quemnt:ncínctpíant m o n t f t e r ú bíuítí'. 
bue eíTe Ttflta non pauperibu6:fí Muítea tUíc bumílíanturiet paupe 
reeflUc ínnanmr. "Rurfus etíám fltóqtíí a l i q u í d e f f e ^ d e b i ^ ín 
feculomonbabeán.t faftídío f r á t f t ó r t í o l :<uí adf l lamíaf iccim fortes 
tatcm er p o i i p e r t a t e v e n e t ó J l ^ l é a n t e n u d e a n r m ó n t?cparen 
nimt5íuítumt)ígnícate:redt5epaüpemm fratrum focíctetc g lc j íar í . 
IR ec er to l lantur fí commimí víte;aUquíd oc fmdfacul tat íbnf i cow 
tnlerunt: nec ^ c fuíe Dmítífsmagiefuperbíanttquta cae monafterío 
ps r t i un tu r : q? f í cíe ín kcnlo f ruerentur. t i l i a quíppe qcccunqs 
ín íqmm íMmUsopmhm erercetíír^i: ííant:fapcrbía étíam bonie 
opcríbuf í f i^dtómr pcrea f t t , í e fliií4p:Qdefl:í)ífpergédo tare pm 
{Kríboextpauperefíerfccuammamífcrafüperbíorem'crt^ 
I contempnMo:qua5fuemtpo(Tídendc^mnc0erso vnammíter ce 
* conco:dúerví)uúe;ctbpno?ate ínvQhx&TBcmínkcmxnm tem^ 
pía faccí eftía, 
xmoii^ PMmw-Q fAfafcM t$$mí i í $ d ^ i i cd fectiíin t í l vná t 
d í w t t f l l ^ í ^ ^ c a i ) ^ efe íími ímpedú 
mentó quí ib ia l íqu íd agend^mpu fw ec b i m m e ai5 
o ja t íe^e i i i i i i boc ^erreíu 
ptum eft:v( cantei^nnon ci i i íetqr* ^ r t i e m veftmm oomaiieíeíuní^ 
er abñínenn'a efee etpocu^quant^ 
temaííquíanon poteft íeiunMemon Mme$ er$ra bo^am pjandíf alí'/ 
qu id al ímentoju ( m m z K n í f i m m t Q t o m u S m M c t á í m ad m a v 
famt)onecmdefursa£í0:quodTobíB fe^ 
mant cibumiíed e t M r e a ^ r t o i r t ^ ^ u m B e i ^ u í m t í r m í íunt e r 
p^íftína confueíKdmeifi alíc^ 
leftíiiit eITcmec ín íu tom v ider íe fe^uof i fec t t a confuetudo fo?; 
tíojee* iaec í l lo0 fc l íao :e6pütcn t :q to 
ípíúfedf íbí p ot iqs gra tulentur:qma valent quod n on valent t l lú £ t 
f íete quí^enemniemoaíbi iaóeUcaí tonb 
ahmentomm vef t (mei ico:um:opper imcnto:um^ batur quod al i í^ 
fo2tíonbn0:etideo feUcío?íb 
non fcatur: quantum ^e fuá fecuíarÉPto Mi a d íñm oefcenderínt: 
qnuíB vfq3 ad a l íomm:qm' funtco^po^ 
uenírenonpocuermt.Bec&ebent^^^^ 
amplmsrnonquíabonojanturfedqiu'atol lerantu^ 
t íngat Deteftada peruerf i tae: v t í n monafterío vb í quantum poííimt 
fíunt omites labonofúf íantpau tíeUcatí. Sanequemadmo^ 
dumegj^ tn te^meccei rebabent minué acdpere negrauenturuta 
et pofl: egrí tudmem fíe t ractandi funt vt cí t íus recreen tur : etíam 
ft oe bumíllímafeculípaupertate veneríntitanquam boc illíe contu^ 
lerít recentfo: eg r í tudo : quod oíuít ibus anterío: confuetudo» 
S e d c u m v í r e e pnlMnas reparaueríntiredeant ad fel ícío^mconf 
fuetudmem fuam: que fámulos © e í tanto amplíue cecetvquan^ 
to mínus tndígent :nc cíbí eos vo luptasíam teneat vegetatoe: 
R v 
regula patrí 9 noírt 
quoenecceíTícaeleudrat ínfímoe. 5Uo0 críílímcac sícíozceiqm ín 
fuftmendaparcítatcfueríntfoníoícó.íl&eUuscft 
re:q5plu0babere. 
f|7( 0 H no mbílíababítu^pcftermec affectecfeveíMbuepla 
cere:^dmó^by^0uand^p2bcedtcí6 
vcneríctequo ítí9;fímülftafe.5n ínceíru:ftatu:b8bim:crin 
ommbügmotíbuepeftrtemícbilfíatqucd cuíufquaj ofení 
datafpcctum:fcd quod veftram &eceatfanctítatem. 0cuU veílrí et 
fí (aciancur in aítquam femínarum: ín nullam fígancur* Peqsemm 
qu3dop:ccedicte femínas vídcre p:obíbímím':fcdappetcre vclab 
ipfi0appecivelle:criininofum éít Recibió tácitoaffcccu:fed afectu 
et afpectu quoq?appctítur eTapjpietít: concupífcentía femínarum. 
R ec trícatís vosbaberc añím^^pudícoeííbabea cíe cculoe ímpu^  
dícoetqUía impúdica €tcu5 
fe ínutcem fíbímetéttam tácente linguatconfpeccu mutuo co:da nun 
ctant<mpudíca:et fecundu5ConCupifcentiam carnte alcerutroode 
ccanwr ardo:e:etíam tntactía ab ímmunda vnolacione co:poabu0 
rugítcafl;íta6ípfat>emonbu0« necputareoebetquíínfemtnam fv 
gítoculumxt íllínaínfeíptem 5flíg«fftum:ábaUíéfe nonvídericus 
bocfacínvídeturomnínotetaquíbusfe^íderínoarbítrabítunSed 
ttfí lateattet a nemíncbomínu5 vídea tur:quíd faciet ae illo Defuper 
ínípectojequemlatere níbíl pote^® ntdeo putandus eft 
re:quía tawo víact pacientíueqúantofapfentíua': M í ergo vír fan? 
ecos tímeat oífplícereme velít femínémaleplacere* SUum cogítet o^  
mnía vídere:ne velítfemínamalevídere.3llíu6nanq5 etín baccau 
facommendatu6e(ttímo::vbífcríptumeft. abomínatíoert: domino 
Defígens oculum. Cuando ergo fímul eílíe ín ecclefía et vbícunqj 
femínefuntínuícemveílrampiídícítíamcuftodíte. IBcue ením quí 
babítatm vobísxtíámíftomodo^ 
&e qualoquo: oculípetulantíamrtnalíquo veftrum aduerterítíe: fta^ 
tím admonetcmeccepta pzógredíantur :fed bep^ ojcímo coligan'/ 
tur» S í autemetpoítadmonítíon2:íterumvelalío quocunqs t)íeídí 
ípfumfacereeum víderíti0:íam velut vulneratum fanandum pzoda t 
quícunqjbocpotuerítínuentre* l^zíusfameneft alterível rertío 
t)emonllrandum:vtmiommpel tríum pofríto:e conutncí: et ccmpe^  
tentífe verítate cocrcerf, Wecvoeíudícettóeiremalíuoloaiquado 
bocíndícatíe. D&agíequíppenocéteeeftterfífratreaveftroaquoa 
indicando co:rtgerc potefli6:tacendo perire permíttítís. S i ením 
fratrertuusvulnua babet íncozpoie;quodvelit occultarí 0U5 tímet 
fecarimonnecrudelítera teffleretunetmíferíco^diter índicaretun 
gtttgufaníepífcoptv 
Cuanto ergoettm poríust)ebc6maiiífeílare:nc octenus putvckac 
íncozdet 0 e d anteq5aU(st)emofiftreturperqüO0 conuíncendud 
cílfínegaiierit:pnu0i^:epofitot)ebcc oftcndí. l íacfmcníwened^ 
rerít cojr ígímcfonefecrccms co:reccuapoirít non ínnorefccre ce, 
m í e . Síaútem negaueríc:cunc negante adbíbendí fnne ahúceíam 
cojam cmmbustvt polTít noab vjiotefte arguí:rcd a Mjobuo veltri^ 
bu6conu(ncf.^:onuiccu0vero:ftaindum fbicpofí t ívdct impttU 
bícerúad (^tos a í f p ^ 
to:ísm fubírc vínáictmt0,mm ft ferré recufanerít eríam fí ípfcno 
abfceíreríc:&eVeílra rocíeratep:oíícíatür.THcn enímetbocf í tcmde 
lícer fedmíferícoídúermecontagíone peftífcrapterm 
bocqaod t ) ínt íeoculononftgendo:ettamcetert6ínüeniendí6p:oí 
bibendte:índtcandtó:conuto 
ter et fídelíter obferuetuncum tííleccíone bomínum ci odio víctoju^, 
0 . m c m q w ^ íntancuj pzogreflTusfuerftmalumivt occukcab alu 
qnoluterae vel quodlibet munu6accepenc:fi bocvltroconfúetur: 
parcatnríllíet ozecurpjoeo, Síautemoepíebendúuretconuíncíí 
tunfecundum abícríñpzefbíwrível ^zepofítí 
Capíwlum ^ armm 
2íbeatíevc(te0veftra0ínrn5:fub vno cuftodevel MJO* 
b u 0 : vel quocfuffícerepoflTmc adea0ercuctenda0: nea 
cíneaIedancur.Ct f tcucpafdmínte i tvno célanoste ín^ 
duamim ct xno rcftíwfo . 0 1 fieri poteftrad ves no per 
tinca tquod vobí0 índumemu p:o tempo:uj con^mení 
tía p:oferatur:vtnsm bocredpíai: vnufqüífqs^uod t>epofuerat:an 
aUudquodaUerbabuerat:oum tame vnfcmq^ p:outcuíq5 opU0cft 
nonnegetur. 0íau£ebíncmtervo0contentíone0 et murmuratío; 
nee o: iuntur:cum conquerttur alí<lutófe t>etenu0accepíir^^jam 
pn'u0 babuerá£;et i nd igna fe clTequod non i ta reí l ía tur : f íc i í t^ 
fratrervelMebamnbinc vo0p:obate:quantumvobí0t)efitinincín 
icríonfanc£obabítuco?d^:quí pjobabitu co:po:íí l ír igatí0 Xame 
fí veftra tollera tur tnfírmíf aí:Ttrecípfa 
menloco:fubcomunibu0caílodíbü5b8betequodponítíe:ftafanevt 
nanu0ftbiaUqmd operemr fed omma opera veftra ín vnum fíant 
maíonftudío:etfreqttcntíon'alaCTitate:qufim f í vobí0fíngKlifec^^^ 
tí0 p í o p n a . f f bar í ta0 eniintíequafaíptumeft:quodno querít que 
fuá funt:fícíntelWgítur:quía comunfap;op:íí0nonp:op:fa cemuntí 
bu^anteponít.lPtídeo qu3toamplíU0rem comunemquam p:op?ía 
Veflracurauerííí0:tífovo0ampliu0p:ofícerenonerítí0:vtíncmn^ 
bu0quíbU0 r t í t u r tranfíto2íanecce(ríta0 fuperemíneat que perma 
ne t cbarí tae. dConfequen0 ergo c l l y t etíaro cum qm0 fu i 0 fí l if 0 aüt 
aii£ alíqua neccelTúudínead (cpminmtibnem monaíleríc conílítu 
tisalíqul coíunleríc veftcm:fíiie qaodlíb^cMíud ínter ne^efl^rta De 
putandummonocculteaccipíamr: fed ftcmpoceftac^ P)íepofí£í: v>t 
tn rem comanem redactum: cnímccftdlmríiptcbmtmi 0 . m á f í ^ 
l iqní&rm ÉfeíPiÉ^ w 
menta veftm;fecundu5arbúnum^:epofícüauen^^^^ 
• uea í ú X o m b m m á u t r í o t t & m ^ mandeveftís 
nímíua appeatue^auacmm ci immm^tóxn^mfívmímímcccí 
(íme cogí twíníme Dcnegetur^Sfót fmemiirmure oeico^ftlía medida 
ne:íra ve ctiúrn fí nolítsmbente ^épofíco k m t qtí^d fecíéndum eíl 
pzo fáfotcJSimtm ?elít:et foné non erpedútfuecüpdítatí no obe 
díatur^Sllíquando ením ex fí noceat: paodelTé credítur quod oele; 
ftbt &oleat:fíne £>ubttatíonecredaeür;@ed fdnado i l l í 
| ^olonquodt)dec£aterpedíat:ftnQn€^certum:medíciíBc^ 
! JReceant ad.balneaíííuequocunq^ írc neGéíle fmvttmínm q$ b m 
1 vcl tresne íllcqúí baberalíquo enndí necelTi:catcm:cu5 qtlíbus p>ze 
P OÍÍÍOS íuóeríc íre deber. Cgrciahtíñ curaftue p oE egiTímdínetn re? 
f íderidom:fíüealíqua ímbecillítatextíam fine febnbus labo^antíu 
vní alíeoí debeí íníungíivt ípfea/ Cjellarío petanquod f uíq^ opne t í 
fe p:ofpereríc,Sítje autcmqm^^ quíveílíbusifiuequíco 
dícíbu6p:eponuncur:fínetnurmure feruíant fmtribue futó. Codf/ 
cée cerca bo:afíngülie tuebuepetanaTr £ v m bo:ám quípetíerít 
nonacdpíat.gleltímenta peroetcálcfarténta:qoandofüerínt índíí 




i ra crefcat ínodíumtet trábémfácíat t)e fcftucaiei: aní í 
mamfacíat bomíc ídam.Síc entmlegíttó J2tuí od í t f ra 
t remfau omfeída eft. ^ u í c u n q í ergo conuítío velmaí 
ledíctOTeletiam crfmtnísobíectu alíque5 l e f m t i m e m t 
nerft fatí f facttont iquam cít íuacürárcqirodfedr.et i l tequí lefu^el t :^ 
fíne t^ífeep ta n'one t)ímíttere^0f aiacem ínm'cem fe 
- f íb í&ebi ia re larare t )ebebunt :p^optero :a t íone6v^ 
quato crebío:e0babetí6:tantofanctío:e0 babere fcebetí^ í l feelío: 
eit autem quí quanuís írafepe tentacuntamen impetrare feílíínat;vt 
fíbí t)ímítta t cuífe fedf le agnofeít íníuríám: quam qtrí ta rd fus írafí 
cítur et advemampetedamn:ardíusíi icl í t tatür* S t m a u t e m nunqj 
pu l tpetereren iam:aut^^ 
n o x t í a m f i índe nop;oírcíatur^ ^ o i n d e vobí6averbte&tír ío: íbü0 
M ü Q u k i n í c p i k o p u 
p&rcímc ©,uefí cmííía fueríntec ozeveftranon pígeacer ípfoo^c 
p:oferre medícameii£a:víidefaaa funt vulnera, f^uaíido auteinne 
c:;Tiía0 t)íídplme:m mo:íbo6coercMí^ mira verba cotm 
pd i t xmm fí ípfímodum vos erceffi'fle (cntítísino a vobíe en'gicur: 
vtavobíefubdídeveníampoftüíctísmeapudeofiquofiopponetefí 
fe fiibíectoa:t)um nímíum fernatur bumilícae:regendí franga tur auí 
tojícas.Sed camenpetenda cftvem'aab omníum Domínoiquínomc 
coequoeplue íufto fone compící&quanta beníuolentfa t>ilí$m$t 
M on aucem camaltóifed fpírttualísDebet eflc mter vos M'Ieca'o, 
w Capítulumicstum 
^^eporítotánquajpatr iobedíaturmiultomagispje^ 
^ o m a í u m veftrum curam geríte 
¿t ergo bec cunera ferueiuur: et ft quid feruacum minne 
'kerít nonneglígenter piecereatunfed ve emmendandus 
com'geudttqj curemnad ^:epofítup:ecípue pertíneí 
btt:vcadp:eíbíter5ccuí«9eftapudvo0maíO2auton'ca0) 
referatquodmodu vel v i res eíu^eircedíc, 5pfe vero quí 
vobie p:eeft:nonfe eiríftímet poteftateí)omínante:f edebarttate fen 
uíen^felicem.Kono:e co:am vob^p?elatu0fit vobí6:tímo:eco:a5 
S3eo fubftratuafít pedíbu6veílri6.^rírca omnesfe ípfumbono:u5 
operum p:ebeat e:cemplu5:coiripiat ínquíetoe:confoletür pufillaníí 
m esífufcípíat ínfírmoetpatíenefítaa om 
bea£:mecuendusímponat.í tqniitó vtrunqj fítnecefraríum: tamen 
ptoea vobísamaríappetatqttas tímenífemper cogtcans oeo fep:o 
Vobíe r.eddimrumeíreratíoneiB^ad vosmagísobedíendomon 
folum vean:fed etíam ípíim míferemím':quí ínter voequa to ín loco 
fnp enon:tato ín perículomaion verla tur.Bonet bomímeyc obfer 
iiectebecomm'a:tan 
cbnítiodoaeDebona couerfa tíonefragrlteemo fícu t feruí fub lege: 
fedfícutUberí^ 
xa ípeculopoflícis mfpíceremc perobUuíonealíquíd negU'gatur:feí 
mcrínfepcímanavobíelegatur.f tvbívosínuenert^ ^^^ 
ta fimt faciente^agítegratíaebomíno bonojtm e m í m largícon. 
Bbi a^ccmfiW quícunq^ veftnn viderú alíquíd ^ ce(1e:í)olea tDe p?e 
rícoxaueac oe futuro: o:au0vt eí bebttuin oímíttatur: et ín tencas 
¿onem nonmducatur, 
C^íplicícregula bmi^airtónoftrí ffluguftíní 
epífcopí:qui femper o;et p:o nobís,® men» 
• 
Kcc^ laoe nucííro padre 
mí Bquí coniíeitcala re$la oe nmítro 
glonofopadre fanao StttguíMnobífpo u 
c o a o ; ocla faacca madre t S 1 ^ » 
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CCapítuló primero. 
t z r I R t e codas k f i co f t sbe ra iano^mucbo 95 
" madoB:íea oíofigmado t üefpueg el p : o n í 
mo:ca eí toemandamíento^fonDado^a nofoí 
croe pn 'nc ípa lmente^üesef taefon lae cofas 
que mandamos qsuarde i fB losque e í l a t ^ en 
en vno á^untados e n e l m o n e í l e n o X o p : í m e 
ro po: loqual (ofBenvno a?utado0:queDevn 
comfon fea?s :Tmo:e ts eníacafa;^ fea a VOB 
anima:? voco^acon en oíos» y hoDíga^sal 
¿una cofap:op:ía:masfeáa v o s todas las co^ 
fas cómnnes.y rea mado a cadavnov)e^os:De vneftro ma^ot la v í l í 
da t el veí l ídomo^gnalmente á todos:cano p o d é i s todos^gual7/ 
menteanasfeatado a cada vnotfegfi que a cada vno fuere meneíten 
JTaanfí lee^s enlos becbo^elosapof to les:q eran a ellos todas la s 
cofascomunes;? era par t ido a cada vno:fegun qa cada viro érame 
ne f te rXos q alguna cofáauían enel ftglo:quando entraro enel mo^ 
neílerfOíSebuena vóluntadquíeran qfea comun.y l os qno lo auíá 
no oemandéenelmorteílerío aquella^ cofa s:que nó podían smer aun 
fuera t )e l ^e ro fea t )ado a fu enfersueaadtlo quelesfúere mtneítcr: 
aunqla fupob^cjá quáaotueráeranmopodíaalcanfaf la^ cofas ne 
ce lTams,perono fepíenfen po^ élTofér bíenauenrurados:po:qba. 
liaron vianda ?vef l : ido:qml nopodían bailar q u í d o eran fuera.IRí 
alcen kce ru Í5 :po :q feacopananaa< !^^ 
allegar q u l d o eran fuera. iJSkoísSt^ e l c o : a 0 n a r r iba : t no Deman 
denlas cofas terrenales? vanas:po>5n^comien^ los monefterío^ 
fer p2ouecbofos a !osncos:?nóálospob:es: f í allí fe bumí l la lcs rí^ 
eos ?fe enfoberueícenlospob:es. 0 t r o f í aquellos q eran fer ví í lo 
alguna cofa enel fíglomo a?an en ^eíd^á fusberaanos:que á aque; 
no t>ela Dignidad Délos parientes rícosmí a s Déla copaf ía fe'elosb e r 
manos p o b : e s . 1 R í f e e n f a k e n ; ^ 
alguna cola:ní le enfobeme^camasyeftíS ríque5as:pó24lá^ Dieron 
al monell:erta:q fí víaílen DeÉis énél ftólo^ ffa cíertamete qualquíer 
1 
otra maldad:fe trabafa enlas malas objaspojquejfean becbasrmas 
la foberuiaaun a las buenas ob :a^ aflecba po:que perescan. T que 
ap:ouecbaDerramandoDaralospobjes^ferbecbbpob:e:quando 
I 
fancto aiuguftin obtfpo^  
clanítnanie3qutnaC9rccbamaefobcruía&cfp:ccíádota6nquc5a8: 
que fuera polTetcndolafi-ii^ucstodosbíutd ocvncoja?on: f loe VÍ 
nos tíosocroebonrradenvoeaoíosjoelqualfo^sbccbostéplos, 
21 osaf íncadamentcaI io:acíoncnk6bo:a6t t^po^ 
ojdenadoe.ínel entono no baga alguno:fmo aquello 
para quefuebecbo:t t)ondetomo nomb:e: po:qnefípo: 
ventura aunallende C)ela6bo:as ordenadas: algunos fí 
lea vagare quífíeren ojarmoles baga embargo loeque 
ende alguna cofa cuidaren basen Cuando o:at0 aoíos con pfalí 
moa t c5 b ?mno0:aquello fe trateenélco:acon:quefe bísepozla bo 
ca.T no qnera^Bcantar fino aquello quelee^sque fe t)eue cantar: r 
lo que no e^alTíefcrtp to que fe cante no fe cante.® ornad vueftra car 
ne cona^unoa x abílínencía &elcomert t)el beuer:quanto la fuerza 
confíente. 0-uando alguno no pudiere atunar:no tome empero al 
gima cofa fce víandaifuera í>elabo:a t)elcomer:faluo quado fuere^fli 
fermo. Cuando voa aíTentat^alamefa:fallaqtfe Vó0leuítet0^eí 
l!a;fút mtdo ^fín contíendaeiótdlo que voeleentfegun la coílumí 
b:e:po:que no folamentelas bocae tornan elmanfar mae aun las OÍ 
reías t>eíreen la palab:at5e bíos. X os qftefonenfermospojantígua 
cofl:umb:e:fí en otra manera fon tratados enla víandamo menéalos 
otrosfergrauemí Deueparefcer no mlto:alosquela conumb:ebí5^ 
mas fuertes^ ípíenfen qaquellosfonmasbí€nauenturados:po:q 
tomanlo que ellosno tomanimasánics fe t)euéalegraf: po:que pue 
den ellos lo que no pueden los otros, y fí alguna cofa&e vianda o 
oe veítído o&e cobemsraes &ado:a áqudlosq be mas Slícadas 
tumb2esvíníerona!mo^eílerío:toqual 
readeiBaabíenáuSmradosno 
lesnoes oad0)qpan£o oefcendíeron aquellos belafu vida feglar :a 
cita quea5o:a ríenen:aunque nó puedíeron venírala eílrecbura tuv 
tos ocrosíquefoiimas fuertesenelcuerpo. IRí oeuen querer todos 
lo que veeap oco contar de mts:no porque fon bonrrados:mas po: 
que fonfob:eUeuadosípo:queno acontescala maldad abo:refcíbIe 
queenelmonéíteno:í)ondeqüantopueden feoanlosrícosalos tra 
ba(os;febaganlospob:es delicados. Ciertamente anfí como es 
meneíleralosenfefmos:comerpoco:po:quenoféanagrauados:aní 
fifon t>e tratar en talmauera&efpues t)ela óolencía:como masaba 
feanrecreados:aunquet)e mu^bara pobjesaa^an venido&elfiglo 
cala nueua enfermedad lesoto:gr.lo que otorga alos ricos la antí^ 
guacoílumb:e;U&ast)efpüesquelasfuercast)eantesouíerenreco 
b:ado:tomen fealafumasbíenauenturadacoftumb:e:la qual tanto 
s 
ra 
ina 6 coniiíeae aí c6 fteruos De ^ ío6:quaiuo m 
que elDek>neoeI manjar no &ecenga:ocfQUcfon efío^adosalos 
qnepo l^aneccíTídad fcela enfermedad auíanfe^do fob:cUeBado6, 
t i quellos pienfen fermas rícos^fonmae fuertes en (QSVÍY h men Í 
guaxa me)o; eemeno^auermeneftenquewasauert 
t 
• 0 ka notable vueftrobabítomícobdícíet^ apla5er po: 
IveílíduraeimaBpo^coftumb^e.^iíadoandsdesxn vno 
andad:^ quandollegaredesallíoo tdeeenvno eílad^n 
vueflro andar ^ eftart enbabúot entodoeTueítrogmo; 
uúmentoetno fea becba cofa algunaiq ofenda el acatamíétoüealgu 
nomiaslo qconuíenea vaeílrafancrídad. y qimndovosacaefcíere 
vennugereemoke mírete beConeítamente^a quandoanda^s no 
fot^ Defendído0wrmugere6:ma^cobdícíallae:oquererfer cobdí 
cíadosí)elte6peccadomonale0.¿alacobdícíaoela6mngere6:no 
folamentees&eíTeada:tt>eífeapo: el talantecallado.maa aunpoj ta 
lante t acatamiento,vos tngadee auer cafto^co:aíoneB:fí loe 
oíos aue?6 no caftoexa el ofo no cafl:o;menfagero esDelcoja^on no 
caítos quandoloe cojaíoneenocaftosaun callado lalengisaíe üe^  
claranvnoaotropo:acaíamíentobeambo0:tfeí)elettanpo:ar^^^ 
comumfegunla cobdícía bela carne:bute Délas coftumb:es la caítí; 
dad:aunq loscuerposnofeatocados:po:fii5(o cojropímíento.Pí 
Deue p enfar el q mira befoneftamite ala mugen^ ama q ella t)eíTa míf 
ma manera le mírenle no veenÍosptrosquidoeítoba5e,Caveé lo 
pOKíerío:Qimlosqelitppíenfa^yÓasaTO^ 
uebob:ealguno:qbara&eaquelacatado:iobemno:dqu^ 
de afeondér alguna cofa-;I?po:auentura estrepenfar q novee:po: 
que tanto veemaspacíentemétequátomasfabíamétet^ ues aquel 
tema el wrpnfanctooefplaser:!? no quiera alamugermalplaser. y 
píenfeaqueí ver todaslas cofas:^ no quiera malver alamuger.0 n 
de el temo: t)e aqueles enccmédadoeneftecafo:alU&ode eseferípí 
tot2lbo:refcímiento esalfeño:iel qoefoneftamente mira, filuando 
eííarsenla tglefíato fcoquier q$tó mugeres:guardad vueftracaílíí 
dadlos vno^aíos otros:ca oíos q^o:aen vos aun enefta manera vo^ 
guardara po:vos,Tíí elle oefoneftoacatamíétoDequebablo:viere 
des en alguno 5e vos:amoneted loluegotpozq las coíascoifien^ 
das no vatanadelante:masluego feanemmendadas.lJ^asfi Def/ 
puest>elamonellamientootrave5:oenotroq«alquíer oia:Ie vieren 
desba^er cío mífmo^iquceappudiere oefcub:a lo como a 
Üagado qfe Deue fanar,l?mperop:ímeroesc)emoftrara vno oaoos 
n m m o: la boca De Doso De tres;pueda fer vencido tcafl;ígado:po: 
fancto Hiiguírin obtfpo 
doz$o§cknbzie. é€a cíertamétemas empeciécesfo^0:fícallando 
bcmye perefcer l o s vntñoehcxmmoeúoeqmlcepoúcye co;re^ 
g ínna iu í f e í í l c l o ^a f íe l tubermano tiene llaga enel cuerpo:laq«al 
querna abfconder:po?queteme que lefeaca(ada:no^^^ 
fií callaíTee:^míferíco:día f i lo manífeftalTee-: ^ u e e q u í t o mas lo 
ue0manifellar:po:quenopodre3capeo:enelco:áfom 
qaerea oemoftradoalo& ocro^ppz los qualesfílo negare baoefer 
venado^nmeroe60emof l : ra ra lper lado: f íe lamonef tado befp:eí 
ciare calU'gar fe: ^ eftopotquefecretamenteemmendadono fea ma^ 
nífeftadoalosotros» fl&asfí lo negare:oeuenentonces fer llaman 
dos los ot rostaunadelantetod^s:po:quepueda t a ñ o p o : vn teílt 
goferrep:ebendido:masp02t)o|otresconuencído,y&efque fuere 
a ITÍ venddot&eue ba^er pen i tenc ia^ fuffrir la:ba5íendo emtmenda 
fegún el aluedrío t)elp eríadotal ofRcío bel qualeíto pertenefce.T fí 
no quíf íerefuífr í r latalpenitencia:aunque e lno feva^a fea cebado 
oe vueftra compañía / C a efto no es crueldadnia%iferíGo:día:p 02 q 
no baga perdermucbosjpoj co^rornpimíentoi í ional y efto que t>U 
]ce Delt5ef0nefl:o mirar:aun en t o d o s l os o t rospeccadosque orne'/ 
ren be fer bal ladosto defendidos cmanífeftados:o conuencidos o 
Wgados i f ea guardado Mlígente ? f ielmentexon amo: belosbomí 
b:es t abo:rcfcímíen£o belpspeccados, C ualquiera que en tanto 
malvtníere:que abfcondídámete r e c i b i r é be alguno letras o quat 
quierbadíuatfíeftoconfeflarebefu srado:fea le perdonado: t rueí 
guen a b í o s p o : el. Afeas f i enellofuereballado t veuGídoigraueme;! 
te fea emmendado:fegun el aluedrío bel pe r lado , 
0ef t rasvef t ídurasenvn lugar las tened: fovnguarda5 ; 
•do: o bos:o quantospudíerenbaf tara lasfacudir : q l a s ^ T 
í no bafíe lapol i l la.yanftccmocome?s be vn cillero aníí 
i v o s veft ídbe vnvef t íar io ,y f í pudiere fer noa?a ts cu^^ 
dado que veí l idura v os fea ba da:fegim la conuentericía 
bel t ie inpo:of i fea bado a cada vno el vert ido que auia puefto:o el q 
t r a t a o t ro bermano:en ta l que a cada vno no fea negado lo q le fue/ 
re menei lení l&asf í beaquínafcen entre voscontíendas^murmuí 
raciones:po2quefe queí:aalguno:querecíbío veftuarioque tenia p^í 
mero:yqueesnoiullacofa:eln6fer tambíenveft ido:comoel otro 
fubermano:beaquivosp:ouadquatovosfa l tabeaquel fancto ha-
b i to bebentro bel co2afon:quando|po: el babí to bel cuerpo os o/en 
devst í?mperof í la vueftraflaque5aesfuífrida:quetomets ^ misino 
quep«(fif tes:aueldo en va ' lugar fo c o m m u n e s g u a r d a o s ; Je 
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manera quenoob:epam fíaíguno alguna cofa: mas todaa vueftrae 
obiúBcn vno feanbecbae: con ma^o: eftudio tmae continuada ale 
gría:qu€ fí cada vno laa bíjícíTc para fí p :op ñámente, Ca la cbaríí 
dad tjela qualeaeícrípto:qiie no demanda lascofaeque fon futae: 
enfí feentíende:que anteponelas cofas comonesalas p:op?ía6: f 
no laspzopnaealaecomunes.Tpo 
las cofas comunes qué 5elasp:op:ía6 vueílras:fabed que tato mas 
ai>:ouecba?s:po:que en todasla? cofa^ Wt que vfa laneceíTídad que 
ba Depatófob^epuíelacbarídad queba te turar, ^uesbe aquí 
fefíguequequandoalguncioíereafasbííos:^ al 
gun pareníefcolepertenefccn:queeftanenelmonefíerio alguna "pef^  
ndura:o otra qualquíer cofa:que fea oe poner éntrelascofa^necena 
rías;nofearefcebídoafcondídsmltemasenpoder5elperIado:pay/ 
ra que puerta enla comunidad fea tada a quien la ouíere meneíler. 
y fialguno encubííerela cofa quele^íeren fea condennadopo: f u t 
510 ^ eburto.Xos vííeftrosveftídos feanlauadospo: vos o p o m e f 
£rosfírdientes,0egun el aluedrto bel perladoipo^ueelgranappeí 
ííiot>etalímpíaf eüídurs no enfuñeélaníma t>e ^ entro. Taunel la^ 
uamíentobelCiierpo no fea nejado í quándo lo bemanda laneceflfc 
dadoela enfermedadimasfeébécbofin murmuracíosoe confe/o t>& 
l amed idna bemanera que aunque el enfermo no quiera: mandam 
doloelpedadoibagtloqueesoéba^erpojlafalud. fl&asftelem 
ferraoquíere;? po?veñtura nolo bá men^fter no obede5Cí a fu cobí 
diciatCa alguna pe5Íoquet)eletta:escre^do apjouccbar :aunque 
£teiga bailo* £©asfí cí bolo: esafeondído enel cuerpo tupiendo el 
fiemo be oíos que es lo quele btíeíe:feacretdofm bubda. ^ero fí 
para fanar aquel bolor.lo quel¿ oelettanoésciertofileap^ouecba 
temnám coa^eiod P^ t f ^o^Wí yatan ates bdños:;n(d otrolugar 
ooj^iSemenelleroe témenos q^^^ 
I jíf2aalgunlagar:5eiiet2 conlosquemandareelperlado. £1 cutían 
¡ do oelos enfermósio belosquebanmeneíterbeeffojfar befpues bey/ 
\ % bolencia'.o belos que trabajanpoa alguna flaquera aunque fea fin 
fíetoe:a vno beuefer encomendado:que bemande bel cillero: lo q víe 
requeesacada vnomeneíter^ósqctene elcílléroolas veílidumí 
o losUb2os:finmiMinuracíonfíma?ia fus bermanosXos líbaos ca 
dabíaencCertabo:afeánbemidados:?elqlosbemandarefuerabe 
laboianorelosí)et)XosvertidostelcaIíado:quandoaalguno fue 
rmeacfter:no tarden oe fe lobar los que lo tienen en guarda, 
^Capítulo quinto. 
13 a fa?&concíedas:^ fialgunas ouíerdes mut a^na las 
cíesy^inefeed^ojque la yiano cre5caenabo:refcimiento:tba 
ga Slapaía viga: fbaga el anima omicida:ca afli lee^s, ff l 
que aboarefeeafubermano omicida es.Cualquierq po: 
(ancto M ü g M ñ Q M y o 
mcíto:opoz maloicbo:oapponíeiido algunpeccaJo oíendiere á ai 
jno:miemb2e fe oelo Tañar quatomae a^na pudiere icm saiishcím 
ploqueb^o:^ elquefuereafríofeíidídoluego lo perdone ¿in contien 
a . f l ^ a e fí el tmo al otro fe ofendieren oeuen fe el vno al o tro pe jdfo^ 
kr Ia0íníuna6:ef lopo: la6 vueftrag omcíoneeilasqualee qmnto 
faecontínuas lasauet^ tanto Ia6t)eue?6 quermasfanccae.-Cíer^ 
ámente mefo: es aquelqueaunquemucbas^eees técadotíe^a: 
inperoaqueraireoet)emandarperdonaaqueiaquienfabe qne hU 
o íníuría:queelquetardefe enfañat tardefebumíl la a ^ emandar 
erdon.afeas el que nunca quiere t)emandarperdon:ono lo p ide 
eco2afon:poz t)ema0eltaenelmonefl:erío:aunque fcéde nolo ecbé, 
bozendeno Dets lugar a&urae palab:a6:t f í t)evueftra boca fuere 
H'cbaemo vo0pefe t)e efla boca Dar medtóína:5onde fueron b ceba 0 
jlaga0«21&a0 quandopo: ra5on ^ eemmendarlascoílubzeavoe co; 
ííene oejír álgunae palab:a0Oura0:aunquefintat0 quepaíTaílcala 
ianera:novo0eemandadoquet)emandet0 perdónalos fubdicos: 
o:qiienofe queb:ante!aautondad t)el regir: guardando muebo la 
umtídad cerca oeaquellostqueco^uíeneferfubdúo^/Smperoea 
r e Demandar perdona! feño: De t o d o s x l qual fabe conquanta beníí 
jnídad amat0alo0qcaíl:igat0:allendepo:ventura&elo quemeref 
cen.íl&asnooeue fer entre vo^amojcarnalmiae fp í r í tua l 
fUCapímlo ícKto.íW 
^ «ede f ceda l ^:epofítoaffícomoapadre:mtícbotDa0alp:efl:e: 
\ J quebacat-dado Detodoa vofot ros. 
f4?Capítuloíeptímo^ 
Q See para que todas ellas cofas fean guardadas: tfiah 
guna cofa no fueretambtenguardada: no neglígetemen 
tefea trafpalTada:masfearemedíadolo queesce emme 
dar:tco2regir:al ^ :epofíto matojmente pertenefeera: 
que&elo queelno pudierecafttganbaga relacíonalp:efí 
te:el quáles t)emato:auto2ídadcercaoevo^Élvuefl:roperladono 
fe píenfeferbíenauenturado:po2auer poder oefe enfeñozeanmas 
p02feruírpo:cbar{dad.£lfeapo2bonrraeni:alcadot)evos:tp02íe 
^02t)elanteDío^:feaaba)radoalosvueftrospíes.irercat>etodos& 4 De fí ejemplo De buenas ob2as.iCaftigueaíós que noquieren foíTeí 
ganConfuelealosDeflacoco2a?on.Kefcíbaalo^enfermos.Seapa 
cíentea codos.®e\?oluntadairaenfíIaDífctplínaDela religí5:tím// 
póngala De maneraque fea temído.Tcomo quier que todo fea ne^  
ceírarto:pcromas DeireeferamadoDevos:quetemídofiemp2e peni 
cencío 4«cdmerced:nofolamé£et)evo£masaunt!el:cIqualqntocí 
/re yoeefl:^ cnlugarma0alco:canto cíla en n ía to : peligre.®evoee 
^e^rsracíaquegnardey0todafiefta6COfag:alTícom^^ 
fpíríctíalbcrmofora: ttJanteebuerv o l o m Jef iLcbnf tc en!a vtieftrS 
buena pnuer fadonmocomof íemoafo le tmiaecomol íbzeefo gr¿ 
cía conn-ícutdoB^a&aepoíquevoepodate mirar eneílelíbn'couif 
f ícomo ea efpe|o:fea voe le tdo vnavesenía femana:po:qiie nofea 
po:olmdoalgunacofamenotip:ecíada. y ^onde ballardesqueba 
5et^ toda 6 la 0 cofa erque e^^^ 
do:Deíodo6lO0bíene0.£l&aet>ondeqitalqüíere)evc6víe^^ 
falca algottmelafeoelopafTado^güarde féoelopo: venir: rogando 
quelefeaperdonadala&euda:tnofeaentent8cíon.2ímen# ffleaba 
felá regla t)e nueítro glonofopadre fan^toZluguftm obi fpot^^ 
t>cla faneca madre tgIefía:elqualrueguefíemp:epojncs;^ 
tjsníf. (0 
f^5uc ímp?eira la pífentebbja enla muvítá 
noble t muy leal c iudad t>c Se in l laen cara ael maeftro C r e í 
g o n a ^ c l a X o : r e . /Compuerta p o : c l m u ^ reuerendo paí 
re fra? 2 l lonfo 0 zo^co rehgíofo bela o jden t e l glo 
r io fo padrefancto SBugufh'n: obi fpo t>e ypon ía : 
Tf t>octo: bela faneca madre yglefía. 21 cabo 
feacato^e t>ía0t)elme^e25b:í l2 lño 
t)elnafcímíentot)e nueftro faluaí 
d o : 3e fu cbnf to De mi l ? quí 
n íen toe t cmcuenta C) 
* * * " ^ 
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